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Li PRESENTACIÓN
El origen de este estudio es relativamente azoroso, mi incursión en el tema de la inmigración
en España fue gradualmente definiendo el perfil del análisis, que sólo ha cobrado forma
definitiva con el desarrollo de la investigación. Lo que me llevó a seguir el rastro de las
asociaciones de inmigrantes en Madrid fue la constatación de que el discurso elaborado por
sus representantes - a alguno de ellos había tenido yo ocasión de escuchar en encuentros y
seminarios sobre el tema - era muy diferente, tanto en su contenido como en su forma: lo
que decía un polaco y el modo en que lo decía poco tenía que ver con la expresión de un
marroquí; el discurso dubitativo y quejicoso de algunos contrastaba claramente con el
carácter reivindicativo y el tono exigente de otros. ¿Era esto debido exclusivamente a
diferencias culturales?, ¿traducía en realidad una situación vital muy distinta en cada caso?
Mi acercamiento al tema estuvo plagado de prejuicios que guiaron una curiosidad que ahora,
con un mayor grado de conocimiento real de la cuestión, no ha desaparecido. Sabía desde
el principio que mi investigación versaría sobre las condiciones de vida y trabajo de los
inmigrantes marroquíes: mi interés por el país vecino, por una cultura que siento próxima
y lejana a la nuestra y que ha despertado y despierta en mí admiración y rechazo alternativa
y a veces simultáneamente, no permitió un resquicio a la duda. El avance del estudio fue
acotando el campo de análisis en algún sentido y ampliándolo en otro. Decidí centrarme en
el tema del asociacionismo, estaba poco estudiado hasta la fecha y tal vez me resultaría más
sencillo aportar cosas nuevas en ese terreno, puesto que en otros mi situación era muy poco
ventajosa: la población marroquí es sin duda la más estudiada de entre los grupos de
inmigrantes en España; por otra parte, tales investigaciones suelen ser llevadas a cabo por
profesionales que disponen de buenos recursos materiales y humanos y a menudo del apoyo
económico de diversos organismos: poco podía hacer yo, pensaba, por ampliar el
conocimiento aportado por investigadores de prestigio que cuentan con equipos de
colaboradores y con una red privilegiada de acceso a la información en virtud de su conexión
con la administración. No creo ahora lo mismo, hay mucho que mirar y nunca faltan
perspectivas. En cualquier caso, lo “mio” fueron las asociaciones.
Mi director de tesis defendía la conveniencia de realizar un estudio comparativo, en la
seguridad de que el análisis ganaría en riqueza y que la confrontación de las pautas
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adaptativas desarrolladas en el exilio por dos grupos culturalmente diferentes ilustraría las
razones en cada caso. Sospechaba que mi director y que Wright MilIs tenían razón... ahora
lo sé. Los peruanos llegaron a mi trabajo por azar. Durante el tiempo en que colaboré como
productora en un programa de radio en Onda Latina tuve ocasión de conocer a varios
representantes de asociaciones de inmigrantes en Madrid; así entablé relación con la
presidenta de ARI-Perú y concreté mi colaboración con la asociación que preside. Estudio
comparativo entre asociaciones marroquíes y peruanas en Madrid, pues: así quedó definido
mi objeto de estudio tras más de dos años de trabajo voluntario con inmigrantes y lecturas
sobre el tema, más de dos años de recoger indiscriminadamente todo aquello que caía en mis
manos acerca de cuanto “oliera” a inmigración. La investigación no me llevó exclusivamente
por los -derroteros asociativos. La pertinencia y el significado de tales iniciativas queda en
buena medida fuera de ellas mismas, en la realidad cotidiana de los inmigrantes, en su
bagage cultural, en nuestra realidad política, social, económica y cultural. Tal como afirma
John Rex (1987>, la investigación sobre las asociaciones puede hacerse desde una triple
aproximación: socio-histórica, socio-antropológica y socio-institucional. He intentado
incorporar las tres perspectivas para ofrecer una visión lo más completa posible.
El trabajo que a continuación presento pretende dar respuesta a cuestiones de distinta
envergadura: ¿cómo han nacido y viven las asociaciones?, ¿cuales son sus objetivos,
dificultades, proyectos?, ¿cómo se sitúan y son percibidas en su entorno: en el de la sociedad
en general, entre las poblaciones inmigrantes de que surgen?, ¿cual es su ámbito de
relaciones externas y bajo qué parámetros se rige?, ¿cómo se insertan en el sistema de
fuerzas políticas que dirimen la cuestión inmigrante en España?, ¿qué perspectivas tienen en
el futuro? En última instancia, mi mayor interés era aclarar en cierta medida el significado
de estas estructuras para sus poblaciones de referencia y para el entorno social y político de
“acogida”. En definitiva, la pregunta fundamental sería: ¿existe un movimiento asociativo
inmigrante en Madrid? Las condiciones de su existencia o de su inexistencia tendrían que ser
rastreadas en el sentir y el vivir de estos hombres y mujeres, en la coyuntura social,
económica y política que atravesamos, en condicionantes de índole legal... En cada dirección
he encontrado a muchas personas, algunas de enorme riqueza interior, esforzadas y de
entendimiento amplio. Las situaciones extremas hacen aflorar lo mejor y lo peor del hombre
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y he conocido gente que vive en la miseria, a otros que han elegido vivir con ella y a algunos
que viven de ella.
Mi sincero agradecimiento a quienes tanto me han aportado, también a nivel personal, a esos
hombres y mujeres inmigrantes que me han relatado alguna parte de su vida y en cierta
medida me han hecho partícipe de ella. Recuerdo sus nombres y guardo sus voces. Si algo
interesante atisbo en el trabajo del sociólogo es precisamente la posibilidad de acercarse al
hombre y de rescatar la dimensión humana de lo social. No es cómodo ser testigo de la
pobreza, de la soledad y del desarraigo, es difícilmente digerible incluso si sabes que después
de hora y media volverás a tu mundo de comodidades y seguros afectos. No todo ha sido
necesidad o tristeza y, desde luego, he recibido en ocasiones mucho más de lo que he dado:
por lo general lo que he visto son personas con una preocupación fundamental, ganarse la
vida, y con un tesón fuera de lo común.
También doy las gracias a todos los miembros de diferentes asociaciones que han accedido
a dejarse interrogar por mí y a mis otros interlocutores, representantes sindicales, del
ministerio de Asuntos Sociales, de los Servicios Sociales de los ayuntamientos de los
municipios de la C.M... con sus testimonios he intentado reconstruir la cara institucional de
la cuestión. En especial agradezco su inestimable ayuda a mi amigo Ridouan Zidi, que tanto
me ha enseñado sobre el vivir y el sentir de los marroquíes y sobre el surgimiento y la
evolución de sus asociaciones.
De la evolución de mi trabajo y de mi ánimo ha sido también testigo mi director de tesis,
Julio Carabaña, a quien agradezco de verdad la honradez y certeza con que ha orientado mi
esfuerzo en estos años. Gracias, por último, a mi familia, a su apoyo debo más de lo que
aquí puedo expresar.
Este trabajo está lleno de curiosidad, de admiración, de rechazo, de enfados, de dudas, de
acercamientos y distanciamientos... Tal vez aquel sea el mejor punto departida, la curiosidad
por un ‘~otro~~ que no es tan “otro”. Como muchos, no concibo mayor forma de desprecio
que la indiferencia.
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¡.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Brevemente, el objeto de este estudio es evaluar el significado del asociacionismo inmigrante
marroquí y peruano en la Comunidad de Madrid en términos de reflexión sobre la posibilidad
de articulación de la sociedad civil. De modo más concreto, pretendo analizar el fenómeno
asociacionista tanto ‘~desde arriba”, desde el Estado, como “desde abajo”, desde la
significación material y simbólica de estas estructuras para las poblaciones de referencia: dar
cuenta del mapa de las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanas en la C.M. y del
significado que le otorgan sus protagonistas, las poblaciones inmigrantes y las instituciones
del país receptor. Abordo de este modo el tema desde el convencimiento de que cualquier
visión “a vista de pájaro” puede llevar a conclusiones erróneas acerca del retorno, la
emergencia o el repliegue de la sociedad civil: que la sociedad y los grupos sociales en
concreto se manifiesten y expresen efectivamente sus intereses a través de las diferentes
organizaciones existentes es asunto que solo puede averiguarse desde la cercanía analítica.
Este esquema de investigación queda reflejado esquemáticamente en el indice, donde cada
apartado se divide en otros menores en los que se abordan con detalle diferentes aspectos a
tener en cuenta desde las mencionadas perspectivas de análisis. La investigación concluye con
una serie de enunciados que acaso resuman adecuadamente el estado del asociacionismo
peruano y marroquí en la C.M. y cuestionen la exactitud de la tesis sobre el retorno de la
sociedad civil. Pero veamos con mayor profundidad el contenido de cada apartado:
- El capítulo 1 es prácticamente una declaración de intenciones. Apenas se añaden a estas
líneas otras relativas a la definición del objeto de estudio, las asociaciones. No he
profundizado en el análisis de la extensa bibliografía disponible acerca de qué sea o deba
considerarse como asociación. Me limito, en realidad, a explicitar qué definición de las
muchísimas elaboradas considero válida de cara a mis intereses y a acotar mi campo de
investigación. Como veremos, circunscribo el estudio al análisis de las asociaciones formales,
es decir, las registradas legalmente. Elimino, además, todas aquellas inciativas que no hayan
partido de los propios inmigrantes aunque tengan su razón de ser en ellos: quedan fuera de
mi interés, por tanto, las organizaciones creadas al efecto por las instituciones representativas
del país de origen, concretamente las denominadas Amicales marroquíes, y las ONGs,
muchas de ellas especializadas en la atención a la población inmigrante. Por último, ciño esta
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investigación a las asociaciones explícitamente marroquíes o peruanas, de manera que no
examino - salvo una excepción - las asociaciones latinoamericas, ni las musulmanas o las
árabes, por cuanto su población de referencia es más amplia que la que yo considero.
- En el capítulo II se da cuenta de los aspectos relativos a la metodología de análisis
empleada, junto a unas reflexiones personales acerca del modo en que efectivamente he
desarrollado el trabajo de campo. No meparece baladí incluir estas reflexiones en mi escrito,
puesto que el resultado de la investigación, de cualquier investigación, viene directamente
condicionado por el método de trabajo utilizado y porque el trato directo con las personas -
principal fuente de información en este trabajo - , y más con personas de cultura diferente
a la del estudioso, condiciona claramente las limitaciones y posibilidades de la investigación.
- En el capitulo III se presenta información relativa a todas las asociaciones consideradas en
este estudio. En la mayoría de los casos esta información se ordena de acuerdo a un esquema
de análisis prefijado que contempla aspectos como su surgimiento, objetivos, funcionamiento
interno, relaciones externas...
- En el capítulo IV se intenta desvelar la pertinencia y el significado del asociacionismo desde
la perspectiva de las poblaciones inmigrantes de origen marroquí y peruano. La respuesta no
es sencilla por cuanto involucra aspectos materiales y simbólicos y será necesario contrastar
el discurso de las propias asociaciones con el de los potenciales interesados. Los aspectos
destacados serán, pues, los relativos a las condiciones de vida de las poblaciones inmigrantes,
sus necesidades y las formas de darles satisfacción. Hemos intentado sistematizar la
información recogida en este sentido en un informe elaborado en torno a los conceptos
“proyecto” y “estrategia” que define V. Pérez Díaz (1971), en la intención de identificar
situaciones diferentes entre los propios inmigrantes que acasopudieran condicionar su diverso
grado de propensión al asociacionismo. Incluyo también algunas reflexiones relativas a
aspectos relacionados con la identidad inmigrante, con las formas de autopresentación en el
nuevo contexto social.
Si tenemos en cuenta que las asociaciones formales constituyen uno de los mecanismos a
través de los cuales se expresa la cultura y el sistema de significados de la comunidad
inmigrante, nuestro interés se desplaza también alguna medida a los países de origen. Tal
como afirma John Rex (Rex et alt., 1987>, la configuración de determinada comunidad étnica
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y su articulación con la sociedad mayoritaria es un proceso interactivo que depende de las
condiciones legales definidas por la política de inmigración del país y de la naturaleza de la
propia sociedad de origen del inmigrante. Es por eso que hemos incluido en este apartado
un examen, necesariamente limitado, de las condiciones sociopolíticas en Marruecos y Perú,
profundizando en aspectos especialmente relevantes de cara a la comprensión del
comportamiento social del inmigrante en el país receptor. Puesto que excluimos del análisis
las asociaciones islámicas, no cubrimos satisfactoriamente aspectos importantes en relación
al tema de la identidad, limitándonos a dar cuenta del comportamiento y la percepción
individual del inmigrante sin poder contrastarlos con la “oferta identitaria” de tales
organizaciones musulmanas.
- En el capítulo V se analiza el marco institucional en que se inscribe el tratamiento de la
extranjería en España. Junto a un somero repaso de la legislación vigente en relación al tema,
en la intención de identificar la dirección en que evoluciona la política estatal respecto,
incluimos el examen de la actuación oficial respecto a la integración de los inmigrantes y con
más profundidad el trato con sus asociaciones: cómo es este conceptualizado desde la
oficialidad y cómo se verifica de hecho. Se trata de perfilar los márgenes de acción definidos
en el contexto institucional de la sociedad receptora, el lugar asignado a las asociaciones de
inmigrantes y la naturaleza de los vínculos entre estas estructuras y el Estado. También
incluimos en este apartado el análisis de las relaciones entre asociaciones de inmigrantes y
sindicatos. Todo ello nos permitirá ir añadiendo nuevas piezas a un puzzle que no puede
completarse en ningún caso sin recoger el discurso de todos los agentes - asociaciones,
inmigrantes, administración - involucrados en la cuestión.
- En el capítulo VI intentamos realizar una reformulación del fenómeno asociativo inmigrante
en general desde diversos paradigmas de análisis de la acción colectiva, fundamentalmente
desde conceptos rescatados del modelo de movilización de recursos y la teoría del proceso
político. A continuación se incluye un análisis de los factores que condicionan el estado del
fenomeno asociativo inmigrante peruano y marroquí en la C.M. Dicho análisis implica
necesariamente una reflexión acerca de la cultura política propia de las poblaciones
inmigrantes - de nuevo miramos a los países de origen -, asunto directamente relacionado con
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el estudio de los factores que condicionan los procesos de modernización social.
- Finalmente, en el capítulo VII aportaremos algunas reflexiones finales acerca del estado
actual del fenómeno asociativo inmigrante peruano y marroquí en la C.M., sus debilidades,
posibilidades futuras, sus condicionantes. Dar forma concisa y clara a lo que se desprende
del estudio realizado.., en cierta forma son las conclusiones, aunque todo en este tema está
por concluir. Lo que aquí se analiza es un momento concreto del fenómeno asociativo: el
carácter de las asociaciones es multidimensional y puede cambiar con el tiempo; otros grupos
pueden surgir y desplazar a los pioneros... En última instancia su viabilidad, lógicamente,
depende de los propios inmigrantes.
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1.3 DEFIMCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
David L. Silís define las asociaciones voluntarias como aquellos grupos organizados de personas
caracterizados por tres rasgos fundamentales: se forman para lograr algún objetivo común a sus
miembros, la afiliación a las mismas es voluntaria y son independientes del Estado. Esto no
exime que muchas de ellas estén sujetas a cierto control estatal al tener obligación de inscribirse
en un registro o al estar patrocinadas o, incluso en ocasiones, creadas por aquel’. Son
asociaciones que pueden servir para mediar entre el individuo y la sociedad y cuya actividad
principal no es la de proporcionar una vía de subsistencia a sus miembros2. La mejor definición
de tales asociaciones, según el autor, seria la de “asociaciones a las que se dedica el tiempo
libre”. Hay muchas formas de clasificarlas: según sus objetivos prioritarios, la dimensión de los
grupos implicados en ellas, su estructura (carácter corporativo o federativo), accesibilidad,
carácter expresivo o instrumental, grado de institucionalización... En cuanto organizaciones
formales, es posible observar en ellas cuatro tipos de procesos entre los que se incluyen su
progresiva institucionalización, el gobierno de las minorías, el desplazamiento de objetivos y la
sucesión de los mismos. Tendremos ocasión en nuestro análisis de ilustrar alguno de estos
extremos y también la divergencia entre las funciones manifiestas y las funciones latentes que
desarrollan tales estructuras.
Realizar un análisis del concepto de asociación queda fuera, ya lo dije, de mi interés en esta
investigación. La mayor parte de los principales estudiosos de la sociedad y sus dinámicas de
cambio han abordado esta cuestión de forma detallada y profusa: Hegel (concepto de asociación-
corporación>, Marx, Tocqueville, Tónnies, Durkheim, Weber (énfasis en la intermediación entre
el poder organizado y la familia), Gramsci, Fairchild, Rose, Roof (autonomía financiera y
A pesar de ello, la dependencia jurídica y financiera del Estado ha llevado a algunos autores a no definir ciertas
entidades como asoc¡acíones. La concepción autonomista de la asociación - iniciada por Bourdillon (1945) y más presente
entre los pensadores británicos . es evidente en los planteamientos de Roof (1957), Kornhauser (1959), Webb, Day y
Weller (1976), Gladstone (1979), Hatch (1980), Johnson (1981)...
2 Wallerstein (1964:322) proporciona una definición de las asociaciones voluntarias muy similar a la de Silís: The
organization are “voluntary” in that no one’s membership was foreordained at birdi, or automatic; they are “associations’
in that they were fonnalized groupings from the point of view of both the member and the society as a whole, and they
were smaller tan te whole society’.
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política como principal elemento definitorio de tales estructuras>, Smelser, Meister, Michels. . Y
Intentaré recuperar las aportaciones pertinentes a la vista de mis propias observaciones pero
quiero dejar claro que este trabajo se ha iniciado “de abajo a arriba”: la información que aporta
la investigación sobre el terreno es el material sobre el que construyo este escrito. Recupero -
lo intento - las aportaciones teóricas que me permiten dar consistencia y coherencia a mi trabajo
pero en ningún momento he pretendido que mi tarea se convirtiera en una labor, por otra parte
muy respetable, de recopilación de las teorías al respecto. Asumiendo la definición de Villasante
(1994> acerca de las asociaciones como “microcosmos donde se encierran todas las
complejidades de nuestras sociedades”, he pretendido incorporar en este trabajo todos aquellos
elementos que me ayudaran a entender el significado del fenómeno asociativo marroquí y
peruano en Madrid y ello, naturalmente, me ha llevado a analizar no sólo el surgimiento y la
evolución de estas asociaciones y el marco institucional en que se inscriben, también las
condiciones de vida y trabajo de estos inmigrantes en Madrid y aspectos relativos a modos y
maneras de pensar y de actuar propios de las sociedades de que son originarios.
Dicho esto, acaso pueda sorprender que en mi análisis de las dinámicas de generación y
afianzamiento de las asociaciones me remita con frecuencia a algunas teorías elaboradas acerca
de lo que se ha dado en denominar “nuevos movimientos sociales”. Lo hago, simplemente,
porque algunos de sus conceptos son de utilidad para clarificar y sistematizar mi objeto de
estudio. No confundo las asociaciones con los movimientos sociales, varios autores se han
encargado de sistematizar sus diferencias, que acaso puedan concretarse en 3 aspectos: estatuto
jurídico, personalidad mediática y esfera pública. La distinción, a mi modo de ver, más clara
entre las que he leido corresponde a Alberich (1993), que define el movimiento social como
grupo de personas que realiza una acción colectiva frente al aparato institucional” y las
asociaciones en tanto “agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad
Fernando vidal realiza en su tesis doctoral titulada AnsI lisis de clase del asociacionisnw religioso católico de
jóvenes en madrid entre 1982 y 1997. La sociedad civil asimétrica un exhaustivo análisis de la teoría sociológica acerca
del concepto “asociación” y del asociacionismo como fenómeno social.
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colectiva, de una forma estable, sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmante del
Estado y de los partidos políticos”. Señala el autor que, aunque muchas asociaciones pueden
considerarse como cristalización de un movimiento social, también se da el asocíactonísmo sin
que exista aquel y a la inversa. Tampoco Silís traza un barrera insalvable entre ambos conceptos,
pues de hecho el autor plantea un esquema bidimensional donde distingue, según su grado de
institucionalización, entre la asociación “tipo movimiento social” y la asociación “tipo
organización”. Por su parte, Villasante (1994> señala la repercusión pública como uno de los
elementos diferenciadores entre asociaciones y movimientos sociales: en las primeras el en
ocasiones considerable número de asociados no suele guardar relación directa con la repercusión
pública de las mismas, que suele ser muy escasa. Los movimientos necesitan las asociaciones
como soportes organizativos, pero estos a veces pueden frenar el propio movimiento o verse
desbordados por la acción popular. Movimientos y asociaciones se necesitan mutuamente pero
es conveniente no perder de vista la salvedades anteriores a la hora de examinar las dinámicas
inherentes al fenómeno asociativo aquí considerado. D. Mezzana (1994) señala otras
características diferenciales de lo que se ha dado en llamar “nuevos movimientos sociales”, el
paso de una organización jerárquica y compacta a una configuración “en red”, más flexible, que
permite pertenencias múltiples y no rígidas; su caracter “cultural” (producción de nuevos códigos
culturales> y no ideológico; su base social, constituida en buena parte por la clase media (no
obrera); la aparición de un liderazgo ligado a la gestión de servicios; el paso a la adhesión a
valores postmaterialistas, desplazamiento del eje del conflicto del trabajo/capital a otros...
Autores como Eisenstadt y Berger consideran el proceso de modernización social como uno de
los principales catalizadores del cambio o deslizamiento de las tradicionales formas de expresión
colectiva - grandes entidades organizativas o sociales como partidos o sindicatos - a otras más
fluidas y que responden a demandas más sofisticadas: proceso de modernización que incluye la
difusión de la alfabetización, el aumento de la información disponible (mass media), la creciente
movilidad social, la pérdida de centralidad de las tradicionales fuentes de producción simbólica,
moral y política (Estado, Iglesias, partidos, sindicatos, etc.), el pleno advenimiento de la
sociedad de masas en cuanto sociedad en la que ya no se puede marginar impunemente a
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grandes cantidades de individuos; donde el “centro” se ha ensanchado, tanto que comprende
vastas zonas de lo que una vez era la periferia social...”.
Personalmente, no estoy totalmente de acuerdo con esta última caracterización: ciertamente las
tradicionales formas de expresión y cambio han perdido arraigo en la sociedad y en ese sentido
los movimientos sociales constituyen fundamentalmente alternativas expresivas cuyos principales
registros no coinciden, además, con los que podríamos denominar “tradicionales”. En cuanto a
la desaparición o disminución de lo que denominan “periferia social”, mi visión es
completamente diferente y más aproximada a la de autores que, como Touraine, afirman que la
dinámica inherente al sistema de producción capitalista genera crecientes bolsas de marginados -
subempleados, parados, inmigrantes...- cuyos intereses no son recogidos ni por las tradicionales
estructuras de promoción colectiva ni por los nuevos movimientos sociales.
Vaya, pues, esta declaración de intenciones por delante: para mis propósitos la definición de
Silís acerca del concepto “asociación” es suficiente. En realidad mi campo de investigación,
como hemos visto, está mucho más acotado de lo que, en puridad, correspondería a la estricta
asunción de dicha definición. Analizo, salvo una excepción - la Hermandad del Señor de los
Milagros - asociaciones de carácter laico. Como es sabido, en nuestra Comunidad hay
asociaciones islámicas y no dudo de la importancia de una aproximación seria a su significado.
Me he limitado además a analizar el funcionamiento y el mensaje de las asociaciones
estrictamente definidas como “marroquíes” o como “peruanas”. Por otra pane, mi aproximación
a la cuestión es estrictamente sociológica (o al menos no se define desde la sociología
institucionalista>, de modo que no he asumido como criterio de delimitación de mi campo de
estudio la existencia jurídica de la asociación como tal: en algunos casos las asociaciones
analizadas constan en los registros oficiales pero en otros no. Quedan fuera del estudio todas
aquellas inciativas que no hayan partido de los propios inmigrantes aunque tengan su razón de
ser en ellos: elimino, por tanto, las organizaciones creadas al efecto por las instituciones
representativas del país de origen, concretamente las denominadas Amicales marroquíes, y las
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ONGs, muchas de ellas especializadas en la atención a la población inmigrante.
Estas asociaciones pueden constituirse como vía de defensa y promoción de intereses colectivos
no suficientemente avalados desde los tradicionales mecanismos de participación social ni desde
un Estado de Bienestar en crisis. En este sentido, mi intención es analizar en qué medida estas
asociaciones forman parte del capital social de los inmigrantes. Asumo aquí la definición de
“capital social” que proporciona Coleman (1990:300>: “These social relationships which come
into existence when individuals anempr to make ben use oftheir resources need not only be seen
as components of social structures. 77¿ey muy ato be seen czs resourcesfor the individual: social
capital”. Desde el momento en que los individuos no actuan de forma independiente, no se
bastan a sí mismos para lograr sus objetivos. Así pues, el capital social es productivo: incluye
una serie de entidades que constituyen parte de la estructura social y al mismo tiempo facilitan
la consecución de los logros individuales. La existencia y el recurso individual al capital social
está muy condicionada por el nivel de confianza interpersonal (que exige cierto nivel de clausura
o limitación en la extensión de las redes sociales>, de autosuficiencia personal o de necesidad
externa y por la posibilidad de obtener la ayuda a través de cauces alternativos (servicios
proporcinados desde el Estado de Bienestar). El primero de los factores mencionados es de
importancia crucial, dado que la prestación de determinado servicio comporta la obligatoriedad
por parte del receptor de restituir el favor cuando su benefactor lo precise. Las relaciones
sociales se convierten en capital social cuanto pasan a constituirse en frentes de ayuda
monetaria, de información, de normas sociales, en relaciones de autoridad, organizaciones
sociales... El sistema de obligaciones y expectativas generado en torno al capital social permitirá
explicar muchos de los comportamientos observados entre las poblaciones inmigrantes marroquí
y peruana y también en las relaciones de las asociaciones con otras asociaciones, sindicatos o
con el Estado.
Pero la dimensión “capitalizadora” de la organización no es la única que aquí me interesa
explorar. Las asociaciones también pueden actuar como mecanismos de integración social de los
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inmigrantes en el nuevo entorno. Recordar con F. Mengod Bonet (1994> el papel de las
asociaciones vecinales en la consecución de un mayor arraigo social y cultural de muchos
millones de españoles emigrados desde los años 60 de sus pueblos y regiones de origen:
“reinserción” social sólo posible en base a la aceptación del nuevo entorno y a la creación de
condiciones de convivencia, conocimiento mutuo, intercambio, celebración de fiestas propias...
B. López (1993) afirma que la Europa actual es una Europa sin fronteras pero de doble
ciudadanía, donde los inmigrantes extracomunitarios, aunque incorporados a la vida económica,
quedan excluidos de la vida política y mal integrados en la social. Desde mi punto de vista, el
asociacionismo puede constituirse en una importante vía para mitigar esta situación.
Dicho esto, pasemos a examinar el marco legal que en España regula la constitución de
asociaciones civiles y sin ánimo de lucro, contenido en la Ley de Asociaciones de 1964 (BOE
n0 311, 28.XII. 1964). En cuanto al derecho de asociacionismo para la población no autóctona,
el Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local firmado
por el Consejo de Europa en Extraburgo (12.11.1992) recoge en el capítulo A de su parte 1, el
derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. En relación a estos últimos,
afirma literalmente en el párrafo b del artículo 3 del mencionado capítulo “el derecho a la
libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, comprendiendo el derecho de afiliarse
a o fundar sindicatos para defender sus intereses. De un modo especial, el derecho a la libertad
de asociación implica el derecho para los residentes extranjeros de crear sus propias asociaciones
locales con las finalidades de asistencia mutua, de conservación y de expresión de su propia
identidad cultural o de defensa de sus intereses en relación a las cuestiones que dependen de la
colectividad local, así como el derecho de formar parte de cualquier asociación”. El convenio
sólo reserva a criterio de cada Estado la ratificación de las disposiciones contenidas en los
capítulos B y C del mismo, relativos el primero a la creación de organismos consultivos para
representar a los residentes extranjeros a nivel local y el segundo al derecho de voto en las
elecciones locales. En el artículo 9 de la parte II del texto se recoge que “sólo en caso de guerra
o en caso de que cualquier otro peligro público amenace la vida de la nación”, los derechos
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concedidos a los residentes extranjeros en la parte 1 (capítulos A, B y C) podrán ser sometidos
a restricciones suplementarias. Puesto que el artículo 11 del ConvenioEuropeo de Salvaguarda
de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales - firmado en Roma en noviembre
de 1950 - garantiza la libertad de asociación, cualquier limitación legal a la misma entrará en
contradicción con dicha disposición.
La regulación legal de los derechos de reunión y asociación en España queda contenida en los
artículos 7 y 8 de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros (Ley 7/85, más
conocida como Ley de Extranjería). La clara intención limitadora que en principio guió la
redacción del escrito queda manifiesta en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Defensor del Pueblo a propósito de la obligación de “solicitar del Organo competente su
autorización” para la celebración de “reuniones públicas en local cerrado o en lugares de tránsito
público, así como manifestaciones” (inciso declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la
• sentencia n0 115/1987 del 7 de julio). Tal como ahora consta en la mencionada ley y su nuevo
reglamento de aplicación, los derechos constitucionales de reunión y asociación se reconocen
para los extranjeros, pudiendo ser suspendidos cuando tales actividades atenten contra “la
seguridad o los intereses nacionales, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de los españoles” (L.O. 7/85, art.7 y 8, título 1>.
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II. ASPECTOS METODOLOGICOS Y NOTAS RELATIVAS AL TRABAJO DE
CAMPO
11.1 METODOLOGíA DE ESTUDIO
Cada dispositivo de información, cada técnica, tiene un campo de observación propio. La
fiabilidad y validez predicables del análisis de los datos estadísticos no lo son de la
información obtenida mediante técnicas de investigación cualitativas, cuya aportación sí gana
en profundidad y significatividad. En la creencia en que ambas aportaciones son necesarias
en este estudio he elegido como perspectiva privilegiada de investigación la denominada por
J.Ibáñez (1986) estructural, incorporando tanto técnicas primarias de producción de datos -
entrevistas en profundidad - como las de recolección secundaria de los mismos. Se trata
asimismo de un enfoque totalizador, puesto que combina el análisis estadístico o distributivo
y el análisis cualitativo, el que “aspira a definir significaciones” (A. Ortí, 1993). Pluralismo
metodológico desarrollado, repito, en base al convencimiento de que no basta un único modo
de acercamiento al conocimiento de la realidad social. Los datos en que baso mi análisis
proceden, pues, tanto de fuentes directas como indirectas de información. A efectos de
claridad expositiva describiré por separado los métodos de obtención de la misma empleados
cuando la investigación se ha focalizado sobre las asociaciones de inmigrantes o cuando ha
tenido como protagonista al inmigrante “de la calle”, al no directamente implicado en la
marcha efectiva de las mísmas.
A.- Sobre el estudio de las asociaciones:
La elección de la metodología de análisis empleada en un estudio está siempre directamente
condicionada por el carácter del objeto de atención y las dimensiones que de él se pretenden
poner de relieve. Cubrir mis puntos de interés en este caso hacía necesario un doble enfoque,
estático y dinámico, ligado el primero a la descripción de las asociaciones como estructuras
organizativas - liderazgo, bases, mecanismos de gestión interna, sus bases materiales y
humanas y actividades desarrolladas -, y el segundo al intento de dar cuenta de su proceso
de evolución desde la fundación hasta el momento actual: puesta en práctica de estrategias
adaptativas al nuevo entorno, respuestas a las cambiantes necesidades de las poblaciones
inmigrantes y a los parámetros definidos por la administración. Desde esta misma perspectiva
dinámica se analizarán los aspectos relativos a la participación de las bases y relación con
otras asociaciones de inmigrantes, ONGs, administración e instituciones representativas del
país de origen. Se persigue así poner de manifiesto la intensidad y el carácter de la presencia
pública de estas asociaciones.
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La producción primaria de datos en este caso ha tenido lugar fundamentalmente a través de
entrevistas en profundidad. La información recogida a través de este procedimiento se ha ido
completando con el análisis del discurso de algunos líderes y representantes asociativos,
pronunciado con ocasión de su intervención en charlas y coloquios en centros culturales y
de enseñanza, así como en diferentes medios de comunicación, artículos y declaraciones
publicadas en diarios de tirada nacional y en revistas especializadas. He recurrido también
al análisis de fuentes documentales extraídas en muchos casos de las propias asociaciones:
folletos de autopresentación e información acerca de los servicios y actividades ofertadas, pu-
blicaciones temporales, informes, comunicados y manifiestos. He solicitado además de los
Registros Nacional y Provincial de Asociaciones - dependientes del Ministerio del Interior
y de la C.M., respectivamente - la copia de los estatutos fundacionales de algunas de estas
asociaciones (no todas están inscritas) y así he podido completar mi conocimiento de aspectos
constitutivos de las mismas de carácter más formal.
La observación participante ha sido posible en las asociaciones con local propio y cierto
grado de funcionamiento permanente. En los demás casos, las fuentes de información se
limitan a la realización de entrevista en profundidad a uno o varios representantes,
recopilación de material impreso si lo hay y observación no participante en las actividades
de carácter abierto. Algunas de las asociaciones contactadas se han mostrado completamente
remisas a proporcionarme ningún tipo de información acerca de su funcionamento. Esto ha
ocurrido sobre todo con algunas organizaciones peruanas de carácter elitista. En otros casos
no se me ha permitido la grabación de la entrevista.
Comprender el fenómeno asociativo en cada caso depende en gran parte del conocimiento
que se tenga sobre la situación objetiva de la población de referencia - extracción social de
origen, condiciones económicas y sociales en el país de acogida, monto numérico y
dispersión interna, antigúedad del establecimiento en España...-, de modo que se pongan en
relación las referencias a la situación macro o global con las relativas a nuestro concreto
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objeto de estudio. Solo en este esfuerzo inferencial4 radica la total comprensión del
fenómeno, en la vinculación entre la información sobre la situación “micro” que arrojan
técnicas como la entrevista abierta o la discusión de grupo y el conocimiento de la situación
“macro”, del contexto global en que se inscribe el fenómeno analizado ( A. Ortí en García
Ferrando et alt., 1986>. En este sentido, analizar conjuntamente asociaciones de diferente origen
nacional ha resultado de gran utilidad en cuanto a la significatividad a los datos relativos a
cada una y me ha permitido poner de relieve que, tanto las particularidades culturales como
lo divergente de las trayectorias sociales y económicas de estos grupos en nuestro país, tienen
mucho que ver en la forma en que se estructura cada movimiento asociativo concreto.
También ha sido necesario analizar el contexto institucional en que se insertan las estructuras
asociativas con proyección política.
13.- Sobre el estudio de las condiciones de vida de las poblaciones inmigrantes:
En este caso, también ha sido la entrevista en profundidad la técnica de investigación
privilegiada pero tampoco la única. He entrevistado también a inmigrantes y también a
algunas personas con trato cercano y cotidiano a aquellos, sobre todo voluntarios de
determinadas ONGs y trabajadores en centros de Servicios Sociales municipales.
La obtención de información primaria se ha completado en el primer caso con la elaboración
y aplicación de un cuestionario de 110 peruanos sobre sus condiciones de vida y trabajo en
nuestro país. Más adelante describiré con detenimiento este aspecto. En el caso de la
población marroquí, la ausencia de un tal tipo de cuestionario se ha suplido con una mayor
intensidad en la observación participante, dado que las circunstancias así me lo han
permitido. La información aportada por estas fuentes se ha completado con las observaciones
personales que durante años he ido anotando en mi cuaderno de notas y extraidas del
intercambio informal y ocasional con inmigrantes. Como fuentes secundarias de información,
las estadísticas pertinentes para dar cuenta de la evolución y estado actual del stock de
~ Entendemos “inferencia” en tanto “formulación de conclusiones no relacionadas con el contenido de los
mensajes y comunicaciones pero que se apoyan en los resultados del análisis de contenido”. E. López-Araguren, “El
análisis de contenido, en García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1986.
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inmigrantes peruanos en Madrid y algunas otras informaciones de interés extraidas de
artículos y monografías sobre el tema.
Una vez descritas las principales fuentes de información empleadas en este estudio,
permítaseme recoger algunas de las reflexiones realizadas sobre las mismas - su carácter,
alcance y limitaciones - por diversos investigadores sociales. En primer lugar, algunas notas
sobre la técnica de extracción de información a través de la entrevista personal y sobre el
carácter de la misma. En mi caso, esta ha cobrado la forma de entrevista abierta o
semidirectiva, según la terminología de J. Ibáñez: nunca he realizado una entrevista con
guión en mano. Sí llevaba un guión in mente, existían unos puntos básicos de interés sobre
los que en todo caso debía indagar, pero he tratado de no forzar o cortar el discurso y he ido
sugiriendo las cuestiones en el momento en que me parecían pertinentes, sin un orden
preestablecido. He intentado igualmente estar atenta a aquello que el informante consideraba
relevante contar porque eso era precisamente lo que más me interesaba, la dimensión vívida
de la experiencia migratoria, las representaciones de los sujetos acerca de su situación
personal y del contexto en que se inscribe. Y es precisamnete el ámbito de la subjetividad
el que es posible captar a través de esta técnica, el de “los propios prejuicios,
racionalizaciones y proyecciones” (L. E. Alonso en Delgado J. M. y Gutiérrez J. coords.,
1994) a partir de los cuales el investigador intentará construir el sentido social de la conducta
individual o del grupo de referencia del individuo.
Cuando se está hablando con personas cuya lengua materna no es la del entrevistado, como
sucede en el caso de los marroquíes, no deja de ser arriesgado superar en el análisis de los
contenidos recogidos el nivel denotativo o referencial del discurso. En el caso de los
inmigrantes peruanos este obstáculo lingúístico de partida se atenúa aunque no del todo,
puesto que existen ciertas diferencias en el manejo del lenguaje, expresiones desconocidas
por el investigador español, términos con carga simbólica que este no detecta sino después
de mantener una relación más estrecha con el grupo de referencia y conocer algunos aspectos
relativos a su cultura y a la sociedad de procedencia: por ejemplo, nadie en España diría que
el término “serrano” puede resultar ofensivo para quien de hecho ha sido habitante de la
sierra, pero si tenemos en cuenta las representaciones sociales y culturales imperantes en
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Perú dejaremos de utilizar la expresión si no queremos agraviar a nuestro interlocutor5. En
todo caso, permanecer en el nivel de lo denotado no solo es tarea prácticamente imposible -
quien escucha interpreta - sino también implica obviar el carácter simbólico de la
comunicación y las posibilidades significativas latentes en el discurso del sujeto, además del
carácter ideológico de todo dicurso. Lo cierto es que el progresivo conocimiento del contexto
social y cultural de referencia del entrevistado - referentes extradiscursivos - me ha permitido
acceder a significaciones complementarias a las estrictamente contenidas en el nivel de lo
denotado. En términos de A. Ortí (ibid.), podría decirse que he ido accediendo
progresivamente y en cierta medida a los universos simbólicos que contienen códigos desde
los que es interpretable el “universo intersubjetivo” o la “realidad de segundo orden”, es
decir, la no estrictamente objetiva y aprehensible desde la observación conductual. Debo
decir, además, que permanecer estrictamente en el nivel denotativo puede llegar a ser
peligroso cuando hablamos con personas que no manejan con habilidad el idioma del
investigador: sin tener en cuenta el contexto de la explicación, los gestos y ademanes del
interlocutor y algunos referentes de orden “macro”, la adhesión completa al nivel de la
denotación - “elemento estable no subjetivo y analizable fuera del discurso, de la
significación de una unidad léxica” (J. Dubois et alt., 1979> - puede llevar a conclusiones -
nunca, por supuesto, generalizables ni universalizables... concluyentes - que acaso pudieran
tacharse de ridículas o completamente ilógicas.
Se ha escrito mucho sobre el método de realización de la entrevista en profundidad, sobre
el tipo de información que aporta y sobre cómo interpretarla. No quiero hacer de estas líneas
el lugar de una más o menos acertada composición a partir de las diversas reflexiones en
relación al tema. Solo hacer alguna salvedad pertinente por cuanto hablamos de situaciones
de comunicación entre individuos con diferentes referentes culturales y sociales. Bien es
cierto que el inmigrante accede poco a poco al conocimiento de las pautas valorativas del
nuevo contexto y que sobre ellas puede elaborar su representación social. Acaso esto podría
Como afirma A. Ortí, ‘el y~ de la comunicación en la entrevista no pues, simplemente, un “yo lingúístico
”
(...) sino un yp especular o directamente social que aparece como un proceso en el que el individuo se experimenta
a sí mismo como tal, no directamente, sino indirectamente desde los puntos de vista particulares de otros individuos
miembros del mismo grupo, o desde el punto de vista generalizado del grupo social al que pertenece”. A. Ortí,
U.A.M. 1993. Mimeo.
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constituir una fuente de distorsión de la información emitida, al verse forzado el discurso por
el efecto de deseabilidad social que en todo caso opera pero que aquí tendría efectos
perniciosos por cuanto es muy posible que el inmigrante no siempre interprete dichas pautas
valorativas adecuadamente o no las haya interiorizado de hecho. El trabajo de campo me ha
mostrado que en realidad no existe tal problema: el inmigrante es siempre consciente de que
el sistema de “marcadores sociales” (A. Ortí) que rige en su sociedad de origen y en la que
de hecho vive no es el mismo y en su discurso siempre se refleja esa dualidad, de una
manera u otra, más o menos explícita y/o reflexivamente: el entrevistado compara, critica,
se cohibe cuando lo considera oportuno... todo es útil para el investigador, todo vale, la
cuestión es conocer también los sistemas de “marcadores sociales” importados para
contextualizar adecuadamente las declaraciones del entrevistado, para desbrozar sus
condicionamientos culturales, sociales e ideológicos: en definitiva, en términos de Wright
• • MilIs (1959), “saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el período
en que tienen su cualidad y su ser”, aprehender el individuo en tanto intersección entre su
biografía y la historia dentro de la sociedad.
La observación participante ha sido otra de las vías privilegiadas de investigación en este
estudio. Como ya dije, he recurrido a este método sobre todo en mi aproximación a la
población marroquí y, ciertamente, no ha sido fácil. El proceso requiere tiempo y buenas
dosis de suerte. Es más factible la observación participante en las asociaciones porque
siempre se puede recurrir a la prestación de servicios como forma de justificar la propia
presencia en ellas. Con los inmigrantes de “a pie” el problema es mucho mayor. He
intentado acercarme a los marroquíes a través de ONGs como ASTI y de algunos españoles
en situación de relación privilegiada con esta población. Inútil, no he obtenido ningún tipo
de ayuda por esta vía, al menos no he logrado mantener una relación prolongada con estos
inmigrantes, al margen de algún contacto esporádico: asistencia a fiestas organizadas en el
centro Almanzil de ASTI, visita a alguna familia marroquí instalada en las chabolas de
Peñagrande o a familias peruanas instaladas en la zona sur de Madrid.,. Bastante poco para
hablar de etnometodología o de trabajo antropológico, desde mi punto de vista. Durante el
curso 1995-1996, por mediación del Centro de Servicios Sociales del ayuntamiento de
Boadilla del Monte, ejercí como profesora de español para unos 10 marroquíes de origen
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rifeño. Fue una experiencia verdaderamente estimulante y la primera ocasión en que pude
mantener contacto periódico con un grupo permanente de marroquíes. Las clases me
permitieron un conocimiento de la mentalidad masculina de los hombres rifeños que no tenía
hasta el momento y de algunas claves a no perder de vista en el trato con ellos. Nunca
entrevisté a mis alumnos ni forcé la situación en ningún grado: yo estaba allí para dar clases
de español, tuve aceptación porque soy mujer joven y de talante abierto y eso propició
confidencias y comentarios espontáneos. Por supuesto, yo observaba y escuchaba pero
siempre tuve muy claro que la justificación de mi presencia allí era enseñarles a leer y a
escribir nuestro idioma y esa fue mi máxima satisfacción.
Mi gran oportunidad me fue proporcionada por un marroquí a quien entrevisté como
responsable asociativo en Móstoles, Ridouan Zidi. A través de él pude acceder a personas
y lúgares que me hubieran sido vedados de “ir por libre”.., eso lo sabe cualquier investigador
en la materia. Por mediación de este hombre pude participar en cierta medida - yo no soy
inmigrante - de la experiencia migratoria, sumergirme en el universo marroquí como jamás
pudiera haberlo hecho sin su ayuda. Su compañía y aceptación me abrió las puertas a las de
otros compatriotas: departí con ellos, compartí con ellos, y lo hice muy intensamente durante
año y medio. Accedí a significados que hasta entonces se me escapaban y lo hice a través
de mi propia experiencia y mi propia subjetividad. En definitiva, me sumergí hasta el cuello
en la alteridad y esa es la clave, dicen los investigadores sociales, de la observación
participante, del trabajo del antropólogo. Señalar una diferencia clave entre la observación
participante desarrollada en las asociaciones y la que tuvo lugar entre los propios
inmigrantes: en el segundo caso nunca se planteó mi aproximación al grupo en términos de
investigación, la mia era una cercanía propiciada por la aceptación de un compatriota amigo
y que el tiempo llegó a hacer afectiva. El azar me llevó donde mis reiterados intentos no
pudieron y es así que pude acceder al conocimiento de ciertas categorías valorativas que me
eran ajenas.
A nivel teórico, acaso la mejor justificación que puedo aportar acerca del recurso a la
etnometodología sea la que proporciona A. Gramsci (1976:82-83) en sus reflexiones sobre
Intelectuales y pueblo: “el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin
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comprender y especialmente sin ser apasionado <no sólo del saber en sí mismo, sino por el
objeto del saber), eso es, que el intelectualpueda ser tal <y no un puro pedante) siendo a la
vez distinto y distanciado del pueblo-nación, es decir, sin sentir las pasiones elementales del
pueblo, comprendiéndolas y luego explicándolas yjust<ficándolas en la situación histórica en
cuestión... “. Esa “adhesión orgánica en la que el sentimiento-pasión deviene comprensión
y por tanto saber <no de un modo mecánico sino viviente)” me parece imprescindible cuando
alguien pretende hablar de y explicar algo acerca del vivir y sentir de las personas. No puedo
afirmar que mi comprensión sea total pero sí que mi “objeto de estudio” - y pocos “objetos
de estudio” como las personas generan la implicación afectiva a la que llegué con algunos
marroquíes - me ha hecho reaccionar: en cieno sentido, mi trato con los inmigrantes, sobre
todo con los marroquíes, me ha violentado (en el sentido literal del término) ... tanto
marroquíes como peruanos han hecho de mí en cierta medida una extranjera en su propia
tierra y para sí misma.
Y es que los propios referentes valorativos se tambalean en el contacto con otros diferentes
y esto ha de tenerse muy presente en la interpretación de lo “ajeno”. Como señala R.
Redfteld, “no es fácilmente delimitable la frontera entre la descrz~ción y la evaluación (.~.)
La objetividad me pide que mantenga en suspenso cadaformulación acerca de la vida nativa.
Requiere que me dé cuenta de que mis valores me pueden empujar en una dirección en vez
de otra. Exige que sujete mis descripciones a las pruebas de la documentación, de la
coherencias interiory, de serposible, a las pruebas yjuicios de otos observadores. Pero no
pienso que me pida que me despoje de mis cualidades humanas, sin exceptuar mi facultad
de valorar. No podría hacer mi trabajo sin elIas” (1963:183-86). En definitiva, el hombre
y el antropólogo no están tajantemente separados: cada uno comprende y valora en tanto
producto de su civilización.
¿Qué validez puede otorgarse, entonces, a las observaciones antropológicas? En cierto modo,
Weber (ver M. Beltrán, 1988> “resuelve” el problema. A partir del reconocimiento de la
inevitable presencia de los valores profesados por el investigador en la investigación -
primeramente en la selección de la parte de la realidad a investigar y después en su
interpretación - solventa el dilema entre la confusión hechos-valores y la imposible
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indiferencia moral o neutralidad por parte del investigador a través del “deber de
explicitación”: diferenciación clara entre las formulaciones volitivas y las intelectivas, aclarar
cuales con los criterios empleados, diferenciar entre conocer y juzgar.
Ese ha sido mi empeño, “diferenciar entre conocer y juzgar”, y no me ha privado en este
escrito de una cosa ni de la otra. Mi gran aspiración: algún atisbo de “imaginación
sociológica’, en cuanto capacidad de “comprensión de las realidades íntimas en relación con
las más amplias relaciones sociales” (Wright MilIs, 1959); no perder de vista los hechos
cuando mis afirmaciones superan el ámbito de lo meramente descriptivo.
Observaciones relativas a la aplicación y explotación de la encuesta estadística a inmigrantes
peruanos
Cuando me incorporé a ARI-Perú, en el mes de julio de 1995, el cuestionario había sido ya
diseñado por los sociólogos que ya venían colaborando en la asociación. Hasta el momento,
además, habían sido cumplimentados unos 30 cuestionarios, pero tras el pre-test se decidió
realizar algunas modificaciones en su diseño. En octubre de 1995 el nuevo cuestionario entró
en circulación y desde ese momento mi trabajo en API-Perú se regulariza y G. Pérez y yo
comenzamos a realizar la aplicación de las 110 encuestas (que duró hasta marzo de 1996),
posteriormente su codificación, la grabación y explotación de los datos y finalmente, en abril
de 1997 concluimos el informe sobre Condiciones de Vida y Trabajo de los Inmigrantes
Peruanos en Madrid6. La longitud del cuestionario, que incluye más de 100 items, hacia
necesaria más de media hora para su cumplimentación. La selección de los entrevistados,
peruanos que en uno u otro momento visitaron ARI-Perú, se realizó mediante la técnica de
muestreo aleatorio simple: universo pequeño y población perfectamente identificable. La
duración del período de aplicación de las encuestas favoreció la diversificación de la tipología
de los informantes. El trabajo de codificación de la encuesta fue tal vez el más pesado y
frustrante: nos dábamos cuenta de que estábamos mutilando en cierta medida la información
6 Agradecer desde aquí el apoyo logístico proporcionado por la asociación AU-Perú y la colaboración de los
sociologos Tomás Gomáriz (diseño del cuestionario> y Rocio Fajardo (diseño y aplicación del cuestionario>.
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recogida (muchas preguntas eran abiertas>, que la codificación eliminaba matices y aspectos
de los que éramos perfectamente conscientes, porque en cada caso habíamos sido testigos de
narraciones amplias y detalladas. Recordábamos al repasar los cuestionarios a la persona
entrevistada y sus circunstancias vitales, dado que habíamos procurado aplicarlos de forma
abierta, intentando que el individuo respondiera elaborando un discurso, que ya nosotros
entonces íbamos ajustando a las respuestas posibles. De todos modos, parte de esta
información no codificada está recogida en el informe elaborado tras el estudio, la frialdad
de los datos ha sido mitigada por comentarios explicativos totalmente acordes con la realidad.
Tal vez no sea este el procedimiento más ortodoxo en la realización de este tipo de estudios
cuantitativos. Normalmente en ellos los procesos de diseño y extracción e interpretación de
la información son llevados a cabo por diferentes especialistas. Lo positivo, a mi entender,
de la forma en que nosotros hemos realizado este estudio es que somos perfectamente
conscientes de sus limitaciones y de sus posibilidades puesto que hemos intervenido
directamente en cada una de las fases del proceso. En todo caso, ha resultado muy ventajoso
el conocimiento previo de la situación que nos había proporcionado el trabajo de campo que
tanto G. Pérez como yo veníamos realizando por separado en cuanto a la investigación de
las condiciones vitales de los inmigrantes peruanos, de modo que contábamos con
información válida acerca de cómo orientar la investigación cuantitativa, de los aspectos a
tratar y sobre los que profundizar.
Si el tamaño de la muestra me parece suficiente teniendo en cuenta el número de inmigrantes
peruanos en la C.M., tal vez podría objetarse que el hecho de que los encuestados hayan sido
siempre personas que acudieron a ARI-Perú pudiera haber sesgado los resultados arrojados.
Silo ha hecho, según creo, en cierto sentido: sobre todo en el de la sobrerrepresentación de
inmigrantes en situación irregular. Uno de los principales alicientes para el peruano que
acude a esta asociación es precisamente la oferta de un servicio de asesoría jurídica destinada
sobre todo a la información y tramitación de expedientes de regularización. Sin embargo, no
creo que este dato haya podido condicionar la información contenida en los apartados sobre
condiciones de vida y trabajo de los entrevistados, puesto que las entrevistas personales que
he realizado al margen de este estudio me llevan a relativizar el papel del permiso de trabajo
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en relación a los modos de inserción laboral y la vida cotidiana en general de las poblaciones
inmigrantes consideradas.
En todo caso, el recurso al pluralismo metodológico implica precisamente la posibilidad de
completar la información, y si fuera el caso relativizaría o contextualizarla, obtenida
mediante una única fuente de información. Finalmente, la diversidad en las técnicas de
aproximación al objeto de estudio, tanto las asociaciones de inmigrantes como la forma de
vida y representaciones acerca de la misma de las poblaciones inmigrantes, permite afirmar
que hemos incorporado las perspectivas “emic” y perspectiva “etic” al análisis: la visión de
los propios interesados y sus justificaciones a partir de la aplicación de ténicas cualitativas
de investigación y la que el investigador aporta incorporando datos y consideraciones a nivel
macro y reflexiones a partir de ellas.
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Las fuentes de información utilizadas en este estudio son tan diversas como ha sido
necesario, en el deseo de abordar el tema desde una perspectiva lo más completa posible. El
método básico empleado ha sido la entrevista personal y cuando he tenido oportunidad, la
observación participante. Aproximadamente la mitad de las más de cincuenta entrevistas
realizadas recoge el discurso de los miembros más comprometidos en las asociaciones a las
que aludo. El segundo bloque de entrevistas recoge los testimonios de los propios
inmigrantes. Por supuesto, también los representantes de las asociaciones son inmigrantes
pero en muchos sentidos su visión y su discurso no se adecúa al del inmigrante medio. En
tercer lugar, como dije, aporto también la información conseguida en entrevistas realizadas
a algunos miembros de otras instituciones relacionadas de cerca con el tema de la
inmigragión: sindicatos, administración, ONGs y centros municipales de Servicios Sociales.
A efectos orientativos y solo como punto de referencia, los municipios seleccionados lo
fueron por presentar en el Padrón de 1991 más de 400 extranjeros censados. Sólo hay una
excepción, Boadilla del Monte, que presentaba cerca de 350 extranjeros empadronados - en
realidad son muchos más - pero que constituye un punto de referencia inexcusable en relación
al estudio de las condiciones de vida de la población marroquí en la C.M.
Mi deseo de conocer más de cerca la situación cotidiana afrontada por los marroquíes y
peruanos en la C.M. queda plenamente justificado en vista de mi objeto de estudio. Podría
haberme limitado, sin embargo, a observar la realidad del mapa asociativo en cada caso y
a tratar de dar cuenta de él lo más fielmente posible. Obviamente, los resultados de un tal
análisis hubieran resultado poco concluyentes, sobre todo teniendo en cuenta que tales
asociaciones tienen su origen en aquéllas poblaciones y en ellas cifran su razón de ser.
Muchas de las preguntas que me planteaba solo podían encontrar respuesta fuera del foco
central del análisis, fuera de las asociaciones: a veces olvidamos verdades tan de perogrullo
como que nada en la realidad social puede explicarse exclusivamente en base a sí mismo.
El procedimiento empleado en cada caso para contactar con los entrevistados ha sido distinto.
El contacto con los responsables de los centros municipales de Servicios Sociales se ha
realizado siempre previa cita telefónica. En algunos casos, se me ha ofrecido gustosamente
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la información disponible y en otros se me ha tratado con recelo. La información aportada
se refería a los casos atendidos desde el centro municipal y creo que, aun teniendo en cuenta
esta limitación, resulta útil como complemento al conocimiento de las condiciones de vida
y trabajo de marroquíes y peruanos.
El contacto con los representantes sindicales y de la administración central ha sido más fácil,
tal vez debido a que en estos casos solicitaba solo la versión oficial del organismo en relación
al tema. La información aportada por el bloque de entrevistas realizadas a representantes de
sindicatos, administración y ONGs pretendía aportar datos acerca de la visión institucional
de mi tema de estudio. Esta visión era completamente necesaria y completó el estudio
relativo a las asociaciones de proyección política, grupos que participan en comisiones, foros
o plataformas que articulan el diálogo con la administración o pretenden incidir en su
actuación desde la agrupación como garantía de presión.
En cuanto a las entrevistas personales realizadas a inmigrantes “de la calle”, el procedimiento
empleado en cada caso ha sido más bien el que me dictaba la imaginación, teniendo en
cuenta que mi cercania personal a algunos inmigrantes - tanto marroquíes como peruanos -
me “impedía” proponerles la realización de la misma, sabiendo como sé que no suele ser
para ellos “plato de gusto” y que tal petición acaso podría enturbiar nuestra relación y darle
a sus ojos un carácter interesado por mi parte. Quizás me excedí en tales apreciaciones, más
bien escrúpulos de conciencia, pero así lo entendí entonces. De todas formas, aunque no
grabara, escuchaba.
Los contactos con inmigrantes peruanos se han desarrollado casi siempre en cadena, unos me
han ido llevando a otros. Las primeras entrevistas fueron realizadas a inmigrantes bien
instalados en la C.M. o que vinieron como estudiantes; estos contactos fueron los más fáciles
puesto que la distancia social real y percibida en relación a mí era menor. Solo en alguna
ocasión “eché mano” de contactos institucionales y acudí a Médicos del Mundo, a la sede del
CASSIM, donde pude entrevistar a dos personas, puesto que el centro puso a nuestra
disposición una de las habitaciones del local. A los responsables y trabajadores voluntarios
del CASSIM quedo por ello muy agradecida. Por último, muchas entrevistas se vieron
facilitadas por la labor de presentación que algunos de mis ya entrevistados realizaron cara
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a amigos o familiares. Considero que la diferencia en cuanto a la situación personal de los
entrevistados - hombres y mujeres, solteros y casados, recién llegados y ya establecidos - es
considerable, de modo que podría haber más pero hay de todo: llegué a reconocer los
discursos, a no extrañarlos.
Los contactos con los marroquíes han sido mucho más dificultosos. Ha sido esta una
verdadera labor de persecución, dificultada por los recelos y la desconfianza que mi petición
suscitaba. Además, hay que tener en cuenta que los inmigrantes marroquíes de ciertas zonas
de Madrid están verdaderamente hartos de entrevistas de investigadores que han barrido casi
literalmente el lugar. Teniendo allí buenos contactos, personas vecinas y amigas de algunas
de estas familias, me ha sido imposible obtener una sola entrevista por ese procedimiento,
para asombro también de mis enlaces, que me habían garantizado sin dudar las entrevistas.
Desde ASTI se me negó también esta posibilidad: por un lado, no querían utilizar sus centros
como punto de contacto, “espantar” a la clientela, aunque de hecho el centro AI-manzil ya
estaba siendo utilizado por una mujer marroquí que realizaba entrevistas a diestro y siniestro
por encargo de la propia Delegación, pero yo no era más que una simple voluntaria - he
trabajado para la asociación casi dos años. Además, algunos voluntarios me hicieron notar
lo inapropiado de condicionar mi labor a este interés, que ellos no consideraban legitimo.
Ciertamente, mi acercamiento a los inmigrantes no se ha guiado nunca por ninguna tendencia
caritativa, tengo la mala costumbre de pensar que estoy en condiciones de aprovechar el
contacto con toda clase de personas y probablemente nada me ha aprovechado como
relacionarme con estas. No asumo el concepto de caridad que impera en ciertas ONGs y
tengo el convencimiento de que lo que uno da le suele ser, de una u otra forma, devuelto con
creces.
Visto lo visto y puesto que en aquel momento yo carecía de contactos personales con
inmigrantes marroquíes, me lancé a la calle. Durante algunos meses acudí con mi
magnetófono a las zonas de la capital donde se concentran en mayor medida y les “asalté”
sin más contándoles mi interés y proponiéndoles una conversación grabada en algún bar. La
propuesta no dejaría de extrañar a un español, no creo que resulte necesario extenderse en
la explicación de la forma en que mi solicitud fue acogida: estupefacción, burlas, miradas
recelosas, “no hablo español”... aún así en varias ocasiones conseguí arrastrar a alguno de
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ellos a alguna cafetería, que procuraba que ellos eligieran siempre porque sospechaban de
la existencia de cámaras ocultas. Mi primer interlocutor fue Mohamed, un hombre de más
de 50 años padre de familia en Marruecos y trabajador en España desde hace más de 12
años. Trabé una buena relación con él, que me sirvió para “cubrirme las espaldas” ante
sucesivos contactos: no es sorprendente que en la mayoría de los casos imaginaran en mí a
una alegre muchacha en busca de emociones fuertes... no daba yo aspecto tan peligroso como
para sospechar a la Policía (la “bestia negra” para cualquier ilegal> o a la Embajada a mis
espaldas. Otras veces me acercaba a los jóvenes que venden tabaco en el metro: les explicaba
el tema, les invitaba a salir a algún bar y allí charlábamos - ellos con sus motivaciones y yo
con las mias - hasta que nos despedíamos hasta “otra ocasión”. Es difícil mantener a veces
el control de una situación en la que resulta obvio que las pretensiones de ambas partes no
coinciden; los jóvenes marroquíes están por lo general deseosos de entablar relación con
coetáneos españoles y no sé hasta qué punto su mayor grado de apertura hacia mí estaba
motivado por una mejor comprensión de mis intenciones que en el caso de los mayores o de
las personas de origen rural. En el mercadillo de los domingos en el barrio de Tetuán
también realicé alguna entrevista a conocidos de conocidos que tenían un tenderete de venta.
Mi contacto garantizaba mi categoría moral al entrevistado - “es una chica muy buena, muy
buena” - y el resto venia dado por el pago de 1.000 pesetas en concepto de compensación
por el abandono temporal del negocio. Así entrevisté a Fátima y a Mustafá - a ella en un bar
y a él en una camioneta -, ambos con dificultades en el manejo del español. El problema del
idioma en la comunicación con los marroquíes ha de entenderse como una limitación para
todo investigador que no conozca el árabe o el shelja: solo he podido hablar con quienes
tenían una mínima capacidad de expresión en español. Cuando no existía mucha fluidez, el
discurso se acortaba inevitablemente pero también era más espontáneo, en la medida en que
en ocasiones no captaban exactamente mi pregunta y la interpretaban de acuerdo a lo que
ellos consideraban importante en sus vidas, de manera que cada uno seleccionaba en su
testimonio aquello que le sugería su interpretación de mi interés. Son entrevistas en las que
el grado de reflexividad del discurso es mínimo y por ello se acentúa su carácter vívido,
‘personal’. Es lo que me interesaba.
En cuanto al pago de la entrevista, lo cierto es que es una cuestión realmente escabrosa:
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algunos lo aceptaban de salida pero tras mantener conmigo la conversación llegaban incluso
a sentirse molestos cuando, lo más delicadamente posible, les recordaba los términos del
trato. No volví a ofrecer dinero en lo sucesivo y debo decir que en la mayoría de los casos
el encuentro con los marroquíes se saldó con una entrevista y una coca-cola a mi favor. Es
muy delicado el tema de las relaciones personales: al principio puede actuar como incentivo
el billete verde pero si tras la entrevista se ha establecido una relación de empatía con el
pagador, lo que nos sucedía normalmente, es difícil resolver satisfactoriamente la situación.
Puede que el gesto casi generalizado de cortesía de mis entrevistados hacia mí - normalmente
insistían en invitar - se debiera a que corresponde a la forma en que ellos interpretan el trato
con una mujer, pero me remito de nuevo a la cuestión de la empatía para explicar una
generosidad que no dejaba de violentarme sabiendo que en muchos casos mi interlocutor
estaba en paro y en situación de precariedad vital real.
Así pues, si bien es cierto que el acercamiento a los marroquíes ha resultado más difícil para
mí, también lo es que normalmente han hecho gala de la generosidad que justamente se les
atribuye. Me ha parecido evidente que por lo general tienen miedo, miedo de la policía
española, del Consulado marroquí, de hacer declaraciones sin que se les asegure por todos
los medios imaginables que su nombre no trascendería mis oidos o que el tema político no
sería abordado en ningún momento. En este caso he notado más miedo y más recelo que en
mi acercamiento a los peruanos y los contactos no me han sido facilitados en cadena como
ocurrió en cierta medida con estos últimos. La utilidad de las redes sociales en la realización
del estudio ha sido manifiesta, por tanto, si hablamos de peruanos, no tanto de marroquíes.
Además, en el primer caso, las entrevistas han tenido lugar sobre todo en los domicilios
particulares de mis informantes, mientras en el segundo han transcurrido preferentemente en.
los lugares de trabajo de los mismos o en la calle. Es más difícil franquear la fortaleza que
rodea al marroquí - el acceso a su conversación, a su casa - pero creo también que el
acercamiento, si se da, es más intenso que en el caso de los peruanos, de apariencia más
abierta y más reservados en realidad de lo que parece. Si las entrevistas con los marroquíes
se han desarrollado normalmente en lugares públicos y sin previa cita, las realizadas a
peruanos han sido siempre previamente concertadas y, he de decirlo, en varias ocasiones me
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dan plantado. Ciertamente, los peruanos son “bien informales”, como ellos mismos dicen,
pero no hay nada como una doctoranda desesperada y con teléfono para vencer este tipo de
contratiempos. Y, sin embargo, esto no me ha ocurrido nunca cuando he entrevistado a
universitarios, completamente puntuales y cumplidores.
Imagino que mi primer e incuestionable interés por los marroquíes obedecía en gran medida
al hecho de que provocaban en mí como cultura idéntica mezcla de miedo y atracción a la
que provocan en muchos. No me desalentó el gran número de investigaciones realizadas en
este campo, el de la inmigración marroquí: siempre he considerado esta tesis como un largo
ejercicio de acercamiento personal a la realidad de la inmigración, como el trabajo de una
estudiante que intenta descubrir por sí misma las dificultades y los alicientes reales en el
desárrollo de una investigación, como una forma de rastrear personalmente el camino de
acceso a otros mundos. Ciertamente, las investigaciones realizadas previamente sobre el tema
resultan de gran utilidad, pero tan cierto es queja dimensión real de las cosas se pierde en
gran medida ‘en la lectura de’, simplemente por la misma razón por la que uno no sabe lo
que es el frio hasta que lo sufre en sus carnes: si algo no quería yo dejar escapar en esta
ocasión era, precisamente, la dimensión real y cotidiana de la existencia del inmigrante en
nuestra Comunidad. Sería pretencioso y erróneo, sin embargo, concebir que ahora estoy en
condiciones inmejorables para hablar de la vida cotidiana de la mujer y madre y trabajadora
marroquí que se deja todos los días el resuello por sacar adelante una familia numerosa que
antaño solo cuidaba desde la casa; tampoco puedo decir qué siente el “limeño” de provincias
en su exilio en la vieja Europa después de una larga jornada de trabajo. Pero sé más de lo
que sabía y esto para mí ha sido más que un trabajo, me ha enseñado una cara de la realidad
que ya nunca me pasará desapercibida. Distingo un marroquí a distancia, por su forma de
andar y su indumentaria; conozco a un peruano de espaldas... solo una vez cometí el error
de confundir un ecuatoriano con un peruano. Sé más de lo que sabía y me siento más rica
por ello, porque sé más acerca de las personas.
En cuanto a la “observación participante” - y a veces no participante -, he venido
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desarrollándola a través de varios procedimientos. Durante el curso 1994-95 colaboré como
voluntaria en ASTI en el programa “Familia, escuela, hogar”. Mi trabajo consistía en visitar
individualmente algunos colegios de la zona sur de la capital y entrevistarme con director,
profesores y responsable de la educación compensatoria. La otra parte de mi labor se
desarrollaba en grupo: normalmente acudía con otra persona a los domicilios de los
inmigrantes y dábamos a conocer la existencia de la organización y las posibilidades de ayuda
que ofrecía. Como cualquiera puede imaginarse, la actitud inicial de estas familias era de
desconfianza... la mía hubiera sido de enfado. En todo caso, esta labor me permitió
adentrarme en cierta medida en las condiciones cotidianas de algunas familias inmigrantes,
sobre todo latinoamericanas y en menor medida marroquíes. Como asociación, ASTI tiene
carácter asistencialista, de manera que la relación con estas familias siempre fue asimétrica.
Creo que, en cierta medida, la labor de organizaciones de esta índole - positiva evaluada en
términos generales - ha fomentado entre algunos sectores de la población inmigrante cierta
tendencia a ‘poner el cazo” y a apelar en demasía a sus dificultades vitales para obtener
sistemáticamente un apoyo que, sin embargo, en ocasiones impide la asunción completa del
rumbo de la propia vida. Es difícil no caer en estos casos en una actitud tan “comprensiva”,
acaso motivada por cierto sentimiento de lástima o culpabilidad, que acabe situándote en la
posición del tonto útil. En cualquier caso, este primer año de trabajo voluntario me permitió
conocer también en cierta medida y desde dentro el trabajo realizado por una de las ONGs
con más presencia en el tema de la inmigración, los pros y los contras de su actuación, en
cierta medida la situación escolar de los chavales de segunda generación y algunos aspectos
relativos a la forma de vida de algunas familias inmigrantes en la zona sur de Madrid.
Sin duda, mi experiencia más gratificante durante estos 4 años de trabajo ha sido mi labor
como profesora de español en las clases de alfabetización para marroquíes impartidas en el
curso 1995-96 desde el local de la Cruz Roja en Boadilla del Monte y organizadas por el
Ayuntamiento del municipio en colaboración con ASTI. Entonces yo dedicaba al menos dos
días de trabajo a mi colaboración con dos asociaciones de inmigrantes. Decidí abandonar mis
tareas en ATIME, involucrándome en las tareas de alfabetización de un grupo de hombres
rifeños. Algunos llevaban bastantes años viviendo en España, podían “defenderse” hablando
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el español pero eran totalmente analfabetos tanto en su lengua de origen como en la de
adopción. De nuevo, el método, tanto al impartir las clases como en el trato con mis
alumnos, fue el que me dictó mi percepción de la situación. Para mi ha sido una experiencia
estresante y motivadora a partes iguales: por un lado, el sentido personal de la
responsabilidad se agudiza porque es poco cuestionable la importancia de aprender a leer y
escribir y supone ofrecer dimensiones vitales insospechadas para quien hasta el momento
tenía vedada esa vía de comunicación con el exterior. Además, el tema de las relaciones
interculturales es complejo en si, no es fácil saber cómo definir el trato con un grupo de
hombres rifeños - casados, solteros o separados, pero siempre de origen rural - cuando se
es mujer española con 26 años; generar relajo y empatia para hacer llevaderas hasta tres
horas seguidas de clase y mantener respeto en el trato. Tampoco para eso he descubierto
recetas milagrosas pero no creo que tenga por qué descubrirlas yo sola, mejor definir
conjuntamente los términos de la relación7.
Abundando en el tema de mis vivencias personales en el contacto con marroquíes y peruanos,
repito que han sido más intensas y contradictorias en el primer caso. He procurado mantener
siempre una actitud respetuosa y en cierta medida condescendiente con aquellos rasgos que,
aunque me resultaban chocantes y extraños, entendía atribuibles a una distancia cultural
notable. No siempre, sin embargo, ha resultado fácil. Si bien es cierto que a consecuencia
del trato frecuente que mi trabajo como profesora de español me he sentido afectivamente
vinculada a mis alumnos marroquíes, también lo es que en ocasiones he sufrido ramalazos
de rechazo ante el agotamiento que para mí suponía dejar constantemente de lado mis propias
referencias en el respeto ante las suyas. Ha llegado a enfadarme la fuerza con que se
aferraban y a veces pretendían imponerme sus criterios acerca de lo que es legítimo o no
comer; me ha hecho reir (secretamente> y hasta me parecía infantilla expresión casi de susto
con que me oían hablar del cerdo y de sus derivados. En ocasiones, en arrebatos infantiles
Recuerdo ahora la conversación con un joven marroquí donde me insinuaba la posibilidad de mantener una
relación afectiva. Yo quería darle a entender que solo me interesaba como amigo y empecé a explicar lo más
cuidadosa pero claramente posible -apelaba a los malentendidos culturales.... mi visión del tema. El acabó
respondiendo “soy moro pero no tonto” a mis delicadas’ explicaciones y yo convencida de haber hecho el ridículo,
algo bastante factible en estas situaciones.
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de indignación por mi parte y cuando mis esfuerzos por hacerles guardar un relativo silencio
en clase resultaban a todas luces infructuosos, les obligaba a escribir - desde mi posición de
relativa autoridad como profesora - términos como “morcilla” o “chorizo” con el único
ánimo de provocarles, de distanciarme de ellos por lo harta que me tenían y de dejarles
boquiabiertos - y de paso callados - y confusos, temerosos incluso de escribir lo que desde
su religión tan gravemente se estigmatiza. En este vaivén ha transcurrido nuestro contacto,
en idas y venidas de acercamiento y rechazo que yo también he sufrido y que no han
mermado, sin embargo, el afecto que tanto esfuerzo conjunto e interés por aprender (ellos>
y por enseñar (yo) han propiciado. Finalmente, mi amistad con uno de los marroquíes de más
consideración social en Móstoles (responsable asociativo) me ha permitido el trato asiduo con
algunos de sus compatriotas y entablar con ellos una relación de respeto y confianza a través
de la que he llegado a conocer con mayor profundidad que el español medio las costumbres
y mentalidad de un pueblo que tantas veces me ha parecido cercano como remoto. Resulta
harto complicado, ya lo he dicho, no experimentar como investigador - como persona, en
definitiva - procesos de reacción interna que se desencadenan en el propio interior tras el
prolongado contacto con lo que se percibe diferente. En mi caso ha habido momentos para
todo, sobre todo en mi trato con los marroquíes. Tanto intentar comprender la diferencia y
forzarme a desoirme para escuchar solo lo que ellos tenían que decir me llevó al extremo
opuesto: “si tu tienes razón, yo también la tengo y no veo por qué tengo yo que comprender
si tú, desde tu asumida posición de marginalidad, ni siquiera me escuchas”. En esta suerte
de esquizofrenia cultural en que me hallaba inmersa ha habido momentos en que me he
aferrado con fuerza a lo “mio” porque en verdad lo necesitaba.
Mi visión de lo peruano adolecía de pocos prejuicios, la verdad es que sabía que Lima es la
capital de Perú y poco más. En cierta medida, el contacto en esta ocasión ha sido menos
violento para mí, porque partía de más desconocimiento y mas indiferencia. También ahora
he aprendido algo respecto a ellos, respecto a su forma de vida, a su idiosincrasia cultural.
También en ellos hay cosas que me gustan más que otras.
En cuanto a la disposición personal a hablar, he podido observar que es mayor entre los
refugiados políticos que entre los inmigrantes económicos. Esta diferencia no se me hubiera
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hecho patente si mis entrevistas se hubieran limitado al ámbito de las asociaciones, ya que,
obviamente, las personas envueltas en proyectos de esta índole creen por lo general en la
acción colectiva como vía de cambio social y consideran necesaria la labor de difusión. Las
charlas con inmigrantes de la calle son las que me han permitido dilucidar sin lugar a dudas
que la previa experiencia de activismo político en el país de origen, hablamos entonces de
un grado considerable de conciencia social, hace más receptivo al potencial interlocutor,
deseoso con frecuencia de compartir las vivencias que le han llevado a su situación actual.
El inmigrante económico viene a ganar dinero, no a contar su vida; el político llega a España
en muchas ocasiones para poder contarlo.
Finalmente, el trato con las asociaciones de inmigrantes. Como es de esperar, ha sido
relativamente más sencillo contactar con estas organizaciones que con paniculares: como
entidades públicas, cuentan con un domicilio social y un número de teléfono que figuran
tanto en los registros de las asociaciones como en las guías de recursos sociales disponibles
en la Comunidad de Madrid para los inmigrantes, no solo la elaborada por la C.M. sino
también por algunas ONGs que trabajan en el tema. Lo cierto, sin embargo, es que tampoco
esta tarea ha sido sencilla. Muchas de las asociaciones que figuran en los registros no tienen
en la actualidad ningún funcionamiento real, no existen; por otra parte, casi nunca comunican
al registro cambios de domicilio. La información proporcionada por las guías de recursos no
es muy fiable en relación a los servicios que atribuyen a cada organización, lo más frecuente
es que los sobreestimen, probablamente porque así lo hacen sus informantes desde las
asociaciones. En cualquier caso, estas fuentes han constituido un primer punto de partida y
debo decir que, no de forma ingenua, solicité también información sobre el particular a los
Consulados y Embajadas marroquíes y peruanas. En ambos casos se me negó ayuda, aunque
me consta que están muy informados acerca de las actividades asociativas de sus emigrantes
en España.
En definitiva, localizar las asociaciones en activo, fuera de un reducido número de fácil
acceso y considerable grado de difusión, ha llegado a convertirse en una auténtica labor
detectivesta, debido también a que algunas de ellas no tienen existencia jurídica y no hay
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forma de localizarlas sin la referencia personal de algún inmigrante, generalmente también
inmerso en el medio asociativo. Las tareas de seguimiento a menudo concluyen con la
constatación de que la asociación no es nada más allá de un nombre o que se sustenta
exclusivamente en el trabajo de uno o dos individuos que poco hacen además de figurar. Esto
condiciona el escaso interés de muchas de ellas en ser localizadas; con frecuencia la persona
responsable de la “asociación” intenta ocultar su inexistencia real pretextando consultar la
posibilidad de ser entrevistado con una Junta Directiva o una Asamblea que solo existen en
su imaginación y aplazando mientras tanto cualquier encuentro, en una maniobra de continuos
regates que pretende disuadir por aburrimiento al interesado.
He realizado observación participante en dos asociaciones, ATIME y ARI-Perú, las únicas
que tenían local propio. Durante mi trabajo como colaboradora - “productora” - en un
programa radiofónico en Onda Latina aproveché para contactar con los presidentes de las
asociaciones de inmigrantes más conocidas y de toda nacionalidad. En la emisora
entrevistamos a muchos responsables asociativos: marroquíes, peruanos, polacos, filipinos,
guineanos, saharauis... Mi estancia en ATIME y ARI-Perú se planteó como trato
conveniente para ambas partes: yo trabajaría allí donde se me requiriera, sin mayor
compromiso personal con la asociación, y a cambio podría aprovechar mi posición para
conocer la organización de cerca. En septiembre de 1995 empecé a trabajar en ATIME,
cuando su presidente -Beyuki- afirmó haber obtenido la aprobación del resto de la Junta
Directiva a mi solicitud; sin embargo, la actitud del resto del grupo durante los 6 meses que
duró mi colaboración me hace sospechar que aquella decisión no fue consultada. No siendo
socia de ninguna de estas dos asociaciones, no he tenido acceso a las asambleas generales ni,
por supuesto, a las reuniones de directiva.
Mi trabajo en ATIME ha tenido que ver sobre todo con la colaboración en la elaboración de
un informe ante la Unidad de Programas de Educación Compensatoria del MEC donde se
justificaba la necesidad de intervenir en los colegios públicos de Madrid con cierto número
de alumnos marroquíes y se planteaba el papel que la asociación podría desempeñar en ellos.
También he impartido las clases relativas al empleo de técnicas de investigación cualitativas
dentro del Curso para mediadores organizado por AJI-ATIME y he asistido al encuentro de
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jóvenes inmigrantes de segunda generación que tuvo lugar en Coslada, del que he daré cuenta
en otra parte.
Al margen de la imagen que pudiera tener al principio acerca del tipo de conocimiento que
reporta la observación participante -“información privilegiada”-, acabé convenciéndome de
que debería contentarme con las entrevistas obtenidas y con ser partícipe solo de la versión
“oficial” de la cuestión, en el convencimiento de que tan significativa es la información a la
que se me dejaba acceso como aquella que se me denegaba y que no convenía forzar las
cosas. Sin embargo, quiero subrayar que no creo que se tratara de nada personal; esa misma
reserva se mantenía frente a la mayor parte de las personas que se acercaban a ATIME e
incluso, según testimonios de los propios aludidos, a los marroquíes que también colaboraban
en el desarrollo de diferentes actividades dentro de la asociación.
En cuanto a mi trabajo en ARI-Perú, quedó vinculado desde el principio a la realización
práctica de una encuesta que ya había sido diseñada por otros sociólogos también
colaboradores en el Area de Investigación. Debo decir que se me ha permitido un mayor
conocimiento de la marcha interna del grupo en este caso que en ATIME, sin que ello
signifique que mi presencia no haya sido vista en ocasiones con recelo, sobre mi cabeza (y
la de los otros sociólogos) pendiendo la acusación de estar aprovechándome de la asociación
sin aportar lo suficiente a cambio. También entre los peruanos en ocasiones he notado que
no era comprendida la naturaleza de mi trabajo, que demasiado a menudo asimilan al
espionaje. De hecho, la realización del estudio se planteó inicialmente como trabajo
provechoso tanto para los sociólogos, que se dedicarían a su diseño y aplicación efectiva,
como para la asociación, que nos proporcionaría la infraestructura necesaria y el acceso a los
peruanos que acudieran allí y obtendría un informe basado en la información obtenida.
Además de realizar esta investigación, mi aportación a la asociación ha incluido desde la
“pegada” de carteles de difusión de algunas actividades, hasta la elaboración de informes
relativos a diversas cuestiones - colaboración en la redacción de proyectos destinados a la
obtención de subvenciones oficiales; objeciones y sugerencias relativas al Libro Blanco de
la Inmigración - o la presentación de alguna ponencia sobre el asociacionismo inmigrante
cuando era necesario “poner al día” a los objetores de conciencia colaboradores en la
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asociación.
He de decir que ATIME y ARI-Perú son asociaciones que han mantenido una relación
durante años que, sin embargo, atravesó un período de enfriamiento - coincidiendo con mi
estancia en ambas - que se ha mantenido hasta hace muy poco. Nunca oculté que trabajaba
en ambas asociaciones y acaso este dato condicionó la “soltura” de los responsables en sus
relaciones conmigo, aunque no lo creo en el caso de ARI-Perú porque mi colaboración allí
me ha reportado buena información acerca de la marcha interna de la asociación, de otros
organismos vinculados al tema y de aspectos relativos al funcionamiento interno de diversos
foros de debate público. Por eso he prolongado mi colaboración con los peruanos,
simplemente porque me ha resultado más provechosa.
A partir de mi colaboración en estas asociaciones y del contacto establecido -a veces después
de numerosos intentos- con los responsables de las demás aquí consideradas, realicé las
entrevistas oportunas. No fue fácil la tarea y en cada caso hube de ceñirme a las condiciones
planteadas por los responsables, de modo que puede decirse que no me he ajustado
estrictamente a la metodología ortodoxa, la aconsejada por los expertos en este campo. En
todos los casos, la información obtenida se completó a menudo a partir de conversaciones
informales fuera de la asociación y de la asistencia y participación en diferentes eventos
públicos organizados por cada grupo. En ATIME y ARI-Perú todas las entrevistas, salvo
una, se realizaron a puerta cerrada y, lo que me parece más importante, en ocasiones en que
los presidentes no se encontraban en el momento en el local: el ambiente era entonces mucho
más relajado y creo que el valor del testimonio recogido ganó también en la medida en que
con frecuencia mi interés por la conversación resultaba grato para personas que adquirían en
esa ocasión el protagonismo y el reconocimiento que por lo general acaparaba el máximo
responsable.
No he entrevistado a la gente que va a las asociaciones - aunque casualmente sí lo hice a
alguno fuera de ellas - pero sí he mantenido conversaciones informales en los locales con
algunos. No era ese mi interés al incorporarme a las asociaciones porque consideraba que
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este procedimiento podría sesgar la información obtenida, al fin y al cabo nadie habla mal
de otro estando en su casa: he estado atenta, he escuchado la forma en que los responsables
se dirigen a los potenciales asociados y viceversa. Pero en las asociaciones consideradas no
existía un nivel de participación como para intuir la existencia de un discurso “intermedio”
entre el de los responsables asociativos y el del grueso de las poblaciones consideradas.
Las malas relaciones entre algunas asociaciones y el hecho de que yo estuviera colaborando
en ATIME y ARI-Perú me han obligado a andar con tiento en el trato con las demás.
Particularmente en el trato con las asociaciones marroquíes, eludí mencionar mi trato con la
mencionada, puesto que algunos representantes me han transmitido su sospecha de ser
espiados por miembros de otras agrupaciones e incluso del propio Consulado. En todos los
casos, he seguido manteniendo contacto esporádico con los responsables asociativos, lo que
me ha permitido en cierta medida seguir al corriente de las actividades. El nivel de
implicación en cada caso ha venido condicionado por la solidez del funcionamiento real de
cada una: no he podido asistir a reuniones allí donde solo son muy esporádicas o de carácter
cerrado o a actividades que solo se convocan muy raramente y apenas se divulgan.
El carácter de la información obtenida en las asociaciones con las que he mantenido una
relación más estrecha es totalmente distinto del de la recogida a partir de mis entrevistas a
miembros y representantes de otras, cuyo funcionamiento interno real - que considero
prácticamente inexistente - se me escapa en gran medida. En el segundo caso el discurso,
creo, se adapta en mayor grado a la imagen ideal que el interlocutor tiene de la asociación
que representa. Cuando se hacía patente que la entrevistadora, yo misma, disponía de cierto
grado de conocimiento previo sobre el tema, el discurso del entrevistado era menos “ideal”,
más reflexivo, real y más rico en apreciaciones subjetivas. Este factor y otros me han llevado
al convencimiento de que lo pertinente en este tipo de investigaciones es diversificar las
fuentes de información en la medida de lo posible.
Si a nivel personal este trabajo me ha resultado duro, también considero que ha merecido la
pena. La naturaleza del estudio hace inevitable la implicación personal: se trata con
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individuos con nombres y apellidos, ademanes concretos y vivencias que me resultan más
cercanas tras haberlas escuchado. Escuchar el testimonio de un refugiado político que ha
sufrido trances inimaginables hasta entonces para mí y llegar a casa dispuesta a reirme con
la ramplona película de turno es sencillamente imposible. Desde mi interés por conocer más
y mejor he entablado también conversación con jóvenes voluntarios - agrupados en torno al
relaciones públicas de la mezquita de Tetuán pero no integrados en ninguna asociación - que
imparten clases extraescolares y organizan actividades de ocio para niños marroquíes
residentes sobre todo en el poblado de Peñagrande. En alguna ocasión me dejé el resuello
en partidos de fútbol con estos chavales en la zona de Herrera Oria. Lo que entonces vi y
escuché allí, en Boadilla y en mis entrevistas con inmigrantes me ha hecho atravesar fases
de desánimo personal. Sigo viendo cosas que no me gustan pero las afronto de forma
distinta. No creo que me haya insensibilizado pero tampoco creo que compadecer lleve..a
ninguna parte, entre otras cosas porque me he dado cuenta de que con frecuencia he juzgado
de acuerdo a mis parámetros y que la forma en que ellos representan su realidad no es la mia
y mis prioridades tampoco son las suyas. Obviamente, esta clase de planteamientos solo es
válida a efectos de representación privada de la realidad, no estoy justificando el empleo de
modelos varios de actuación desde el Estado según el destinatario de las decisiones. Solo me
permito recordar que nosotros estamos aquí y que en ocasiones ellos, a muchos efectos,
continuan allí (en su país de origen) y que las cosas no siempre tienen una explicación
inmediata. Yo digo: “son pobres, no tienen un duro y viven en condiciones que yo no
soportaría”. Pero a veces conviene ponerse en el punto de vista del otro: “soy pobre aquí y
vivo en una chabola; vivo aquí peor de lo que podría vivir porque mando lo que gano a mí
familia y allí no soy pobre”. Pero el “otro”, también conviene recordarlo, no es uno, son
muchos, son muchos “otros”: “soy pobre, vivo en una chabola porque no tengo para más ni
puedo enviar dinero a mi familia; he fracasado y vivo con ganas de quitarme la vida” (alguno
lo ha hecho).
La relación con las personas exige tiempo. La relación con personas con quienes no se
comparte la cultura - aunque personalmente percibo bastante cercanía entre la española y la
marroquí - exige aún más tiempo. Mi posición como estudiosa de las condiciones de vida de
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los inmigrantes peruanos y marroquíes y de la forma en que ellos se representan su existencia
ha estado condicionada por el hecho de que soy mujer, soy española - estoy en mi terreno -
soy joven y tengo una posición social distinta a la de la mayoría de las personas con
quienes he venido relacionándome. No sabría definir exactamente en qué sentido han influido
todos estos factores, aunque seguramente de forma muy diferente según el entrevistado. Me
es difícil evaluar, en términos generales, cómo ha influido mi condición de mujer en el
acceso a los hombres de culturas de tan marcado carácter patriarcal como la marroquí o la
peruana. En la medida en que el contacto se dificulta por la desconfianza y el recelo al
extraño, creo que una joven española de 26 años no entra en la categoría de lo más
peligroso. Tal vez incluso les haya animado en ocasiones a hablar conmigo la curiosidad o
la sospecha de que mis intenciones implicaban más cercanía que la de compartir charla y
refresco. Reconozco que he utilizado conscientemente esta “baza”, con prudencia, para mí
provecho pero en algunos casos he tenido que cortar radicalmente la relación puesto que me
parecía bastante difícil reconducirla hacia los términos que me interesaban. Por otra parte,
también creo que fue precisamente el hecho de ser mujer - nada amenazante ni peligroso -
lo que en ocasiones me abrió paso a su confidencia. En el caso de los hombres se mezclaban,
creo, la curiosidad y la falta de miedo ante mi persona. Mi condición de investigadora ha
influido de forma diferente en la relación interpersonal según las personas con quienes
hablara. En algunos casos, normalmente jóvenes universitarios, les he notado deseosos de
hablar; en otros, personas de origen rural que a veces no manejan fluidamente el español y
no se imaginan cómo pueda interesar “sin más” a un extraño su vida, tuve verdaderas
dificultades para prolongar la entrevista más de media hora. Estos últimos han sido sobre
todo inmigrantes marroquíes a los que abordé sin más carta de presentación que mi
declaración de intenciones. Reconozco, si intento explicarlo desde su perspectiva, que su
reacción es totalmente normal, aunque también es cierto que en esas mismas circunstancias
otros entrevistados mostraron una actitud más abierta, sobre todo en el caso de que fueran
jóvenes o personas habiendo residido en España durante bastantes años. Lógicamente, este
último factor familiariza al inmigrante con los modos y formas de la nueva sociedad, el
asombro ante mi acometida era menor y su miedo también.
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Por otra parte, mi actitud cuando entrevistaba a representantes asociativos ha sido diferente
a la adoptada frente a los inmigrantes anónimos que accedían a compartir conmigo su
experiencia personal. Considero que el carácter público de una asociación obligaba en cierta
forma a sus representantes a rendirme cuentas como ciudadana de la actividad y el
funcionamiento de la misma, mucho más sabiendo que a menudo se alimentan de la
financiación pública. En las entrevistas con particulares apenas he podido librarme del
sentimiento de deuda y agradecimiento; casi siempre hemos establecido - entrevistado y
entrevistadora - una relación fluida y de mutua empatía que ha facilitado la tarea.
Hay muchas anécdotas que contar, cada una tiene detrás nombres y apellidos. No ha sido
fácil, ha sido duro. Acaso esta sea la única vía de conocimiento posible, la de la vivencia
personal. He vivido esta tesis porque me ha exigido tiempo y esfuerzo y porque me ha hecho
vivir a través de otros. Hay parte de mí en este escrito. Más allá de la calidad científica de
esta investigación, que no estoy en situación de juzgar, está en convencimiento personal de
haber aprendido y de haberme enriquecido, no sin dolor.
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III. ASOCIACIONES MARROQUIES Y PERUANAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES MABROQUIES EN LA C.M.
AEME. Asociación de Emi2rantes Marroauíes en Esoaña
I.IDENTIFICACION
Surtimiento y evolución de la asociación
.
AEME surge oficialmente en 1989 después de no pocos problemas para constituirse legalmente
como tal. La decisión de crear esta asociación y los primeros encuentros informales entre los
fundadores datan de 1986, cuando la inexistencia hasta el momento de una asociación que
agrupara a los inmigrantes marroquíes y el deseo de adquirir voz en una sociedad que ignoraba
por completo todo lo relativo a nuestros vecinos del otro lado del Estrecho llevó a un grupo de
jóvenes (inicialmente 4 o 5 personas y poco después hasta 10) procedentes en su mayoría del
norte de Marruecos, sobre todo estudiantes y algún refugiado político, a desarrollar la iniciativa.
Los primeros contactos entre estos jóvenes, ninguno con más de 30 años, tuvieron lugar en
Móstoles, donde a la sazón residían casi todos. Posteriormente algunos vinieron a vivir a Madrid
y aquí continuaron sus tareas, aunque manteniéndose el trabajo en el municipio donde se forjó
el núcleo de la asociación.
No era aún el momento álgido de inmigración marroquí a nuestro país, todavía resultaba difícil
encontrar un compatriota por las calles y la motivación de quienes entonces estaban aquí no era
prioritariamente económica. AEME constituía sobre todo de un intento de acercar la realidad
social y política de Marruecos a la sociedad española - a través de intervenciones en diferentes
actos publicos, de la distribución de cassettes de música prohibidos en el país alauita . . .-, la
actividad de la asociación organizada en gran medida en torno a un pequeño grupo de música
del que formaba parte uno de los fundadores. De esta proyección básicamente cultural dan
cuenta los objetivos declarados por la asociación en sus estatutos, donde también se alude a la
defensa de los derechos de los inmigrantes.
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La solicitud de inclusión en el registro nacional de asociaciones cursada al Ministerio del Interior
demoró su aprobación cerca de dos años. A pesar de la entrega de un programa detallado de
intenciones y objetivos, la creación legal de una asociación de inmigrantes marroquíes no era
vista con buenos ojos desde la oficialidad, que sospechaba del tinte político de la nueva
empresa8. La inexistencia hasta el momento de otras asociaciones de inmigrantes en la C.M.
eliminaba cualquier posibilidad de fijar un referente de actuación para estos jóvenes. La situación
jurídica irregular de muchos de ellos y la carencia absoluta de cualquier tipo de infraestructura
les llevó a celebrar sus reuniones hasta 1988 en lugares donde resultaba poco probable la “visita”
de la policía, como el Ateneo de Madrid, cafeterías y bares, Círculo de Bellas Artes... Poco
después empezaron a desarrollarse los encuentros en la sede del CAUM (Club de Amigos de la
Unesco) en la Pza. Tirso de Molina y allí han seguido hasta finales de 1995, cuando la
asociación alquiló un piso no lejos de la zona y del que hubieron de marcharse por no poder
afrontar los pagos mensuales.
En sus primeros años gran parte de la actividad de AEME consistía en sumarse a iniciativas
convocadas por otros grupos - actos culturales, movilizaciones... - de origen árabe y algunos
nacionales de tendencia izquierdista como el MC, el PST, la Liga Comunista Revolucionaria,
Lucha Autónoma, grupos de tendencia troskista y también organizaciones como la APDH
(Asociación Pro Derechos Humanos). Aún siguen formando parte de las convocatorias públicas
que reúnen a estos grupos y otros de similar tendencia. Con el paso del tiempo y la evolución
del carácter e intensificación de la inmigración marroquí a Madrid, se modificó también en parte
la proyección de la propia asociación, que pasó a enarbolar la bandera de la defensa de los
derechos de los inmigrantes, unos derechos que consideraban profundamente agraviados por
disposiciones legales como la ley 7/85 y por la práctica cotidiana de la administración del Estado
y el cuerpo de policía. En este momento, hacia 1989, abandonan AEME algunos de quienes
Eso es, queda bien claro, una violación de los derechos básicos de las personas en el Estado español y, como
está bien claro, hasta la Constitución la violaron porque una constitución como proyecto para una democracia, hay
unas libenades, cuando en el tema de la inmigración no existen ni democracia ni libertades”(E1 .4)
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habían estado vinculados al proyecto desde su inicio, miembros fundadores de lo que en ese
mismo año sería ATIME. Desde el primer brote de la asociación en Móstoles, el ámbito de
influencia de AEME llegó a extenderse de forma considerable, adquiriendo la asociación una
presencia importante en toda la C.M., entre los marroquíes temporeros de Andalucía, sobre todo
en Almería, Málaga, Huelva y Granada, donde los jornaleros inmigrantes venían ocupándose
año tras año de la recogida de los productos agrícolas mientras combinaban el trabajo en el
campo con la venta ambulante o la hostelería en temporada agrícola baja.
Cuando la inmigración marroquí llegó a adquirir dimensiones relativamente considerables no fue
AEME la única organización que cobró interés en el tema. Los sindicatos mayoritarios,
inicialmente CC.OO., pretendieron acercarse a la cuestión, de manera que iniciaron contactos
con la asociación que desembocaron en una intensa relación durante años. Desde 1989 hasta
finales de 1990 AEME desarrolló su trabajo - básicamente asesoría jurídica - en los locales del
sindicato CC.OO., fundamentalmente en Pozuelo de Alarcón y Villalba, donde los resultados
obtenidos fueron realmente notables, constituyéndose el local en punto de referencia para buena
parte de los marroquíes asentados en la zona. El trabajo de asesoramiento al inmigrante, para
el que el sindicato no había articulado aún ningún sistema de atención específica, era
desempeñado por los miembros de AEME, algunos contratados por CC.OO. al efecto. Desde
la implantación conseguida entre la población marroquí, la asociación convocó las primeras
manifestaciones, alguna de ellas pidiendo un nuevo proceso regularización (que llegaría en el
91). Las relaciones con el sindicato se deterioraron en un tira y afloja en el que los unos
contemplaban con cierto temor la “avalancha” inmigrante y los otros sentían como inadmisibles
las pretensiones de control de los primeros: de acuerdo al testimonio de los responsables de
AEME, el crecimiento y la repercusión de la asociación empezó a constituir una amenaza para
el propio sindicato, que nunca entendió la relación con la asociación como cooperación y cuya
prioridad explícita eran los trabajadores españoles9. Lo que inicialmente fue asunto de mutua
~ “... estaban asustados, “que no, que no podemos seguir así, que el local lo tenemos para hacer el trabajo con
nuestra gente...”: no tenían bien claro qué es un sindicato y que todo el mundo llene el derecho de estar ahl”(El .4)
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conveniencia -los sindicatos aprovechaban el acceso privilegiado de los miembros de AEME a
sus compatriotas y aquellos la dotación infraestructural de que carecían - derivó en pretensiones
monopolistas por parte del sindicato: el tema de la inmigración había pasado a ser asunto de
interés, el Estado comenzó a derivar fondos a las organizaciones que pretaran determinados
servicios a esta población y se desencadenó la lucha por el monopolio en la prestación de los
mismos. Las desavenencias entre ambas organizaciones crecieron y la asociación decide entonces
independizarse del sindicato. Tras la separación, uno de los miembros fundadores de AEME,
M. Haidour, respondió a los requerimientos del sindicato y pasó a formar parte de su plantilla;
el resto del grupo abandonó su trabajo en la central. El interés del sindicato, según los
responsables de la asociación, era drenar personal de las asociaciones, no siendo esta cuestión
baladí teniendo en cuenta que el tema del “colorcito” se presta fácilmente a ser esgrimido
públicamente como prueba de apertura y legitimidad y que representa además una vía de acceso
a las poblaciones inmigrantes. Después de la ruptura con CC.OO, AEME se repliega
definitivamente en los locales del CAUM. En la actualidad la asociación carece de local: en
cierto modo podría decirse que AEME ha vuelto a sus orígenes, a los bares de Lavapies y Tirso
de Molina, esta vez con “sangre nueva” - jóvenes de la edad de los fundadores cuando
empezaron hace 10 años y como ellos estudiantes - y sólo uno de los miembros fundadores,
Ridouan Asouik.
El momento actual de la asociación muestra una evidente pérdida de fuerza, manifiesta sobre
todo en la carencia absoluta de infraestructura en Madrid, la reducción de su marco de
implantación geográfica y la disminución de su actividad. Poco queda de lo que fue una
organización precursora en este ámbito. Los precursores están cansados y desengañados, la
mayoría totalmente desvinculados en la actualidad del asociacionismo o realizando - caso del
presidente de AEME en Móstoles, secretario de la Comisión de Migraciones dentro de la CGT -
tareas de ayuda personal a sus compatriotas y de mediación frente a las autoridades municipales
o policiales cuando se le requiere pero más bien a título personal, con total independencia
respecto al núcleo de Madrid. Precisamente, las últimas manifestaciones convocadas por este
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núcleo en abril, mayo y junio de 1997 constituyen sobre todo un intento de “tomar el pulso” a
las propias fuerzas, enfrentados al dilema de continuar o seguir con el proyecto asociativo en
vista de la precariedad material que afronta.
En definitiva, tanto el carácter como la composición de la asociación y sus lugares prioritarios
de actuación se han modificado con el tiempo. A raíz de este cambio de prioridades, algunos de
los miembros fundadores de la asociación la abandonaron para iniciar su propio proyecto - lo
que sería ATIME -, donde la denuncia de las constantes violaciones de los derechos humanos
en Marruecos y la lucha por la implantación de un sistema democrático en el país de origen
fueron los objetivos fundacionales. La oposición al régimen autoritario de Hassán II es también
compartida (activamente) por los miembros de AEME pero no forma parte de su “ideario”
oficial (en realidad tampoco de la actual ATIME). Al margen de la ocasional convocatoria de
manifestaciones de protesta por la situación de los inmigrantes marroquíes en España o de la
participación en otras convocatorias nacionales como la manifestación anual en el Día del
Trabajador u otras relacionadas con la denuncia de la situación en otros paises (embargo de Cuba
e Irak, amenaza de nuevo ataque a este último...), la actividad de AEME como asociación de
inmigrantes es casi nula en la actualidad.
Identidad y autonresentación
1.- Discurso acerca la propia asociación
La forma en que es concebida AEME por sus representantes se caracteriza básicamente por dos
elementos relacionados entre sí: de una parte, se autodefinen como asociación de inmigrantes
que ante todo ha seguido fiel a sus planteamientos sin hacer concesiones en aras del
acercamiento a ningún grupo político. Este deseo de preservar la propia independencia y de no
acatar sino las disposiciones de la propia asamblea, junto a la “beligerancia” demostrada en el
permanente rechazo de la Ley de Extranjería, es visto como causa de la marginación a la que
la asociación se considera sometida por parte de la administración y del carácter radical que esta
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le atribuye, que se traduce sobre todo en la no concesión de subvenciones que sí se otorgan,
consideran, a otras asociaciones con mayor disposición al “diálogo”. Posiblemente ambos
elementos - independencia y marginación - se refuerzan entre sí, de manera que el sentimiento
de exclusión acentúa la radicalidad del discurso y de paso la cohesión del grupo en la
marginación compartida. La independencia significa ante todo la negativa a identificar la
asociación como grupo político o afín a partidos u organizaciones de esa índole, cualquiera que
sea su signo. Eso no excluye un fuerte grado de politización personal entre los integrantes del
grupo ni ocasionales tratos con grupos de tendencia izquierdista, pero AEME rehúye
identificarse políticamente como asociación y afirma repetidamente orientar su actividad
exclusivamente al “trabajo social” (El .5) por y con los inmigrantes. En todo caso, no se eluden
en el discurso referencias políticas y se percibe entre los representantes de AEME cierto regusto
por ubicarse en las filas de la izquierda “radical”, aunque inmediatamente mitigan sus
afirmaciones volviendo a subrayar el carácter social de la asociación.
La marginación de que AEME se considera víctima como asociación (la única que “no se
vende”) y como grupo de marroquíes refuerza el sentimiento compartido de lucha, término
aludido con mucha frecuencia en todos los discursos’0. Se observa además entre los
entrevistados cierta tendencia a identificar “enemigos”, a intuir trampas y conjuras
gubernamentales o provenientes de otros grupos. Así, uno de los responsables afirma que el
incendio de Peñagrande (uno de los últimos) fue provocado por el gobierno para echar a los
chabolistas y que esa es una práctica habitual en Marruecos.
“Marginada”, “independiente”, “radical”... tales adjetivos podrían resumir la forma en que la
asociación se autopercibe. Pero es posible completar esta visión con alguna otra reflexión.
Aunque lo cierto es que buena parte de los actuales integrantes de la Junta Directiva vinieron
creo que la palabra lucha aquí es ya algo antiguo, pero creo que sigue en vigor, sigue... esa palabra yo
la digo porque existe motivo para decir “lucha”. Luchamos, no estamos por “hacer la pelota” a la administración ni
a la patronal sino más bien reivindicar nuestros derechos”(E1 .4)
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a España como estudiantes, su precaria situación en España les acerca a los compatriotas
inmigrantes económicos, su problemática se asimila: se diluyen las diferencias de clase iniciales
en la común situación de marginalidad; el “nosotros” se amplia al total de la población
inmigrante marroquí. En los discursos recogidos la referencia identitaria se desliza de la
condición de estudiante extranjero a la de inmigrante en condiciones especialmente desfavorables
en la sociedad española: en base a toda una serie de vivencias de exclusión y marginación
compartidas se genera una nueva conciencia de clase.
2.- Discurso relativo a la condición del inmiErante
En el discurso articulado desde AEME, la reflexión acerca la situación de vida de la población
marroquí en España se construye paralelamente desde la recuperación de elementos
diferenciadores en relación al resto de la sociedad española -fundamentalmente los derivados de
la aplicación de la ley 7/85, pero también el acoso policial, la discriminación...- y desde la
asimilación de dicha situación a la de los sectores más vulnerables de la misma: la reivindicación
ya nq es solo la del inmigrante es también la del trabajador y ciudadano de hecho”. En
definitiva, para los responsables de AEME trabajador inmigrante y trabajador nacional forman
parte de una misma clase obrera sometida a la lógica capitalista, que -junto a la violación de los
derechos humanos en muchos países- impone a aquellos la emigración desde el Sur hacia el
Norte’2. Sin embargo, la situación del trabajador marroquí en el exilio se ve agravada por la
dureza de las condiciones que debe afrontar en cuanto ciudadano no nacional y étnicamente
diferente, de modo que encara un racismo de doble dimensión: institucional, “racismo
~‘ “Espero que la izquierda de verdad, si existe aquí, inovilice la sociedad o la calle para hacer frente a esta
discriminación a la que ya casi nos hemos acostumbrado a vivirla. Las movilizaciones son el futuro de cualquier
situación (...) la reforma laboral los primeros que fueron perjudicados fuimos nosotros, la Ley de Extranjería está
detrás como leypoliciaca en contra de los inmigrantes, aquellafamosa ley de Corcuera también empezaron a aplicarlas
a los inmigrantes... Entonces, todo eso está dejando bien claro que nosotros no estamos aislados de lo global, sino
estamos bien relacionados con todo y la gente, los ciudadanos en conjunto, se están dando cuenta a través de estas
leyes como, por ejemplo, esa reforma laboral que han hecho, están aprendiendo lo que puede ser una ley de
extranjería (...> Entonces, yo creo que elfuturo va por movilizaciones y por solidaridad cada vez más”(E1 .4)
12 R. Asouik y C. Montero (AEME>, “Inmigración marroquí: entre la huida de la represión y la trampa de la Ley
de Extranjería”. Revista Nación Arabe n0. 18-19. Madrid, diciembre 1992.
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organizado ejercido por las instituciones del Eswido y personificado en las leyes de
inmigración”13 y manifiesto en las actuaciones policiales; y violenta, ejercida “por las
organizaciones fascistas con ataques armados en las calles y en las residencias de inmigrantes”
(Revista AI-Higra, n”1. AEME. Madrid, 1994). El marroquí afronta además toda una serie de
prejuicios muy enraizados en el imaginario colectivo español que, ajuicio de los entrevistados,
no favorecen en absoluto la convivencia entre inmigrantes y autóctonos’4. Finalmente, el
discurso orientado hacia la sociedad española es conciliador y reflexivo -“... ustedes piensan que
nosotros queremos todo para los inmigrantes y perjudicar un poco la situación de los
españoles” (E 1.5) -, en cuanto se articula como respuesta a la extendida creencia entre la
población autóctona acerca de la competencia laboral que supone la llegada de la población
inmigrante e incorpora la arraigada conciencia de “huesped” en el imaginario marroquí: no se
pide nada que haya de quitarse a los nacionales, solo ciertas mejoras jurídicas, sociales y
laborales que atenúen la precariedad de su vida en España.
U. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
En este caso la distinción entre “recursos humanos” y socios resulta prácticamente innecesaria,
puesto que en realidad AEME no lleva a cabo un sistema de registro de asociados. En la
actualidad el miembro más antiguo de la asociación, uno de los fundadores, es Ridouan Asouik,
residente en España desde 1986. Como él, la mayoría de mis entrevistados en AEME (tres de
13 “la manifestación más grande del racismo hacia el marroquí es la explotación laboral. Y nosotros tragamos.
Cuando aceptamos trabajar en festivo, sin contrato, sin pagas extras, ganado una miseria, estamos traicionando la
causa de los obreros. Estamos jodiendo al resto. Pero la pobreza degrada”. Declaraciones de uno de los miembros de
AEME, en Hermano moro. La lucha por la vida de los marroquíes en España”. El País dominical, 2.IV.95.
14 “Mientras existan películas como Bajarse al moro, fiestas como Moros y Cristianos, el recuerdo de la
reconquista y el terror a todo lo que suene a islámico, la integración no será más un cuento”. Declaraciones de
Ridonan Asouik, ex-presidente y actual miembro de AEME, en “Hermano moro. La lucha por la vida de los marroquíes
en España’. El País dominical, 2.IV.95.
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ellos de la Junta Directiva) son universitarios procedentes del norte de Marruecos, de la
Universidad de Tetuán. Ninguno es refugiado político pero la oposición al régimen de Hassan
II es unánime; todos tienen fuerte conciencia política, alguno se define como marxista-leninista.
La mayoría llegaron a España como estudiantes de doctorado, con beca o sin ella, y finalmente
tuvieron que abandonar sus estudios por imperativos económicas. Como estudiantes, denuncian
la corrupción del Ministerio de Educación y Ciencia marroquí, que se rige por criterios poco
claros en la concesión de becas. De hecho, varios miembros de AEME pretenden crear en
España una Unión de Estudiantes Marroquíes para mejorar la situación de los universitarios de
Marruecos en España, atados de pies y manos por la imposibilidad legal de trabajar y la
insuficiencia de la cuantía de las becas. El proyecto se concibe como independiente de la
asociación de inmigrantes y pretende realizarse a imagen de la Unión de Estudiantes Marroquíes
en Granada, aunque lo cierto es que en’Madrid hay pocos estudiantes marroquíes y que hasta
el momento el proyecto no ha podido llevarse a cabo. En vista de este componente estudiantil
mayoritario en la asociación, no me parece causal que el pasado mes de enero AEME denunciara
que “la policía española de frontera ha prohibido la entrada a vados estudiantes marroquíes
de centros españoles que volvían de pasar las vacaciones de invierno con su familias en
Marruecos~ (ABC, 2.1.1997). Posiblemente los aludidos fueran miembros o personas cercanas
a la asociación.
Al ser originarias del norte de Marruecos, casi todas estas personas hablan fluidamente el shelja,
dialecto bereber que se habla en el Rif. Esta es, sin duda, una baza importante de cara al trato
con los inmigrantes marroquíes en Madrid, dado que la presencia entre ellos de rifeños (buena
parte de ellos no habla árabe) es muy considerable. Y no ha sido desaprovechada por los
representantes de la asociación, hasta el punto de que AEME es considerada por muchos como
una asociación de rifeños. No hay que olvidar, empero, que también hay marroquíes de origen
árabe y que AEME se define como asociación de “Emigrantes Marroquíes”.
En cuanto a la situación jurídica de los responsables, incorpora todo el abanico de las existentes.
Algunos están en situación regular, ya sea gracias a la tarjeta de estudiante, el permiso de
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residencia y trabajo (normalmente de corta duración) o incluso a la adquisición de la
nacionalidad española a través del matrimonio con alguna española. Otros permanecen en
situación irregular, de modo que no pueden figurar en los documentos oficiales de la asociación
ni como miembros de la misma. Otro rasgo a destacar se refiere a la previa experiencia en la
movilización colectiva - estudiantil o política - en Marruecos, el factor de mayor peso en la
explicación del porqué de la vinculación activa a la asociación de inmigrantes, aunque no el
único. A menudo estas personas buscan al llegar a España organizaciones de compatriotas a las
que unirse, y no es extraño el caso en que antes de llegar a AEME se ha pasado por ATIME.
El “veneno asociativo”, el “virus de la lucha” inoculado tras la experiencia vivida en el país de
origen, se reactivan con facilidad en una situación, la que se vive como inmigrante marroquí,
que es percibida como injusta t El contacto con la asociación deriva normalmente de una
previa relación con alguna de las personas vinculadas a ella. En algunos casos, sobre todo al
tratarse de compañeros de universidad de personas ya incorporadas al grupo, se tenía
conocimiento de la existencia de AEME en Marruecos, de modo que acudieron directamente a
la asociación cuando llegaron a España. Ninguno de los integrantes de la asociación vive de ella,
se ganan la vida - algunos están en paro - en ocupaciones donde se ubica frecuentemente el
inmigrante marroquí: jardinería, construcción, reparto de propaganda, hostelería... Esto,
obviamente, limita la intensidad de la participación en la asociación, sobre todo si existen
además responsabilidades familiares que afrontar.
AEME ha contado ocasionalmente con la colaboración desinteresada de abogados españoles, que
tramitaban gratuitamente los recursos y demás gestiones legales concernientes a extranjería.
Existe una conciencia muy extendida de la necesidad de abrirse como asociación a la
colaboración y participación de gente española, pero lo cierto es que la inestabilidad de su
‘~ “Además, no hay cuestión de estudios ni nadir que oigo que tenemos en común hay que reunirnos y estar
mano a mano para luchar y para lograrlo. Hay aquí gente que no tiene ningún nivel de estudios, niha ido al colegio
ni a la escuela. Pero se están formando, por ejemplo, en la calle, se fornió en la calle, en los sindicatos, allí con los
compañeros de allíy empezó a sentir que tiene que luchar, tiene que estar en contacto con los demás, en contacto con
lo que está pasando en el mundo (E1.5)
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funcionamiento, propiciada por las enormes carencias materiales, dificulta la puesta en marcha
de ningún tipo de proyecto. En cuanto a la participación de la mujer en el proyecto, actualmente
es inexistente. Hasta 1993 funcionó, al parecer, dentro de AEME el grupo Sa-Adia’6 de
Mujeres Inmigrantes Marroquíes. Si en algún momento Asouik justificó su desaparición en base
a los problemas económicos de la asociación’7, en las entrevistas que realizadas posteriormente
se afirma que la razón principal radica en las propias mujeres: ellas no quieren participar. Esto
se debe, según mis interlocutores, tanto a cuestiones culturales como a impedimentos
relacionados sobre todo con la sobrecarga de trabajo que afrontan las inmigrantes marroquíes.
11.2 Recursos materiales
Como he mencionado, AEME en Madrid capital ha estado instalada durante años en la sede del
CAUM, que les ha prestado una ayuda desinteresada y prolongada que acaso - según apunta uno
de los responsables de la asociación - no haya sido correspondida adecuadamente, sobre todo en
lo que refiere a colaboración en el mantenimiento y cuidado del local. Allí ha permanecido la
asociación más que en ningún otro lugar y de hecho llegó un momento en que parecía que fuese
exclusivamente lugar de reunión de marroquíes. Fuera de Madrid y en el entorno de la
Comunidad, AEME ha contado igualmente con el apoyo logístico de CC.OO. en puntos como
Móstoles, Pozuelo y Villalba. Tras abandonar en septiembre de 1995 el local cedido por el
CAUM, AEME se traslada a una nueva sede, un piso donde cuentan con teléfono y apenas un
par de mesas. Antes de acondicionarlo deberán abandonarlo, tras ser citados judicialmente por
impago en febrero de 1996, por falta de medios económicos para mantenerlo. En la actualidad
sólo es posible contactar con la asociación a través del teléfono móvil de uno de sus miembros.
¡6 Sa-Adia fue la primera mujer marroquí que murió en la lucha por el respeto a los derechos humanos en su país.
Encarcelada, mantuvo durante 66 días una huelga de hambre que no abandonó hasta morir.
17 Intervención de R. Asouik en la mesa redonda sobre asociacionismo que tuvo lugar el día 19.1V. 1994 en el marco
del Curso de Especialista Universitario en Inmigración organizado por ASTI en colaboración con la Universidad
Pontificia de Comillas.
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En cuanto a la financiación, sólo en muy contadas ocasiones AEME ha recibido subvenciones
oficiales. Concretamente, recibieron 600.000 pesetas en el año 1990 y cerca de un millón en
1994. Tampoco hay cuota fija para los socios, de modo que cada uno aporta en función de sus
posibilidades. También se hace refencia a la colaboración de “gente solidaria”, aunque la cuantía
recibida también es escasa en este caso. A pesar del sentimiento de orgullo que refuerza el hecho
de haber subsistido durante 10 años prácticamente sin apoyo económico por parte de la
administración - “y al ser una organización de lucha estamos demostrando, por nuestra
resistencia, que no pueden hacer desaparecer una organización con subvenciones” (E1.5) -,
lo cierto es que la falta de ayuda oficial se concibe como un enorme obstáculo para la
continuación del proyecto y la prestación de otros servicios a los inmigrantes. Esta dependencia
de la ayuda externa parece ser el único impedimento reconocido, la única justificación alegada
por los representantes del “bache” que atraviesa la asociación.
LII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La asociación se estructura básicamente en torno a la Asamblea General y a una Junta Directiva
compuesta por 7 personas. La elección del presidente recae en la Asamblea General y en una
reunión paralela de la Junta Directiva y los socios. Hasta el momento AEME ha celebrado un
único congreso general, los días 23 y 24 de noviembre de 1990 en el salón de congresos de
CC.OO. En cuanto al funcionamiento interno de la asociación, se afirma repetidamente el
carácter democrático del proceso de toma de decisiones en la misma, la disposición a oir toda
voz que quiera ser escuchada, también la disidente, y el hecho de que a nadie -inmigrantes u
opinión pública- se oculta información.
Tal como consta en los estatutos, el ámbito de actuación de AEME es nacional. De hecho, ha
existido una estructura federal cuando se contaba con otras sedes en provincias españolas como
Bilbao, Barcelona o Almería. Actualmente y por motivos económicos, según se alude, solo está
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en activo la organización de Madrid. Lo cierto es que en el momento de la investigación también
estaba en funcionamiento la sede de AEME en Móstoles; sin embargo, no existía desde hacía
tiempo ningún tipo de coordinación entre ambas filiales, las relaciones enturbiadas por cierta
intención controladora desde Madrid - según declaraciones del presidente de la asociación en
Móstoles - y por una evidente discrepancia en cuanto a los métodos de organización interna, que
se pretendía más abierta en Móstoles. Según los entrevistados en AEME-Madrid el trabajo se
organiza “oficialmente” en grupos, según la tarea a desarrollar: asesoramiento jurídico, asuntos
culturales... Mi impresión es que realmente cada uno hace lo que puede -y que no existe tan
definida división de tareas.
AEME es la única organización de inmigrantes - de las que aquí considero - que ha cambiado
de presidente desde su creación. Tras la llegada de nuevos jóvenes, se desarrolló un debate
interno dentro de la asociación acerca de la conveniencia de reemplazar a los “veteranos” y dar
paso a personas con nuevos planteamientos e ideas y, sobre todo, menos cansadas que quienes
ya llevaban casi 10 años garantizando la continuidad del proyecto. En 1994 Asouik abandona
la presidencia, permaneciendo como vocal de AEME debido a su más fluido manejo del español.
En junio de 1996, ya sin local propio, la Junta “transitoria” de AEME convoca a una asamblea
extraordinaria en la calle Embajadores a todos aquellos marroquíes interesados, “hombres y
mujeres “, en participar en la reorientación y relanzamiento del proyecto asociativo. El orden del
día incluye la elección de una nueva junta de responsables y la definición de las lineas
prioritarias de actuación en lo sucesivo. Evidenciado ya el fracaso de los modos desarrollados
hasta el momento, se pretende dar un giro a la asociación a partir de la renovación de los
responsables y de la democratización interna en base al reforzamiento de los sistemas de control
de los cargos y su ejercicio. Este ha sido uno de los últimos intentos realizados por AEME para
tratar de vincular efectivamente a los inmigrantes marroquíes en la marcha de la asociación. En
poco se concretó. La inexperiencia de la nueva Junta Directiva y el prestigio interno de Asouik
contribuyen a que de hecho el ex-presidente mantenga un considerable ascendiente sobre el resto
de los compañeros, que están pendientes de su parecer mientras me contestan y prefieren guardar
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silencio ante alguna de mis preguntas, remitiéndome a aquel cuando consideran que el tema lo
merece. Lo innegable es que Asouik está más familiarizado con el funcionamiento de la
instituciones españolas, con la expresión en público y que - tal vez también debido a que está
en paro - es él quien acude a los eventos públicos donde se trata el tema de la inmigración y no
sus compañeros de la Junta Directiva.
Aunque la situación de precariedad económica refuerza el sentido de lucha y resistencia dentro
de la asociación, también genera división - “problemas internos” - de opiniones en relación a
la actitud a adoptar cara a la administración y a las demás organizaciones: ¿es preciso mantener
una actitud beligerante aún a riesgo de permanecer en la más absoluta precariedad económica
o mostrar cierta disposición negociadora que acaso pudiera facilitar el acceso a recursos que
mejoraran la atención al inmigrante? Otra de las fuentes de “discordia” dentro de la asociación
tiene que ver con la “cuestión rifeña”. La última asamblea convocada por AEME para
reestructurar su Junta Directiva en Madrid (finales de 1996) fue “boicoteada” por dos marroquíes
de origen rifeño que “denunciaron” la intención de los dirigentes de dejar al margen a los
rifeños. Según mis informantes, detrás de este “boicot” estaba CC.OO., sindicato nada
interesado en que la asociación se reconstruya y cobre fuerza y paralelamente “legitimidad” en
la representación de los marroquíes. Sea como fuere, está claro que el registro “rifeño” tiene
un significado y puede ser utilizado - también interesadamente - para legitimar o deslegitimar
el quehacer de una organización o de quien pretenda representar a la población marroquí;
además, existan o no tales “conjuras”, el tema de la “representación” de los inmigrantes es
objeto preciado para diferentes grupos.
El funcionamiento de AEME en Móstoles es diferente al de la asociación en Madrid. Tras el
abandono de los locales de CC.OO., la asociación se estableció en el local de la CGT - donde
también se ubican ecologistas, feministas, insumisos, la Liga Revolucionaria... - y desde allí se
ha prestado asesoría jurídica al inmigrante y se han dado clases de español. Sin más apoyo (ni
más oposición) que el de su propia persona, el presidente de AEME en Móstoles (responsable
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del Area de Migración del sindicato> ha orientado la actividad de la asociación al margen de todo
afán proselitista, en el contacto personal y cercano con inmigrantes que en su mayoría
desconocían su adscripción organizativa.
IV. SOCIOS Y PARTICIPACIÓN
Como he dicho, AEME no cuenta con un registro de socios debido, según mis entrevistados,
a las carencias materiales. Durante un tiempo la asociación expidía un carnet de socio, escrito
por completo en árabe. La cuota anual de inscripción es de 1.000 ptas., aunque creo que el nivel
de cotización es bastante bajo. En el momento en que realicé las entrevistas, noviembre de 1995,
los representantes de la asociación estaban empezando a cumplimentar fichas con los datos
personales del asociado, trabajo interrumpido tras quedarse AEME sin local. Las estimaciones
de los entrevistados en relación al tema son bastante dudosas; se llega a hablar de hasta 5.000
socIos.
Según las declaraciones recogidas, mientras, la asociación contaba con sede se celebraban
reuniones abiertas y semanales los domingos, en la intención de hacer de la asamblea el motor
de la asociación, siendo la Junta Directiva mero apéndice ejecutor de decisiones que no hace sino
acatar. Mi impresión (por lo que he podido comprobar) es que tales reuniones no tenían lugar
tan asiduamente, aunque sí creo frecuentes los encuentros entre los miembros más
comprometidos. El concepto de “socio” ha de ser interpretado en el contexto de AEME desde
la misma perspectiva “laxa” que en las demás asociaciones (de hecho, en alguna ocasión han
debido cancelar proyectos de encierro o manifestación debido al escaso eco de la convocatoria),
con la particularidad de que en esta tampoco puede recurrirse al pago de cuotas como criterio
de justificación de pertenencia. Desde la asociación se considera que el mayor obstáculo al
asociacionismo inmigrante deriva de las enormes dificultades que tiene que afrontar para
asegurarse la supervivencia diaria, de modo que la vinculación a un proyecto asociativo queda
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relegada a un último plano. La falta de tiempo disponible es otro de los elementos que
obstaculizan la participación asidua en las reuniones convocadas por la asociación para quienes
sí tienen medios e interés. También se entiende que el propio proyecto migratorio del inmigrante
- su carácter temporal o permanente - condiciona de forma decisiva su disposición al activismo
en España, de modo que para quienes no proyectan su futuro aquí tampoco tiene sentido
dedicarse a algo que no sea ahorrar. Por último, se hace referencia a la actitud acomodaticia de
los inmigrantes, que sólo buscan en una organización la solución a su problema puntual,
eludiendo adquirir compromiso de participación. Igualmente, se estima que el comportamiento
de ciertos grupos - entre los que, a juzgar por posteriores declaraciones, se incluye a ATIME,
al Centro Social San Rafael y a las asociaciones “amarillas”’8 -, ha generado entre los
inmigrantes desconfianza hacia a las asociaciones en general.
V. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Hasta el momento, la asociación ha canalizado gran parte de sus energías a la labor
reivindicativa frente a la administración. La abolición de la Ley de Extranjería aparece como el
principal objetivo de las movilizaciones, al entenderse que obstaculiza cualquier posibilidad real
de integración del inmigrante en la sociedad española. No sólo se considera que la principal
intención del gobierno en su elaboración era dotar al Ministerio del Interior de un instrumento
de control de la inmigración’9 sino que además se la califica repetidamente de racista, por
cuanto regula la discriminación de la población inmigrante marroquí en relación a otras también
extracomunitarias que reciben trato preferente en función de una vinculación histórica de España
al país de origen. No se entiende la discriminación - “todos somos inmigrantes” (El .5) - ni el
argumento que la justifica, ya que también existe una previa vinculación histórica y un muy
18 Asociaciones creadas por el Consulado y la Embajada marroquíes (Amicales).
‘~ De la represión a la Ley de Extranjería”, por Ridouan Asouik. Revista Mundo Abierto, 9.XII.1992
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reciente pasado colonial en Marruecos. Para los miembros de la asociación, estas medidas
responden a la evidente intención por parte de la administración de fragmentar la población
inmigrante, de considerable potencial desestabilizador: “se limita y liquida la presencia de los
trabajadores inmigrantes procedentes del tercer mundo una vez cumplica su función espec{fica
en el proceso productivo: trabajan trabajar y subsistir” (Revista AI-Higra, n0 1, mayo 1994).
Fuera o no este el objeto que guió la redacción de la ley de extranjería, la vieja máxima “divide
y vencerás” vuelve a verificarse en esta circunstancia. Desde el rechazo rotundo de la ley de
extranjería y desde su participación activa en la desaparecida Plataforma contra la Ley de
Extranjería, la asociación ha venido desestimando otras iniciativas de la administración como el
proceso de regularización de 1991 o la reforma del reglamento de la ley, aprobada en 1996,
reivindicando sin concesiones la derogación del marco jurídico referido “y la consecuente
elaboración de una política de inmigración basada en la igualdad de derechos y de tratos,
exigidos por los valores éticos y políticos e inspirados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución Española” (ibídem). A pesar
de que AEME colaboró en la medida de sus fuerzas en la regularización de 1991, se ha venido
considerando la medida como una “chapuza” que, dado el espíritu de la ley 7/85, solo alivia
momentáneamente la precaria situación legal del inmigrante. Los hechos parecen indicar que,
efectivamente, aquello no fue más que un parche - buena parte de los entonces regularizados
están de nuevo en situación irregular - que, sin embargo, permitió a la administración reforzar
el control sobre la población inmigrante que “asomó” a la luz durante el proceso20.
Además de mantener este permanente “caballo de batalla” que es la reivindicación de la
abolición de la Ley de Extranjería y de la prestación de determinados servicios a la población
20 “.. .y yo creo que no llenen capacidad de expulsar las 100.000 personas, ni siquiera tienen interés en expulsar
a ¡agente, sino más bien para que no tengamos una vida estable, la vida que deje al inmigrante pensar en otras cosas,
sino más bien de dejarle siempre relacionado con el tema de los papeles, que nunca llegue a superar ese nivel a otro
y a empezar a plantear otras reivindicaciones como, por ejemplo, temas de trabajo... (...) quitar la posibilidad de
partic<par y de tener esa gente que tenga posibilidad de tener por lo menos documento, para que un día se puedan
manifestar y salir sin miedo a lo calle y decir que no es eso lo que estamos pidiendo sino otra cosa más, aplicar los
derechos humanos según los acuerdos internacionales, según organismos de los que España formapaite... Convenio
de Ginebra, etc., etc., que son declaraciones de tanta impoflancia pero se quedaron en papeles”(E1 .4)
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inmigrante - siempre condicionados por la precariedad material -, la asociación ha desarrollado
iniciativas públicas que en ocasiones han logrado captar la atención de los medios de
comunicación. Manifestaciones, encierros e incluso huelgas de hambre solicitando la abolición
de la ley 7/85; nuevas concentraciones para denunciar el régimen absolutista de Marruecos y sus
constantes violaciones de los derechos humanos; colaboración en las campañas de apoyo a
quienes padecen o han padecido la represión del régimen alauita (recogida de firmas en la
campaña internacional a favor del regreso de Abraham Serfati a Marruecos y en pro de la
liberación de diferentes opositores al régimen de Hassan II, entre ellos Hassan Igihri, que venía
desarrollando su labor en Francia y también visitando ocasionalmente otros paises europeos con
presencia considerable de inmigrantes marroquíes). La asociación también ha participado en
numerosas manifestaciones públicas de solidaridad con el pueblo cubano, la causa palestina
(mantienen estrecha relación con el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe), contra el
racismo o contra el fascismo21, la guerra del Golfo, la nueva intervención militar de USA en
Iraq... En noviembre de 1995 casi 10 representantes de AEME acuden a la “Conferencia
Mediterránea Alternativa: la UE y el Mediterráneo”: tras muchas vacilaciones en Madrid y con
la oposición del presidente de AEME en Móstoles - que considera prioritario el afianzamiento
interno de la propia asociación -, se decide acudir a Barcelona. En este evento (que se califica
de oportunista y sensacionalista), como en otros en que la asociación ha estado presente, una de
las principales objeciones de los responsables radica en el olvido del Rif marroquí, zona que
Asouik considera efectivamente embargada - “no sólo existe el embargo a Cuba o a Iraq” -,
en el Rif “no hay nada” (E1.4). Ni este aspecto ni tampoco la situación de los rifeños en
Cataluña, “que están como esclavos” (E1.4), se tratan en la Conferencia. También se critica que
se aborde el tema del Sahara en un encuentro denominado “del Mediterráneo”, porque eso indica
que lo consideran marroquí cuando, en realidad, este no pertenece al Mediterráneo sino al
21
Por ejemplo, manifestación “Todos contra el fascismo”, de Atocha a Tirso de Molina, el 19.XI. 1995. Convocan:
Acción antifascista, Madrid Resiste, Solidaridad Obrera, Móstoles antifascista, Pablo Neruda, Coordinadorade Colectivos
de Lucha Autónoma...
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Atlántico22.
Otro de los temas de repercusión pública sobre los que AEME se ha pronunciado es el realojo
de algunas familias marroquíes que vivían en chabolas en el poblado de Peñagrande. Tras la
firma del acuerdo entre la administración y Pro-Vivienda, el poblado de Manuel Garrido se
convirtió una vez más en centro de la polémica entre ATIME, AEME y el Centro San Rafael.
AEME pretendía que las familias fueran alojadas en viviendas sociales, a módico alquiler y con
contrato de larga duración: defendía que el sistema puesto en marcha por las instancias de
gobierno no era sino “pan para hoy y hambre para mañana”, puesto que los realojados no
podrían hacer frente al pago de la totalidad del alquiler una vez la ayuda de la administración
les fuera retirada. El tiempo, según los responsables de la asociación, ha venido a darles la
razón: dicen haber recibido las quejas de varias de las familias realojadas, que se sienten
engañadas por la administración y por ATIME - que apoyó públicamente el plan - tras haber
dejado su chabola y no poder costear en la actualidad el alquiler. A raíz del suceso, AEME
afirma haber credibilidad entre los inmigrantes.
En los últimos meses y después de una buena temporada de silencio público, AEME convoca
varios actos públicos de desigual repercusión. El primero de ellos es una manifiestación en la
Puerta del Sol el 13 de Abril de 1997 “contra las agresiones a los inmigrantes y ante la
denegación de los permisos de trabajo y residencia”, que avanzará hasta la Plaza de Jacinto
Benavente. Ciertamente, la convocatoria fue muy oportuna porque en los últimos meses la
administración venía denegando miles de permisos a los solicitantes marroquíes23 y, a juzgar
22
Como nota significativa, mencionar que en una de las fiestas anuales celebradas en Móstoles donde la asociación
suele montar su “chiringuito” puntualmente, AEME incluía en suestablecimiento una bandera de la República Saharau¡.
El hecho no deja de tener importancia, ya que en Marruecos tales manifestaciones son consideradas como delito contra
la integridad territorial del Estado y son duramente castigadas.
23 Se da la paradoja de que en ocasiones familias enteras tienen penniso menos la madre, que no ha podido
renovarlo por impago de la Seguridad Social. Estas situaciones derivande la exigencia del precontrato para conceder el
permiso, que obliga a la proliferación de pre-contratos falsos (el proceso legal de reagrupación familiar es tan pesado
y largo que en muchos casos tal se produce de hecho y el “regrupado” regulariza su situación a través de los cupos). A
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por la afluencia de público en la manifestación, los ánimos de los inmigrantes estaban bastante
caldeados. La manifestación en contra de “las persecuciones policiales, las expulsiones
indiscriminadas de los inmigrantes”, la discriminación laboral y las “denegaciones al derecho
a la reagrupación familiar” congregó a familias enteras, centenares de personas según los
medios escritos y varios miles según los convocantes. El acto contó con la presencia de
numerosos españoles y también - dudo en este caso de su intención - de algunos trabajadores del
Consulado marroquí en Madrid. Reclamando a voces la no criminalización de la inmigración
marroquí - “Somos emigrantes, no delincuentes” - y la adopción por parte de la administración
de “soluciones justas”, los manifestantes llegaron al final del recorrido, donde se guardó un
minuto de silencio por las víctimas de la inmigración ilegal. Esta ha sido una de las
manifestaciones de inmigrantes más concurridas durante los últimos años y posiblemente haya
servido a la asociación para el pulso a sus propias fuerzas, habida cuenta de la situación crítica
en que se encontraba. Días después del evento, AEME y CC.OO. convocan conjuntamente en
Móstoles unas jornadas informativas para inmigrantes -acerca de la celebración del día del
trabajador- en los locales del sindicato. Aunque ambas organizaciones estaban completamente
distanciadas desde hacia tiempo, no es casual que este acercamiento sucediera al “éxito” de la
manifestación anterior. Sin embargo, las jornadas resultaron un completo fracaso -no acudió
nadie -, de modo que, a mi juicio, el éxito de la manifestación del día 13 es más interpretable
como expresión espontánea de personas que se movilizan por mejora su situación que como
logro atribuible a la asociación en sí. Obviamente, cabría preguntarse qué hubiera ocurrido si
la organización convocante hubiera sido ATIME, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que
esta última ha dejado de actuar en ese terreno. Días después, AEME participa - con el lema “por
nuestra dignidad” - en la manifestación del primero de mayo. La disminución del número de
asistentes que desfilan tras la pancarta de AEME es evidente en relación al observado en la
manifestación del día 13 de abril, pero sigue siendo considerablemente superior al de marroquíes
que acompañan la testimonial comitiva de ATIME. Parece que la diferencia no es sólo numérica,
mi entender en estos casos sería más adecuado renovar el permiso de residencia, aunque no el de trabajo.
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los de AEME y los de ATIME también tienen diferente aspecto: de los primeros un manifestante
comenta comparándolos con los segundos “estos sí parecen trabajadores”.
Tal vez animados por el relativo éxito de las previas convocatorias, los representantes de la
asociación no tardan en realizar una nueva. En esta ocasión se trata de otra manifestación que
desfila el día 23 de mayo frente las instalaciones de la actual Dirección General para el
Ordenamiento de las Migraciones. El motivo de la protesta es de nuevo el elevado número de
denegaciones de permisos a los inmigrantes marroquíes. Según la organización había casi 300
personas, que acaso pudieran ser efectivamente alrededor de la mitad. Finalmente, una última
manifestación hasta el momento, esta vez como llamada al cese del racismo tras el asesinato del
joven Mourad El Abadine. Esta protesta, que tuvo lugar el día 22 de junio de 1997, aglutinó a
unas 400 personas en la Puerta del Sol “para denunciar la actitud racista de las Fuerzas de
Seguridad del Estado” (El Mundo, 23.VI. 1997).
En definitiva, esta parece ser la principal línea de actuación de la asociación en la actualidad.
No sorprende, dado que su carencia de recursos económicos sólo ofrece esta alternativa como
demostración pública de la propia existencia y continuidad en la “lucha”: la exhibición pública
de las demandas y quejas más acuciantes entre la población marroquí.
En cuanto a los servicios prestados desde la asociación han venido disminuyendo paulatinamente
desde el surgimiento de la asociación hasta quedar reducidos a la prestación de asesoría jurídica.
El trato preferente otorgado a las asociaciones de inmigrantes desde la D.G.M. agiliza mucho
sus tiempos de espera en la entrega de solicitudes de PRT y otros procedimientos, puesto que
son atendidas fuera del turno de espera habitual. En los primeros años de actividad junto a la
asesoría jurídica y laboral, se ofrecían clases de español, clases de árabe para los niños hijos de
inmigrantes, se celebrabaanualmente el fin del Ramadan... En todo caso, sin local siquiera donde
guardar el escaso material con que cuenta la asociación (los papeles y demás “propiedades” están
en el domicilio de uno de los miembros de AEME), es de suponer que también la asistencia
legal se haya suspendido (al margen de que alguno de los representantes pueda estar
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efectivamente prestando esta ayuda a algunos allegados). La situación es parecida en el caso de
AEME-Móstoles, donde la actividad asociativa está prácticamente paralizada, aunque no en
razón de la falta de infraestructura (se puede disponer algunos días a la semana del local de la
CGT), sino de los propios imperativos vitales -claramente, necesidad de “buscarse la vida”- y
también del cansancio que, después de una década de activismo, acusa su único representante
de hecho, Ridouan Zidi. Durante años esta persona, junto con algunos colaboradores
ocasionales, ha venido concentrando sus esfuerzos en la enseñanza del castellano y la asesoría
jurídica; ocasionalmente también en la celebración de alguna fiesta donde se compartía cous-cous
con todo el que quisiera o en la participación de iniciativas desarrolladas por el ayuntamiento
de Móstoles donde tuvieran cabida los diferentes grupos políticos y asociaciones de toda índole
del municipio (ferias con chiringuitos...). El cese de la actividad de la asociación no significa,
sin embargo, el de la labor de su presidente en relación a los inmigrantes. Conocido entre la
población inmigrante marroquí y senegalesa del municipio, continúa prestando asesoramiento
legal a quienes lo solicitan y realizando los trámites para los que le habilita su condición de
abogado. También acude a las comisarías -de varios municipios de la corona metropolitana:
Alcorcón, Fuenlabrada.. . - cuando algún compatriota o senegalés precisa su ayuda a la hora de
recuperar la mercanfa que le fue decomisada durante la venta ambulante. Continúa, además,
colaborando como intérprete en el Centro de Servicios Sociales y en el Centro de Salud de
Móstoles, donde se preta atención a inmigrantes sin conocimientos del español. AEME sediluye
en este caso tras la personalidad del responsable2’, que antepone el trato cercano y personal al
proselitismo político o a la atención a los aspectos relativos al funcionamiento orgánico del
grupo: no hay ni ha habido socios ni cuotas ni perioricidad en los encuentros, el local abierto
a quien quisiera acudir en cualquier momento. Esta persona es lo más parecido que he
encontrado hasta el momento a un “mediador sociaV y lo es porque efectivamente se halla
inserto en dos medios sociales y culturales diferentes y porque su prolongada trayectoria de
~ De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por C. Giménez en el municipio hace unos tres años, la
mayoría de los encuestados marroquíes en Móstoles desconocían la asociación ARME pero podían dar, sin embasgo,
referencia personal de su representante, del que ignoraban su pertenencia a la asociación.
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compromiso personal con los inmigrantes le ha valido respeto entre ellos y también entre las
instancias oficiales, que conocen su labor y lo necesitan.
Finalmente, además de las actividades mencionadas, AEME (Madrid) mantiene vínculos con
otros grupos de inmigrantes marroquíes en el resto de Europa e interviene anualmente en
plataformas como el Forum de los Inmigrantes, creado en 1985 por el Parlamento Europeo y
financiada por la Comisión para fomentar el diálogo a nivel comunitario con las asociaciones de
trabajadores emigrantes y donde acuden diversos representantes de las mismas procedentes de
todo el entorno de la Unión Europea25. También en esta dirección la asociación tiene previsto
continuar en su linea reivindicativa, proyectando actuaciones (a veces disparatadas) de previsible
repercusión pública, de cara a captar la atención y el apoyo deseados. Sin embargo, buena parte
de estos proyectos, entre ellos la marcha al Parlamento Europeo planeada a principios de 1996,
no se lleva efectivamente a cabo.
VI. MEDIOS DE DIVULGACIÓN
a. - Cara a los inmigrantes
Siendo la asociación de inmigrantes de mayor antiguedad en Madrid, AEME es de sobra
conocida entre los marroquíes de la C.M. El mecanismo de difusión más importante es el “boca
a boca” entre los compatriotas. También se proporciona referencia desde centros públicos como
Cruz Roja, ASTI, centros de Servicios Sociales de los distritos de la capital y de toda la
Comunidad de Madrid... La asociación está incluida en la Guía de Recursos para la población
inmigrante que elaboran tanto la Comunidad de Madrid como algunos Centros de Servicios
Sociales de distrito o municipales.
25 Los objetivos declarados del Forum puedenresumirse en 4 puntos: facilitar el diálogo entre los emigrantes y las
instituciones de la Comunidad Europea, favorecer las relaciones interétnicas, promover los intereses de inmigrantes y
refugiados extra-comunitarios y fomentar la igualdad de derechos, el derecho a la libre circulación, al trabajo, al
establecimiento y al voto de los inmigrantes. Revista Entre Culturas n0 12. Cáritas Española. Madrid, 1994.
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La difusión de las actividades o encuentros organizados por la asociación, así como la
realización de labores informativas sobre temas de interés, se realiza (se realizaba) desde la
propia sede, mediante la distribución de folletos, manifiestos y “pegada” de carteles -que implica
un Importante esfuerzo económico- e incluso acudiendo los representantes a las zonas de la C.M.
de mayor presencia marroquí, informando in situ a la población.
b.- Cara a la sociedad española
Además de los encierros y manifestaciones, AEME ha venido recurriendo a la convocatoria de
ruedas de prensa como medio de hacerse oir por la sociedad española y manifestar su posición
ante determinados acontecimientos o medidas administrativas relacionadas con la población
extranjera. Hay que decir, sin embargo, que los medios de comunicación españoles no responden
a estos llamamientos como los interesados quisieran... pero el tratamiento mediático del tema
migratorio merece análisis aparte. La convocatoria del pasado mes de abril convocada por
AEME - la manifestación de inmigrantes más importante en los últimos años - apenas mereció
una breve reseña en los diarios nacionales. En aquella ocasión los media se abstuvieron de
nombrar a la asociación convocante, cuya denominación tampoco aparece en las fotografías
publicadas, que “cortaban” las pancartas portadas por el extremo donde aquella aparecía.
Por otra parte, la asociación llegó a editar en mayo de 1994 el primer y único número de la
revísta AI-Higra (significa “emigración” y hace referencia al viaje de Mahoma de La Meca a
Medina), de difusión tanto en el medio autóctono como en el inmigrante. Combinando a partes
iguales textos en árabe y en español, la publicación se presenta como “tribuna progresista de
debate entre los inmigrantes marroquíes” y denuncia tanto la precariedad vital de los marroquíes
en España como la violación de los derechos humanos en Marruecos, sin dejar de solidarizarse
con la causa palestina. El lenguaje utilizado evidencia la formación marxista de los responsables.
Los elementos que vehiculan la identidad asociativa de acuerdo al análisis de los textos
publicados - en esta revista, en diversos comunicados emitidos y manifiestos distribuidos, en
entrevistas a los responsables... - se construyen en torno a la integración del inmigrante en la
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clase trabajadora, víctima “del sistema capitalista y de su maquinaria salvaje” (comunicado
emitido por AEME en 1994 con ocasión de la celebración del 10 de mayo); la propia situación
de inmigración, que le sitúa en posición de especial vulnerabilidad en el país receptor, siendo
objeto de procedimientos administrativos y policiales de legalidad más que dudosa, de
acusaciones fáciles en medio de la crisis económica que padecemos y de comportamientos
racistas; a su origen árabe, desde el que se solidarizan con la causa palestina y exigen
públicamente el levantamiento del embargo a Irak y Libia; a su procedencia marroquí, desde la
que denuncian la naturaleza antidemocrática del régimen y apoyan a los pueblos bosnio y cubano
como víctimas del “control imperialista”. El análisis del fenómeno migratorio contenido en Al-
Higra se verifica desde la consideración de los requerimientos del liberalismo económico,
dominación económica que se completa en la esfera ideológica, cultural y política, definiendo
una estructura social donde la desposesión completa del trabajador debe operar como elemento
que refuerce la unidad de clase frente a la acción desintegradora de falsos argumentos como “el
inmigrante nos roba empleo”. De hecho, en sus intervenciones públicas el ex-presidente Asouik
afirma que su asociación no acepta el término “extranjero” como apelativo aplicable al
inmigrante, dado que se trata de una persona que participa como todo ciudadano de la vida
cotidiana del país receptor. Igualmente, considera inadecuado denominar “ilegales” a los
inmigrantes indocumentados, ya que indudablemente el primer término contribuye a la
criminalización de esta población.
Esta labor de concienciación de la población española ha venido desarrollándose también desde
la publicación de artículos por parte de los representantes26 en prensa de ámbito nacional,
boletines locales, publicaciones como Nación Arabe?; entrevistas e intervenciones en mesas
de debate en televisión, en foros de discusión organizados en la universidad y otros centros
26 En todo lo relativo a la proyección pública de AEME (sobre todo de cara a la población española), hablar de
representantes’ es hacer alusión casi en exclusiva a Ridouan Asouik.
27 Boletín informativo del Comité de Solidaridad con la Causa Arabe, que viene distribuyéndose puntualmente desde
los locales de AEME.
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educativos; declaraciones en publicaciones de ámbito nacional o local... El discurso planteado
a este nivel se dirige tanto al esclarecimiento de las causas de la emigración marroquí a España
como a la denuncia de las precarias condiciones de vida en que permanece buena parte de la
“28
población inmigrante. “Entre la huida de la represión y la trampa de la Ley de Extranjería
el emigrante marroquí se convierte en víctima sin voz de las políticas represivas de su gobierno
de origen y las excluyentes del país receptor, donde constituye la mano de obra barata que
requiere la expansión de la economía sumergida. Se denuncia también el acoso policial que
sufren los marroquíes y se informa sobre los casos en que el abuso de autoridad es flagrante,
evitándose generalizar y hacer extensibles este tipo de comportamientos y las actitudes racistas
que motivan las agresiones de grupúsculos fascistas al conjunto de la sociedad española.
VII. RELACIONES EXTERNAS
a.- Relaciones con las ONGs españolas.
En relación al contacto con determinadas ONGs de atención directa al inmigrante, más allá de
criterios de proximidad ideológica -se critica su actitud paternalista y caritativa- rigen los de una
practicidad moderada por lo que se entiende como interés de aquel, “pues hasta hemos
trabajado con organizaciones medio gubernamentales como Cruz Roja y Cáritas. Son
organizaciones que están activas, que tienen mucha influencia en la sociedad” (El .5). En todo
caso AEME se niega a instrumentalizar sus relaciones o a vincularse a grupos o instituciones
cuyos medios o fines no son considerados legítimos. La posición de la asociación respecto a la
ley de extranjería, la reforma del reglamento o las regularizaciones de inmigrantes, separa a
AEME de otras organizaciones que han aceptado tales medidas valorándolas como ganancias
relativas en la situación del inmigrante y en vista de la negativa del gobierno a derogar la ley.
Se denuncia también el oportunismo generado en torno a la inmigración, motivado sobre todo
28 R. Asouik y C. Montero en Nación Arabe n0 18-19. Madrid, 1992.
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por la concesión administrativa de ayudas a investigaciones sobre el tema y a proyectos varios
que en nada mejoran la situación real de los verdaderos protagonistas.
b.- Relaciones con otras asociaciones de inmigrantes.
El caso de ATIME es aludido espontáneamente en todas mis entrevistas con los miembros de
AEME. Definida como una rama del sindicato UGT - “tienen jefes encima, tienen a UGT
encima”29 -, la acusación de oportunismo es unánime~ “ empezó como una organización para
defender los derechos de los inmigrantes aquípero pasó a otra trinchera, de hacer eljuego a
la administración por intereses de algunas personas” (E1.5). Se acusa al presidente de ATIME
de “hacer política”, de no velar por los intereses de los inmigrantes y de utilizar la asociación
en provecho propio, para su lucro y lucimiento personal. Incluso se llega a acusar a esta
asociación de intentar introducir el integrismo islámico en España a través de la celebración de
las II Jornadas Multiculturales en Lavapiés, donde se abordó el tema de la opción política
inherente al Islam~. Algunos de los actuales miembros de AEME conocen de cerca el
funcionamiento de ATIME puesto que formaron parte de ella durante algún tiempo; estas
personas orientan la crítica sobre todo a la falta de transparencia en la gestión y de democracia
interna, a la imposibilidad de participar realmente, de opinar y decidir al margen de su líder:
“ATIME es una persona” (El .5)... que se abstienen, por lo general, de nombrar. La constante
y enconada referencia a esta asociación deriva, pues, de la previa relación de cercanía con su
líder y de la desventaja comparativa en que ahora se sitúa AEME, agravio punzante si tenemos
en cuenta su carácter precursor como asociación de marroquíes.
29 Declaraciones realizadas el 19.1V. 1994 por R. Asouik en la mesa redonda sobre asociacionismo inmigrante
celebrada en el Curso de Especialista Universitario en Inmigración que organizan ASTI y la Universidad Pontificia de
Comillas.
30 Habiendo estado presente en estas jornadas, no puedo decir que se abordara el tema del Islam desde una visión
integrista”, más bien se subrayó el contenido democrático presente en el ideario mahometano. Sin embargo, he de decir
que las intervenciones de los invitados se realizaron en su práctica totalidad en árabe y que fue el presidente de ATIME
quien se dedicó a traducirlas al español. Fui testigo de disturbios, enfrentamientos entre varios asistentes, que casi “llegan
a las manos” si no son inmediatamente expulsados del recinto. La asociación ATIME, por su parte, acusó a AEME de
intentar boicotear las jornadas.
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Desde la asociación se asume implícitamente la representatividad de cada organización en
relación a la población de referencia como único elemento que puede orientar legítimamente el
reparto de las ayudas económicas oficiales, de modo que la falta real de “representatividad” de
muchas de ellas se esgrime como argumento de injusticia de las concesiones administrativas. En
ningún momento, sin embargo, AEME llega a declararse explícitamente representante de la
población marroquí en España pero, según afirman sus representantes, muchas asociaciones sólo
tienen verdadero interés en recibir las subvenciones del Estado. Entre las aludidas se encuentra
ATIME, organización que no incluye más de “tres o cuatro gatos” (E1.5) pero recibe desde
diferentes instancias fondos que no se destinan, según se afirma, a la realización efectiva de los
proyectos financiados. La actitud complaciente de ATIME frente a la administración se afirma
desde AEME como causa de la buena situación económica de su “rival” y de otras asociaciones
de inmigrantes también con disposición a negociar y pactar con el gobierno en función de
intereses estrictamente personales, traicionando así el “deber ser” de una asociación por y para
los inmigrantes: “... están colaborando con Interior, y nosotros estamos rechazando cualquier
forma de obligarnos, ser como una organización de control, no una organización de lucha”
(E 1.5).
Aunque la mayor parte del discurso sobre otras asociaciones de inmigrantes se centra en
ATIME, AEME también declara haber mantenido o mantener relaciones son SODEPAZ,
AMAL, el Comité Latinoamericano (mayoritariamente argentino), ARI-Perú (esto me parece
dudoso, nunca se me ha confirmado desde la asociación peruana), el Comité de Solidaridad con
la Causa Arabe, grupos anarquistas (7), Lucha Autónoma31... En poco se concreta en la
31 Lucha Autónoma es un grupo de extrema izquierda que surgió en Italia, entre universitarios, y que interpretaba
el marxismo desde la reivindicación de la autonomía del proletariado y la negación de la supremacía de los intelectuales.
El inspirador teórico del movimiento era Legri. Se aspiraba al cambio social pero desde abajo, desde las modificaciones
en aspectos relativos a la vida cotidiana. Este movimiento hubiera tenido más alcance social si las Brigadas Rojas no se
hubieran metido en él y lo alteraran. Como respuesta a Lucha Autónoma surgió en el norte de Italia el grupo Bases
Autónomas, de extrema derecha. En España ambos grupos están también presentes, aunque no puede decirse que
constituyan una estructura fuerte y coordinada. Se nutren de jóvenes de distinta extracción social, como cabe prever. En
este sentido es comprensible la simpatía de los miembros de AEME hacia el grupo Lucha Autonóma, puesto que también
el inmigrante marroquí forma parte normalmente de la población marginal, pero dudo que esté motivada por un
conocimiento certero y profundo de los planteamientos de Legri, su concepción política es muy primalista.
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actualidad el contacto con estas organizaciones. Recientemente se han establecido relaciones con
la Asociación Cultural Tamazight (con sede en Granada), con la que se comparte el interés por
la “cuestión rifeña”, la defensa de las particularidades culturales y lingilíticas de esta población.
c.- Relaciones con la administración.
La negativa de AEME a abandonar la reivindicación de la abolición de la ley 7/85 y apoyar las
sucesivas iniciativas de la administración en la materia, ha sido castigada con el más completo
ostracismo y la retirada de subvenciones que otras organizaciones más “dialogantes” reciben
anualmente. Así es como se percibe la situación desde la asociación y la relación entre
administración y organizaciones - ONGs, sindicatos y asociaciones de inmigrantes - en situación
de privilegio, como un juego de compra-venta de apoyos, donde la financiación y la promoción
personal es la recompensa al silencio que otorga o a la “protesta” consentidora. Comportamiento
este poco sorprendente, sin embargo, en un marco de corrupción generalizada donde el
trabajador no participa de la toma de decisiones ni de la distribución de la renta: vemos, pues,
que en el discurso de los responsables de AEME vuelve a asimilarse la situación del inmigrante
a la del trabajador nacional, en cuanto grupos “representados” por instancias corruptas que
traicionan el sentido último de la propuesta que encarnan, socialista (antes) - “... un gobierno
llamado gobierno socialista, que no tiene nada de socialismo. ..“(El .4) - o pro-inmigrante.
Sin embargo, se reconoce desde AEME lo escasamente operativo de esta postura “radical”32
y - sobre todo algunos responsables - la necesidad de replantearía de cara fundamentalmente a
la consecución de apoyo económico por parte de la administración, que se ha evidenciado crucial
para el mantenimiento de la operatividad de la asociación. AEME se enfrenta, pues, al dilema
“hacer política” (“pasar por el aro”, según lo entienden) vs. no recibir un duro.
32 ~ que podemos perjudicarnos a nosotros mismos, pero todavía estamos pensando cómo vamos a cambiar
nuestra actitudfrente a la administración para conseguir lo que nosotros queremos sobre lafinanciación (...) cambiar
nuestra actitud hacia la administración y hacia otras organizaciones, no ser como radicales, como de izquierda y tal...
que tenemos una postura radical, una postura que no podemos cambiarla nunca... <...) y ahora estamos pensando
si vamos a estar de acuerdo con la refonnación de la ley de extranjería o contra la ley de extranjería”(E1 .5>
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En cuanto al Foro de Inmigrantes, AEME afirma haber sido convocada por la administración
al comienzo del proceso constitutivo, pero se negó a participar en una institución que no
considera legítima representación del inmigrante~~. En realidad, la lógica del razonamiento es
aplastante: mientras la ley de extranjería continúe dificultando la regularización de gran parte
de la población marroquí en España, la actividad pública del inmigrante se verá fuertemente
limitada por la amenaza de detención y expulsión policial. Si bien es cierto que, en la práctica,
un buen número de los socios o afiliados de las asociaciones no tiene papeles, también lo es que
su condición jurídica no sólo limita sus posibilidades de actuación de cara a la sociedad española,
sino la propia labor dentro de la asociación. En definitiva, la realidad de la inmigración y el
“artefacto” construido por la oficialidad con la intención de incorporar las nuevas voces a los
procesos decisionales, se separan cada vez más desde la asunción oficial de inexistencia de
bolsas considerables de inmigrantes, que sí existen a todos los demás efectos: trabajos
informales, necesidad de vivienda... Teniendo en cuenta la cruda realidad, toda iniciativa desde
la administración de cara a la “integración” del inmigrante en la sociedad española no deja de
tener el carácter ilusorio que muchos le atribuyen.
En definitiva, no existe diálogo entre AEME y la administración. Sólo en Móstoles se verifica
este contacto de forma permanente; el presidente de la asociación forma parte, junto a
representantes de otros grupos que trabajan con o para inmigrantes en el municipio, de la
Plataforma de Inmigrantes constituida en el Centro de Servicios Sociales.
~ “El Foro de la inmigración está creado por la misma administración (...) lo ha hecho desde arriba, como lo
hacen en todos los terrenos, desde arriba a abajo (...) Una cosa básica es consultar con la gente: a lo mejor ni
nosotros ni ellos ni nadie representamos a esos inmigrantes, ¿por qué tenemos que ser representantes de estos
inmigrantes? <...) Fue una trampa, por eso no hemos participado; habla que hacer una votación entre las
organizaciones, y eso de votar a las organizaciones, ¿quien soy para votar a otra organización y doy el apoyo de una
organización a otra como representante de un colectivo? <...) bueno, todo está relacionado con la Ley de Extranjería,
es quitar una ley que prohibe la posibilidad de que la gente se organice libremente y democráticwnente, que no existe,
no existe esa mentalidad en el trajo con los inmigrantes; entonces, no hay organizaciones creadas que puedan
representar a toda la gente que está aquí. Eso por una pofle. Por otra parte, o todo el mundo tienen cabida en este
foro, sin privilegios a nadie, con respeto a la diferencia; ellos no denen esa mentalidad, no creen en la diferencia,
sino estás con ellos no estás, prefieren que no paflic4oes”(El.4)
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d.- Relaciones con la Embajada y el Consulado marroquíes.
No existe ningún tipo de relación entre AEME y la Embajada o el Consulado de Marruecos en
Madrid. Esto no sólo es debido a las divergencias políticas respecto a un régimen autoritario que
se percibe desde la asociación como carente por completo de legitimidad; se trata, además, de
un gobierno cuyos órganos de representación en el extranjero no velan en absoluto por los
intereses de sus ciudadanos emigrados - “se muestran indiferentes ante los sufrimientos
cotidianos de los inmigrantes” (Al-Higra n0 1, 1994) - y que crea “organizaciones de control
policial” de sus súbditos en toda la UE. Estas organizaciones son las Amicales, que el gobierno
marroquí dispersa allí donde llega la diáspora nacional, en el intento de neutralizar cualquier tipo
de oposición organizada contra él que pudiera surgir en el exterior. Poco o nada hace el
Consulado, cuya gestión en la atención a los inmigrantes marroquíes presenta graves evidencias
de corrupción.
e. - Relaciones con los sindicatos.
La posición ideológica desde la que los representantes de AEME abordan el análisis de la
cuestión migratoria vincula, como hemos dicho, la suerte del inmigrante al desarrollo de las
fuerzas inherentes a un sistema económico intrínsecamente injusto. Desde esta visión, es lógico
que el contacto con los sindicatos resultara de interés para la asociación prácticamente desde su
surgimiento: “Los trabajadores inmigrantes son un elemento positivo para reforzar el
sindicalismo de clase imputando la lucha contra la discriminación y la intolerancia, y por las
reivindicaciones conjuntas de la clase y del pueblo, reafirmando que los intereses son
inseparables” (ibídem, pág 7).
Hemos caracterizado anteriormente la evolución de la relación entre la asociación y el sindicato
CC.OO.; añadimos ahora algunas otras observaciones. Ya desde su proceso de constitución en
Móstoles, AEME mantuvo relación estrecha con la filial de CC.OO. en el municipio; de hecho,
la asociación se instaló inicialmente en el local del sindicato. Llegó a afiliarse tal cantidad de
marroquíes (muchos procedentes de otros municipios y de la capital), que en ocasiones en las
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asambleas sindicales superaban en número a los autóctonos. El abogado laboralista de CC.OO.,
ayudado por uno de los miembros de AEME, atendía cada vez más casos de trabajadores
marroquíes, pocos juicios se perdieron. A tal dimensión llegó la “invasión” marroquí que se
elevó la propuesta de nombrar como delegado del sector de la construcción a uno de ellos.
Aquello, según mis informantes, debió atemorizar a CC.OO., que acaso se viera superada por
la responsabilidad de defender los intereses de los “obreros del mundo unidos”. El asunto
concluyó en el último congreso del sindicato con la denegación de la entrada a todos los afiliados
marroquíes y también a los miembros de la Liga Revolucionaria y del grupo troskista de
Móstoles y finalmente la elección recayó en un representante de Izquierda Unida.
Durante el tiempo de vinculación a la asociación, CC.OO. (en Madrid y en Móstoles) se
benefició de la afiliación de muchos marroquíes y a ello contribuyó en no poca medida el trabajo
realizado por los responsables de AEME -asesoría, traducción, cursos de español y de formación
profesional...-, que sólo años después recibieron alguna retribución económica. Desde la
perspectiva de AEME la llegada de Paco Soriano a la Secretaría de Migraciones de Comisiones
dificultó el entendimiento con la central, debido a que este intentaba actuar como “patriarca”
respecto a las asociaciones de inmigrantes y no daba margen a su participación: una actitud muy
paternalista, en definitiva, que era sentida como amenaza a su propia independencia por parte
de AEME.
Aunque, en teoría, se percibe suficiente margen de actuación para sindicatos y asociaciones de
ínmigrantes por separado - “nuestro trabajo tiene otras características: trabajo social a nivel
de todo tipo menos laboral, porque no podemos, no tenemos fuerza...” (El .5) -, AEME
considera que la labor de defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes por parte de
los sindicatos resulta claramente insuficiente y que la participación activa de las asociaciones de
inmigrantes en la elaboración de los convenios laborales que afecten a esta población es legítima
y deseable. La relación entre sindicatos en general y asociaciones de inmigrantes viene marcada,
como iremos viendo, por la competencia en relación a la prestación de servicios y representación
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de los trabajadores extranjeros~ y por una mutua necesidad.
Tras el período de relación sostenida con CC.00., los representantes de AEME consideran
totalmente utilitaria la actitud de las centrales sindicales ante el tema de la inmigración y las
asociaciones: hacen uso de estas para acercarse a los inmigrantes y tratan de incorporar a los
líderes a su propia estructura para cobrar fuerza (ya hemos mencionado el caso de Haidour, ex-
fundador de AEME que pasó a trabajar como ayudante de Soriano). Para los responsables de
la asociación, la principal motivación de los sindicatos es hacerse con las subvenciones que la
administración otorga para la prestación de servicios a los inmigrantes. Los CITE (Centros de
Información para Trabajadores Migrantes) y Centros Guía (UGT) no realizan, sin embargo, un
trabajo suficiente de cara a estos trabajadores y pareciera que su intención es sobre todo “cubrir
el expediente” de cara a la galería. Sin embargo, después de casi tres años de distanciamiento,
y debido fundamentalmente a su actual necesidad de todo tipo de apoyo, AEME-Madrid está
nuevamente abierta a un diálogo con CC. 00. que considera totalmente factible desde la mutua
buena voluntad y que se ha reanudado de hecho, como hemos dicho, a partir de la considerable
repercusión de las últimas manifestaciones públicas de AEME. Esta voluntad de reaproximación
nunca estuvo presente en AEME-Móstoles que, tras la mencionada separación respecto de
CC.00. pasó a organizar su trabajo desde la sede de la CGT en el municipio, donde no han
faltado ocasiones de colaboración y organización conjunta de actividades. La concepción que
aquí subyace es la de acercar las estructuras de atención al inmigrante a otras dirigidas al público
autóctono, en la creencia de que la “integración” sólo es posible mediante el trato cotidiano y
la comunidad de experiencias entre unos y otros.
~ “a partir de nuestras actividades empezaron a pensar en alguna forma de crear algo para que creen también
tipos de actividades dirigidas a los inmigrantes y así se formé una historia llenada CITE de Comisiones <...) porque
vieron cómo las asociaciones de inmigrantes pueden invadir sus locales (...) Y eso yo creo que no por trabajar con
los inmigrantes sino más bien para quitar la posibilidad a los inmigrantes de que lleguen a ser independientes en sus
organizaciones y decisiones en temas de inmigración. Incluso empezaron a recibir ayudas, subvenciones, etc. y todo
eso ha hecho daño a la inmigración más que favorecer la asociación, de poner, de empezar, de apoyar este proyecto
de asociaciones de inmigrantes para que sean fuertes sino más bien para quitar hasta los cuadros de las
organizaciones, empezaron a crear cosas <...) para quitar la fuerza a las organizaciones de inmigrantes y quitarlos,
incluso, cuadrosque se formarondentro de las organizaciones de inmigrantes, y hasta crearun conflicto: esa situación
creó un conflicto entre nosotros como personas que estamos en la organización de inmigrantes” (El .4)
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1.- Relaciones con otras organizaciones.
AEME mantiene contacto con la Asociación de Derechos Humanos en Marruecos, que
ocasionalmente envía hojas selladas a la asociación para recoger firmas reclamando la liberación
de presos políticos o el cese de la violación de derechos humanos. Se reciben también
periódicamente ejemplares de la revista II-al-Aman, editada por la asociación que lidera Serfati
desde el exilio. El exilado político contactó inicialmente con ATIME para conocer el estado del
asociacionismo marroquí en España, aunque -según mis informantes- ciertas desavenencias con
Beyuki ocasionaron el distanciamiento de Serfati, que posteriormente contactó con AEME a
través de la APDH y se reunió con sus responsables para informarse de la situación de los
marroquíes en nuestro país y del funcionamiento de la asociación. Desconozco la intensidad y
el carácter de las relaciones posteriormente mantenidas con AI-Amam, pero es significativo que
miembros de AEME distribuyeran entre la población marroquí (y de otros países árabes)
presente en la última manifestación contra la intervención militar de USA en Iraq ejemplares de
la revista Al-Aman II, editada en Madrid íntegramente en árabe, patrocinada por diferentes
empresas (restaurantes, peluquerías y carnicerías árabes; asesorías jurídicas, empresas de envíos
internacionales y traslado a Marruecos...) y con todo tipo de noticias nacionales e
internacionales, entre estas algunas referidas a las últimas víctimas del régimen de Hassan II.
En el entorno europeo, la asociación forma parte de la red Maine35, que en realidad no tiene
funcionamiento real; parece ser otra de las muchas estructuras - coordinadoras, redes, comités...
- vacías de contenido construidas en torno al tema de la inmigración y que en nada contribuyen
a la mejora de la situación de los potenciales destinatarios. Finalmente, algunos representantes
de AEME acuden ocasionalmente a las reuniones anuales en Bruselas del Forum de los
Inmigrantes. También sobre esta cuestión hubo enfrentamientos con ATIME, cuyo presidente
pretendía erigirse sin más como representante de los inmigrantes marroquíes en España. Como
Red informativa para las asociaciones de inmigrantes en Europa. creada por el Centro Europeo “Trabajo y
Sociedad’. Creada en 1987, esta red incluye entre sus objetivos la ayuda a la creación de empresa; a la búsqueda de
empleo; asistencia legal, social o administrativa; relación con las autoridades, agencias de empleo o empleadores para
resolver los problemas de los inmigrantes o a combatir la discriminación; ayuda para el alojamiento.
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era de esperar, los responsables de AEME se opusieron y lograron además el apoyo del resto
del Forum, que confirmó la invalidación.
CONCLUSION
La trayectoria de AEME muestra un perfil cambiante que refleja en buena medida la evolución
del propio carácter de la inmigración marroquí a España en los últimos 10 años. Hablamos no
sólo de la modificación de su composición social interna - que responde a la progresiva
generalización del carácter económico de esta inmigración - sino también de la asunción gradual
del problema de la inmigración como aspecto prioritario de actuación. En todo caso, la denuncia
de la Ley de Extranjería, del racismo y de las difíciles condiciones de vida y trabajo que definen
la situación de los marroquíes en España se combina con la reivindicación de la democracia en
el país de origen, la denuncia de la violación de los derechos humanos, las peticiones de
liberación de los presos políticos y de retorno de los exiliados. Por más que AEME quiera
presentarse como asociación de carácter social - debido en buena medida, según creo, al efecto
negativo de su politización pública ante los compatriotas marroquíes y la propia administración -
lo cierto es que es una organización política, por cuanto la suya es una lucha política y no
puede ser de otra forma: también en la “impecable” sociedad europea se pisotean de manera
sistemática los derechos humanos, sobre todo los de los inmigrantes.
Ciertamente, AEME tuvo inicialmente una considerable capacidad de convocatoria, tal como se
refleja en los testimonios periodísticos de los primeros años de esta década. El debilitamiento
de la organización no puede relacionarse solo con la falta de apoyo económico por parte del
Estado porque AEME nunca lo ha tenido (o muy escaso), pero lo cierto es que la viabilidad del
proyecto ha estado y está muy condicionada a la obtención de ayuda externa, de ahí que la etapa
de mayor actividad y repercusión de la asociación coincidiera con el mantenimiento de relaciones
con el sindicato CC.00. Creo, además, que también otros factores han mermado la repercusión
de AEME en la colonia marroquí, entre ellos tal vez el propio trato con el inmigrante -más
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cercano y directo en los comienzos del proyecto que en la actualidad- y el anquilosamiento de
estructuras concebidas en un principio como democráticas y que, sin embargo, se han mostrado
poco flexibles y abiertas a nuevas aportaciones. La decidida vocación asamblearia con que surgió
AEME no ha evitado divisiones internas, que cobran protagonismo a medida que lo pierden las
bases.
En la actualidad AEME apenas es más que un reducido grupo de personas de ánimo luchador
y algo radicalizado en la vivencia de marginación, perfectamente conscientes de la dificultad de
mantener la empresa si no se hacen concesiones que posibiliten la obtención de apoyos.
Reconocen, además, que se impone un cambio de estrategia que permita recuperar bases y
fortalecer la asociación desde dentro. La falta de renovación efectiva de la cúpula (acaso no haya
alternativa: los jóvenes carecen de experiencia en tales menesteres), el ondear público de un
componente radical que con frecuencia equivoca los términos y se basa en puros tópicos y la
carencia de una visión global acerca de qué se pretende hacer de la asociación, constituyen
obstáculos graves que tal vez sólo pueda solventar el tiempo y el trabajo y esfuerzo formativo
de estos jóvenes. De lo atentos que permanezcan a las necesidades y requerimientos de los
inmigrantes y de su grado de apertura al diálogo interno depende también su viabilidad futura.
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ATIME. Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroauíes en Esnafia
1. IDENTIFICACIÓN
Sur2imiento de la asociación
.
ATIME surge de manera informal el 5 de mayo de 1989 a iniciativa de 6 personas, 3 de ellas
marroquíes ex-componentes de AEME, dos españoles (un abogado y dos mujeres, una de ellas
holandesa. La vinculación al nuevo proyecto por parte de las tres personas no marroquíes tiene
su justificación en el hecho de que formaban parte de COMRADE (Comité de Defensa de
Refugiados, Asilados e Inmigrantes), que en aquel momento se reunía también en los locales del
CAUM. Precisamente ahí tuvo lugar la primera reunión de la nueva asociación. La intención
primera de sus precursores era dar forma a un proyecto que donde el objetivo fundamental fuese
la denuncia pública en España de las violaciones de derechos humanos en Marruecos: de hecho,
el primero de los nombres que se barajó para la nueva formación fue “Asociación contra la
represión en Marruecos”. Sin embargo, miembros de AEME justifican la escisión, no en
diferencias políticas o ideológicas (que ahora, afirman, sí existen), sino en las pretensiones
personalistas de Abdelhamid Beyuki que, no contento con el reparto de responsabilidades dentro
de AEME, consiguió atraer otras voluntades a su causa. Sea como fuere, durante todo el resto
del año 1989 el nuevo grupo apenas tuvo funcionamiento, ocupado quien era y es presidente -
Beyuki - en los trámites de registro legal de lo que en la actualidad es ATIME. La decisión de
optar finalmente por esta denominación corrió a cargo del propio Beyuki, inspirado sin duda en
otras asociaciones de inmigrantes marroquíes en otros países europeos, notablemente en la
ATMF (Asociación de Trabajadores Marroquíes en Francia), organización con la que mantiene
relaciones desde el principio. No cabe duda de que el giro es sorprendente en relación a la
primera denominación pensada y acaso tampoco de que se hizo con claras intenciones.
En 1990 ATIME convoca en Madrid (con el apoyo de la APDH y de COMRADE) la primera
manifestación en contra del régimen de Hassan II. Dado que Beyuki era el único miembro de
la asociación con estatuto de refugiado, algunos de sus compañeros hubieron de asistir al evento
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con el rostro cubierto por temor a posibles represalias cuando volvieran a su país de origen. En
ese momento ya se habían unido a la asociación nuevos marroquíes, algunos se incorporaron a
ella inmediatamente tras su llegada desde Tetuán, pues ya conocían allí a Beyuki.
Desafortunadamente, tres de los miembros de la asociación - uno de ellos fundador - fallecieron
antes del evento en un accidente de tráfico cuando se desplazaban a Barcelona para distribuir en
esta ciudad los carteles anunciadores de la convocatoria. Durante este mismo año 1990, ATIME
- ya en el local que COMRADE había alquilado previamente en la calle Jesús - celebró en las
instalaciones de UGT un acto de solidaridad con la defensa de los derechos humanos en
Marruecos. En esta ocasión se contó además con la presencia de la esposa de Abraham Serfati
y de algunos representantes de asociaciones de inmigrantes marroquíes en Holanda. En
definitiva, el primer año de funcionamiento en ATIME se dedicó a la organización de actos
relacionados con el objetivo primero de la asociación e incluso llegaron a imprimirse y
distribuirse dossieres informativos sobre la violación de los derechos humanos en el país alauita.
También en 1990 tuvo lugar el único encuentro entre las dos asociaciones que originalmente
fueron una, AEME y ATIME, con objeto de intentar adoptar una posición unificada en relación
a la huelga general que durante el mes de septiembre tuvo lugar en Fez. Si algunas voces
abogaron por el acercamiento entre ambos grupos, muchas más eran las interesadas en que tal
no tuviera lugar, pues eso supondría la desaparición de uno de ellos y, por tanto, la pérdida de
protagonismo para determinadas personas. Nada en claro salió de este encuentro, si acaso la
determinación de no mantener otros en lo sucesivo.
El año 1991 fue decisivo de cara a la dirección que habría de adoptar en lo sucesivo la marcha
de ATIME. Para empezar, hubo una verdadera “depuración” en el seno de la asociación:
ninguno de los miembros fundadores ni de las personas que durante 1990 se unieron a la misma
continuaron en el proyecto... sólo permaneció Beyuki. Los no marroquíes alegaron falta de
transparencia en la gestión de la asociación, se sentían utilizados y excluidos de la toma de
decisiones y sabían que no se les daba cuenta de todo lo que ocurría. Los miembros marroquíes -
que sospechaban del manejo adecuado de los fondos de la asociación - decidieron acabar con
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su mandato en la asamblea extraordinaria convocada en los locales de UGT. Pero Beyuki ya
estaba sobre aviso y se aseguró el apoyo de los jóvenes - entre los que se cuenta el actual
secretario, Farid Al Mouichni - incorporados recientemente a la asociación. Con anterioridad
los miembros más antiguos de la asociación habían mostrado su descontento frente a la
presentación de Beyuki a la presidencia de COMRADE (varios miembros de ATIME eran
también socios de esta organización, el propio Beyuki fue vicepresidente), donde no recibió el
apoyo de sus compatriotas ni de los demás miembros del Comité, muy molestos con las elevadas
facturas telefónicas que ocasionaban las frecuentes llamadas a Marruecos desde el local
compartido. Puesto que nada podía hacerse para contrarrestar el ascendiente de Beyuki,
abandonaron la asociación los marroquíes que objetaban su mandato y algunos de ellos se
reincorporaron o pasaron a formar parte de AEME. En definitiva, a partir de 1991 surge la
ATIME que hoy se conoce: Beyuki incuestionadamente al mando de la asociación y rodeado de
un grupo de jóvenes inexpertos, decidió “tomar el barco” de la inmigración. Los fines
declarados por la asociación en sus estatutos fundacionales no hacen alusión alguna a los que
motivaron su constitución: “la cooperación de todos sus socios en orden al bien común, la
defensa de sus intereses generales, la elevación de su nivel cultural y su grado de integración
en la sociedad española, la búsqueda de soluciones profesionales y laborales de sus socios, la
cooperación para lograr el pleno desarrollo de los derechos básicos constitucionalmente
reconocidos para todos los socios en el ámbito de acción de la Asociación” (artíc. 2). Ni una
referencia, como vemos, a Marruecos.
La vinculación entre la asociación y COMRADE seguía siendo estrecha. No sólo compartían
espacio y recursos sino que además Al Mouichni fue contratado como intérprete durante 6 meses
y pudo así obtener su PRT. Sin embargo, a finales de ese mismo año resultó evidente que faltaba
espacio para las dos asociaciones y COMRADE decidió abandonar el local, permaneciendo
ATIME hasta finales de 1993, cuando se trasladaron al de la calle López de Hoyos, donde
continuan instalados hasta el momento. El traslado fue motivado de nuevo por la falta de espacio
para una asociación en crecimiento y donde ya trabajaban dos abogados, Antonio Hernando
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(incorporado en 1992) y Alejandro Framiñán (1993).
La información relativa al primer año de funcionamiento efectivo de ATIME no me ha sido
proporcionada por sus actuales integrantes. De ellos solo Beyuki conoce aquellos hechos y no
resulta difícil comprender por qué no los menciona. Mi informador principal ha sido otro de los
fundadores y su testimonio me ha permitido reconstruir evidentes lagunas en relación al
surgimiento de ATIME. En lo sucesivo me remito solo a las declaraciones de sus actuales
miembros, que niegan la relevancia de COMRADE en el surgimiento de la asociación - aunque
no niegan haber obtenido apoyo logístico de él - y explican la separación del Comité en función
de diferencias relativas a la proyección del trabajo asociativo, estando ATIME más interesada
en hacer política y “dedicarnos más a nuestro colectivo e intentar organizarnos más (...) para
que sea una organización representativa” (E1.3). Según la “versión oficial”, la creación de la
nueva asociación estuvo solo en manos de marroquíes que venían colaborando con COMRADE
y se percataron del aumento de la inmigración marroquí en España. Sola ya en el local de la
calle Jesús, ATIME hubo de subvenir por completo a los gastos de mantenimiento, completando
los ingresos en concepto de coutas de los socios con aportaciones personales de los responsables.
En todo caso, la ganancia fue la independencia de la asociación, idea esta constantemente
presente en el discurso de los entrevistados y que se hace constar cada vez que se alude al trato
con otras organizaciones, entre ellas el sindicato UGT. Aunque Beyuki se ocupó de establecer
relaciones con la central prácticamente desde el surgimiento de ATIME, lo cierto es que la
estrecha relación entre ambas organizaciones no se reconoce abiertamente y en todos sus
términos desde ninguna de las partes.
Una de las primeras iniciativas desarrolladas por la actual ATIME fue un encierro en una iglesia
de Vallecas en 1991. Antes de abandonar la asociación, buena parte de los miembros más
antiguos se habían opuesto a esta idea por considerar que no era el momento adecuado: en el año
de la guerra del Golfo buena parte de los activistas marroquíes consideraban prioritaria la
manifestación pública del rechazo al enfrentamiento (AEME se manifestaba entonces con otros
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grupos izquierdistas). Tras el cisma de la asociación y ya sin ninguna oposición a la propuesta
de su presidente, el encierro se llevó a cabo y es recordado como un momento memorable, tanto
a nivel personal y grupal como en cuanto a su repercusión pública. Sin duda este acontecimiento
fue decisivo de cara en relación a la consideración de ATIME por parte de la administración.
Protagonizado en principio por unas 5 personas, contó solo con el apoyo inicial de un párroco,
Enrique de Castro, ya conocido por su talante solidario. Sin duda se equivocaron quienes se
opusieron al mismo, decididamente - en una coyuntura donde el pueblo árabe cobró enorme
protagonismo en los media - aquel sí era el momento. En el encierro se protestaba contra la ley
de extranjería, calificada de racista y xenófoba y aplicada entonces con cierta arbitrariedad,
contra las expulsiones de inmigrantes y su internamiento en centros como el de Moratalaz,
contra la discriminación y la persecución policial a la población marroquí (en un momento
internacional de recelo generalizado y criminalización de todo lo árabe, la policía española
aprovechaba para “limpiar” las calles de marroquíes) y a favor de la apertura de un nuevo
proceso de regularización de inmigrantes; también se hizo pública la protesta contra le guerra
del Golfo. Lo novedoso del evento radicaba en lo poco habitual del mismo - tras la democracia,
las demostraciones de protesta pública en España normalmente consistían en manifestaciones o
concentraciones - y en el hecho de que materializaba la exigencia de los inmigrantes de ser sus
propios interlocutores frente a la sociedad receptora y sus instancias representativas. Aunque la
protesta convocada por ATIME no era la primera protagonizada por inmigrantes marroquíes,
si parece haber sido la de mayor trascendencia entre los medios de comunicación y en rela¿ión
a la reacción desatada en la administración. Lo cierto es que en aquel momento en nivel de
interlocución de la administración y la población inmigrante era nulo y las continuas peticiones
y demandas de escucha por parte de la asociación, de esta y de todas, sistemáticamente desoidas.
A juzgar por el revuelo desatado y el nivel de implicación de muchas personas que después se
sumaron al encierro o lo apoyaron, incluso materialmente, la iniciativa tomó carácter de
movimiento, acabó uniendo muchas voluntades y dió expresión pública al descontento de
marroquíes e inmigrantes extracomunitarios en general. El “golpe”, tal como es calificado por
algunos miembros de ATIME, logró aglutinar a unos 40 marroquíes, que permanecieron en la
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iglesia durante 40 días. En total, unas 100 personas - muchas de ellas miembros de diferentes
ONGs y asociaciones de inmigrantes (APDH, CEAR, Comité Latinoamericano...) y contando
los que también se encerraron en régimen ‘externo’ o apoyaban regularmente con ocasión de la
emisión pública de comunicados - se sumaron a la iniciativa y “hemos llevado la batalla muy
fuerte” (E1.3). Lo prolongado del encierro desarrolló en el grupo un creciente sentido de lucha
y solidaridad e impulsó la puesta en marcha de diferentes iniciativas que perseguían a la vez
cubrir el tiempo de inactividad forzada y continuar manteniendo vivo el interés de los media,
las fuerzas sociales y la opinión pública en general: “Hemos convertido el encierro de los
primeros días, que era un infierno, a una gloria” (El .3). Hacían debates, exposiciones de
fotos, videos, fiestas, representaciones musicales y teatrales... abiertas a quienes quisieran
participar y donde se aceptaban además donativos de “apoyo a la lucha’.
Desde fuera la iniciativa resultó atractiva y sorprendente. Existía una voluntad decidida de
continuar, animada por las crecientes muestras de simpatia y apoyo - también material - entre
las gentes de la zona y la asistencia de personalidades políticas de toda tendencia ideológica:
líderes sindicales como Nicolás Redondo, Apolinar Rodriguez y Marcelino Camacho; la
posterior ministra de AASS, Cristina Alberdi; representantes de IU (Cristina Almeida), del
PSOE y del CDS (Sahagún), partido entonces al mando del ayuntamiento. Lo que entonces unía
era la convicción de estar formando parte de una “lucha” común, la compartida vivencia de
marginalidad e injusticia, el sentido de solidaridad desarrollado en medio de una carencia
generalizada, el poco o nada que perder... y era una voz que muchos reconocían, marroquíes
y no marroquíes, árabes y no árabes, incluso inmigrantes y no inmigrantes. El esfuerzo
compartido suponía también la recuperación orgullosa de la propia condición, la asunción de la
propia defensa, la no resignación a la reducción del inmigrante a la condición de ‘asistido’ o de
protegido’: frente a la caridad y el paternalismo de las ONGs, el inmigrante levanta la voz y
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toma las riendas de su porvenii96. Evidentemente, al éxito de la iniciativa contribuyó de forma
decisiva el hábil manejo de los medios de comunicación por parte de Beyuki, que desde el
principio comprendió que la dimensión mediática del evento era fundamental para su éxito y que
la administración no oiría sino lo que se le forzara a escuchar. La propia elección del encierro
como mecanismo de protesta no era casual, se trataba de un acto novedoso y radical: la opresión
y la marginalidad volvían a estar en el candelero, esta vez durante un gobierno socialista.
Comunicados de prensa, participación en manifestaciones convocadas en el barrio, caceloradas,
actividades de corte expresivo y cultural... la reivindicación se combinaba con la creatividad,
se criticaba y se construía, se supo ganar el favor de la propia ciudadanía tanto como el de los
medios de difusión.
Muchos son los grupos que se atribuyen el mérito de haber impulsado decisivamente a la
administración a tomar la decisión de llevar a cabo el nuevo proceso de regularización (1991),
posiblemente la única medida lógica en la situación de irregularidad casi generalizada.
Seguramente el hecho de que la regularización fuera demandada por numerosas fuerzas sociales
y políticas - sindicatos, asociaciones de inmigrantes, organizaciones de apoyo y solidaridad... -
fue lo decidió a la administración y no una sola voz. Lo cierto es que ATIME percibe su
encierro como máximo artífice del logro. Sea como fuere, lo que resulta indudable es que la
movilización de los marroquíes fue la de mayor intensidad entre la población inmigrante y sentó
precedente expresivo y reivindicativo en los medios asociativos extranjeros, que si una voz
extranjera llegó a escucharse fue la suya, y que los logros fueron compartidos por todos los
ciudadanos procedentes de terceros países y así debe ser reconocido.
Proceso de institucionalización
Realmente puede decirse que hubo un antes y un después del encíerro en relación a la dimensión
36 .el lema nuevo era que ellos mismos fueran los que lucharan por sus propios derechos, era un poco como
una dignificación de oigo que estaba mancillóndose y que algo era considerado indigno, mejor dicho, feo,
discriminado, pobre... invasor. Entonces, era la reivindicación del propio inmigrante a trav¿s de sí ,nismo”(E1 .2)
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y organización interna de ATIME y a su nivel de interlocución con la administración. En primer
lugar, la asociación ganó en ese año - hablo de la sede en Madrid - aproximadamente la mitad
de los afiliados con que cuenta en la actualidad. Tras la finalización del encierro, se convocó una
asamblea extraordinaria y se estructuró la organización y el funcionamiento internos de ATIME,
definiéndose la Junta Directiva y las comisiones de trabajo. Fue entonces cuando pasaron a
alquilar en solitario el local que antes compartieron con COMRADE e instituyeron una cuota
para los afiliados, comenzando también a levantarse otras delegaciones en diferentes puntos de
España, donde nuevos miembros fueron levantando la estructura federal de ATIME. Así, la
repercusión social del encierro quedó patente en la multiplicación de las fuentes de financiación
de la asociación al crecer fuertemente la afiliación y en el establecimiento de un diálogo con la
administración, en concreto con el Ministerio de Asuntos Sociales, donde los sindicatos actuaron
como mediadores. A este respecto, resultaron particularmente útiles las buenas relaciones de la
asociación con el sindicato UGT. Sin embargo, no sería correcto atribuir todo el logro al
encierro en Vallecas. Durante 1990 y 1991 fueron necesarias todavía muchas otras
manifestaciones, mitines y actos de protesta (incluida una huelga de hambre de 15 días en la sede
del CAUM y junto al Comité Latinoamericano) para mantener la presión sobre una
administración a la que resultaba cada vez más difícil continuar mirando hacia otro lado. En
realidad, continuaban sin faltar los motivos para la protesta: en un contexto de precipitada
reglamentación de las condiciones de estancia, residencia y trabajo de los extranjeros
extracomunitarios, cuando el volumen de entradas creció a ritmo exponencial y la chirriante
maquinaria administrativa seguía a duras penas a una realidad que se imponía de forma
aplastante, los abusos administrativos y policiales eran muy frecuentes y nunca dejaron de afectar
en mayor medida a la población marroquí.
A nivel organizativo se realizaba paralelamente un importante esfuerzo dirigido a la
consolidación interna de la asociación - obstaculizada entonces, según se afirma, por los intentos
boicoteadores de emisarios de la Embajada marroquí - y a la prestación de servicios de asistencia
al inmigrante, netamente la asesoría jurídica, todo ello sin apenas medios económicos. Eran
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momentos intensos y difíciles donde la cohesión interna del grupo - se prestaba ayuda material
a quienes atravesaban momentos de escasez - resultó fundamental para asegurar la viabilidad del
proyecto. La vida de los más implicados transcurría casi exclusivamente entre su trabajo y la
asociación, donde se dedicaban el resto del tiempo y las energías. Sin muchos medios y a falta
en aquel momento de abogados especializados en derecho de extranjería, y mucho menos
dispuestos a plegarse a la escasa y variable disponibilidad económica del grupo, los miembros
más comprometidos se iniciaron en el conocimiento de la ley y su funcionamiento práctico.
Todos acabaron formándose en la materia junto al abogado que se sumó a la asociación en 1992,
cuando ATIME fue adquiriendo solvencia económica gracias sobre todo al acceso a subvenciones
públicas. Se consolidó, en definitiva, como una de las asociaciones de inmigrantes de mayor
presencia en los media y en los cauces de diálogo arbitrados desde las diferentes instancias de
gobierno en el tratamiento del tema inmigrante. Actualmente es la organización laica de
marroquíes de mayor dimensión y con más elevado nivel de afiliación en nuestro país y no se
trata, como hemos venido argumentando, de un hecho casual. El momento actual da cuenta, sin
embargo, de cierto estancamiento: dentro ya de las estructuras oficiales de consulta, ATIME
descuida el contacto con las bases, está “más arriba que abajo”, alejándose peligrosamente de
una realidad que no es sino su razón de ser. La dimensión simbólica se vé ahogada en la
institucional y su capacidad expresiva mitigada por los condicionamientos prácticos de la
negociación política.
A nivel interno, ATIME sigue siendo Beyuki... y sólo Beyuki. Tampoco esto es casual. Tal vez
en algún momento, como refieren mis interlocutores, se fue respetuoso con las diferencias
ideológicas y acaso aún siga siendo así... siempre que no se cuestione la autoridad del
presidente. En todo caso, la asociación ya no se mueve, se mantiene: permanece en una posición
relativamente cómoda que propicia el goteo continuo de subvenciones y, a partir de ellas, los
ingresos mensuales de sus responsables.
Autopresentación
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La información relativa a la forma de autopresentación de la asociación procede tanto de fuentes
escritas - documentos elaborados por ATIME - como de los propios testimonios recogidos entre
los responsables. Como primera referencia de interés, la del logotipo de la asociación, que
representa un arco árabe que enmarca una mano blanca sobre fondo rojo y en su base la
denominación ATIME: “La idea es un voto, es un derecho, es parar, es participar, dentro de
un arco que es árabe que refleja un poco de donde hemos venido; derecho a voto, voz, la
palabra... “ (El .3). Otros dos registros de importancia y muy presentes en el discurso de los
miembros de la asociación: el primero su “seriedad” - “somos una organización seria” (El. 1) -
patente en su constancia en la defensa de los intereses de los marroquí, su nivel de
interlocución con la administración y sindicatos, su presencia en todo el territorio nacional y en
el hecho de haber demostrado que saben negociai97. De esta “seriedad” se pretende dejar
constancia en el boletín Protesta, publicado priódicamente por la asociación, donde adquieren
protagonismo las referencias relativas a los contactos que ATIME, desde todas sus sedes en
España, mantiene con la administración o con el sindicato UGT. Las alusiones a los “diálogos”
o ~~contactos”conestas agencias pretenden situar a la asociación en un plano de igualdad en
relación a ellas: la forma en que se da cuenta de estos acontecimientos parece orientarse siempre
a la magnificación de los logros de la asociación y se recurre con frecuencia a la imprecisión
cuando es necesario.
En segundo lugar, se subraya el carácter social - no político - de ATIME, aunque la politización
personal de sus dirigentes se considera perfectamente lícita. De todos modos, lo cierto es que
la oposición al régimen marroquí es pública, tal como se refleja en las informaciones y
referencias recogidas en los paneles de la asociación (periódicos marroquíes no gubernamentales,
fotos de compatriotas presos políticos, planfetos y libros antirégimen...), en las noticias
recogidas en el boletín Protesta - donde se afirma “la obligación de lucharpor la democracia
“ “la reivindicación siempre está en nuestro discurso (...) pero también entendemos que tenemos que ser
flexibles, tenemos que ser duros a la hora de ser duros, tenemos que callarnos cuando sea necesario callar, tenemos
que tapar los ojos cuando se ve... hay que ir a por los intereses de los inmigrantes.<...) Nosotros lo que estamos
haciendo es trabajo sindical porque, si yo pido 100 y me dan 40, yo cojo el 40 y sigo luchando ¿por qué, porque a
mí me interesa la situación de los inmigrantes” (El .3)
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en Marruecos” - y en las declaraciones de los propios dirigentes38. Por otra parte, a pesar de
que la asociación se pretende de carácter social, los socios son “afiliados” y es frecuente oir a
su presidente definirse como “político”... incluso se llega a afirmar explícitamente que ATIME
es una organización de “carácter un poco sindicalista” (E1.3). La contradicción no es casual,
responde a un conocimiento cierto de la reacción que entre el grueso de la población marroquí
provoca toda referencia a la política, totalmente desacreditada en razón de su socialización en
un medio, Marruecos, donde las instancias de representación y gestión no atienden an absoluto
a los intereses del pueblo. Sin embargo, la afirmación anteriormente recogida puede ser
significativa también en relación a las aspiraciones políticas de Beyuki, proyectadas aquí o en
su país de origen.
Por otra parte, ATIME se autodefine como organización laica. Aunque anualmente se celebre
en el local la fiesta de final del Ramadán, lo cierto es que no encuentro ninguna alusión al Islam
o al registromusulmán en las declaraciones recogidas ni en los documentos escritos.
Organización territorial
Desde su constitución, ATIME ha mostrado una clara intención expansionista y lo cierto es que
ha conseguido establecerse en nueve provincias españolas: Madrid (ATIME estatal), Móstoles
(cerrada durante mucho tiempo hasta que recientemente se ha vuelto a abrir), Murcia, Barcelona,
Granada, Sevilla, Almería y Málaga. Este es un motivo de orgullo para el presidente estatal y
las alusiones al crecimiento de la asociación y del número de afiliados son constantes tanto en
los medios escritos de divulgación de ATIME como en el discurso de sus responsables39. La
38 cuando captamos al inmigrante hacia nosotros, intentamos hacerle llegar otro mensaje que no es el
mensaje oficial de la maldita Embajada”(E1.1)
..tenemos 9 sedes, pero no de mentira, no sedes de que “la dirección de Comisiones se toma... o la dirección
de tal organización, del Club de Amigos de no sé qué, del “mal pagado» <referencia al CAUM, hasta hace poco sede
de ARME), se toma ; no, sedes nuestras, con afiliaciones, con todo un local propio, mal, como este, con sillas que
recogemos de la calle, vamos a por ellas... sí, pero una sede de ATIME. Unaplaca muy bonita, hecho a mano, mal
puesta, pero de ATIME, de los in,nigrantes’(E1.1)
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consecución de locales propios - aunque, en realidad, fuera de Madrid ATIME suele instalarse
en los locales de los Centros Guía de UGT - constituye para la asociación signo de
independencia que les diferencia y les legitima frente a muchas organizaciones con sede en
organismos públicos u otras agencias. De hecho, la solvencia económica precisa para el
mantenimiento de la infraestructura implica cierta consistencia organizativa y grado de
implantación entre una población suficientemente implicada como para abonar, más o menos
regularmente, una cuota... a no ser que se cuente con otras fuentes de financiación.
La creación de la estructura estatal ha sido paulatina y se ha verificado a partir de contactos
personales de Beyuki con compatriotas en otras provincias o incluso enviándolos ex professo
desde aquí. Aunque las delegaciones funcionan con relativa independencia, lo cierto es que
Madrid es para todas punto de referencia, sobre todo porque dispone de más medios materiales.
En ocasiones, se envían a Madrid desde otras sedes expedientes que precisan la atención de
abogados especializados. También reciben desde aquí el boletín Protesta e información a la que,
en calidad de sede central, se accede en la capital. La mayor parte de los responsables de
ATIME fuera de Madrid son jóvenes con alto nivel de estudios; muchos llegaron a España para
ampliarlos pero hubieron de abandonar su intención primera por imperativos de supervivencia
y trabajan sobre todo en los sectores hostelero y agrícola. Como ocurre en ATIME-Madrid, estas
personas suelen ser de origen árabe, aunque no todos proceden del norte de Marruecos.
II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
La asociación se mantiene gracias al trabajo de un reducido grupo de personas: 5 miembros
“fijos” que perciben un salario por su trabajo en la asociación y algunos colaboradores
ocasionales, que trabajan como voluntarios en algún proyecto coyuntural. Ocasionalmente se
cuenta además con la ayuda de estudiantes del Curso de Mediadores Sociales de la C.M. y de
la Facultad de Educación de la U.C.M., que son remitidos a ATIME para realizar unas horas
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de prácticas.
Beyuki llegó a España poco antes de mediados de los 80; procedente de Tetuán, tiene estudios
universitarios (abogado) y continua ampliándolos en la actualidad en Madrid. Ha participado en
el movimiento estudiantil en su país y es refugiado político. Además de ser miembro de AEME
y de la ejecutiva de COMRADE antes de crear y presidir ATIME, está afiliado y ha trabajado
durante años en UGT. Antes de trabajar para el sindicato estuvo ocupado en el sector hostelero
como camarero; desde entonces no se le conoce otra ocupación. Parid Al Mouichni llegó a
España a finales de los 80 y procede también de Tetuán; al margen de su trabajo en ATIME,
carece de previa experiencia en la participación política o asociativa. Mouneim cursa estudios
en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y en ATIME se dedica a realizar las labores
administrativas. Pilar Cataño, pedagoga de profesión, es una colombiana antigua militante en
las Juventudes Libertarias y vinculada durante dos años a la CNT. Pasó a formar parte de
ATIME a raíz del encierro que protagonizaron en la sede del CAUM en 1991 la asociación y
el Comité Latinoamericano”’3, donde ella estaba integrada desde su fundación. Desde entonces
es socia de ATIME y trabaja allí de forma permanente (en realidad, se define como “militante”,
no como ‘colaboradora”), aunque no está integrada - a petición propia - en el organigrama de
la asociación; sólo figura como miembro del Comité Estatal (cargo más honorífico que efectivo)
porque no quiere someterse a la “tiranía de la mayoría” (E1.2): prefiere conservar, afirma,
cierto margen de independencia y vincularse sólo a los proyectos que desee. Finalmente, Antonio
Hueso, trabajador social y animador sociocultural, que trabaja en ATIME desde 1994. Se dedica
a la elaboración de proyectos de toda índole y de justificaciones para las subvenciones recibidas -
áreas en las que ha llegado a adquirir una incuestionable maestría - y, en definitiva, a lo que
haga falta: profesor de español (cuando había clases>, responsable y profesor de los cursos de
mediadores interculturales... En el momento de su incorporación a la asociación, ATIME sólo
El Comité Latinoamericano se constituyó para protestar frente a la guerra del Golfo y contra el envío de soldados
a la zona por parte de varios países latinoamericanos. Su fin era, en términos de nuestra interlocutora, la “lucha contra
el imperialismo yanqui’ (El .2)
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contaba con la Comisión Cultural y el equipo de Atención Jurídica; desde su llegada se configura
el Area de Atención Social, previsto para facilitar la “integración social” de los inmigrantes. Este
nuevo área se ocupa teóricamente de informar sobre los recursos sociales disponibles, de la
“detección de situaciones de carencias personales yio sociales que puedan desembocar en un
riesgo para el individuo “, “creación, programación y ejecución de proyectos y actividades
dirigidas a la integración real y efectiva de los individuos, grupos o comunidades insenos en
nuestro colectivo, en el seno de la sociedad de acogida” (Boletín Protesta n0 2, abril 1995). En
realidad, el “área” es el trabajador social y su aportación se concreta sobre todo en las tareas
mencionadas en primer lugar.
Además de estas personas, que constituyen el núcleo fijo de ATIME-Madrid, la asociación
cuenta esporádicamente con la colaboración de jóvenes marroquíes. Estas personas suelen acudir
a ATIME con la referencia de algún compatriota en Marruecos y asumen tareas de colaboración
en alguno de los proyectos en marcha (clases de árabe, intervención en C.P. con alumnado
marroquí...). Lo cierto es que no suelen permanecer mucho tiempo en la asociación. Según uno
de colaboradores marroquíes entrevistados, ATIME está abierta a la ayuda externa pero no a la
participación real ni al conocimiento del funcionamiento de sus asuntos internos: para él,
“ATIME es Beyuki”(E1. 16) en todos los sentidos.
11.2 Recursos materiales
El local actual de ATIME cuenta con 7 habitaciones que han sido asignadas a diferentes tareas.
Ya en el portal del edificio, ATIME ha dispuesto una vitrina donde se colocan toda clase de
anuncios: información acerca de los servicios ofertados y de las actividades realizadas,
fotografías donde aparecen los miembros de la asociación en manifestaciones y actos públicos,
publicaciones propias que se ofrecen a la venta - boletín Protesta y los libros editados en
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exclusiva o en colaboración con ATIME como Dormir al raso”’ y El diablo de Yudis”2 - y
libros como La lucha de clases en Marruecos y folletos y periódicos marroquíes. Dentro del
local se encuentra un tablón de anuncios con información acerca de las actividades de las
diferentes comisiones, artículos de prensa donde se menciona el tema de la inmigración... La
sala más amplia hace las veces de salón de actos (congresos, ruedas de prensa), aula para las
clases y cursos que se imparten y recibidor; en sus paredes más avisos, fotografías testimonio
de los principales eventos protagonizados por ATIME, la pequeña biblioteca de la asociación y,
en un lugar preeminente, la imagen de Hassan Igghri, compañero condenado a 20 años de cárcel
en Marruecos. En el espacio de recepción el secretario de la organización proporciona una
primera orientación al visitante; a ambos lados del mismo, una sala de trabajo para el trabajador
social y; en el otro extremo, una habitación encabezada por un cartel que reza “Junta Directiva”:
es el despacho de Beyuki. El recinto del abogado se ubica en la estancia más pequeña. El
mobiliario es austero pero suficiente. Además del ordenador, el teléfono y el fax, hay
fotocopiadora, máquina de escribir eléctrica, nevera y equipo de música. Para la decoración se
utilizan sobre todo carteles contra el racismo o anunciadores de actos organizados por ATIME,
otros en árabe, mapa de España, dibujos a cera de desaparecidos marroquíes, algún motivo
artístico marroquí, una foto de Abdelkrím... e incluso un crucifijo, ningún tapiz con las
tradicionales suras islámicas.
En cuanto a los recursos económicos, la asociación se financia con las cuotas de los afiliados
y las subvenciones públicas - Ministerio de AASS, Dirección General de Migraciones,
programas europeos, del 0.5% del IRPF, de la CC.AA, ayuntamiento... - que empiezan a
recibirse en 1991 y desde entonces no han faltado. Con respecto a este tema, también desde
ATIME se critica la práctica oficial de concesión de ayudas: se considera que las asociaciones
41
Relato de las peripecias de cualquier inmigrante marroquí que decide llegar clandestinamente a España para
trabajar en lo que se le ofrezca. Escrito por Mohamed El Gueryb . a partir de su propia experiencia personal - y por
Pascual Moreno Torregrosa. Ecl. vosa, 1995. El Gheryb es presidente de ATIME-La Rioja y responsable del Centro
Guía de UGT en la provincia.
42 Es la primera novela del joven autor Abmed Daoudi y está escrita en castellano. Ecl. vosa, 1995.
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con relaciones de privilegio con el poder obtienen favores más allá de cualquier evaluación real
de sus dimensiones y repercusión una asociación que se crea ayer, y claro, llene que tener
algo del ‘capullo’, y se crea ayer y mañana ya tiene subvención de 6 ‘kilos”’ (El. 1). ATIME
considera perfectamente legítimo su acceso a tales fondos en razón de su “impecable”(EL.1)
trayectoria, su discurso coherente y sin concesiones oportunistas y su consolidación como
organización. Los primeros meses del año son especialmente intensos en la elaboración de todo
tipo de proyectos destinados a la solicitud de las subvenciones que otorgan diversos organismos
(según el testimonio de uno de mis informantes, durante el año 1995 ATIME solicitó ayudas por
un valor total de 300 millones de ptas.), mientras los últimos meses se dedican a la elaboración
de las justificaciones pertinentes. En cuanto a la canalización de los fondos, no se dedican por
completo a los proyectos subvencionados: buena parte se destina a gastos de infraestructura y
al salario de los responsables de la asociación.
III. ORGANLZACION Y FUNCIONAMIENTO
Los órganos de gobierno definidos estatutariamente comprenden la Presidencia, la Junta
Directiva y la Asamblea General (artíc.6), convocada esta obligatoriamente una vez al año
(artic. 17). No es corriente encontrar en los estatutos fundacionales de ninguna asociación la
separación entre la figura del presidente y la de la Junta Directiva; en todo caso, el
funcionamiento real de ATIME pone de manifiesto que tal separación no existe. En el capítulo
segundo de los estatutos se describe la estructura orgánica de la asociación. Como datos
relevantes señalar, en primer lugar, que se dispone que el mandato del presidente será de cuatro
años - Beyuki ocupa la presidencia desde 1989 y ha sido renovado en su cargo en el III
Congreso Estatal de ATIME, celebrado en febrero de 1998 - y, en segundo lugar, la existencia
de una Comisión de Conflictos, que “resolverá en primera instancia de todos aquellos asuntos
que se puedan promover entre los socios y la Asociación»; las decisiones de tal Comisión podrán
ser recurridas ante la Junta Directiva, salvedad que constituye una muy relativa garantía, puesto
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que dicha Comisión está formada por tres miembros de la Junta. Otra disposición de enorme
interés: “los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos” (artic.9). El artículo 21
Bis recoge la existencia de un Comité Estatal, órgano compuesto por los miembros de la Junta
Directiva a nivel estatal y doce más representantes de las directivas en todo el territorio español.
En realidad, este órgano puede incluir de hecho otras personas sin cargo en la asociación que
hayan sido propuestas por los demás miembros, de ahí que Pilar Cataño esté incluida en él.
Aunque las atribuciones definidas para este órgano incluyen la propuesta de proyectos y acciones
concretas cada 6 meses, lo cierto es que su importancia real es muy escasa. Para terminar esta
revisión de los estatutos, señalar que incluyen la figura del miembro honorario (artíc.22), que
distinguen entre socios ordinarios y socios colectivos (artic.23), que no es preciso ser marroquí
para asociarse - ATIME ha mantenido desde su inicio la disposición a incluir en su estructura
orgánica a españoles, incluso a nivel de Junta Directiva - y que contemplan una serie de
derechos correspondientes a los mismos que incluyen “poseer un ejemplar de estos Estatutos y
tener conocimiento de los acuerdos adoptados por los órganos directivos ““a y “que se les ponga
de manifiesto el estadofinanciero y contable de la Asociación todos los años” (artíc.25, párrafos
d y e).
Como he venido apuntando, el funcionamiento interno real de la asociación difiere en forma
considerable del recogido en su declaración de principios. Para empezar, las decisiones de
relevancia son adoptadas prácticamente unilateralmente por el presidente, aunque de hecho se
convoquen reuniones en la Junta Directiva o en el Comité Estatal. Beyuki es contemplado con
reverencia y temor por su grupo, sobre todo por el personal marroquí. El hecho de que haya
asumido desde el comienzo toda potestad de decisión, le enfrenta ahora a la inexistencia de nadie
a su alrededor que esté en condiciones de asumir el relevo en caso de que estuviera dispuesto
a cederlo. Es posible que las delegaciones de ATIME fuera de Madrid sí se acerquen más a lo
La satisfacción efectiva de este derecho me parece dudosa; ni siquiera los colaboradores marroquíes que tuve
ocasión de conocer tuvieron acceso a los estatutos, alegando los responsables que en ese momento -en todos los
momentos en que se les requirió- no se disponía de ningún ejemplar.
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que se entiende por gestión democrática en una asociación, pero aquí la presencia de Beyuki,
cuya personalidad mezcla carisma y autoritarismo, inhibe la aportación personal de quienes se
acercan a la asociación con ánimo de participar. Todo contribuye a que, de hecho, sólo
permanezcan a su alrededor individuos carentes de iniciativa y que acatan sistemáticamente sus
disposiciones.
En la asociación se habla normalmente en español, aunque en el trato con los inmigrantes y en
ciertas conversaciones se utiliza el árabe. En cuanto al funcionamiento de las mencionadas
comisiones, el Area Jurídica es la que más trabaja en la atención directa al público. El abogado
y vicepresidente de ATIME Antonio Hernando ha estado encargado del tema hasta que su trabajo
como responsable del Area de Migraciones en la Secretaria Confederal de Acción Social de UGT
se lo ha imposibilitado y ha sido sustituido por Alejandro Framiñán, que también presta
ocasionalmente sus servicios en ARI-Perú. Desde el Area de Atención Social apenas se está en
condiciones de prestar algún tipo de ayuda - siempre consistente en la derivación de los casos
a centros especializados -, ya que la mayoría de los consultantes está en situación irregular y no
puede acceder, por tanto, a los servicios sociales normalizados. El Area de Cultura y Deportes
está teóricamente coordinada por Pilar Cataño, ella se encargó de la organización del equipo de
fútbol de ATIME - de existencia efímera - y de realizar todos los trámites necesarios para
desarrollar el programa de intervención en colegios públicos con alumnado de origen marroquí.
También contribuye en todo tipo de tareas que precisen su aportación. En todo caso, buena parte
de la organización de los eventos culturales recae sobre AJI (Asociación de Jóvenes
Inmigrantes), en manos sobre todo de los dos marroquíes que acompañan a Beyuki en la
asociación. En puridad, sería inexacto afirmar que existe una clara división de atribuciones en
ATIME: salvo la toma de decisiones, que siempre recae en Beyuki, el resto de los trabajos se
distribuye como se considera más adecuado.
Aunque con estatutos propios y definición jurídica independiente de ATIME, forman de hecho
parte y se confunden con ella las asociaciones AJI, Asociación de Jóvenes Inmigrantes -
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presidida hasta hace poco Farid El Mouichni y en la actualidad por Mustaphá EI-M’Rabet - y
AL-AMAN, Asociación de Mujeres Marroquíes. Beyuki define ATIME como “confederación”
de asociaciones que integra a la propia ATIME, a AJI y AMAN. La realidad es bien distinta:
no hay separación real entre las tres asociaciones. AJI, creada el 18.11.1992, cuenta con cerca
de 1.300 afiliados, de 16 a 25 años. Su primer congreso tuvo lugar en marzo de 1994. Según
El Mouichni, la creación de AJI se justifica en la preocupación acerca del futuro de las segundas
generaciones y en el deseo de afianzar su integración a través de la participación en el
movimiento asociativo. Los fines declarados por esta asociación son idénticos - salvando la
referencia a los jóvenes - a los incluidos en los estatutos de ATIME, lo mismo ocurre respecto
a su funcionamiento interno. Esta asociación ha colaborado en el Plan Integral de Juventud,
haciendo sugerencias a favor de los jóvenes inmigrantes y forma parte de los miembros
observadores del Consejo de la Juventud a través de las comisiones donde se dirimen temas de
interés para los inmigrantes. Antes de la creación de AMAN, ATIME contaba con la
colaboración de Zohra El Genouinni, que abandonó el grupo para fundar la Asociación de
Mujeres Marroquíes en España, AMAL. Fue poco después ATIME creó AMAN, presidida por
Aisha Mellagui. La asociación de mujeres no funciona en absoluto, pero su presidenta se
presenta como tal públicamente e incluso ante los medios de comunicación. Actualmente, es la
responsable de la sede que ATIME ha abierto recientemente en Móstoles.
Públicamente, los responsables de ATIME abogan por la emancipación de la mujer marroquí
y afirman que la asociación está abierta a la participación activa de las mujeres, cuya ausencia
se justifica en la sobrecarga laboral de las mismas. La justificación que deja entrever el discurso
de Zohra El Genouinni y las referencias de otros informantes acerca del trato que recibe Aislía
Mellagui apuntan, sin embargo, a que el margen de acción que en ATIME se concede a las
mujeres es ciertamente estrecho.
esta pregunta la hice a muchas mujeres que hemos regularizado aqu4 si ella conté con su familia para
salir. A ml la mayoría me han contestado que no, porque eso significa que le pueden impedir la salida; entonces ella
recurre a la política de los hechos consumados y me parece muy valiente de su pane que lo haga, ya es hora”(E1.1)
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IV. AFILIADOS Y PARTICIPACIÓN
Según los estatutos de ATIME la condición de socio no se limita a los inmigrantes marroquíes
en situación regular, está abierta a cualquier extranjero y español “que así lo soliciten y tengan
interés en servir a los fines de la asociación” (artíc.23). A nivel estatal ATIME declara más de
15.000 afiliados. La cifra relativa a la C.M. no está clara, ya que las afirmaciones de los
responsables varían según el momento: se declaran unos 3.000 afiliados en 1994 y cerca de
1.800-1.900 a finales de 1995. La mayoría de ellos es de nacionalidad marroquí y acude a la
asociación para obtener asesoría jurídica, momento en que se afihia, de ahí que se trate sobre
todo de inmigrantes en situación irregulat5. Las personas que llegan a la asociación acuden
normalmente a partir de referencias personales, fundamentalmente parientes o paisanos que
acudieron anteriormente, y abandonan su vinculación a la misma en cuanto su problema esté
solucionado. Consciente de ello46, ATIME cobra por adelantado sus servicios, de manera que
nadie puede acceder a la asesoría jurídica sin estar al día en los pagos. Sin embargo, se asegura
al mismo tiempo que la afiliación a ATIME no es obligatoria sino voluntaria, aunque se acaba
cerrando las puertas a quienes acuden reiteradamente a la asociación y no pagan. Se afirma
también que los servicios algunas veces (7) son gratuitos pero no así los del abogado, puesto que
En la entrevista realizada, Beyuki pretende demostrar el elevado nivel de implantación de ATIME entre los
inmigrantes compatriotas relacionando sus 15.000 afiliados con los casi 80.000 residentes marroquíes que declaran los
registros oficialesen 1996; llega así a la conclusión de que la “representatividad” de la asociación en relación a sus bases
potenciales es superior a la que en la actualidad detentan los sindicatos en relación a la población trabajadoraen España,
cerca de un 5 %. Solo una objeción a este razonamiento: si incluimos entre los afiliados a inmigrantes en situación
irregular, el cálculo de “representatividad” habría de hacerse sobre a estimaciones acerca del total de marroquíes en
España en cualquier situación legal.
46 “Hablamos de intereses (...) Nosotros tenemos que entender porque, a lo mejor antiguamente se baldaba
siempre ‘si tú tienes una ideología, si tu estas convencido puramente, bienvenido, y si no estás convencido no hace
falta que vengas’. Y esto nosotros valoramos que no, no hace falta que estés convencido: si tú vienes es muy
importante que sea por tus intereses mismos, más importante para nosotros que tú te afilies, quedes afiliado (...)
hablamos de intereses, nuestro interés es tener más afiliados (...) es una manera también de intentar dejar al socio
atado a ti, por sus intereses”(El.3>
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es preciso satisfacer sus honorarios y porque se entiende que el inmigrante debe “educarse que
no todo es ramito, todo tiene un precio” (E 1.3).
Lo limitadísimo de ¡a participación activa de los socios se justifica desde ATIME en la
precariedad vital de los inmigrantes marroquíes, su elevada movilidad geográfica y, en el caso
de las mujeres, en la tremenda sobrecarga laboral - casa y trabajo remunerado - que afrontan.
Es por esto que, para facilitar el acceso a la asociación a los interesados, los responsables de
ATIME tienen previsto crear una red de delegaciones en los municipios de la C.M., de ahí la
reciente apertura del centro en Móstoles, aunque pretenden también abrir nuevas delegaciones
en otros municipios de la corona metropolitana. También se habla de sensibilizar a los
inmigrantes marroquíes acerca de la pertinencia de participar en este tipo de estructuras pero
siempre termina aludiéndose al escaso arraigo de los sindicatos españoles entre los trabajadores
para dejar claro que el asociacionismo inmigrante no escapa a la norma generalizada de
desinterés en la participación en grupos de promoción colectiva.
Y. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Las actividades organizadas por la asociación son fundamentalmente, por un lado, de carácter
reivindicativo y, por otro, de carácter asistencial. A medida que nos alejamos del momento del
surgimiento de ATIME, las segundas van cobrando peso en función del acceso a subvenciones
públicas y del creciente grado de interlocución con la administración. Desde las primeras
manifestaciones y encierros ATIME apenas ha salido a la calle. Mantiene, sin embargo, su
presencia testimonial en algunas manifestaciones convocadas por otras grupos, básicamente las
que tienen lugar anualmente el primero de mayo, donde el cada vez es más exiguo el grupo
representante de la asociación (en 1997 compuesto por 6 o 7 personas) y no se observa la
presencia de Beyuki. Además de tales manifestaciones, sólo tengo conocimiento de otra
convocada desde el cese del apogeo inicial. Me refiero a la manifestación de apoyo a una
profesora de primaria celebrada a mediados de 1995 y donde acudieron más de un centenar de
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marroquíes y otros inmigrantes y españoles. Desconozco los hechos, pero lo cierto es que esta
mujer, que compaginaba su trabajo con la enseñanza del español a inmigrantes en Alpedrete,
Colmenar Viejo y últimanente de Collado Villalba, fue cesada en su cargo en el centro de
Collado Villalba y expedientada en el de Colmenar Viejo, según ATIME por aplicar a la
docencia los principios básicos de “igualdad, libertad y solidaridad (...) sin establecer
d<terencias de clase, cultura, raza o religión entre su alumnado” (Protesta n0 4, 1996>.
El terreno de la asistencia al inmigrante es el de la lucha por los recursos que canaliza la
administración a tales menesteres y nadie quiere quedarse al margen del reparto47 pero, además,
ATIME ha optado por elegir la única vía que puede garantizar su permanencia, la asistencial,
aunque se sabe que desde ella no pueden lograrse mejoras definitivas para la población
inmigrante48. Además, existe dentro de la asociación la clara conciencia de que la satisfacción
de sus intereses materiales e inmediatos es lo único que puede atraer al inmigrante hacia
cualquier tipo de organización y desde esta perspectiva se conciben futuros proyectos de
actuación: prestación de servicios sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social, sobre todo
odontológicos; negociación con empresas de seguros de vida para enviar dinero al país de origen
del inmigrante si este muere en España; acuerdo con agencias de viaje para rebajar el coste del
desplazamiento a Marruecos para los afiliados; apoyo a proyectos culturales y de carácter lúdico
(grupos de música, equipos deportivos...) que partan de la población marroquí...
A juzgar por los servicios ofertados desde los folletos divulgativos de ATIME y AJI, ambas
asociaciones realizan abarcan todos los campos de asistencia imaginables: asesoría jurídica,
“No vamos a dejar este terreno exclusivo de... para no decir la iglesia digo la mezquita <...) . ..pasar de tajase
de una asociación de reivindicar y reivindicar -es bueno, es positivo, lo seguimos manteniendo, desde luego - a una
asociación que, además de reivindicar, crea algo, crea alternaiiva y presta servicios”(E1.1)
48 “¿cómo se intenta aquí confundir la opinión pública?, ¿qué es eso del Plan de Integración Social?, ¿cómo se
puede integrar a la gente que ni siquiera llene laposibilidad de disfrutar el derecho de pasear libremente por la calle?
Y, entonces, no hay planes de integración social; la ley de extranjería, lamentablemente, deja mucho que desea?
(EL 1)
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asistencia social (vivienda, escolarización, servicios sanitarios, educación para la salud, trámites
de prestaciones sociales), asesoramiento a empresarios que pretendan contratar a personas
inmigrantes, clases de árabe y de castellano, educación para la salud, cursillos de prevención de
accidentes infantiles en el hogar dirigidos a las mujeres marroquíes ocupadas en el servicio
doméstico, actividades culturales y deportivas... En los trípticos de presentación se afirma la
existencia de “un equipo especializado formo4o por: asistente/as sociales, psicólogos/os,
pedagogos/as, animadores/as socioculturales...” La realidad dista bastante de la imagen que
transmite la lectura de tales folletos. Lo que está claro es que ATIME no quiere dejar pasar un
solo tren, incluso el trabajador social llegó a elaborar un proyecto - que finalmente no salió
adelante - de creación de una Oficina de Cooperación para el desarrollo en el Norte de
Marruecos, para optar a una subvención que la Comisión Europea otorgaba desde el programa
MED-EMIGRACION.
El eje fundamental en la asistencia al inmigrante es la asesoría jurídica. ATIME, como otras
organizaciones, colaboró decisivamente en la agilización del proceso de regularización de 1991,
tramitando 2.800 expedientes; su actividad se agudiza también durante los períodos anuales de
solicitud de cupos. Las labores de asesoría jurídica (la tramitación de expedientes corresponde
al abogado) pueden ser llevadas a cabo en cualquier momento por cada uno de los miembros del
grupo. Los temas de derecho laboral son remitidos con frecuencia a los sindicatos - “aninwmos
a los inmigrantes a que se afilien a los sindicatos para defender sus derechoslaborales” (El. 1)
-, defendiéndose también en ocasiones casos de discriminación racista que han llegado a ser
ganados ante la justicia.
Asimismo, desde la constitución de ATIME se han organizado cursos de educación para la salud
entre los marroquíes, a menudo bajo el patrocinio de la Consejería de Salud de la C.M. De
nuevo en enero de 1996, y en colaboración con Médicos del Mundo, ATIME facilita la
realización gratuita de pruebas médicas de resultados inmediatos. Sin embargo, no acudió nadie,
según los organizadores por coincidir la fecha con el comienzo de Ramadán.
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La actividad de los responsables de la asociación se concreta además, y ya desde los primeros
90, en la asistencia a encuentros internacionales donde se dirime el tema de la inmigración y
suelen acudir también representantes de ONGs españolas y otras asociaciones de inmigrantes.
Anualmente se asiste al Foro de Inmigrantes de la Unión Europea, convocado en Estrasburgo,
donde no siempre acude Beyuki en representación de ATIME, a veces lo hace algún compañero.
Así ocurrió también en la Conferencia sobre el diálogo euro-arabe, celebrada en Casablanca en
diciembre de 1995, a pesar de que la amnistía de Hassan II ya no impide la vuelta de los
refugiados políticos (Beyuki lo es) a Marruecos.
En ocasiones la propia ATIME organiza el evento. Es el caso del Encuentro entre Asociaciones
de jóvenes marroquíes de segunda generación en Europa, financiado por la Comisión Europea
en el marco del proyecto Jóvenes con Europa III, que tiene lugar en octubre de 1995 en el
Centro Internacional de Juventud de Coslada.
En cuanto a las actividades de carácter lúdico, son organizadas casi en exclusiva por AJI (léase
“subvencionadas a AJE’). No voy a dar cuenta exhaustiva de todas. Normalmente se concretan
en actos puntuales, pocas se organizan con cierta proyección de continuidad; algunas de ellas,
como la emisión de un programa de radio propio en Onda Verde (1993), el taller de arte, el
café-teatro o el equipo de fútbol organizado a finales de 1995, han desaparecido. No conozco
la repercusión real de todos los eventos, pero sé que los jóvenes marroquíes apenas responden
a tales convocatorias. Es evidente que existe una distancia clara entre los planteamientos que
llevan teóricamente a la creación de AJI y el carácter elitista de los eventos organizados, que
nada tienen que ver con las necesidades e intereses reales de los jóvenes inmigrantes de segunda
generación. No se consigue llegar a una población que en ocasiones presenta graves problemas
conductuales, desajustes psicológicos... a menudo cuestiones relacionadas con la
desestructuración de los roles en el ámbito familiar, con graves carencias materiales y con una
confusión absoluta en lo que a referentes identitarios se refiere. En todo caso, este continúa
siendo un foco importante de actuación en la asociación; el argumento de la “integración de los
jóvenes de segunda generación” “caía” en la administración.
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Durante la Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo
y la Intolerancia, AJI recibió desde mayo basta junio de 1995 ayudas del Instituto de la Juventud
para las organización de diferentes actividades: excursión a Toledo (el autocar alquilado trasladó
a unas cuatro personas, dos de ellas de la asociación), curso de formación básica para
voluntarios en el ocio y tiempo libre, recorrido por el Madrid árabe, fin de semana intercultural
y acampada en Cercedilla.
En esta línea, también ATIME organiza anualmente para sus allegados la fiesta que señala el
comienzo de Ramadán, sólo para allegados, e incluso participa ocasionalmente con “chiringuito”
propio en las fiestas patronales de Móstoles. De todas estas actividades se da cuenta en el boletín
Protesta, acaso de una forma “algo” distorsionada en cuanto a la estimación de la afluencia de
público:
Las actividades formativas y de divulgación se orientan tanto a la población inmigrante (las
primeras) como a la autóctona (las segundas). Durante años ATIME ha organizado gracias a las
subvenciones oficiales cursos de lengua y cultura árabe y española y talleres búsqueda de
empleo. Durante mi estancia en la asociación que nunca vi más cursos que las clases de árabe -
con alumnado exclusivamente español -, las de español, impartidas inicialmente por el
trabajador social, se anularon por falta de público. Puesto que entre los destinatarios reales del
curso no figuran como se preveía “inmigrantes con necesidad de alfabetización en su lengua
materna (árabe)”, los “Cursos de lengua y Cultura árabe y española” (folleto divulgativo), se
retitulan en el boletín Protesta (n0 3, 1995) como “Cursos de lengua y Cultura árabe para
españoles”. En definitiva, la celebración de los cursos y actividades subvencionadas se supedita
a la demanda, pero esto no excluye que se haya cobrado ya de la administración lo necesario
para su organización. Dentro del ámbito formativo, otro de los principales puntos de interés en
la asociación es la intervención en colegios públicos con alumnado marroquí. Desde octubre de
1995 Pilar Cataño mantiene conversaciones con la Unidad de Programas de Educación
Compensatoria del MEC para definir el alcance y los términos de la intervención, que pretende
atender tanto al problema de fracaso escolar de los niños hijos de inmigrantes marroquíes
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(mediante clases de apoyo) como al problema de su adaptación cultural, mediando entre el centro
y los padres de cara al mutuo entendimiento e impartiendo clases de árabe. La intervención de
ATIME en los colegios se supedita desde el ministerio a la actividad de ASTI (ya presente en
algunos centros) y la de los profesores marroquíes de árabe enviados por el gobierno de
Marruecos a ciertos colegios de Madrid, según un acuerdo firmado entre ambos Ministerios de
Cultura. Por otra parte, es preciso tratar también con los responsables del tema a nivel
municipal, para obtener el permiso. Estas conversaciones son siempre bilaterales, nunca llegan
a entrar en contacto responsables municipales y ministeriales: no se coordina entre los distintos
niveles administrativos. Por su fuera poco, los responsables de Servicios Sociales del distrito
centro, donde decide actuar la asociación, solicitan la justificación de una subvención que tiempo
atrás otorgó el ayuntamiento otorgó a ATIME. Finalmente (1996), ATIME consiguió el permiso
oficial para intervenir en algunos centros del distrito de Arganzuela y en ese momento resultó
múy útil la colaboración de los alumnos en prácticas de Educación Social. El programa continúa
desde entonces, ahora también financiado por el programa europeo Sócrates, de modo que en
la actualidad buena parte de la actividad de ATIME tiene que ver con la intervención en los
colegios (13 en toda la C.M.) y la organización de jornadas “multiculturales”.
Otro campo de actuación preferente de la asociación es el de la divulgación de la cultura
marroquí y la formación de mediadores sociales. Las labores de divulgación de la cultura y
situación de los inmigrantes marroquíes en España se concreta sobre todo en la intervención de
Beyuki o Al Mouichni en diversos cursos, encuentros y jornadas organizadas en centros
educativos o culturales. Además, desde 1994 se celebra anualmente y bajo el patrocinio del
Ministerio de Cultura el “Encuentro entre dos culturas”, en diversos centros culturales de
Madrid, donde de intenta acercar a un público en su mayorfa autóctono diversas variantes del
arte - culinario, pictórico, musical, teatral y poético - marroquí, se exponen noticias recogidas
de periódicos marroquíes sobre acontecimentos políticos, asesinatos a manos de “barbus” y
violaciones de los derechos humanos en Marruecos y se organizan debates sobre temas como “El
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Islam político en el Magreb” (XI. 1995)~~, donde se contó con la presencia de personalidades
dirigentes de partidos políticos marroquíes de izquierda, islamistas y de movimientos de
oposición en el exilio. En esta ocasión, como en los demás encuentros, asistió numeroso público,
marroquí (la inmensa mayoría hombres) y español, aunque el hecho de que el debate se realizara
en árabe - Beyuki realizaba sumarias traducciones - ocasionó bastantes abandonos entre los
asistentes españoles. Se presenció en aquel debate un violento enfrentamiento entre dos hombres
cuyo motivo desconozco porque no sé árabe, aunque sí puedo exponer las versiones que recogí:
para los responsables de ATIME, el altercado fue provocado por miembros de AEME con
intención de boicotear el acto; para estos, ATIME intenta introducir en España el integrismo
islámico, invitando a miembros de grupos integristas que hasta hace poco han estado asesinando
a militantes de izquierda en Marruecos.
En cuanto a la formación de mediadores sociales, AJI-ATIME organiza en desde 1995 cursos
anuales de Animación y Gestión Sociocultural para Asociaciones de Inmigrantes, para los que
cuenta con la colaboración económica de la Escuela de Animación y Educación Juvenil de la
Consejería de Educación y Cultura de la C.M. El objetivo del curso es la formación de cuadros
asociativos, hacer del inmigrante sujeto activo en los procesos preventivos e integradores... De
nuevo el trabajador social Antonio Hueso se muestra como un auténtico “todoterreno”,
organizando por completo los cursos e impartiéndolos en su totalidad, aunque ocasionalmente
pueda contar con la ayuda de algún colaborador. El curso no tiene ninguna repercusión entre los
marroquíes, solo acuden algunos jóvenes españoles, alguno de ellos con cierta experiencia en
el trabajo voluntario con inmigrantes. La referencia informativa relativa al curso y recogida en
el boletín Protesta (n0 4, 1995) “adorná” la realidad también en esta ocasión: “... En definitiva,
liemos intentado implicar directamente a nuestro colectivopara que, con la autonomía necesaria,
podamos participar activamente en la resolución de nuestros problemas”. Es posible que lo
La información que contiene el folleto divulgativo de este encuentro no es cierta en su totalidad: no el acto es
inaugurado por la núnistra de Cultura ni tampoco acude Said Ben Mohamed Ben Abdelkrim Al Khatabi, cuya anunciada
intervención en las jornadas levantó muchísima expectación.
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hayan intentado, desde luego no lo han conseguido.
VI. MEDIOS DE DIVULGACIÓN.
A pesar de la insistencia en el carácter apolítico de ATIME, lo cierto es que tanto en el discurso
público de los responsables como en las actividades organizadas, en el ámbito de relaciones
externas de la asociación y en los medios de difusión escrita el contenido político se evidencia
constantemente en el empleo de términos como “lucha”, “compañero “, “crimen político “54t..
Esta politización es indudable cuando se toma como referencia el sistema político marroquí -
corrupción a todos los niveles, violación de los derechos humanos... -, entonces el discurso gana
en radicalidad y profusión, incluyéndose en el boletín Protesta comunicados de apoyo a activistas
políticos encarcelados en Marruecos, referencia a eventos de índole político y social en el país
de origen.. ~ El fenómeno de la inmigración marroquí es analizado, reiterada y públicamente,
desde esta perspectiva política, en tanto condicionado en gran medida por el deseo de escapar
a la opresiva falta de libertades52.
Expresión utilizada en relación al incendio de octubre de 1994 en Peñagrande para criticar el hecho de que, según
ATIME, la transformación del poblado se haya convertido en una “pugna entre ¡os gobiernos municipal y autonómico’.
Diario El Mundo, 1l.X.1994.
SI Antes del comienzo de la impresión del boletín, la asociación edité un sólo número de una revista también
denominada Protesta, donde se incluyen una entrevista con Abraham Serfati y artículos referidos a ‘Las causas históricas
del fenómeno migratorio marroquí”, “Martir de la inmigración marroquí: Mohamed Oulad Abdelkarxm
52 “La inmigración llene connotaciones profundamente políticas, profundamente políticas: cuando ves a un
inmigrante dentro de una celda aquí, en un centro de internamiento, que dice “me quedo aquí” y prende el colchón
donde duerme, quiere morir pero no quiere volver... “pero señor, ¿alguien te persigue en Marruecos?”, “no me
persigue nadie pero no quiero volver (...)
Nuestro discurso desde luego, no como ATiME sino como dirigentes dentro de ATIME, que tenemospreocupaciones
polílleas sin duda, es intentar hacer llegar a la clase política, a toda la clase política española, especialmente la
izquierda, yo no sé si se puede incluirel PSOE ahora en la izquierda, hacerle llegar este mensaje, hacerle.., explicar
que la garantía y la estabilidad ya depende de crear otro.., digamos otras condiciones de funcionamiento que tienen
que ser democráticos dentro de Marruecos” (EI.1)
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Los artículos (en árabe y en español) contenidos en el boletín - de publicación esporádica desde
1994 - son elaborados en su totalidad por los miembros de la asociación pero son muy pocos los
que van firmados, normalmente por Beyuki o la Junta Directiva. La información aportada se
refiere a los actos (congresos, actividades...) organizados por ATIME en diferentes delegaciones,
a los “logros” de la asociación en el trato con la administración (casi siempre en tono de
comunicado político: “conversaciones” con diferentes cargos públicos, “actos”, “dirigentes”,
“intervenciones”...). También se recogen artículos aparecidos en diarios de tirada nacional
relativos a temas de interés para la colonia marroquí en Madrid, sobre todo cuando aparece
ATIME o Beyuki; libros sobre el tema de la inmigración, información sobre cuestiones legales.
A través de Protesta ATIME pretende transmitir una imagen de fuerza, de influencia, de poder:
se viñcula la figura de Beyuki o la asociación a la de diferentes personalidades de la vida política
o académica española, se intercambian misivas y se dirigen comunicados a los sindicatos,
partidos políticos... Ciertamente, ATIME parece haber comprendido desde el primer momento
que los buenos contactos constituyen sin lugar a dudas uno de los más valiosos capitales y que
transmitir a la población marroquí una imagen de “seriedad” y de “tuteo” con los más altos
niveles de la oficialidad es de suma importancia. No niego que esto pueda surtir efecto, pero lo
cierto es que fuera de determinados cauces - el propio local de ATIME, envío periódico a los
sindicatos, biblioteca islámica, y otros organismos oficiales - el boletín tiene muy limitada
difusión entre la población marroquí.
Si la proyección política de Beyuki (también de algún otro integrante de la asociación) asoma
en sus declaraciones como responsable de ATIME, cualquier rastro de duda desaparece al
conocer su vinculación como miembro de la ejecutiva al Movimiento de Demócratas Opositores
Marroquíes. Beyuki firma como tal su “Carta abierta al Príncipe de Marruecos” (El Mundo,
31.111.1995), donde insta al heredero del trono alauita a sentar las bases de un verdadero Estado
de Derecho y desechar los “esquemas políticos de un viejo régimen”.
Otro aspecto a destacar a partir del análisis de estas publicaciones es el énfasis en el derecho del
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inmigrante a formar parte activa en la sociedad receptora, a participar en la gestión de los
asuntos que le conciernen. En ocasiones desde la distancia - “nuestros hermanos inmigrantes” -
y otras desde la asunción de la propia condición, siempre se denuncia la ‘mutilación’ que sufren
estos hombres y mujeres, a quienes se niega otra dimensión vital que no sea la de mano de obra
barata: “Somos distintos y sin derechos; poco fiables y eternamente sospechosos. Para algunos
somos raros e incluso peligrosos; para otrospobres y necesitados de ayuda y apoyo pero... sin
participación alguna (...) En definitiva, somos la molestia necesaria. Mejor que no hablemos
mucho, que nos callemos y que Cáritas o mujeres progresistas o algún sindicato nos ayude
pero... ¡Ojo! de tener iguales derechos, de saber hablar o expresar, de aspirar a algo más es
ya una pasada y menos, participar o reivindicar. Eso será un gesto de desagradecimiento “1
Recientemente, ATIME ha creado junto con Vomade la “revista independiente de la
inmigración” En Diálogo, en cuyo primer número (noviembre de 1996) Beyuki alude de nuevo
a la difícil situación económica y política en Marruecos como causa fundamental de la
emigración, además de recordar el deber de cooperación que corresponde a los gobiernos
europeos, hasta ahora más pendientes de reforzar las fronteras. Tras reivindicar una concepción
“universalista” del ser humano frente al peso de los “prejuicios y tópicos etnocentristas “, elabora
una serie de propuestas que, según él, deben conformar los pilares básicos desde los que abordar
el tema de la inmigración: extensión de las prestaciones sociales a toda la población inmigrante
evitando “caer en el error de la especialización”; facilitar la continuidad de la residencia legal
de los inmigrantes y el control de determinados sectores productivos donde el trabajo sumergido
está más presente; evitar la implantación de una política asimilacionista en las áreas cultural y
educativa, incluyendo “el diseño de planes que prevean los problemas de despersonalización y
desarraigo cultural” y, finalmente, reforzar la cooperación al desarrollo al tiempo que el
“asentamiento de sistemas políticos realmente democráticos” en los países destinatarios. Desde
esta perspectiva internacional de análisis aborda también Beyuki el examen de la inmigración en
~ Este texto, reproducido textualmente, estÁ firmado por BA. (Beyuld Abdelbamid) e incluido en la columna de
opinión Mohamed y la Navidad” del boletín Protesta n0 4, 1996.
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su artículo “El Mediterráneo que queremos” (El Mundo, 28.XI. 1995), donde el presidente de
ATIME denuncia el interés exclusivamente económico de la UE por el sur y subraya de nuevo
la necesidad de un compromiso real en la democratización del mismo. Interpreta, pues, de una
manera integral el entendimiento entre los pueblos del norte y sur del Mediterráneo y rechaza
además la criminalización del fenómeno migratorio, que “debería serelemento positivo de unión
y asociación entre ambas riberas”.
En definitiva, ATIME hace uso de todos los medios de divulgación existentes para mostrarse
públicamente. Los más utilizados dependen del destinatario preferente en cada momento: de cara
al inmigrante, además de la edición del boletín Protesta, se recurre a la convocatoria de
manifestaciones y distribución de comunicados; de cara a la sociedad española, publicación de
artículos y reseñas en los medios escritos y convocatoria de ruedas de prensa. Con el paso del
tiempo se ha mantenido, sino agudizado, el recurso a los medios de comunicación preferentes
con la sociedad española, mientras el contacto con el inmigrante, fuera del local de la
asociación, ha ido disminuyendo. Y no sólo varía el medio de difusión en función del
destinatario, también el contenido - como poco el tono - del mensaje, de manera que no es
infrecuente que comunicados emitidos simultáneamente por ATIME en árabe y en castellano,
presenten ciertas diferencias de “énfasis”: por ejemplo, donde en árabe se afirma “no a la Ley
de Extranjería, derogación”, en castellano se dama “por la reforma de la ley de Extranjería”.
Habiendo subrayado ya algunos de los recursos “estilísticos” más habituales en la redacción del
boletín Protesta y de otros manifiestos, falta analizar diversos comunicados en árabeM que con
ocasión de la celebración del Día del Trabajador u otros eventos como la huelga general del
pasado 27 de enero de 1994, elaboró ATIME para la población marroquí. Aunque ninguno de
estos actos tiene en la demanda de mejoras en la situación vital del inmigrante su leiv motiv,
ATIME se adhiere a ellos y pretende animar a sus compatriotas, en tanto integrantes de las
Agradezco la traducción a Rocio Lardinois.
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categorías sociales más desfavorecidas, mediante comunicados que a veces hacen uso de
“reclamos” sin cabida en tales manifestaciones; a saber, la protesta por las trabas a la
legalización de la residencia y a la reagrupación familiar y el rechazo en general a las medidas
legales y la política gubernamental relativa a extranjería. Además se aprovecha para reclamar
de los sindicatos un compromiso “sin demagogias” en la defensa de los intereses de los
trabajadores inmigrantes. En definitiva, la asociación tiene perfecto conocimiento de los
principales motivos de preocupación de los inmigrantes marroquíes y a ellos se alude cuando se
pretende captar su atención. Sin embargo, el procedimiento empleado por ATIME parece
destinado a “cubrir el expediente” frente a los compatriotas pero a no compreterse en exceso de
cara a la oficialidad ni a la sociedad española.
Otro dato de interés en relación a la forma de presentación pública de ATIME, la asunción de
lo que pudiera entenderse como preocupación por la situación de la mujer marroquí. Llama la
atención en la lectura de los mencionados comunicados el frecuente empleo de sustantivos en
masculino y femenino.., se es escrupuloso en este tema y tal vez necesariamente, porque en
ocasiones se identifica la figura del inmigrante marroquí exclusivamente con la del hombre
joven. El caso de Rahma Merabet, residente en Madrid durante 25 años y repudiada por su
marido, proporcionó a ATIME la ocasión de aparecer en los media como defensor de la
emancipación de la mujer marroquí frente a la posición de subordinación que le atribuye la
Muduwanna. Este es siempre un tema atractivo para los medios de comunicación: con bastante
frecuencia las ruedas de prensa convocadas por esta - en relación a actos de dudosa legalidad
en cuanto a la aplicación de la ley 7/85 por parte de la administración~, situaciones vitales
~ En marzo de 1995 ATIME convoca una rueda de prensa para denunciar el procedimiento que desde hacía muchos
meses venía siendo habitual en el Ministerio de Justicia, la negativa a expedir certificados de antecedentes penales a los
inmigrantes magrebíes cuyo permiso de residencia estuviera caducado o tuvieran un resguardo de renovación de
anrigúedad superior a tres meses y a quienes carecieran de visado o de permiso de residencia. En realidad, las autoridades
están obligadas por ley a expedir las certificaciones que soliciten los extranjeros que residan legalmente (o tengan
resguardo de renovación) en España. En definitiva, ante lo que constituía una violación flagrante de la legalidad vigente
mediante prácticas sancionadas por circulares internas y merced a la lentitud e ineficacia de la administración (se tarda
tanto en la tramitación del PRT, que se requiere al solicitante un nuevo certificado de antecedentes penales cuando va
a recoger el permiso... por su hubiera incurrido en algún delito desde la solicitud), los media no demostraron ningún
interés.
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extremas entre algunos inmigrantes56... - y otras asociaciones de inmigrantes terminan en
auténticos fiascos pero el caso de Rahma, al cargo de sus tres hijos y sin ayuda económica del
ex-marido (similar al que sufren muchas mujeres españolas), ofrecía jugosos titulares: esta
“víctima de su propia culturas, perdió todos sus derechos tras el repudio y ni siquiera podía
volver a casarse... “es el divorcio marroquí” (El Mundo, 3.11.1996). El tratamiento mediático
del Islam no elude el sensacionalismo pero ATIME sirvió esta vez, sin aprovechar la ocasión
para informar a la opinión pública más ampliamente sobre la cultura marroquí, sobre lo que es
práctica común y sobre lo que no lo es, ni recordar que el Islam desaconseja claramente el
repudio, definiéndolo como “el acto lícito más odiado por Dios” (G. Martín Muñoz, 1992).
Una última observación, antes de concluir este apartado, relativa al tema de la representatividad,
las aspiraciones de representación en relación a la población de referencia que alberga - se
reconozca o no - toda asociación de inmigrantes con alguna proyección política. En ATIME se
verifica la misma contradicción detectada en los discursos de los representantes de asociaciones
como ARI-Perú o AEME: por una parte se afirma explícitamente que ningunaorganización está
en condiciones de detentar tal papel pero paralelamente la asociación se erige en tal posición o
declara, al menos, sus aspiraciones en este sentido57. En todo caso, y de cara a la opinión
pública, lo cierto es que la aparición del presidente de ATIME en los medios de comunicación
supone en sí el reconocimiento implícito de su voz como expresión lícita y fiable de las
demandas y sentimientos de la población marroquí. Lógicamente, se es consciente de ello desde
la asociación y no deja de aprovecharse toda ocasión para aparecer como interlocutor entre la
56 Nueva rueda de prensa convocada (y sin repercusión> en septiembre de 1996 para denunciar la negativa a admitir
inmigrantes magrebíes en cieflos albergues para transeuntes de la C.M., que alegan que su servicio se destina
exclusivamente a españoles.
Mientras Beyuld declara en nuestra entrevista que “la representación de las bases no lo tiene nadie, nosotros
no estamos deseando la representación de las bases ni entramos en ese juego”, en la revista Cafla de España <n0 495,
julio 1995. D.G.M.> afirma que “los hay (colectivos de inmigrantes) que no tienen siquiera una organización que
les pueda representar. Excepto el colectivo marroquí, que nosotros creemos que está muy bien organizado y aspiramos
a ser la organización que mÁs represente a este colectivo entre otras que puedan existir”.
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población de referencia y la administración y sociedad española en general.
Para terminar, algunas reflexiones precisamente en relación al manejo de los medios de difusión
pública por parte de ATIME. En primer lugar, creo que es claro que se maneja un doble
discurso, de cara a la sociedad española y de cara al inmigrante marroquí, siendo el primero
mucho más moderado que el segundo. En cuanto a la información acerca de las actividades y
servicios de la asociación que proporcionan los propios responsables o está recogida en los
folletos es a veces decididamente engañosa y otras ambigua, de tal suerte que el lector
“inocente” muy probablemente sobreestimará las dimensiones del evento anunciado. Por otra
parte, la aparición de Beyuki en la prensa y en la televisión cuando hay algún asunto que afecte
a los marroquíes es casi inmediata. El convencimiento de la imprescindibilidad de los media
viene dado por la necesidad percibida de crear en la opinión pública una corriente favorable, al
menos no de rechazo absoluto, al inmigrante marroquí. Bajo cualquier decisión política, más
bien encima de ella, existe un estado de opinión que la hace posible o elimina de partida su
viabilidad58. La imagen pública de la asociación es siempre la de su presidente, de discurso
hábil en solitario pero poco habituado al debate, donde muestra escasa capacidad de reacción.
Tras años de rodaje, Beyuki ha modificado en algunos aspectos su discurso, ahora menos
tremendista y beligerante. Ha aprendido de la experiencia, sobre todo del rechazo popular que
provocó su demanda de pisos gratuitos para los inmigrantes alojados en Pefiagrande: se acusó
entonces a ATIME de difundir la idea de resistir a toda costa en el asentamiento en espera de
59
que, antes o después, la administración asumiera el realojo sin coste para los interesados
~ “Para empezar, nuestra discurso es siempre un discurso positivo hacia la sociedad española. Intentamos
siempre, estamos corrigiendo nuestro lenguaje, nuestro discurso, de no decir que la sociedad española es racista, ni
hablar de racismo español, sino hablar de los actos minoritarios que hay. Yo no puede incluir la sociedad dentro de
un saco... para mi, mi aliado, nuestro aliado, insisto, es la sociedad española. Sin toda la sociedad española, aunque
tengamos un gobierno que nos quiera tanto, no puede hacer nada. Ese — ese es el discurso hay que adecuarlo, hay
que saber plantear las relaciones que puede tener y aclarar las cosas, no exagerat’(EL. 1)
~ “Se ha manipulado lo que se creia lagente. (...) No te digo lo que contamos hace unos días, además coincidió
con el asesinato de los taxistas, ha sido increible <...), ha habido que encerrarse, incluso, aquí; hubo que hacer
manifestaciones, movilizarse, hacer pancanas grandes, hacer (declaraciones) diciendo que lo que queremos es una
solución, es ‘ayudarnos a caminar’, darnos la misma ayuda que se le da a un marginado que se le quema la chabola
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Beyuki llegó a afirmar que en Peñagrande “malviven cerca de 2.000 inmigrantes marroquíes”
(El País, 7.VI. 1996), cuando ni los más elevados cálculos reconocían más de 1.000 residentes
en la zona. En todo caso, puesto sobre aviso acerca del riesgo que supone hacer cierto tipo de
declaraciones, el líder de ATIME ha sacado sus propias conclusiones e intenta modificar su
imagen frente a la opinión pública; es así que muchas asociaciones “pro-inmigrantes” son
criticadas por entender, se afirma, de forma equivocada la defensa del extranjero y promover
sentimientos populares de rechazo ante sus reiteradas quejas de comportamientos racistas. Por
supuesto, también se critica la actitud hipócrita de quienes, mientras se llevan las manos a la
cabeza ante cualquier suceso racista, elaboran una ley del mismo carácter, una ley, la 7/85,
discriminatoria y racista.
En todo caso, después de algunos “deslices”, la prudencia en las declaraciones públicas se ha
impuesto como norma en ATIME. Casi todas las apariciones públicas de Beyuki desde el “susto”
de Peñagrande suponen la reafirmación de que lo que se pretende para los inmigrantes no es un
trato de privilegio en relación a otras capas de la población española, sino su inclusión defacto
entre la población en situación de marginación en España y en el conjunto de la ciudadanía. No
se demanda discriminación positiva para los marroquíes, no se afirma sin pruebas, no se
generaliza ni en relación a los españoles ni respecto a los marroquíes.
Creo que todo lo dicho hasta ahora puede ilustrarse con una breve referencia a un debate
televisivo organizado en febrero de 1996 por un programa de TM3 sobre la situación de los
inmigrantes (extracomunitarios, se entiende: no parece haber otros) en la C . M. Se recogen
testimonios personales, aunque el grueso del programa gira en torno al debate entre 4 invitados:
Beyuki, Antonio Martínez (ASTI), Nieves Fernández (responsable de los Servicios Sociales en
Boadilla del Monte) y Santaolalla (Director General de Extranjería, Ministerio de Interior y
Justicia). Como testimonio personal se recoge el de Aisha Mellagui (no se anuncia como
presidenta de Al-Aman), encargada de escenificar el “numerito” de la tetera - “para conservar
nuestras costumbres” - y de traducir el deficiente español de Rahma Merabet, que solicita del
(...) para borrar esta imagen que la gente queda un piso a cwnbio de una chahola”(E1 .1)
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Estado una pensión para ella y sus hijos. En esta ocasión la intervención de Beyuki comenzó
“atacando” a la trabajadora social de Boadilla del Monte aludiendo al famoso bando municipal
(que olvidó explicar al espectador), justificando el asentamiento de rifeños en la zona en razón
de sus requerimientos laborales y acusando a las autoridades municipales de potenciar la
formación del gueto marroquí en las afueras del pueblo, “donde no se ve desde los bares”.
Contraatacó la responsable de Servicios Sociales afirmando que el establecimiento de la colonia
de rifeños se debía al funcionamiento de las redes de contactos personales entre ellos - “para
estar juntos” - y desautorizó a Beyuki como representante de los marroquíes, dando a entender
que no le había visto nunca por la zona y leyendo una carta firmada por el presidente de ARRIF
donde reconocía la labor de la alcaldesa de Boadilla del Monte en pro de la integración de los
marroquíes en la zona. Beyuki cambia entonces de registro, recuerda la repercusión negativa en
la sociedad que puede tener “el discurso que utilizamos” y vuelve a subrayar que los
inmigrantes “no buscan privilegio “, “planteamos derechos pero también tenemos deberes”,
“nos sentimos dentro de los marginados de España” y piden ser tratados como tales... ni más
ni menos. En definitiva, en la segunda parte de su intervención abandona la polémica para
dirigirse a la sociedad española, sabedor de que es el interlocutor más importante: se mueve
entre el discurso contemporizador y el “quejicoso”, pero no carga exclusivamente sobre el
lamento, consciente de la actual crisis laboral en España. Afirma también que la ilegalidad
produce indefensión en el inmigrante - miedo a la policía, abusos laborales... - pero que “la
vuelta al país de origen es peor que La propia cárcel, peor que Carabanchel” e incluso que
“nosotros no tenemos la sensación de que estamos rechazados, ni mucho menos”. Critica
finalmente la lentitud de la administración y la falta de infraestrutura para atender la tramitación
de los expedientes relativos a extranjería. Fernández, por su parte, “echa balones fuera”,
remitiendo la responsabilidad del alojamiento de los inmigrantes a la administración central y
afirmando que “el pueblo español no ha sido nunca racista” (1!!) y que los españoles también
sufrimos el paro. Las intervenciones de los demás presentes están en la línea de lo que cabría
esperar, lo más importante a nuestros efectos es que Beyuki demostró su falta de conocimiento
de la situación de los inmigrantes alojados en Boadilla del Monte, donde ATIME no está
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presente en ninguna medida.
No querría transmitir la impresión con estas notas - acaso demasiado extensas pero, espero,
ilustrativas - de que Beyuki ha adquirido sus “habilidades” políticas y mediáticas en el trasiego
de ensayo y error que su experiencia como responsable de ATIME ha propiciado. Esto es cierto
es parte, pero el presidente de ATIME traía un importante bagage de Marruecos, su
socialización política en un régimen autoritario donde el control absoluto de los media es uno
de los instrumentos fundamentales de legitimación del régimen. Es el aprendizaje de los registros
propios del nuevo entorno lo que queda por completar porque en un sistema democrático cada
interés debe confrontarse con otro opuesto y el hábito negociador debe entrenarse.
VI. RELACIONES EXTERNAS
Relaciones con otras asociaciones en Europa
:
- ATIME forma parte y es miembro fundador de CADIME (Coordinadora de Inmigrantes de la
Comunidad Europea), surgida en 1990. La Coordinadora está integrada por otras tres
organizaciones de inmigrantes marroquíes en Bélgica, Holanda y Francia y se pretende trabajar
en la elaboración de propuestas unificadas de cara a la defensa de los intereses de los ciudadanos
marroquíes dentro de la UE y sus órganos representativos. CADIME tiene estatutos
fundacionales pero no cuenta con organización independiente y de carácter permanente; está
integrada por los representantes de cada asociación. Hasta ahora solo se ha celebrado la
asamblea constituyente, aunque ATIME pretende celebrar en breve un encuentro donde llevar
acabo la estructuración interna de la Coordinadora. Por el momento, se mantiene contacto postal
o a través del fax y en ocasiones se emite algún comunicado conjunt& o se celebran
En el verano de 1995, CAD]ME hace un llamamiento a las autoridades marroquíes y españolas para que
obstaculicen lo menos posible la operación anual de paso del Estrecho, que en 1994 supuso que más de 830.000
inmigrantes marroquíes atravesaran España rumbo a suhogar en Marruecos. Se denuncia la utilización política del tema
de la inmigración, elemento de canje en todo tipo de negociaciones, y se hace un llamamiento a todas las organizaciones
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encuentros como el que tuvo lugar en Coslada entre asociaciones de jóvenes de segunda
generación. Las relaciones más intensas parecen mantenerse con ATMF, asociación que se
define como “la ATIME de Francia” y que ha apoyado desde el principio a la organización
que lidera Beyuki.
- ATIME forma parte también de la Red Europea de Pobreza y está incluida en la red
MAINE. Esta última pretende “servir de vínculo a todas las iniciativas que tiendan a mejorar
la comprensión de losfenómenos sociales relacionados con el trabajo” e incluye en su agenda
la realización de estudios comparativos, un informe anual sobre el estado anual del
movimiento asociativo inmigrante y su contexto socio-político, reuniones, encuentros... El
inventario de las asociaciones integrantes se elabora a partir de unas líneas de
autopresentación enviadas por las asociaciones integrantes; así se define en 1990 ATIME:
“denuncian violaciones de los derechos humanos, entre otros, expulsiones, arrestos
discriminatorios, muertes de personas al intentar cruzar el mar, falta de medios para vivir
legalmente con dignidad”. Este es el comentario que añaden a la descripción de sus
actividades (asesoría legal, social y adminsitrativa, ayuda a la búsqueda de empleo y al
alojamiento) y ayala las afirmaciones recogidas al comienzo de este informe acerca del
objetivo inicial que llevó a la constitución de ATIME.
Ni la red MAINE ni la Red Europea contra la Pobreza tienen funcionamiento real. No sé si
algún día lo tuvieron pero ahora son estructuras muertas.
- Se asiste también a las reuniones anuales en Estrasburgo del Foro de Inmigrantes de la UE,
donde ATIME considera tienen prioridad Reino unido, Francia, Alemania, Bélgica y
Holanda, de modo que se habla poco de la situación de los extranjeros en países de
inmigración “jóvenes” como Espa~ o Italia. ATIME es una de las 5 asociaciones de
inmigrantes en España presentes en el Foro -que incluye más de 200- y es miembro
constituyente, aunque participa en muy pocos grupos de trabajo.
Relaciones con organizaciones en Marruecos
:
Respecto al número e intensidad de los vínculos que ATIME mantiene con otras
organizaciones en Marruecos, se manifiestan contradicciones entre los discursos de los
diferentes responsables de la asociación. Por un lado aseguran que sólo existe vinculación
con la AMDH (Asociación marroquí de los derechos del hombre, fundada en 1979 por la
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USFP, Unión Socialista de Fuerzas Populares) y el sindicato CDT (Confederación
Democrática del Trabajo), además de otras organizaciones (?) pero siempre de carácter
social: “con partidos políticos, jamás” (El. 1). Otras voces afirman estar dispuestas a trabajar
con desee hacerlo con ATIME, siempre que no sea una organización pro-gobierno,
incluyendo algunos partidos políticos (2)... De hecho, en el Congreso constituyente de
ATIME en Andalucía (12.111.1995) se aprueba una resolución en la que se apela “a las
fuerzas políticas, sindicales y sociales marroquíes para estrechar lazos de colaboración con
las asociaciones de inmigrantes y exigirles más apoyo, solidaridad y preocupación 1 No se
hace, como vemos, ninguna salvedad en cuanto al carácter de las fuerzas con quienes interesa
relacionarse. Además, el Congreso ha recibido una carta de “saludo fraternal” por parte de
la junta regional de la USFP en España y de la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes
en España (UNEM)” (Protesta n0 2, 1995).
A pesar de ello y de que Beyuki ha denunciado reiteradamente el régimen de Hassan II,
ATIME insiste en afirmar que “es una organización, no es un partido político” (El. 1) y que
se limita al campo de la inmigración. En todo caso, conviene destacar que nunca se ha
manifestado frente a la Embajada o el Consulado de Marruecos en Madrid, instituciones ante
las que existen motivos sobrados de queja acerca del trato que dispensan a sus ciudadanos
emigrados.
Relaciones con el Consulado marroquí
:
Mis interlocutores no son muy prolíficos al respecto, aunque los comentarios al respecto
aluden a la falta total de preocupación del gobierno marroquí por sus súbditos en España. Eso
no implica que no se mantengan relaciones, como mínimo las imprescindibles para agilizar
la concesión del visado a algunos compatriotas marroquíes... En todo caso, como asociación
ATIME se siente considerada por las autoridades representantes de su país: ‘Porque ellos,
en elfondo, pueden reconocer que nosotros podemos ser políticos (1!!)pero con el trabajo
con la inmigración pues hacemos bastantes cosas” (E1.3).
Relaciones con las ONGs de asistencia al inmigrante
Estas son relaciones de competencia, en cuanto la atención al inmigrante es también para
unos (asociaciones de inmigrantes) y otros (ONGs) la justificación de la propia razón de ser
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y del acceso a las subvenciones públicas. ATIME se queja de que las “asociaciones
solidarias” (ASTI, CAritas) copen prácticamente todo el ámbito de la asistencia a los
marroquíes. La asociación llegó a instalar en Peñagrande su propia chabola y hubo momentos
de intensa disputa con el Centro San Rafael, acusado por ATIME de querer controlar el
poblado y esta por el Centro de estar más interesada en hacer política que labor social; la
confrontación llegó a reproducirse entre los moradores del poblado, divididos entre los
partidarios de unos y otros (El País, 9.VII. 1992). De hecho, el entonces vicepresidente de
ATIME y otros tres miembros de la asociación fueron detenidos a raíz de su participación
en violentos incidentes y de haber intentado coaccionar a sus vecinos, según la policía, para
que se afiliaran a la asociación.
Se objeta además que asociaciones como ASTI pretendan hablar en nombre de los
inmigrantes ante la administración, para lo cual carecen - se afirma - de legitimidad, en tanto
que organización de españoles: ATIME ha reivindicado siempre la necesidad de que el
inmigrante defienda sus intereses y se represente a sí mismo. Se critica, pues, ese “todo para
el inmigrante pero sin el inmigrante” que corresponde a la gestión de las asociaciones
solidarias, que sólo en raras ocasiones dan voz al verdadero protagonista61. A diferencia de
las ONGs, ATIME subraya su apertura a la población española. Ciertamente, hasta hace
poco el vicepresidente de la asociación era un español, Antonio Hernando, y desde hace años
se cuenta con los servicios de otro autóctono, el trabajador social. Pero ATIME no es una
asociación hispano-marroquí, es una asociación marroquí consciente de que necesita
españoles para llevar a cabo ciertas tareas y para introducirse en círculos que permitan
ampliar su campo de influencia. De cara a la presentación pública de la asociación es muy
buena táctica rodearse de buenos contactos españoles como mes Ayala (presidenta honorífica
de la asociación) - ex-responsable de la Secretaría Confederal de Acción Social en UGT y
ahora consejera del Grupo 1 (en representación de las organizaciones sindicales) del CES
(Consejo Económico y Social) - y Antonio Hernando que en la actualidad sustituye a la
61 incluyen un inmigrante dentro de la asociación y asíya den en asociación que tiene “colorcito “. ¡con
nosotros eso no tiene nada que ver! Dentro de nuestra asociación podemos incluir españoles con nosotros. Y,
además, ya tenemos el “colorcito “, es la ventaja’ (E1.1)
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anterior en UGt2.
Finalmente, otro aspecto que se critica en relación a las ONGs de ayuda al inmigrante es su
paternalismo: Beyuki considera que tratan al inmigrante como a un minusválido, alguien a
quien enseñar prácticamente a andar. A este respecto, le resulta especialmente ofensiva la
convocatoria de programas de formación de líderes inmigrantes por parte de ASTI. No
extraña esta reacción...
Relaciones con otras asociaciones de inmi2rantes
:
Las relaciones con otras asociaciones de inmigrantes marroquíes están marcadas por la
conflictividad, debido a la competencia por una posición de predominio en la asistencia y
representación de la población marroquí y también a la previa vinculación personal con
dirigentes de otras formacíones. El primer factor pierde peso en las relaciones con AMAL,
puesto que esta se dirige en exclusiva a la población femenina. En cuanto al segundo, ya
hemos esbozado el mapa de relaciones cruzadas. Para los responsables de ATIME, el
‘movimiento’ asociativo marroquí reproduce en su diversidad las diferencias (ideológicas,
respecto al origen...) importadas de Marruecos - “... un colectivo proviene de un país, de
una sociedad, arrastra con él todo de su sociedad” (E1.1) - y en ello justifica la distancia
respecto a las otras asociaciones marroquíes.
La práctica totalidad del discurso de los responsables de ATIME en relación al resto de las
asociaciones de inmigrantes marroquíes se refiere a AEME. Además de diferencias
ideológicas63 se mencionan discrepancias en cuanto a los criterios que guían el
funcionamiento práctico de cada organización. La situación ventajosa de ATIME en relación
a su antecesora se justifica en una superior capacidad de organización, que ha permitido toda
una serie de logros, entre ellos la consecución de local propio en Madrid - “nunca han
tenido sede, siempre han estado en la sede de otra gente...” (El. 1) - y de otras nueve
62 El caso de Hernando es solo un ejemplo de cómo detenninadas personas han sabido utilizar las asociaciones
de imnigrantes como trampolín a estructuras políticas de mayor “peso” como el sindicato
63 No acierto a dilucidar en qué se concretan tales diferencias ideológicas, puesto que ambas organizaciones
se definen como de “izquierdas y criticanconjuntamente la gestión del PSOE por considerar que no es lo que dice
ser, un partido “socialista’ y “obrero”. Acaso sean diferencias relativas a la política marroquí.
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filiales en el territorio español; un esfuerzo real y orientado a la práctica y que ha superado
el nivel de la mera reivindicación para asumir la prestación de servicios a los inmigrantes y
el diálogo con la administración64. El énfasis en el “saber organizarse”, en el mantenimiento
de una posición que ha costado mucho lograr y en la anteposición del interés general frente
a posibles pretensiones personalistas - “... no caemos en lo que es el conflicto entre
personas, “porque tú sales, porque yo no salgo, porque... “, eso lo superamos” (E 1.3) -
se repite en el discurso de los demás miembros de la asociación como clave en la
consolidación del proyecto ATIME. Las discrepancias entre ambas asociaciones van, sin
embargo, más allá de meras diferencias organizativas. Beyuki se niega a participar en ningún
acto donde también se encuentre Asouik, pretestando no estar dispuesto a ser insultado
públicamente. Ni siquiera ante la muerte del joven marroquí asesinado en Madrid en junio
de 1997 ATIME - “aquí también somos muchos” - accede a manifestarse y trabajar
conjuntamente con la APDH y AEME.
En el trato con asociaciones de inmigrantes no marroquíes, la política seguida por ATIME
ha sido la de animar y apoyar de hecho la creación y consolidación de algunas de ellas,
conscientes de que esto redundaría en una mayor capacidad de presión de la propia
asociación cara a la administración. Desde su estrecha relación con UGT y también en
calidad de organización con un nivel mayor de consolidación que la media, ATIME ha
contribuido - el grado de ayuda estimado varia según quien dé cuenta de ello - a la creación
de otras asociaciones, sobre todo ARI-Perú y Vomade (Voluntariado de Madres
Dominicanas). En este caso el crecimiento de nuevas organizaciones no se concibe como una
amenaza desde ATIME; en realidad ninguna asociación ve con buenos ojos el fortalecimiento
de otra con quien comparte el destinatario potencial de su trabajo. ARI-Perú es la asociación
de inmigrantes con la que más estrecha relación se ha mantenido hasta el momento y no cabe
64 teníamos que crecer, teníamos que... además de pelearnos entre nosotros, ... oye, que esto es un
cachondeo, ¿ voy a dedicarme yo solamente a salir en laprensay a hablar con la prensa?; no esjusto que nosotros
cargamos con atender a todos los inmigrantes que vienen aquí y otros se dediquen a hacer declaraciones: las
declaraciones, y másfuertes y más violentas, más apetecibles, más llamativas. Pero cuando llenes responsabilidad,
tienes que asumirla y sabes que una declaración, cuando la haces, te puede costar mucho, puede influir incluso
en el propio funcionamiento de una organización porque ya llenesresponsabilidad, ya llenes tu propia sede, ya
llenes todo un funcionamiento concreto”(E1.1)
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duda que su despegue meteórico no hubiera sido posible sin el apoyo logístico y el
asesoramiento de ATIME y de UGT. La cesión de un despacho dentro de su nuevo local por
parte de la asociación marroquí durante cerca de un año posibilitó - tras el abandono de las
instalaciones de UGT - el camino a la independencia para la asociación peruana, que un año
después alquiló su propio local. La relación entre ambas asociaciones ha atravesado altibajos
y no puede negarse que siempre se ha tratado de un “matrimonio de conveniencia”. De
hecho, la designación de la presidenta de ARI-Perú como representante de las asociaciones
de inmigrantes en la comisión tripartita constituida para la elaboración de un borrador de
reforma del reglamento de la ley 7/85, fue duramente objetada por ATIME, que a la sazón
había enviado a Antonio Hueso como su representante en la reunión de designación del
miembro delegado en la mencionada comisión. La “comunión de intereses” entre ambas
asociaciones se deshizo de golpe en cuanto afrontaron la posibilidad de un protagonismo
mutuamente excluyente. ATIME difundió comunicados en diferentes medios denunciando “el
‘sectarismo’ y la ‘intolerancia’ de la comisión designada para participar en la reforma del
reglamento (.~.) Abdel Hamid Beyuki, presidente de ARME, asociación que agrupa al 60%
de los inmigrantes en España (1!!) aplicó que (...) a la hora de designar a los representantes
de los inmigrantes ante la Administración, ‘se eligieron tres en vez de los cinco o seis
prometidos y se nos dejó fuera a los marroquíes y a los dominicanos’, colectivos
especialmente numerosos en España. ATIME considera que la representación inmigrante en
esta comisión tiene que ser ‘más amplia’ y debe evitar ‘dar muestras de intransigencia y de
obstaculizar las aportaciones de los demás’” (Ya, 26.V.1995). El articulo no tiene
desperdicio: Beyuki habla de intolerancia e intransigencia pero no explica por qué, acaso
porque en la mencionada reunión se desestimó la elección de un no inmigrante (Hueso) como
representante de los inmigrantes. En segundo lugar, el presidente de ATIME saca a colación
a los dominicanos; mas allá del motivo real, lo cierto es así se disipa cualquier intención
“personalista” en la protesta, que se centra en la consideración de la amplitud de las
poblaciones inmigrantes a representar. Finalmente, el afortunado “desliz”, para ATIME, de
los redactores del diario Ya: para el lector no informado, ATIME agrupa nada menos que
al 60% de los inmigrantes en España, es decir, no sólo al total de los marroquíes, también
a buena parte del resto de los extranjeros... acaso a la totalidad de los procedentes de
terceros países junto a un importante muestrario de sexagenarios alemanes e ingleses alojados
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en nuestras costas...
En la actualidad, ATIME y ARI-Perú pretenden reforzar de nuevo su relación pero es pronto
para decir si eso ocurrirá: estas asociaciones no están en la misma situación, no tienen lo
mismo que perder y, por tanto, pueden no estar dipuestas a arriesgar en la misma medida
a la hora de adoptar posiciones o exigir a la oficialidad.
Sí permanece una buena relación entre ATIME y Vomade, incluso en noviembre de 1996
ATIME recibe - en reconocimiento a su labor como “asociación combativa por la integración
social de los inmigrantes” (Boletín Hermanas Mirabal. Ed. Vomade, año IV, noviembre
1996) - uno de los galardones que Vomade otorga anualmente desde hace cinco años, los
Premios por la Solidaridad y la Tolerancia “Lucrecia Pérez Matos”.
Todaasociación de inmigrantes es perfectamente consciente de que la acción coordinada entre
varias organizaciones es una buena forma de ganar peso ante la administración. ATIME ha
participado y estimulado la creación de plataformas donde se ha vinculado a otros grupos en
la intención de presentar una posición unificada en relación a determinados temas.
Ciertamente, la duración de tales iniciativas es tan escasa como significativa: el
entendimiento continuado no es fácil y, a la postre, la vinculación a determinada plataforma
es en parte una estrategia de promoción de la propia asociación. La Plataforma Unitaria de
Inmigrantes y Refugiados, integrada por ATIME, AEME, El Comité Latinoamericano y la
Unión de Refugiados Africanos (URA), emite en abril de 1991 un manifiesto sobre la
ínmigración que incluye propuestas, demandas y reivindicaciones dirigidas a la
administración: modificación del marco legal sobre extranjería, denuncia de la política de
expulsiones de facto que venía manteniendo una administración que ni siquiera aplicaba
correctamente su propia ley... Aunque en aquel momento, tras el encierro de Vallecas, se
habían iniciado conversaciones con los responsables del Ministerio de Asuntos Sociales, lo
cierto es continuaba siendo necesario “recordar” a la administración que las asociaciones de
inmigrantes seguían dispuestas a hacer uso de su capacidad de convocatoria si no se avanzaba
en determinada dirección.
No fue esta la única plataforma, sí la primera. Entre el resto de las constituidas hasta el
momento, la que se ha mostrado más fructífera (por lo económicamente rentable) es la
Plataforma Progresista de los Inmigrantes, de la que ATIME no forma parte - según su
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presidente - por estar integrada por asociaciones afines al PSOE. La Plataforma contra la Ley
de Extranjería ha desaparecido, también la Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes (PAL),
integrada inicialmente por ATIME, ARI-Perú y Vomade, desligándose después esta última -
que Beyuki define como la izquierda socialista - para incorporarse a la Plataforma
Progresista. Creada la primera en 1991, se han venido convocando algunas más, siempre de
duración limitada, ya fuera por la propia naturaleza de las reivindicaciones o por la escasa
consistencia de muchas de ellas, divididas en intereses encontrados ajenos normalmente al
objetivo de la agrupación. De ninguna de las mencionadas puedo afirmar logros o algún tipo
de repercusión sobre la actuación de la administración o la situación vital de los inmigrantes.
Una de las últimas iniciativas conjuntas (noviembre de 1996) fue la redacción de una misiva
dirigida al presidente de la C.M., Alberto Ruiz Gallardón, en la que 10 asociaciones de
inmigrantes - entre ellas ATIME, ARI-Perú, AMLAT y VOMADE -, reunidas en el Primer
Encuentro de Asociaciones de Inmigrantes, expresan su “preocupación por la marginación
y discrimanción existente de las Asociaciones de Inmigrantes, tanto en la elaboración del
Plan de Integración de los Inmigrantes, como en el Foro de la Comunidad de Madrid”. “Nos
parece grave - continúa la carta - que administrativamente se nos conciba sólo como sujetos
de deberes pasivos (.4 Las Asociaciones de Inmigrantes somos interlocutores legitimados
para interpretar y exponer nuestros problemas sin ningún tipo de intermediarios y
traductores..,” (ibídem). Sobre este punto todas las asociaciones de inmigrantes están de
acuerdo: la administración no les concede suficiente espacio en la gestión de los asuntos
relativos a inmigración.
Para finalizar, puede afirmarse que el discurso del responsable de ATIME acerca de las
demás asociaciones de inmigrantes y de las ONGs que trabajan en el tema está tan politizado
como la propia asociación: se caracteriza a cada una en función de su ideología política o
afinidades partidarias: no sólo el Vomade, también Amal, Fedora, Fointer, el MPDL...
forman parte de la órbita del PSOE. Lo que es fácilmente verificable es que estas
asociaciones - salvando en alguna medida a Amal, ya veremos por qué - se han beneficiado
ampliamente de las subvenciones estatales. A pesar de que la vinculación a los “sociatas” sea
afirmada por Beyuki como si de la peor de las acusaciones se tratara, lo cierto es que
ATIME mantiene de hecho estrechas relaciones con el partido a través de la responsable de
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la Secretaría Federal de Migraciones, Matilde Fernández. La parlamentaria no sólo ha
acudido a alguna reunión del Comité Estatal de ATIME, sino que además ha organizado
desde la Escuela Jaime Vera encuentros con algunas asociaciones de inmigrantes entre las
que nunca ha faltado ATIME. Incluso en septiembre de 1996 Fernández organizó - de nuevo
a través de la Escuela Jaime Vera - en un chalet a las afueras de Galapagar y en exclusiva
para la asociación unas jornadas destinadas a profundizar en la formación de los responsables
sobre la política española y su evolución, haciéndose especial hincapié en la descripción de
la transición (en su versión oficial). Allí pasaron varios días a gastos pagados 20
representantes de ATIME en toda España, adoctrinados como los mejores alumnos.
Relaciones con los sindicatos
:
En principio, ATIME afirma estar dispuesta a relacionarse con cualquier sindicato y anima
incluso a sus afiliados a la sindicación, derivando los casos de derecho laboral que acuden
a la sede. De hecho, sin embargo, se han venido manteniendo contactos mucho más estrechos
con UGT que con CC.OO, justificados en base a diferencias en la actitud de uno y otro
respecto a las asociaciones de inmigrantes: ATIME estima que la actitud de CC.OO. es poco
respetuosa - menos aún que la de UGT - con la independencia de la asociación. En todo
caso, hay que entender la relación entre sindicato y asociación de inmigrantes como una
relación de interés.., lógicamente, no puede haber otro tipo de relación entre organizaciones,
pero la cuestión es que el interés es el de cada organización y no el del inmigrante65. En
segundo lugar, existe un historial de vinculación laboral del presidente y el secretario de
ATIME con el sindicato UGT: Beyuki trabajó en Madrid como asalariado para la sindical
durante tres años (aunque años antes había estado afiliado a CC.OO.) y Farid Al Mouichni
lo hizo en la sede de Almería. No sorprende, pues, que la gente identifique ATIME con
UGT: “La gente lo sabe, hay entendimiento” (El.3). Sin embargo, la asociación se resiente
en su contacto con el sindicato por lo mismo que otras asociaciones en situación similar:
65 “Con UGT ya... lo decimos como dicen los colombianos, ‘plata’, de verdad, que hay intereses; que aqw
no somos ni/Jetes, aquí se juega a intereses: tu me das, yo te doy; no te hago favor, tú no me haces favor; yo te
ofrezco, tú me ofreces a ml. Ú..) mucha gente a lo mejorsi dices que ha trabajado dentro de UGT quiere decirse
que A TIME ya está dentro de UGT (...) pero nunca ha sido la intención. <...) entendemos que los sindicatos
(todos) cada dia te quieren más dentro quefuera y no quieren que tú sigas creciendo cada día más, lo entendemos,
pero nosotros tenemos el derecho de intentar ser independientes”(E1 .3)
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parece que los sindicatos quieren cercanía con ellas pero no estiman favorablemente su
crecimiento excesivo y, sobre todo, independiente. En este “tira y afloja” de favores y
contrapartidas se desenvuelve la relación entre ambas organizaciones. ATIME entiende que
su trabajo en el sindicato fue decisivo en la creación de una infraestructura de atención al
inmigrante - el Servicio de Migraciones -, inexistente hasta su llegada a la central en 1991
y que ha logrado cuantiosas subvenciones oficiales para mantener sus Centros Guía en toda
España. Aunque ATIME subraya su independencia respecto a UGT, lo cierto es que el
discurso recogido apunta a una relación más estrecha de lo que el término colaboración
dejaría esperar: “Nosotros hemos apoyado, el sindicato ha apoyado, a ARI-Perú ...“ (E 1.3).
Sin embargo, la intensidad de la relación parece haberse aminorado en Madrid (no así en el
resto de las provincias donde ATIME tiene sede) tras el nombramiento de Cándido Méndez
como Secretario General de UGT. Las asociaciones de inmigrantes perciben que desde el 36
congreso de la UGT - nueva ejecutiva encabezada por Méndez - se da menos peso en la
central a la Secretaría de Acción Social (donde se atienden las cuestiones relativas a
inmigración), mientras cobran relieve las diferencias internas dentro del sindicato. Por otra
parte, las luchas internas en UGT ocasionaron el abandono de algunos sindicalistas en
desacuerdo con el criterio mayoritario y, desafortunadamente, tres de los más decididos
disidentes trabajaban en el tema de la inmigración. En todo caso, las relaciones entre UGT
y ATIME continúan porque resultan mutuamente convenientes y para muestra un “hallazgo”
que solo un ingenuo podría considerar casual: en el primer número de la revista En Diálogo
se incluye una entrevista a Cándido Méndez. Además, el III Congreso Estatal de ATIME,
celebrado en febrero de 1988 y bajo el lema “Inmigrante también ciudadano” en el salón de
actos del IMSERSO, contó con la presencia del Secretario General de UGT, aunque también
acudieron otras personalidades de la vida política y asociativa, entre ellas el Secretario
General de CC.OO.
Relación con la administración
:
En sus relaciones con la administración y con los sindicatos, ATIME cuenta con una baza
importante que, en principio, toda asociación de inmigrantes está en condiciones de utilizar.
Beyuki es muy consciente de que “se necesita un inmigrante para legitimar” medidas
destinadas a los inmigrantes.., y tiene perfectamente claro que algo debe recibir a cambio de
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poner “el colorcito”. Ya hemos hecho alusión a la ambigtiedad con que se maneja en ATIME
la cuestión de la “representatividad” pero, en realidad, esto es casi lo de menos:
administración y sindicatos necesitan “poner una asociación de inmigrantes en su vida”;
lógicamente, siempre es preferible relacionarse con una organización de cierto peso, pero
también es evidente que el “peso” puede irse “ganando” precisamente gracias al apoyo
dispensado por la contraparte. Estos son los “poderes” de cada una de las partes y conviene
tenerlo presente en el análisis de la trayectoria que han seguido sus relaciones. Es importante
subrayar, además, que la relación de ATIME con la administración se guía por criterios
estrictamente prácticos; se busca entendimiento con cualquier partido en el poder y seria
ilógico que fuera de otra manera.
Aunque la receptividad de administración hacia ATIME ha crecido desde los primeros 90,
no deja de percibirse desde la asociación cierta desconfianza y recelo por parte de aquella
hacia su capacidad de gestión66~ Si ATIME afirma saber administrar, es consciente también
de que su origen marroquí constituye una desventaja importante en la comunicación con la
administración y, en general, con la sociedad española. Pero si ¡a falta de dominio absoluto
del idioma - que puede entenderse como una de las causas de la inclusión de colaboradores
españoles en la asociación - supone de hecho un importante obstáculo a la comunicación con
el entorno español y, en concreto, con la administración, lo cierto es que no hay forma de
comprobar si malentendidos, excesos o déficits, se deben a ello. Lo indudable es que esto
puede aludirse como justificación en caso de que algunas declaraciones levanten reacciones
populares u oficiales contrarias. De hecho, ATIME alegó esta dificultad en un suplicatorio
(desestimado) dirigido a los responsabes del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes donde se pedía que el presidente Beyuki pudiera ir a las sesiones junto a su
suplente.
66 “Nos decían antes que no estaban seguros que nosotros íbamos a saber administrar el dinero: sí, como
nosotros somos unos “monitos” que hemos llegado de un mundo, de que no sabemos administrarlo. O sea, la
misma mentalidad que se actúa para ayudar al desarrollo, que es una ayuda condicionada y que hay que
enseñarles cómo trabajar la tierra - como si la tierranunca se ha trabajado en Africa -‘ lamisma mentalidad con
que también tratan con asociaciones de inmigrantes. No les dan la suficiente identidad y el suficiente cuerpo de
organización” (Fil)
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En la actualidad, las relaciones con la administración se establecen a través de canales
institucionales en los que la asociación tiene presencia, como el mencionado Foro, y también
en relación a aspectos puntuales que afectan a la población marroquí (realojo de los
habitantes de Peñagrande), inmigrante en general (ATIME fue miembro del Comité Ejecutivo
de la Campaña Europea contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia
y AJI cuenta con representación en el Consejo de la Juventud de España) o cuando se trata
bilateralmente algún tema que no esté oficialmente reglamentado, como el de intervención
en los colegios. La virulencia del discurso articulado en los comienzos de la asociación y en
las actividades de repercusión pública se ha ido frenando, canalizándose los esfuerzos más
hacia la negociación que a la protesta, conscientes de que la posibilidad efectiva de ganancia
se anula desde la exigencia desmesurada. Es decir, el contacto institucional con los
mecanismos gubernamentales de decisión neutraliza el ejercicio de una crítica frontal a la
gestión de la administración respecto a la inmigración: las proclamas de ATIME son ahora
mucho menos radicales y tienen que ver con asuntos tales como la solicitud a la
administración de la convocatoria de los cupos a principios de año para que las personas “que
se presentan a la cosecha de fresa, de tabaco o de espárrago tengan una respuesta
o la colaboración en la operación de paso del Estrecho que anualmente
protagonizan cientos de miles de marroquíes. Por otra parte, el crecimiento gradual del nivel
de interlocución con la administración, se entiende desde ATIME - que se siente injustamente
tratada en comparación con determinadas ONGs españolas, a las que la administración viene
suponiendo más seriedad y competencia - como resultado lógico de un trabajo continuado,
serio y consecuente68. Es decir, ATIME se justifica en una trayectoria intachable de
crecimiento y expansión por todo el territorio español y se siente doblemente legitimada en
su situación en cuanto asociación de inmigrantes y en razón de su volumen de afiliación y
de la capacidad de convocatoria demostrada con ocasión de diversas manifestaciones y otras
demostraciones públicas. Es por esto que se considera ofensivo que asociaciones de reciente
67 Revista Carta de España n0 495. D.G.M. Madrid, julio 1995.
68 “Hay una organización, que no representa a todos, pero que hay una organización que no va a ser la
administración marroquí, sino una organización de trabajadores, puede que represente al 20%, puede que
representar el 15%, pero ‘hay’: no hay otras organizaciones organizadas como ATIME.”(E1 .1>
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creación y prácticamente inexistentes en realidad accedan a fondos públicos que, a decir de
los responsables de ATIME, se otorgan de acuerdo a criterios de afinidad política con el
gobierno. Por otra parte, ATIME considera reprochable la actitud de la administración en
el trato con las asociaciones de inmigrantes también en razón de lo que considera un agravio
comparativo respecto de sindicatos y ONGs: si la “representatividad” es válida a la hora de
oir/desoir a las asociaciones u otorgarles subvenciones, se dice, que lo sea para todo el
mundo; si la pluralidad asociativa es aceptable entre organizaciones autóctonas, también debe
serlo entre las asociaciones de extranjeros. ¿Qué justifica el importante papel asignado por
la administración a determinadas ONGs? Si la vinculación del inmigrante con “sus”
asociaciones es ciertamente cuestionable, está fuera de toda duda que la relación entre aquel
y determinada ONG es completamente puntual: acude, se le soluciona (o no) su problema y
se va. No me cabe duda de que organizaciones como ASTI, en modo alguno
“representativas” de la población inmigrante, si realizan una importante labor de atención a
la misma y tienen un grado muy considerable de conocimiento de su problemática. Pero si
la administración no quiere dispersarse en conversaciones con multitud de interlocutores,
¿por qué conceder lugar de privilegio a dos sindicatos, U.G.T. y CC.OO., cuya posición en
relación al tema de la inmigración es prácticamente igual?
Continuando con el tema del Foro, hay otro dato que me gustaría poner de relieve: con
crítica o sin ella, ATIME considera un importante logro su presencia en el mismo. No cabe
duda que, de cara al exterior, esa es una buena carta de presentación y la asociación no
vacila en “explotarla” convenientemente: si no se contara con información adicional acerca
del funcionamiento interno de esta mesa, el lector de Protesta podría llegar a pensar que
ATIME es prácticamente el promotor de todas sus iniciativas.., en todo caso, ahí ha estado,
y no se puede negar que con mucha más “presencia” que la mayor parte de las asociaciones
de inmigrantes con vocalía.
Las relaciones con las administraciones local y autonómica son menos fluidas que con la
administración central. Y no es que ATIME no lo intente: tras el cambio de gobierno en el
ayuntamiento y la Comunidad, la asociación envió sendas canas de presentación y parabienes
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en la intención de ir preparando el camino para lo que fuera menester~. Se critica la
hipocresía del discurso público de los representantes de tales administraciones, entendiendo
que su gestión como delegación oficial más cercana a los problemas “de la calle” está muy
por debajo de lo deseable y que, a falta de una distribución clara de competencias, la
actuación de cada organismo se supedita en buena medida a la disposición personal del
responsable de 70~ ATIME defiende la creación de Consejos Consultivos municipales
al modo de otras experiencias en Europa pero todo apunta a que no es esta una posibilidad
cercana. Ahora que el PP gobierna a nivel estatal y a nivel autonómico y municipal en
Madrid, queda por ver cómo se establecerán las relaciones entre ATIME y los nuevos
dirigentes. Si hasta hace poco la afinidad ideológica con el PSOE ha venido facilitando el
trato con la administración, en la actualidad - sin el recurso al “compañeros” - ATIME debe
construir su diálogo con la oficialidad sobre la elaboración de programas y propuestas
concretas. El reto es de gran envergadura.
CONCLUSION
No cabe duda que ATIME transmite la impresión de ser la asociación de inmigrantes en
España de más solidez y arraigo. ¿Qué hay detrás de una organización aparentemente bien
implantada en todo el territorio español y con un nivel de afiliación que muchos sindicatos
desearían para sí? Hay una persona con carisma y ambición que pudo haber sacado mucho
más provecho de lo primero si no hubiese dejado claro que le pierde lo segundo. Hay
también un grupo de personas que respeta su autoridad por completo y muy poco lugar para
la disidencia. Al margen de cómo funcionen cotidianamente las sedes en otras provincias, en
ATIME-Madrid algo “marca” de forma insoslayable la organización interna del grupo: está
Beyuki. Y de Beyuki se puede afirmar que durante años no ha hecho otra cosa que trabajar
69 “Pero es que los gobernantes de aquí, a nivel municipaly a nivel autonómico, tampoco se adaptan, el trato
hacia nosotros no es el trato hacia el ciudadano español. A veces, incluso, yo percibo de la respuesta de un alto
cargo en el ayuntamiento y tal, de que ‘no nos puedes exigir tú tanto, siendo un inmigrante”’ (E 1.1)
70 ‘Hasta hoy, con la Ley de Extranjería en la mano y la porra de la policíamunicipal en la otra, nos dicen
que no tienen competencias... Ahora no, con una mano tiene la competencia, la mano de la porra, pero con la
otra sí, nos dicen que no tienen competencias y no quieren asumir responsabilidades, excepto... excepto, algunos
municipios contados que nosotros conocemos (Fi. i)
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en ATIME (tampoco le ha hecho falta), que ha sabido rodearse de lo estrictamente preciso
para que llevar adelante la asociación en los términos en que él ha querido.., y puede
asegurarse también que no quiere, más bien no sabe, compartir ni delegar responsabilidades.
De la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Marruecos a la defensa de los
derechos de los inmigrantes en España. Del “reivindicar y reivindicar” a la actitud moderada
y negociadora del “más vale pájaro en mano que ciento volando”. ATIME ha cambiado
mucho en relación a lo que parecía su carácter primero, pero ¿se ha modificado tanto el
entorno como para justificar tales “virajes”? No creo.., rotundamente “no” por lo que a las
condiciones de vida de los inmigrantes marroquíes en Madrid se refiere. ATIME se ha
anquilosado a medida que ha cambiado la silla de madera recogida en la calle por el cómodo
asiento del Foro de los Inmigrantes y también ha perdido mucha credibilidad entre los
marroquíes madrileños.
¿Qué es ahora ATIME? En Madrid al menos, poco más que pura fachada: es una empresa
que se financia con dinero público, una máquina de pedir subvenciones, de elaborar
proyectos y justificaciones. Niega su presidente relaciones y contactos que de hecho han
colocado y mantenido a la asociación en su posición actual; se camina sobre la “cuerda floja”
en las cuestiones financieras, realizando maniobras que otras asociaciones de inmigrantes
están “pagando” con su correspondiente auditoría... Beyuki sabe que esta situación no es
sostenible, que su imagen ya no beneficia a la asociación y en sus planes contempla una
próxima marcha de ATIME. ¿Qué ocurrirá entonces?, ¿serán capaces sus colaboradores de
continuar mantiendo a flote la asociación? Lo dudo mucho. La marcha de Beyuki puede
suponer la desaparición de ATIME-Madrid o un balón de oxigeno para la asociación, que
acaso empezara a crecer y expandirse sin el lastre que supone su actual presidente de cara
a su democratización interna. El problema es la falta de personal preparado, no es tan fácil
sustituir a un hombre que, al fin y al cabo, ha estado rigiendo los destinos de ATIME
durante casi 10 años: Beyuki ha conseguido lo que AEME lleva intentando lograr desde su
surgimiento, una organización. Lo ha conseguido ahogando la disidencia interna, desde
luego, pero ATIME es ahora capaz de elaborar un proyecto, ponerse en contacto con las
autoridades pertinentes, desarrollar un trabajo con cierta permanencia. AEME sólo ha
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logrado acuerdo y coordinación internas para manifestarse en las calles, parece que cualquier
otro intento se ha visto abocado al fracaso por las divisiones en el seno de la asociación. No
hay que olvidar que los miembros de ATIME viven de la asociación y en AEME lo hacen
a base de trabajos precarios que impiden su dedicación a las labores organizativas. Aún así
me pregunto si no tendrá que pasar algún tiempo antes de que “líder con carisma” y “gestión
democrática” se hagan compatibles entre los jóvenes activistas marroquíes...
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AMAL. Asociación de Mujeres Inmiszrantes Marroouíes
1. LDENTIHCACION
AMAL (esperanza en arabe), única asociación de mujeres marroquíes en la C.M., surge en 1991
a iniciativa de Zohra El Guennouni, antigua colaboradora en ATIME. Descontenta con su
limitado papel en esta asociación y animada por el ofrecimiento de apoyo por parte de la
asociación Mujer y Sociedad de la Federación de Mujeres Progresistas - también involucrada en
la atención a la mujer inmigrante -, esta mujer decide intentar de forma independiente la puesta
en marcha de un nuevo proyecto asociativo. La Federación de Mujeres Progresistas aportó un
primer impulso fundamental a la iniciativa, asesorando a las fundadoras acerca de la realización
de los trámites pertinentes para su constitución legal. Por lo demás, AMAL surge en una buena
coyuntura, la del proceso de regularización de 1991.
La decisión de crear AMAL parte de la consideración de la especial problemática de las mujeres
inmigrantes marroquíes y del deseo de proporcionarle ayuda desde la visión y cercanía
privilegiadas de otras compatriotas. El principal objetivo del proyecto es atenuar la situación de
desprotección de afronta la inmigrante marroquí en cuanto mujer, inmigrante y a menudo madre,
y analfabeta, de ahí la necesidad de articular una estructura de asistencia y lugar de encuentro
donde la mujer pudiera dialogar con otra mujer, en la creencia de que el diálogo con un hombre
- sobre todo en la cultura musulmana - será por fuerza limitado. La promoción económica y
social de la mujer marroquí, el trabajo por la igualdad de oportunidades en relación a la española
y el fomento del intercambio cultural entre unas y otras, constituyen los otros fines declarados
de la asociación (artíc. 2 de los estatutos).
Esta no es una asociación feminista, es una asociación para mujeres. También se define por su
carácter estrictamente apolítico: AMAL opta por la asunción de un criterio totalmente práctico
de actuación, de manera que las cuestiones ideológicas no tienen cabida - “en las ONGs nunc
tiene que hacerse política” (E 1.7)- allí donde lo prioritario es la mejora real de las condiciones
de vida de las mujeres marroquíes. Y este criterio se mantiene no sólo cara a la administración
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o en el discurso público, sino también frente a la mujer que acude a la asociación, considerada
ante todo inmigrante, mujer y marroquí; lo demás es secundario.
El discurso recogido entre las representantes de AMAL se caracteriza por la ausencia total de
tono reivindicativo, en línea con el carácter exclusivamente asistencial de la asociación. Tanto
los mecanismos legales que regulan la residencia y el trabajo de los inmigrantes en nuestro país
como sus condiciones reales de vida en España son abordados como presupuestos que orientan
la acción de AMAL, que no se pronuncia en relación a la necesidad o conveniencia de la
implantación de mecanismos globales de mejora, instrumentos o reformas habilitadas “desde
arriba” que atenuaran la precariedad vital de la población marroquí. Lógicamente, el afán
representativo desaparece allí donde la tarea prioritaria queda al margen de la arena política.
El carácter laico de la asociación coincide con la orientación de las demás asociaciones
marroquíes analizadas e incluso va más allá que estas, en AMAL no se celebran las festividades
musulmanas más señaladas. Se considerapreferible, no sólo respetar la religiosidad de cada uno,
sino también limitar al ámbito de la privacidad el culto, mantenerlo al menos fuera de la
asociación: “que cada uno lo celebre a su forma, a su manera” (El .7).
Finalmente, la “legitimidad” de AMAL frente a sus potenciales destinatarias se sustenta en la
seriedad, calidad y continuidad de su trabajo, en el hecho de ser la única asociación que se
ocupa específicamente de la atención a las mujeres marroquíes y en su condición de asociación
de inmigrantes: “ellos con/Tan más en una asociación de marroquíes que cuando van a una
asociación espaflola” (E1.7). Sin embargo, el mensaje recogido al respecto es en cierta medida
contradictorio, ya que se afirma que lo único que interesa al inmigrante es que le solucionen su
problema lo mejor y más rápido posible - “la gente cuando viene con un problema quiere
soluciones, le da igual Las ideas políticas o lo que sea” (E1.7) - y, en este sentido, no está tan
claro que algunas asociaciones de inmigrantes - aunque sólo sea por su absoluta carencia de
medios - más eficaces que ciertas ONGs.
U. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
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11.1 Recursos humanos
Muy pocas personas trabajan en AMAL de forma regular. Se habla de 4 o 5 mujeres vinculadas
al proyecto casi desde su inicio y de algunas colaboradoras ocasionales que raramente
permanecen mucho tiempo en la asociación. En realidad, el funcionamiento de AMAL es muy
irregular, se ciñe prácticamente a las disponibilidades horarias de su presidenta y, si acaso, de
otra colaboradora, no a los horarios de atención “oficiales”. En definitiva, creo que AMAL es
solo Zohra El Guennouni. Nacida en Larache, llegó a España hace unos 8 años, cuando la
imposibilidad de continuar sus estudios universitarios le llevó a salir de Marruecos, “a la
aventura”. Antigua integrante del movimiento estudiantil en Tetuán, conocía algo el castellano
y tenía aquí familiares y amigos que le ofrecieron auxilio inicial; poco después se acogió a la
regularización del 91. Tiene conciencia de relativo privilegio en relación a sus compatriotas,
aunque también ella ha tenido empleos precarios e inestables. En la actualidad combina trabajo
y estudios sobre traducción del árabe.
Las colaboradoras ocasionales suelen ser estudiantes universitarias con curiosidad en el tema.
Varias españolas han impartido clases de castellano como voluntarias, pero lo cierto es que la
afluencia del público era escasa e inconstante, a días inexistente. Esto ha motivado la decisión
de la directiva de remunerar a la actual profesora, de modo que al menos no se pierda dinero
en desplazamientos inútiles. Se proyecta, asimismo, contratar los servicios de una abogada que
se encargue de la prestación se asesoramiento jurídico de forma permanente.
11.2 Recursos materiales
La asociación funciona casi en exclusiva gracias a las subvenciones públicas. Mientras en los
estatutos se ha venido limitando el campo de acción de AMAL al ámbito de la C.M., se han
recibido ayudas del Instituto de la Mujer durante varios años, además de las procedentes de la
D.G.M. En el momento de la entrevista, la asociación estaba tramitando el cambio de estatutos
para ampliarse el radio de acción de AMAL a nivel nacional, de modo que podrá solicitarse
ayuda económica de otras instituciones. Reconoce El Guennouni que la falta de personal en la
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asociación, sobre todo durante el horario de atención pública en la administración, impide la
cumplimentación de los trámites precisos para la solicitud de subvenciones u otras cuestiones...
con frecuencia no se llega a cursar tal solicitud o se presenta fuera de plazo.
En cuanto a los gastos corrientes de la asociación, son nulos en cuanto a mantenimiento del local
se refiere, puesto que es cedido (una pequeña habitación) gratuitamente por el Instituto de la
Mujer. Esto ha permitido probablemente la continuidad de AMAL si tenemos en cuenta que no
se ingresa prácticamente nada en concepto de cuotas. Pero no contar con local propio tiene sus
inconvenientes y durante años se ha barajado la posibilidad de alquilar un espacio independiente
donde desarrollar diferentes actividades y más libremente que en el despacho que ahora se
ocupa. Sin embargo, las carencias económicas han imposibilitado el cambio por el momento.
En cuanto al empleo de los fondos, no creo sirvan para lucro personal, aunque las subvenciones
a determinados programas se utilicen para afrontar los gastos de la asociación o financien los
viajes de El Guennouni a jornadas o encuentros sobre migración en toda España.
m. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
A pesar de la estructura recogida en los estatutos, durante los primeros años de funcionamiento
de la asociación, la escasez de personal vinculado al proyecto hacía innecesaria ninguna
planificación orgánica; tampoco se celebraban asambleas de socios, sencillamente porque no
había. Según informa la presidenta de AMAL, en el momento de la entrevista (comienzos de
1996) sí se cuenta con un número de socios suficiente para que se considere necesario convocar
asambleas, aunque las obligaciones laborales y familiares de las mujeres dificultan mucho estos
encuentros, ya que apenas disponen de tiempo libre. La situación del personal colaborador no
es expresada con claridad por la presidenta: se habla de personas contratadas como
colaboradoras (?)... no sé si la imprecisión deriva de deficiencias en el manejo del idioma o es
intencionada. Lo que sí parece claro es que también en este caso el discurso recogido da cuenta
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de la distancia real y percibida entre las responsables de la asociación (suponiendo que
efectivamente haya más de una) y el grueso de sus compatriotas, las inmigrantes son “ellas”: “...
porque nosotras no trabajamos para nosotras” (E1.7). En definitiva, si no se trabaja para una
misma, no se trabaja para el inmigrante, sino para el inmigrante en situación precaria.
No existe recuento de socias. El nivel de participación es bajísimo e inconstante, lo normal es
que incluso quien llegue a asociarse desaparezca de AMAL en breve y ello se debe, según
nuestra interlocutora, a la inestabilidad vital (movilidad geográfica y laboral) de gran parte de
las mujeres marroquíes en Madrid pero también al hecho de que lo más frecuente es la que la
asociación sea contemplada como una vía de solución de determinado problema: resuelto este,
no hay posterior contacto con AMAL. No se supedita la asistencia a la previa afiliación, la
colaboración abierta a quien lo desee. La forma en que se articula el discurso recogido da a
entender que se asimila socio y colaborador: cuando se habla de recuento, parece que se está
aludiendo al número de personas que trabajan en alguna medida dentro de la asociación y no al
de aquellas que, en uno u otro momento, se dirigen a AMAL para solicitar asesoramiento u
otros servicios. En cualquier caso, tal como reconoce la presidenta, “. . .es difícil asociar a las
mujeres y sobre todo a las marroquíes” (E1.7), y ello no sólo debido a las dificultades vitales
aludidas y a la extensión prácticamente generalizada de una cultura política reacia a este tipo de
empresas, sino también porque la ubicación de la asociación en un centro oficial como el
Instituto de la Mujer (con conserje, muchos despachos...) despierta cierta desconfianza entre la
población, que además asimila con dificultad que alguien trabaje a título voluntario, gratis: “...
por mucho que la explique pues no la entra cómo pueda haber personas voluntarias a114 se
creen que se nos paga o algo así por el estilo” (E1.7). De este modo, además de gozar de unos
mínimos en cuanto a supervivencia material se refiere, la participación se supedita siempre a
cierto nivel de concienciación previa que no puede vincularse al nivel de bienestar económico
de la mujer. No es casual que la práctica totalidad de las marroquíes que colaboran o han
colaborado AMAL sean jóvenes: la explicación radica en gran parte, en el hecho de que, al no
haber asumido responsabilidades familiares ni contar con la presencia/control de los suyos aquí,
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estas mujeres están en condiciones de distribuir su tiempo y sus energías más libremente; pero
también tiene que ver con un cambio de mentalidad en la mujer marroquí, observable de hecho
en el país de origen: muchas de ellas, sobre todo con elevado nivel de estudios, tienen una
decidida voluntad de participación en la vida económica y social del lugar donde viven.
IV. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
Las tareas desarrolladas por AMAL suelen ser de carácter asistencial, aunque también se hayan
llevado a cabo iniciativas de índole formativo e intercultural. La realización de estas últimas
queda limitada por lo reducido del local, de modo que se organizan en otros lugares y a menudo
junto con otras asociaciones: cursos sobre salud - con gran aceptación de las mujeres y donde
se trataron temas como la planificación familiar, hábitos de vida saludables y sobre todo aspectos
relativos al cuerpo femenino, que la mujer musulmana ignora en grado considerable - en
colaboración con Médicos del Mundo, que ofreció las instalaciones del CASSIM además del
personal docente; curso sobre fomento del asociacionismo entre las mujeres marroquíes,
celebrado en octubre de 1995 en el salón de actos del Instituto de la Mujer, y al que asistieron
mujeres marroquíes procedentes de otras agrupaciones en Andalucía, Cataluña... También se han
organizado actividades interculturales y alguna fiesta un pub de Lavapiés, donde se ofrecían
productos marroquíes como el té verde o pastas típicas elaboradas por la propia presidenta y
alguna colaboradora.
En cuanto a los servicios prestados desde la asociación, incluyen asesoría jurídica y laboral (se
acompaña también a quienes no hablan español a los centros oficiales pertinentes), prestación
de ayuda en caso de malos tratos o abandono por parte del cónyuge... Se imparten igualmente
cursos de español a los que la asistencia es, como he dicho, muy irregular. La asociación actua
también como canal de transmisión de las ofertas y demandas de trabajo, se recogen datos acerca
de los demandantes y se les avisa si alguna de las personas que aparecen también por la
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asociación conoce alguna oferta. No se trata en puridad, pues, de una bolsa de trabajo. Por
último, se proporciona información a quien lo necesite acerca de los recursos sociales
disponibles en la C. M., derivando a la demandante a los servicios ofertados por la
administración (centros de atención sanitaria, guarderías infantiles...) o por centros privados -
“lo importante es solucionar un problema de ¡agente, no que hubiera protagonismo” (E1.7) -
en su zona de residencia. La situación de algunas mujeres marroquíes es tan crítica que en
ocasiones acuden a AMAL buscando un lugar donde alojarse - tras abandonar al marido - o
simplemente la comida del día. En estos casos, la asociación recurre a instituciones religiosas
de caridad o a residencias de mujeres, como la puesta en funcionamiento por la FRAMPPI. Con
estas organizaciones mantiene la presidenta frecuentes contactos y ello agiliza la atención a tan
perentorias demandas. En situaciones tan delicadas poder recurrir a mujeres compatriotas
dispuestas ayudar resulta de mucha utilidad. Este tipo de apoyo personalizado no se presta desde
la mayoría de las asociaciones de inmigrantes ni desde las ONGs que trabajan en el tema. El
trabajo de Zohra no tiene horario, se ajusta por lo general a la demanda concreta de ayuda y a
su urgencia. Muchas mujeres conocen su número de teléfono particular y lo ceden también a
otras compatriotas con problemas: el funcionamiento de la asociación se difunde, así, a través
de cauces informales. Es importante destacar que la edad de las mujeres condiciona no solo su
situación vital sino también su mentalidad y que ello se relaciona directamente con el tipo de
problema que les lleva a la asociación y su disposición a participar activamente en la marcha de
la misma. En primer lugar, las mujeres casadas y de mayor edad, se proyectan sobre todo en
su rol de madres y esposas, siendo la familia motivo fundamental de sus preocupaciones y el eje
único definitorio de su autoconcepción. La sobrecarga de trabajo y responsabilidades que
afrontan estas mujeres las lleva a estallar en sollozos al explicar sus problemas en AMAL, a
menudo relacionados con la situación de los hijos o su incapacidad para desembolverse en la
tramitación de sus papeles o frente a situaciones de flagrante sobreexplotación por parte de las
dueñas de las casas donde trabajan. La situación de las mujeres jóvenes no llega a ser tan
extrema, por cuanto no suelen tener responsabilidades familiares y cualquier decisión tiene
menos repercusiones y menos graves en su caso. Además, las jóvenes marroquíes “son más
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libres, más independientes” (E1.7), cuentan a menudo con mayor nivel de formación y con otra
visión de lo que es tolerable o no lo es.
V. MEDIOS DE DIFUSIÓN
Aunque la asociación ha recurrido a diversos medios de difusión para dar a conocer su existencia
- propaganda, carteles... -, lo cierto es que ningún mecanismo parece haber tenido la repercusión
de las redes informales de transmisión de la información. Este hecho es perfectamente coherente
con el funcionamiento de la sociedad marroquí en general, donde los contactos primarios
articulan la mayor parte de la relación de las personas con el exterior y constituyen, sobre todo,
el principal depositario de la confianza y lealtad personal. Los panfletos de autopromoción
editados por AMAL hacen hincapié en la mujer como principal depositaria del interés de la
asociación y en su participación como vía para lograr “tanto la igualdad de oponunidades como
la integración social”. Como dije, no hay tono de denuncia ni rastro de politización en la forma
de autopresentación de la asociación. Sin embargo, rompiendo la tónica de cautela que
caracteriza las declaraciones públicas hechas por AMAL, su presidenta denuncia en la revista
feminista Amaranda (n0 2, XII. 1993) que “muchas de las mujeres (marroquíes) se ven
involucradas en redes de prostitución o sometidas al abuso sexual de la policía, pero la ilegalidad
les impide denunciarlo. Y es que al problema de la inmigración se le suma el problema de ser
mujer”. Estos hechos han sido también difundidos por diarios nacionales.
Fuera de la asociación y en foros orientados sobre todo a la población nacional, es relativamente
frecuente que la presidenta sea invitada a intervenir para dar cuenta de la situación de la mujer
inmigrante marroquí o árabe en general. En sus intervenciones elude por completo pronunciarse
acerca del régimen político marroquí, hace referencia al código de familia vigente en Marruecos
(Mudawana) y al sometimiento de la mujer en un sistema patriarcal sancionado desde el Islam.
Desde su autopresentación como “musulmana marroquí”, distingue el Islam político del Islam
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religioso y se lamenta de que sea el primero el vigente en la actualidad: “están empleando el
Islam contra las mujeres”, afirma. Esta concepción se asimila al modelo occidental de
separación entre el orden político y el religioso, de manera que El Guennouni mantiene
esquemas que se alejan de la concepción del carácter político intrínseco del Islam, en tanto
modelo de ordenación de la vida social y no solamente de relación con Dios. La presidenta de
AMAL reclama una mayor participación de la mujer árabe en general en la vida política y social
y apela a “coger lo bueno” del modelo occidental, que no define como ideal absoluto pero si
como “mas adelantado” en este sentido7t. No voy a hacer una relación exhaustiva de todos los
eventos en que ha participado la presidenta de AMAL; si he mencionado aquí el anterior es
porque considero que las referencias incluidas constituyen un buen estracto del “ideario” de la
asociación ..., más bien de su presidenta.
VI. RELACIONES EXTERNAS
Relaciones con otras asociaciones de inmi2rantes marroquíes
:
Las relaciones con otras asociaciones de inmigrantes marroquíes no existen, al menos no se
traducen en colaboración de ningún tipo, ni siquiera coyuntural. Lo cierto es que la diferencia
de criterios ocasionó la salida de ATIME por parte de la actual presidenta de AMAL: Poco
después de la fundación de AMAL, ATIME creó la asociación de nujeres AMAN; El Guennouni
no considera casual el parecido entre ambas denominaciones. Sí existen contactos informales con
quienes integran AEME, que remite ocasionalmente a las mujeres marroquíes con interés a
AMAL, pero nunca se superan las buenas palabras. A este respecto, los discursos recogidos en
una y otra asociación son algo contradictorios: mientras AEME afirma haber ofrecido a AMAL
a posibilidad de trasladarse a su local (mientras se tuvo), la presidenta de AMAL no hace
referencia al tema y, a tenor de sus declaraciones, parece que el trato con AEME es más distante
71 Declaraciones efectuadas por la presidenta de AMAL el día 14 de noviembre de 1995 en el debate celebrado en
la Casa de América en torno al tema de la mujer en el mundo árabe.
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de lo que esta última afirmaba.
De cualquier modo, la única divergencia reconocida abiertamente desde AMAL frente a ATIME
y AEME - la interpelada no conoce otras asociaciones marroquíes en la C.M. - se refiere al
objeto de trabajo, donde AMAL ocupa un espacio no copado por las otras, la atención específica
a la mujer inmigrante marroquí. Se anula así la posibilidad de lucha por un espacio de
legitimidad en el ámbito de la atención y representación de la mujer inmigrante. En cualquier
caso, no hay ni ha habido ningún tipo de colaboración, proyecto o iniciativa común por parte
de las asociaciones de inmigrantes marroquíes en Madrid y este no es un dato carente de
importancia. Lo cierto es que El Guennouni no explica abiertamente en nuestra entrevista la
opinión que le merecen sus compatriotas representantes asociativos. Fue mucho más profusa en
explicaciones en una previa charla que mantuvimos casi dos años antes y que, por lo visto,
olvidó: en aquella ocasión dió a entender que la gestión económica de ATIME era algo turbia
y que acaso la utilizaban para firmar quien sabe qué aprovechando su confianza. En nuestro
segundo encuentro, al que pertenecen todas las declaraciones que recojo, la presidenta fue mucho
más comedida.
Relaciones con ONGs
:
AMAL está abierta al trato con cualquier ONG que trabaje en el tema de la inmigración. Las
buenas relaciones con Médicos del Mundo se traducen en cierto trato de favor en la atención a
las mujeres que acuden al CASSIM enviadas o acompañadas por la presidenta de AMAL. El
respaldo afectivo y la labor de intérprete que a menudo realiza la presidenta, facilitan mucho la
comunicación con los profesionales de atención médica y mitigan la sensación de soledad e
indefensión de estas mujeres. Las relaciones de AMAL son también estrechas con algunas de
las asociaciones también instaladas en la Casa de la Mujer (Instituto de la Mujer), sobre todo
con AMLAT (Asociación de Mujeres Latinoamericanas) y con Mujer y Sociedad. Es frecuente
que esta última recurra a la presidenta marroquí para participar en las charlas que se celebran
en torno a la situación de la mujer marroquí, musulmana o inmigrante en general.
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Relaciones con la administración
:
El trato con la administración, marroquí o española, se entiende desde AMAL sobre todo como
una necesidad. En el contacto con el Consulado marroquí se impone el interés del inmigrante
a cualquier escrúpulo ideológico: puesto que el Consulado es la única institución que expide
ciertos documentos necesarios para el trabajador emigrado (pasaportes, partida de nacimientos,
salvoconductos...), es inevitable relacionarse con él y en los mejores términos posibles para
asegurar el buen trato a la persona que se respalda.
En cuanto a las relaciones con la administración española, sc reconocen en el discurso recogido
las meramente imprescindibles para llevar a cabo la tramitación de los expedientes
administrativos - PRT, exenciones visado, reagrupación familiar... - de las mujeres atendidas
desde AMAL. Además, El Genouini trabajó como intérprete de árabe en la D.G.M. durante la
convocatoria de los cupos en 1995. AMAL no forma parte del Foro de Integración, puesto que
una vez más acudió fuera de plazo a la entrega de los documentos exigidos. El hecho es que la
asociación ya formaba parte de los opositores oficiales a vocalía en la primera convocatoria de
asociaciones, pero la modificación de su configuración legal y el surgimiento de problemas
nunca aclarados desde la administración, obligaron a efectuar un segundo proceso de recogida
de solicitudes que invalidaba el primero. Sin embargo, no lamenta la presidenta de AMAL la
no presencia de la asociación en el Foro: se rechaza explícitamente toda pretensión de
protagonismo y, por otra parte, las relaciones mantenidas con algunas de las ONGs con vocalía -
entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas y AMLAT - garantiza que su voz sea oida en
la mesa, al actuar estas como correa de transmisión de sugerencias o críticas.
El Guennouni declara mantener relaciones con la administración autonómica, aunque más bien
a título particular, puesto que no existen plataformas de diálogo permanente con las asociaciones
de inmigrantes. No se han modificado las relaciones con la Consejería de Integración Social a
raíz del cambio de gobierno en la C.M.: de nuevo se rehúye la politización de un tema - el de
las condiciones de vida de los inmigrantes marroquíes - que en nada debería relacionarse, según
la presidenta de la asociación, con la tendencia política en el gobierno. Es esta una de las
razones que se alegan para evaluar negativamente la constitución del foro autonómico de
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inmigrantes, una vez creado el foro nacional12.
Es este mismo criterio, la posibilidad de obtener algún tipo de ayuda para las mujeres
marroquíes, el que respalda la adhesión de AMAL a diferentes grupos de trabajo donde
participan también otras asociaciones de inmigrantes y ONGs. Es el caso de la Plataforma
Progresista de Solidaridad con Inmigrantes, donde AMAL se encuentra presente en cierto modo
a través de la Federación de Mujeres Progresistas. Esta plataforma, refiere la entrevistada,
convoca reuniones mensuales para la asamblea y bimensuales, ha organizado actividades lúdicas
y diferentes talleres de trabajo sobre temas como racismo y xenofobia, reforma del reglamento
de la ley de extranjería... Es significativo que la representante de AMAL acompañe su
explicación de cierto tono justificatorio: la entrevistada alude solapadamente a la vinculación de
la plataforma al partido político gobernante en el momento de su creación, el PSOE.
Precisamente este hecho condicionó la negativa de otras asociaciones a formar parte de la
iniciativa, al entender que su único propósito era beneficiarse de las sustanciosas prebendas
económicas que reporta la cercanía al poder. Ahí entran las consideraciones de la presidenta de
AMAL acerca del interés del inmigrante, no del propio, y de la conveniencia de no “tacharse
ni de esto ni de que yo pertenezco a esto, yo pertenezco a lo otro...” (E1.7), afirmaciones
improcedentes en ese momento si la plataforma no fuera más que un proyecto de trabajo
conjunto entre asociaciones sin otra intención que “solidarizarse con los inmigrantes ~
Finalmente, mencionar la presencia de AMAL (como la de toda asociación de inmigrantes que
lo solicitó) en el Comité de la Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo, la
Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia (1994), coordinada por el Consejo de Europa y
en España desde el Ministerio de Asuntos Sociales a través del INJUVE.
72 .luego va a haber un foro más bien político:por el LP, porel PSOE, fU haña otro foro y twnpoco hay que
politizarlo esto, los inmigrantes no llenen derecho al voto”(Ei .7)
Según mis noticias, varias de las asociaciones integrantes de la mencionada platafonna están siendo objeto en
la actualidad de auditorías para supervisar su empleo de los fondos públicos.
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CONCLUSION
AMAL es más o menos, tal vez algo menos, de lo que dice ser. Si su carácter de asociación es
más que cuestionable, el compromiso personal de su presidenta en la ayuda y asistencia a las
mujeres inmigrantes marroquíes no lo es. AMAL sólo legalmente es una asociación; no es un
proyecto de promoción colectiva ni de intercambio personal, es un proyecto de asistencia
personalizada. Prágmatica y apolítica, acaso sea cierto que AMAL - que es Zohra El Guennouni
en un 90% - no busca ningún tipo de protagonismo en las esferas oficiales en que se trata el
tema de la inmigración. En todo caso, la creación de una Asociación de Mujeres Inmigrantes
Marroquíes es, por definición, un proyecto abocado a la anécdota, al menos por el momento.
Si la cultura política de mayor implantación en la sociedad marroquí no hace del asociacionismo
una opción personal para el grueso de la población, entre las mujeres - tradicionalmente
excluidas de la vida pública del país - la cuestión es aún más impensable. No descarto, sin
embargo, la importancia de los factores objetivos - precariedad económica, falta de tiempo libre
- aludidos por nuestra interlocutora, ni tampoco que en un futuro un proyecto asociativo
integrado por mujeres pueda “cuajar” verdaderamente. En la actualidad, si se me permite la
expresión, “la cosa no da para mas
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ARRIE. Asociación de Inmi2rantes de la zona noroeste de Madrid
1. IDENTIFICACIÓN
ARRIF se constituye legalmente en 1993 pero su fundador y presidente venía realizando labores
de acercamiento a la población marroquí desde 1991. Aunque la denominación de la asociación
no especifica la nacionalidad de los inmigrantes a quienes se dirige, el término hace referencia
a la zona marroquí del Rif, situada al norte del país alauita. Precisamente la población rifeña -
concentrada en medida considerable en la zona noroeste de la C.M. - constituye el principal foco
de interés del responsable de ARRIE.
Y es que hablar de ARRIF es hablar del proyecto asociativo de una sola persona, Souliman
Ahamjik que no define la asociación como de emigrantes marroquíes, sino como asociación de
rifeños que pretende del gobierno marroquí el reconocimiento de los derechos políticos y sociales
que, se entiende, les corresponden en virtud de su particular trayectoria histórica y de sus rasgos
culturales, étnicos y lingflisticos diferenciales. La labor de ARRIE se define como “lucha
política” (E1.8)74 (el carácter político de la asociación se reafirma en el empleo reiterado de
términos como “combate” o “lucha”), lo que significa que la asociación no tiene ánimo
asistencial ni surge para la defensa de los derechos y promoción de la integración de los
inmigrantes marroquíes en España. ARRIE mira al Rif y al inmigrante en cuanto rifeño en el
exilio.
En definitiva la asociación ARRIE tiene fines políticos y proyectados hacia Marruecos: se trata
de defender desde aquí - incluso creando un centro de cultura berebere - el ‘reconocimiento del
Rif como entidad histórica, geográfica y étnica independiente del resto de Marruecos para que
a la muerte de Hassan II se empuje a la creación de un Estado inspirado en el modelo
nuestro objetivo es político, significa cómo podemos llevar desde aquí una forma de lucha conjunta para
decir a Marruecos Que cambie la política en el Rif, significa gestionar el territorio rifeño o el país rifeño, porque la
política que está haciendo Marruecos es vaciar la región y saquearía de sus productos d? riqueza, dejar a los pueblos
en la marginalidat (EL.8)
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autonómico español.., esas son las pretensiones del responsable de ARRIF. La tarea en España
seria la de dar a conocer este hecho, que el Rif no es Marruecos, que nuestro país ha mantenido
relaciones privilegiadas con el Rify que no está asumiendo actualmente responsabilidades, como
tampoco lo hizo en el Sahara. Si se privilegia a los latinos o a los filipinos, se es injusto con los
rifeños: la ocupación española del Rif es mucho más reciente pero aún menos que la
participación de las tropas marroquíes -rifeñas- en la guerra civil española (muchos creyeron,
afirma Ahamjik, que venían a recuperar AI-Andalus). Esta asociación, según la concibe su
presidente, sería el germen de una probable Asociación de amistad hispano-rifeña donde, al
modo de la Asociación de amistad hispano-saharaui, el apoyo a la autonomía del Rif y el
reconocimiento de la identidad histórica de la zona quedaran institucionalizados. Esta sería mas
bien la -labor de una élite de intelectuales que, desde diversos puntos de la diáspora rifeña en
Europa (en Barcelona, por ej., existe el Centro de Estudios Abdelkrim y también el Instituto
Averroes en Amsterdam), están intentando llevar a cabo esta labor de recuperación y
reivindicación de su “identidad”.
El análisis del fenómeno migratorio rifeño se articula en el discurso recogido desde una visión
histórica de sus condiciones sociales, económicas y políticas, donde el progresivo
empobrecimiento de la zona es entendido como resultado de la actuación de las autoridades
marroquíes, en su afán de someter a un pueblo rebelde y con una organización social ciánica
ajena a los mecanismos de ordenación política, social y económica del Estado moderno. La
precariedad vital del pueblo rifeño, su falta de expectativas y la marginación política y cultural
a que es sometido, la memoria histórica del contacto con España y el efecto demostrativo de la
prosperidad europea, son interpretados como elementos clave en la explicación de la migración
a España. Pero también se afirman como aspectos distintivos de una identidad que se refuerza
aún más desde el desprecio que suscita entre el resto de los marroquíes: “siempre los marroquíes
nos dicen a nosotros ‘oye vosotros sois duros, sois salvajes, matáis...”’ (El .8). En definitiva,
se es consciente de las propias particularidades, de la forma en que se es considerado en tanto
rifeño por los compatriotas y también de que esa diferencia no se percibe en España, donde lo
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marroquí se identifica a lo árabe. El rifeño no existe, las políticas desarrolladas en España de
cara al “mantenimiento de la cultura de origen” se materializan en clases de árabe para hijos de
padres bereberes a menudo iletrados en su propio dialecto (y, desde luego, no arabófonos). La
identidad cultural del inmigrante rifeño - continúa el interpelado - es también ignorada y a veces
negada incluso por quienes pretenden erigirse en sus representantes en nuestro país.
A pesar del carácter político de la asociación y del que hemos definido como su principal
objetivo, Ahamjik realiza ciertas labores de apoyo y asesoramiento al inmigrante rifeño. La
ayuda proporcionada es de carácter totalmente informal, no existe ningún grado de
profesionalización ni especialización al respecto. Asimismo, pretende el presidente de ARRIF
erigirse en mediador de la comunidad rifeña en Madrid frente a las instancias oficiales españolas,
justificándose en su origen rifeño y el conocimiento de la lengua bereber. Esta situación de
relativo privilegio para comunicarse con personas con quienes se comparte origen y lengua se
esgrime, al margen de cualquier consideración acerca de la representatividad de la asociación
y el nivel de participación de los destinatarios en ella, como inmejorable carta de presentación
ante los organismos oficiales pertinentes.
II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
Como he dicho, la iniciativa está por completo en manos de Ahamjik. En su discurso nuestro
interlocutor emplea alternativamente los términos “ARRIF” y “yo”, lo que no deja lugar a
dudas: ARRIF es él. Nacido en Alhucemas, está desde siempre acostumbrado al trato con los
españoles. Habiendo realizado estudios universitarios, muestra tener conocimientos sobre la
historia del Rif - afirma estar escribiendo un libro que tal vez se titule “Melilla, capital del
estado rifeño”- y sobre la cultura y organización social propias de la zona. En Madrid, ha hecho
el Curso de Mediadores Sociales de la C.M. y trabaja en el sector de la hostelería.
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Justifica el entrevistado su legitimidad al frente de un tal proyecto en su origen rifeño y en su
nivel de preparación, que le confiere prestigio entre sus paisanos - “tiene cercanía contigo, te
da carisma, te da prestigio, significa ‘habla bien, se explica bien”’ (EI.8) -, y también de su
labor personal de acogida y apoyo material a muchos inmigrantes rifeños - “alguien de mi clan
que me conoce” (E1.8) - que llegaron a Madrid con su referencia en el bolsillo.
Los recursos materiales de ARRIF son tan escasos como los humanos; no se cuenta con sede
ni ingresos más o menos periódicos. Actualmente Ahamjik ha obtenido del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte la concesión de un espacio de trabajo en el Centro de Servivios Sociales
donde, presumiblemente, colabora como asesor en el tratamiento de las cuestiones que
conciernen a la población inmigrante (de orifen rifeño en su mayoría) residente en el municipio.
Desconozco si formar parte del grupo de trabajo constituido ad hoc en el municipio para tratar
lo relativo a los inmigrantes - integrado también por ASTI, Cruz Roja, Puerta Abierta, un
representante del Consulado marroquí y algunos responsables municipales - ha reportado ayuda
económica a ARRIF. Sí sé que el presidente ofreció anteriormente sus “servicios” a los
responsables de otros municipios, dirigiéndoles una carta en la que tras ensalzar la labor de
aquellos en materia de inmigración, se ofertaba como colaborador esgrimiendo sus “poderes”:
conocimiento de la cultura de los rifeños, facilidad de trato con sus paisanos... Este
procedimiento se empleó en Majadahonda” - donde no surtió efecto - y en Boadilla del Monte,
acaso también en otros municipios.
III. ORGANnACIóN Y PARTICIPACIÓN
¿Qué organización puede existir dentro de un “asociación unipersonal”? En realidad, únicamente
La realización de las prácticas correspondientes al Curso de Mediadores Sociales organizado por la U.A.M. y
la CAM, llevó a Ahamjik al Centro de Servicios Sociales en Majadahonda. La trabajadora social responsable da
testimonio de esta estancia en ténninos muy poco halagúeflos para el presidente de ARRIE quien, según ella, sacó todo
el provecho que pudo de los informes realizados por el centro y también de los contactos que estos trabajadores tenían
con inmigrantes marroquíes.
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el registro legal ayala la existencia de ARRIE; no tengo referencia de ningún grupo que funcione
más o menos periódicamente o desarrolle clase alguna de actividades. En todo caso, la lectura
de los estatutos de ARRIF transmite una impresión muy diferente acerca de sus fines de la que,
apoyada en el testimonio personal de Ahamjik, he esbozado hasta ahora. La versión “oficial”
da cuenta de una asociación creada con finalidad básicamente idéntica a la del resto de las
asociaciones marroquíes hasta ahora consideradas: promover la igualdad de oportunidades entre
emigrantes marroquíes y españoles, su intercambio cultural y la participación de aquellos en la
vida social y económica del país receptor y la colaboración con otras asociaciones con fines
similares (artíc.2). También la estructura y forma de funcionamento internos son muy similares
a los estipulados en las demás asociaciones de inmigrantes, aunque el examen de los estatutos
evidencia en este caso que desde el principio Ahamjik pretende ocupar un lugar preeminente al
centralizar los asuntos relacionados con la gestión - “nombrar una Comisión gestoraformada por
D. Mouad Ahamjik”. Ninguna referencia al Rif ni siquiera a la nacionalidad de los socios, nada
que haga pensar en un proyecto de difusión de la cultura rifeña ni de revindicación política de
la autonomía del Rif en relación al resto de Marruecos. Tampoco es este el registro que se
maneja en el diálogo con la oficialidad española: ¿responde esto a la intención de rentabilizar
en la medida de lo posible la creación de la propia asociación, sabedor Ahamjik de que el
registro político/nacionalista no conduce a la obtención de subvenciones ni a la inclusión en las
mesas de diálogo con la administración?, ¿se trata de evitar la difusión pública de intenciones
que disgustan al gobierno marroquí y acaso pudieran perjudicar al responsable de ARRIE?
Posiblemente la respuesta incluya estas dos posibilidades aunque me resulta difícil creer que las
autoridades alauitas desconozcan las intenciones de Ahamjik, pues se prodija en actos culturales
y divulgativos celebrados en torno al Rif o la inmigración en general.
El contacto entre Souliman Ahamjik y la población rifeña se verifica siempre merced a las visitas
que el primero afirma realizar periódicamente a distintos municipios de la zona noroeste de
Madrid, sobre todo Majadahonda y Boadilla del Monte. Trato informal, conversaciones y apoyo
ocasional a los paisanos se cultivan como forma de atraerlos a un proyecto que, sin embargo,
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no creo que sea hecho explícito en su contenido real, a saber, constituirse en plataforma de
reivindicación nacionalista cara al gobierno marroquí. Según declara Ahamjik, ARRIF agrupa
a 63 “afiliados”16, aunque no especifica en qué se concreta tal condición. Tampoco tengo
constancia de la existencia de algún registro donde figuren esas personas ni de la necesidad de
algún procedimiento de adhesión al proyecto más allá del simple compromiso verbal. En
cualquier caso, el propio presidente de la asociación reconoce las dificultades de partida a
afrontar, debido en gran parte a la carencia de fondos en la asociación, al desconocimiento y al
“miedo a meterse en política” (E 1.8), a la falta de experiencia entre los rifeños en las formas
de acción colectiva - asociaciones culturales, sindicatos... - que rebasen el nivel de relaciones
primarias. No obstante, a pesar de la influencia adversa de todos estos factores, lo cierto es que
existen otros elementos también inherentes a la estructura social e idiosincrasia rifeñas que
pueden influir positivamente, a juicio del entrevistado, en la cohesión grupal y la vinculación
a ARRIF: los vínculos primarios actúan como ejes articuladores de la solidaridad grupal, de
modo que la “afiliación natural” a ARRIF de que habla Ahamjik no proviene de la comunidad
de experiencia en condiciones precarias de vida, no es un vínculo de clase el que une, sino el
origen común, el parentesco, el clan o el duar como auténticos pilares de la identidad individual.
El hecho de que parte considerable de los afiliados a ATIME - liderada por marroquíes de origen
árabe - sean rifeños, es justificado desde este discurso como respuesta a una visión utilitarista
de la asociación, donde la necesidad de asesoría legal a bajo coste motiva una adhesión que sin
tales incentivos desaparecería. En consecuencia, el único problema que afronta ARRIF y puede
explicar su escaso arraigo en la actualidad, en términos de su fundador y presidente, es la falta
de recursos materiales, que limita también el alcance de su propia dedicación al proyecto7~: a
76 Reparar en que hablarde “afiliados” y no de “asociados” pone en evidencia el carácter político de la asociación.
Entre las asociaciones de inmigrantes marroquíes en la C.M., sólo AMAL no emplea esta terminología “política” y habla
de “socias
el monopolio de A TIME va a morir, se va a acabar el día que ARRIF se consolide verdaderamente que
yo salgo al combate, el día que dejo la restauración, ‘toma tu chaqueta’ y yo, venga, a Sol, al rastro, gente rifeños
que llegan de los pueblos el domingo, yo voy a estar allí. ‘Hola, ¿qué tal.’, ¿nfeíio?, ¿como te llamas?, ‘Mohamed’
500 pesetas, toma lapropaganda, afiliados, afiliados, ‘¿donde vives?’, me voy a ellos, a visitarles. Entonces ya van
a tener otra imagen, eso es lo que me falta, nada más” (E1.8)
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juicio Ahamjik, su proximidad cultural al resto de la población rifeña y la respetabilidad que le
confiere su mayor nivel relativo de preparación garantizan el futuro éxito de ARRIE. Diríase,
a tenor de las declaraciones del entrevistado, que el rifeño deposita su confianza inmediatamente
en quien “es de los nuestros y está preparado”. En definitiva, su ascendiente sobre los paisanos
está garantizado “porque el r(feRo siempre que ve alguien que tiene una corbata y esta en el
despacho ‘ah! este significa algo, este tiene un poder”(E1.8).
IV. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN
En ARRIE no hay actividades asociativas, no hay funcionamiento de grupo, ni siquiera
ocasionalmente. En cuanto a los medios de difusión de la existencia de la “asociación”, he hecho
ya referencia al contacto informal con compatriotas. Lamenta Ahamjik que los media no
recurran a él para recoger sus manifestaciones en tanto presidente de ARRIE, sino solo cuando
precisan un intermediario para acceder a los inmigrantes marroquíes de Boadilla del Monte o
de Majadahonda, apelando a Beyuki (ATIME) o a Asouik (AEME) si quieren recoger
declaraciones de supuestos representantes de la población marroquí. Es decir, a juicio de
Ahamjik, los medios de comunicación atribuyen protagonismo a otros líderes asociativos en
función de factores ajenos a su labor concreta de cara a los inmigrantes. En este sentido, se
critica además el sesgo sensacionalista con que se aborda con frecuencia el tema de la
inmigración o de las relaciones con el extranjero, tachándose de racistas comportamientos que,
a menudo, no tienen tal cariz o, al menos, no es evidente. Lo cierto es que ARRIE no tiene
nínguna presencia en los medios audiovisuales de comunicación y que sólo he recogido hasta el
momento una alusión a la asociación en el diario El País, precisamente al hilo de la publicación
del famoso bando proclamado el día 2 de septiembre de 1995 por el ayuntamiento de Boadilla
del Monte en el que se aconsejaba a posibles empleadores “no contratar a ilegales”. En el diario
Ahamj ik afirma que el bando “ha anulado cualquier esperanza de legalizar nuestra situación ya
que si nadie nos ofrece trabajo ahora y sin un contrato laboral, el ministerio no legaliza nuestra
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situación”. Como se vé, el representante de ARRIF no perdió la ocasión de erigirse en portavoz
de los marroquíes de la zona, con quienes no comparte en absoluto el problema de la precariedad
legal.
V. RELACIONES EXThRNAS
Relaciones con la administración esnañola
:
La actitud de ARRIF frente a la administración española y su actuación en relación al tema
migratorio, es indudablemente crítica. Frente a las denuncias muchas veces sensacionalistas de
racísmo cotidiano, se destaca la actitud verdaderamente racista que institucionaliza la Ley de
Extranjería, que construye “clases” dentro de la “clase inmigrante” y sitúa al inmigrante
marroquí en el furgón de cola que quienes ya constituyen la cola en la estructura social española,
los inmigrantes extracomunitarios. Desde este primer ordenamiento jurídico del tema, las
posteriores disposiciones nacen con una importante limitación en su alcance y no superan el
umbral de las buenas intenciones. ARRIF ha dirigido su protesta, en ocasiones por escrito, a
diferentes personalidades del gobierno, entre ellas una carta a la ex-ministra Alberdi, donde
critica el llamado Plan de Integración: ¿tiene conciencia la administración de lo que hay que
integrar?, ¿conoce las particularidades sociales y culturales de los inmigrantes que nos visitan?:
“Es que la administración española aquí ha cogido a la inmigración en su totalidad, significa,
‘marroquí, sardinas, boquerones, todo”’(EI.8).
Ahamjik reclama la participación del inmigrante -la suya- en la elaboración e implantación de
las políticas dirigidas a la población rifeña. Considera legítima su presencia en las instancias
oficiales donde se dirimen los asuntos relativos a la inmigración, simplemente porque él es
inmigrante y rifeño. En cuanto a las relaciones con la administración central, es difícil discernir
en qué medida el discurso crítico del presidente de ARRIF obedece a un desacuerdo de principio
sobre su gestión o a cierto resentimiento por no haber sido incluido en el reparto de fondos para
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asociaciones78 ni el en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Ahamjik invalida
esta mesa en razón del carácter no democrático de su procedimiento de constitución, ya que
ninguna de las asociaciones con vocalía resultó elegida por los propios inmigrantes. En base a
este razonamiento -que no impidió que la asociación presentara su candidatura al mencionado
Foro- ARRIF ha presentado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo, desde donde ha sido
remitida al Tribunal Constitucional. Ciertamente, el sistema de designación de las asociaciones
presentes en el Foro invalida por completo cualquier pretensión de representatividad. Sin
embargo, ¿por qué pretendía ARRIF formar parte de una estrutura carente de legitimidad?,
¿escuece más el carácter no democrático de la designación de los supuestos representantes o el
hecho de no estar entre ellos?
Esta ambivalencia de criterios se mantiene igualmente en relación al tema de las subvenciones
oficiales concedidas a las asociaciones. En primer lugar, se critica la falta de control por parte
de la administración en relación al empleo de fondos públicos concedidos a las asociaciones, la
inexistencia de mecanismos mínimamente eficaces que permitan asegurar que el inmigrante se
ha beneficiado de las concesiones del erario público ni se ha beneficiado en la forma que ha
motivado la subvención. Paralelamente, Ahamjik reclama ayudas a su proyecto y lo hace desde
los mismos argumentos que esgrime al erigirse como portavoz de los rifeños en la C.M. Resulta
llamativa la rápida - y errónea, según creo - asimilación del Estado de Bienestar por parte de
quienes proceden de un país donde no existe: ¿por qué debería el Estado financiar iniciativas sin
una mínima garantía de viabilidad?, ¿por qué no se apela a la solidez del proyecto defendido o
a su real repercusión y presencia entre la población potencialmente destinataria para reclamar
ayudas públicas?, ¿por qué Ahamjik declara que continúa en su trabajo de hostelería porque no
tiene más remedio?: ¿acaso pretendía vivir de las subvenciones que el Estado concede a
organizaciones sin ánimo de lucro?
78 “me han marginado.., no sé, por el tema de que Soulimán está solo, es uno, no llene nada... no, no, no, yo
defiendo por qué no me has dado subvenciones, estoy aguantando en mi trabajo de la hostelerla porque no tengo otro
remedio: si yo tuviera un local, teléfono, fox y de qué sobrevivir, vas a encontrar a Soulimán que es muyfuerte y que
los nfeños en España van a estar con él, pero favorecen a otros” (El .8)
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En cuanto a la gestión realizada por las autoridades municipales de Boadilla del Monte, parece
conceptualizarse desde ARRIF en términos positivos. Afirma el representante de la asociación
que el ayuntamiento no ha echado (como algunos pretenden) a los marroquíes fuera del pueblo,
sino que estos han tenido que irse fuera porque el municipio carecía de una estructura urbanística
preparada para acogerlos. Igualmente, da a entender en su discurso que la concentración de
rifeños en la plaza del pueblo frente al ayuntamiento no contribuye a la buena imagen (!?) del
municipio. En el momento de efectuar estas declaraciones pretendía Ahamjik un acercamiento
a las autoridades de Boadilla para incorporar ARRIF a los organismos encargados de la
intervención en el área de inmigración, de modo que el discurso crítico podría resultar
contraproducente79. Como hemos visto en el informe relativo a ATIME, la carta que Ahamjik
dirigió a los responsables municipales fue utilizada para desacreditar a Beyuki y mostrar a la
opinión pública que en Boadilla se trabaja “con” los inmigrantes. Sé de cierto que Souliman
Ahamjik es mirado con reservas por los responsables del departamento de Servicios Sociales del
municipio pero en aquella ocasión se sirvieron de él. En esa mutua utilidad se concreta la
relación entre unos y otro.
Relaciones con la administración marroquí
:
El representante de ARRIF critica la política de la administración marroquí en relación a la
inmigración: afirma que el gobierno de Hassan II sólo tiene interés en canalizar las remesas de
los inmigrantes, enviando representantes del Banco Popular de Marruecos a los núcleos
chabolistas de la CM., donde intentan convencer a los inmigrantes - incluso mediante amenazas
- de que hagan uso del banco marroquí al realizar sus envíos monetarios o realicen aportaciones
destinadas a financiar la última empresa ideada por el rey. Así, continua el entrevistado, la
administración marroquí favorece entre sus ciudadanos emigrados la tendencia a vivir en España
.porque yo no estoy contento con ellos verdaderamente, por eso he apoyado ese plan de Boadilla para entrar
por una puerta pequeña, nada más, por mis intereses. Ahí van a darme un local, ya lo he visto ayer, el alcalde ha
venido conmigo, ‘aquí vas a estar tú’, poco a poco... ¿me entiendes?, porque rompemos este embargo de la
administración central...” (E1.8)
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en condiciones precarias, a no invertir en nada.
Pero el discurso relativo al gobierno marroquí se refiere sobre todo a su comportamiento en
relación al rifeño que permanece en su tierra, en un entorno geográfico marginado a conciencia
desde una política de canalización de recursos al centro del país, incluso de aquellos que por
derecho corresponden al Rif: las remesas de los inmigrantes, los ingresos por trafico de hachís
o las ayudas europeas a la erradicación del narcotráfico o a los pescadores de los caladeros del
norte. La dominación adquiere también dimensiones culturales y lingúisticas, donde lo bereber
pretende erradicarse desde una política deliberada de uniformización y arabización. Por último,
la política gubernamental de fomento de la emigración, a través de la expedición de los llamados
‘pasaportes verdes’, ha sido especialmente generosa en la zona del Rif, de modo que ha
contribuido a su despoblación y así a la atenuación de su potencial conflictivo. Todo estos
factores refuerzan la situación marginal de un pueblo que, sobre todo entre los grupos de mayor
edad, ni siquiera puede entenderse con su administración al solicitar la expedición de cualquier
documento legal, al no hablar más lengua que el shelja.
Relaciones con otras asociaciones de inmi2rantes marroquíes
:
ARRIF no mantiene relación con las asociaciones de inmigrantes marroquíes en Madrid. Afirma
Ahamjik conocer la labor de ATIME y de AEME pero solo con algunos miembros de AEME
ha habido contacto personal. Teniendo en cuenta que también en AEME algunos responsables
son de origen rifeño, cabría preguntarse sobre el sentido de la creación de ARRIF, que se
justifica precisamente en su condición rifeña. La respuesta tiene que ver con el modo en que se
percibe la cuestión en cada caso: mientras en AEME la visión de la realidad social se anicula
en torno a una concepción clasista de la sociedad, y en este sentido la situación rifeña es la de
la clase marginada política y económicamente, en ARRIF la marginación se articula en torno a
elementos étnicos e históricos, de manera que estamos frente a un pueblo que lucha contra la
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dominación, no frente a una clase social~. La diferencia de planteamiento entre ambas
asociaciones radica también en otros dos aspectos básicos: por un lado, AEME surge desde el
principio como asociación de inmigrantes y para inmigrantes; ARRIF es un proyecto político
dirigido a la población rifeña inmigrante.., en tanto rifeña, no en tanto inmigrante. La siguiente
diferencia se refiere al modo en que es conceptualizada la defensa de la particularidad Amazigth
(bereber): mientras en AEME tiene un sentido más cultural, en ARRIF se liga a la implantación
futura de la república del Rif. Esta era, según Ahamjik, la verdadera intención de Abdelkrim,
que no luchaba sólo contra la ocupación española, también se oponía a la francesa y al makhzen
marroquí.
Finalmente, el entrevistado señala también que algunos ex-miembros de AEME no se han
atrevido a unirse a ARRIF por miedo: la denominación de la asociación implica demasiadas
cosas y todas malas de cara a las autoridades marroquíes. La actitud declarada frente a AEME
es de respeto y reconocimiento, sobre todo porque se comparte con sus representantes la
condición de rifeños y de activistas en favor de la democracia. Sin embargo, las declaraciones
de Ahamjik no concuerdan con los comentarios de algunos rifeños de Boadilla del Monte, que
afirman que el presidente de ARRIF intentó disuadirlos de acudir a la manifestación convocada
el 13.1V. 1997 por AEME, tachando a la asociación de “politizada”. Siendo Ahamjik plenamente
consciente del sentimiento que entre los rifeños despierta todo lo que “huele” a política, su
advertencia evidencia de nuevo la relación competitiva entre las asociaciones de inmigrantes
marroquíes en Madrid y el carácter múltiple de su discurso, elaborado en función del
interlocutor. Ocurrió en esta manifestación algo que no debe dejar de mencionarse: habiendo
asístido Ajamhik, los responsables de AEME le brindaron la oportunidad de dirigirse en shelja
~ “el Rif lo entienden (en ARME) y lo incluyen en la lucha de clases, yo no: yo he dicho que el Rif es una
nación histórica, cultural, sociológicamente, que tiene sus peculiaridades, su identidad histórica (...) Entonces, ellos
(ARME) no, incluyen el derecho del Rif de emanciparse, significa la emancipación de todo Marruecos del régimen
y del capitalismo para imponer un marxismo, porque ellos, lamayoría son de izquierda extremista, los de ARME. Por
eso, te he dicho que aunque todos somos rifeños, ellos vinculan la nación a la clase y yo vinculo la nación a la nación
como identidad, y ellos dicen que la nación, por ejemplo, los nfeños son una nación históricapero elproblema actual
es la lucha de clase en Marruecos, el nfeHo como clase oprimida. Y yo más que oprimida, porel tema que tienen su
diferencia, entonces yo defiendo como emancipación buscar la identidad, gestionar nuestro territorio a nivel de
autonomía o federal o confedero.!, una cosa, un modelo” (El .8)
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a través de los altavoces a los rifeños que acudieron; el presidente de ARRIF, visiblemente
molesto al observar el ascendiente de ciertos representantes árabes de AEME entre algunos
rifeños manifestantes, denegó la invitación respondiendo que él no es marroquí (la manifestación
convocaba a los inmigrantes “marroquíes”, sin especificar más).
ATIME es definida como asociación “pro-administración” y en cuanto tal obtiene subvenciones
que le permiten a su vez afianzarse institucionalmente. Cuestiona el responsable de ARRIF la
limpieza de la gestión en la organización que lidera Beyuki, a quien acusa de lucrarse con las
ayudas oficiales. También cuestiona Ahamjik la legitimidad de ATIME para hablar en nombre
de la población inmigrante marroquí, especialmente la de origen rifeño, cuyas condiciones de
vida desconoce con demasiada frecuencia. Es el contacto cotidiano con el rifeño lo único que
puede justificar hablar en nombre de él: en última instancia, además, los responsables de ATIME
ni siquiera son rifeños ni hablan shelja, difícilmente pueden “defender su cultura” (E1.8).
CONCLUSION
ARRIF es un hombre, realmente no es una asociación. Su proyecto no tiene que ver con la
inmigración pero pretende valerse de ella y el discurso emitido se adecúa al interlocutor del
momento. Si frente a la administración la vocación nacionalista de la asociación no es hecha
explícita, tampoco creo que lo sea delante de los propios inmigrantes rifeños. El discurso
nacionalista8’ referido al Rif es un discurso minoritario, una construcción intelectual sin arraigo
entre la mayoría de la población en esta zona de Marruecos.
Cara a la administración española, el entrevistado se arroga legitimidad moral para representar
a los rifeños en virtud del origen compartido. Sin embargo, tal legitimidad sólo es cierta si es
Suscribimos aquí la definición de Michael Mann (1994) de nacionalismo como ideología por la cual una nación,
entendida como “comunidad que afirmaposeer una identidad étnica, una historiay un destino diferentes y que reivindica
su propio Estado”, “cree que puede reclamar méritos específicos”.
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reconocida por quienes se pretende representar y lo cierto es que el análisis las formas de
organización sociopolítica en el Rif pone de manifiesto que los vínculos de solidaridad social
entre sus pobladores no se articulan precisamente en torno a la coexistencia en tan amplia área
geográfica, sino más bien a los lazos de consanguinidad: ni siquiera durante la guerra contra los
colonizadores españoles cesaron los enfrentamientos entre las kabilas (tribus).
Si realmente ARRIF es lo que dice ser, estas jugadas “a tres bandas” no pueden sino
desacreditar un proyecto en el que, posiblemente, incluso el propio Ahamjik crea. Esa sería su
verdadera fuente de legitimidad como asociación, al margen de cuantos le sigan y de las
prebendas que la administración le otorgara.
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La Asociación Cultural Tamazight, presidida por Rachid Raha Ahmed, surge en Granada,
ciudad donde mantiene su sede. En conexión con la Asociación se forma en Madrid la
Comisión de Apoyo al Movimiento Cultural Amazighth, que se autopresenta como grupo de
“progresistas marroquíes en España” y que comparte con la Asociación el objetivo de dar
a conocer la especificidad de la cultura y la cultura Amazigh82, en concreto rifeñas. Rachid
Raha - que se autodefine como berberófono, berberólogo y berberista - funda en 1992 el
Colectivo de Documentación y Estudios Amazigh en Granada, en la intención de “recuperar
una cultura en vías de extinción”. Con este mismo propósito crea después la Asociación
Cultural y la Comisión de Apoyo: en realidad, a pesar de las diferentes denominaciones,
estamos hablando de la misma entidad. Raha Ahmed es cabeza visible de ambas, que se
mantienen prácticamente en exclusiva gracias a su trabajo. Recientemente además se ha
presentado en Tánger la Fundación Mediterránea “Montgomery Han” de Estudios Amazighs
y Magrebíes, también presidida por Raha Ahmed, que cuenta en este caso con la
colaboración de Máximo de Santos Tirado. La intención es mantener la Asociación Cultural
es un plano “más beligerante”, mientras la Fundación es sobre todo de carácter divulgativo
y pretende fomentar desde el impulso al conocimiento de sus culturas (charlas,
documentación, biblioteca83, actividades artísticas, publicaciones...) el respeto mutuo e
intercambio entre los pueblos del Mediterráneo, particularmente entre España y Marruecos.
En realidad, es bastante difícil diferenciar la labor de una y otra entidad puesto que ambas
confluyen en Raha Ahmed. La labor de difusión de la cultura Amazigh en España,
desarrollada sobre todo en Granada y Madrid, se vincula a la denuncia de las condiciones de
vida de los inmigrantes de origen rifeño en nuestro país y del desarraigo cultural que sufren
los bereberes también en Marruecos. Se afirma el derecho a mantener una lengua y una
identidad en buena medida sepultadas bajo el recurso de los gobiernos magrebíes al Islam
como unificador de los diversos grupos que conviven en el Magreb, “un discurso más bien
autoritario porque no da cabida a la diversidad” y ha generado “un fuerte sentimiento de
82 El término “Amazigh’ hace referencia a todo (cultura) lo bereber, mientras ~Tamazigh”corresponde a la
denominación de la lengua bereber, incluyendo los diferentes dialectos.
83 Constituida a partir de los 3.000 volúmenes donados por el propio Montgomery Hart.
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inferioridad”TM y desarraigo entre la población bereber que puede contarse, se entiende,
entre las causas que motivan en parte la emigración de esta población.
La actividad de la asociación se proyecta sobre todo en dos frentes, el primero relacionado
con la promoción y enseñanza de la lengua Tamazigh y el segundo con la difusión de ciertos
rasgos socioculturales de la población bereber. Raha Ahmed sabe que la desestructuración
de las sociedades segmentarias bereberes atenta gravemente contra la desaparición de su
lengua, de forma que “debemos rescatarla antes de ser borrada por el fenómeno de
arabización en el Magreb o de la hispanización, como es el caso de Melilla” (Melilla hoy,
1.X. 1993). Por otra parte, este esfuerzo de conservación implica un laborioso trabajo de
transcripción fonética y sistematización gramatical de una lengua, el shelja, que siempre se
ha transmitido oralmente. Ya a raíz del Coloquio Internacional sobre el Movimiento Cultural
Bereber celebrado en 1993, la asociación había dirigido una carta al gobierno español
pidiendo la enseñanza del Amazigh a los hijos de inmigrantes de origen bereber, que ahora
constituyen la mitad de los niños marroquíes escolarizados en España. La respuesta obtenida
se corresponde con lo que sucede de hecho en otros países europeos con inmigración
marroquí: en España se implantaría el programa de enseñanza del árabe clásico (no el árabe
dialectal, de uso cotidiano en Marruecos) acordado con el gobierno alauita, que enviaría -
como lo ha hecho - sus propios profesores. Esto supone, se denuncia, el incumplimiento de
las disposiciones constitucionales (artíc. 8) respecto al respeto de las lenguas minoritarias en
España; ni siquiera en Melilla los estatutos autonómicos hacen referencia a la existencia de
un Importante volumen (más del 40%) de población bereber.., y un no menos importante
porcentaje de fracaso escolar entre esta población, siendo el español la única lengua escolar.
Los responsables de la Fundación defienden la importancia de la enseñanza de la lengua
materna en razón de dos factores: en primer lugar, es fundamental de cara a la autoestima
de los jóvenes de segunda generación; si el joven se ubica en un entorno donde la lengua que
aprendió - y el bagage valorativo implícito - no son considerados, tiende a infravalorarse a
sí mismo y también a los suyos. Frente a la autoridad del profesor árabe, la autoridad paterna
8.4 Entrevista realizada por Raha Ahmed para el periódico granadino Ideal (2.VJ. 1993) e incluida en el Dossier
knazigh n0 3 (Granada, octubre 1993) publicado por el Colectivo de Documentación y Estudios Ajnazighs.
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se pierde: no solo habla un dialecto desconocido en el país receptor, tampoco sus
compatriotas lo reconocen. Se pierde el aprecio de sí, algo ya incubado en Marruecos, hasta
el punto en que incluso los padres berberófonos piden en el país de inmigración la enseñanza
del árabe para sus hijos. Por otra parte, el desconocimiento de la lengua y cultura maternas
dificulta el aprendizaje de la lengua de adopción y por ello la integración social en el nuevo
entorno. No sorprende, pues, el alto nivel de fracaso escolar de los hijos de estos
inmigrantes: si al desconocimiento de la lengua de adopción se une la falta de entendimiento
con profesores arabófonos, el rendimiento escolar se ve afectado muy negativamente...
¿cómo entenderse con unos y otros?. De poco puede servir aquí la ayuda de los progenitores.
En la C.M. los inmigrantes rifeños no conocen la existencia de la asociación, cuyos planes
incluyen, sin embargo, la implantación - en el marco del proyecto europeo Comenius-Acción
II de Sócrates, coordinado en España por el propio Raha Ahmed y Máximo de Santos Tirado
- de la ELCO (Enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen) en todo el territorio español,
al modo en que se desarrolla ya en Alemania y Holanda. En el marco de dicho proyecto se
han elaborado materiales didácticos para los hijos de inmigrantes norteafricanos y turcos y
con ellos ha empezado a trabajar el propio Raha Ahmed, impartiendo clases en un colegio
público de Fuengirola.
En relación al segundo frente de actuación, las intervenciones públicas de Raha Ahmed y la
publicación periódica desde 1992 del Dossier Amazigh intentan dar a conocer una
organización sociopolitica, la berebere, que dista de la que acaso se entendiera propia de un
grupo “primitivo” o “incivilizado”: “la idea del laicismo, capital en una democracia,
reivindicada por los partidos bereberes de Argelia, no es solamente una idea inspirada en
los ideales republicanos de la Revolución francesa, sino también una idea inherente a las
instituciones socio-políticas de las sociedades amazighs precoloniales” (Ideal, 1. VIII. 1993).
Se da cuenta además de la situación de los inmigrantes de origen bereber en España y de la
berbería en toda Europa. Desde que surgió en él el interés por lo Amazigh, Raha Ahmed ha
estudiado la idiosincrasia de un pueblo que, sin embargo, no es el suyo. Aunque la visión
que transmite en sus conferencias acerca de la sociedad rifeña resulta a veces idílica - sobre
todo si a su lado disertan estudiosos como Juan Pando, extraordinariamente bien
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documentados sobre la historia reciente del Rif -, no cabe duda que Raha Ahmed realiza un
esfuerzo encomiable en la difusión del Tamazigh en toda España, siendo ponente habitual en
charlas sobre el tema e impartiendo cursos de Amazigh también a españoles en Madrid.
Para terminar, señalar que el presidente de la Asociación Cultural mantiene buenas (aunque
no asiduas) relaciones con AEME, en cuanto se comparte el énfasis en las particularidades
culturales, lingúisticas y étnicas del pueblo rifeño y una visión no nacionalista frente al tema
del Rif, posición que contrasta abiertamente - y públicamente - con la mantenida por Ahamjik
(ARRIF). De hecho, esta posición fue causa de cierto distanciamiento entre la Asociación
Cultural Amazigh y el resto de las asistentes al último Congreso Internacional Tamazight,
celebrado el pasado año en Canarias. El trato con las demás asociaciones marroquíes en
Madrid es inexistente pero no pueden alegarse divergencias políticas, desavenencias
personales o choque de intereses: el campo de acción de la Asociación Cultural Tamazight
no se solapa con el de ninguna otra agrupación marroquí y, de hecho, Raha Ahmed suele
ínvítar (sin respuesta normalmente) a los responsables de aquellas a acudir a las charlas
donde participa como ponente en Madrid.
Poco queda por añadir. La Asociación Cultural Tamazight no es una asociación de
inmigrantes, ni siquiera una asociación. Acaso con el tiempo brote de este germen una
asociación, pero ¿será una asociación de inmigrantes? En estricto sentido si, aunque lo cierto
es que la experiencia de otros países europeos muestra que no ha dejado de ser el proyecto
de una élite de intelectuales que encuentra en el exilio mayor facilidad que en su país de
origen para realizar su tarea.
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La asociación AI-Mourad (“esperanza”) nace en 1992 a iniciativa del Centro de Acción Social
San Rafael, involucrado en la atención directa a la población marroquí alojada en el poblado de
Peñagrande. Sin existencia de hecho en el momento de mi investigación (la asociación funcionó
apenas año y medio), sólo he obtenido referencia de AI-Mourad a través de su precursora y
responsable del Centro, Concepción López Alcobeda, y de una única fuente documental además
de los estatutos fundacionales. AI-Mourad quiere “representar al colectivo magrebí que está
ubicado en la Zona Norte de Madrid” (AI-Mourad, 1993), su actividad dirigida a la asesoría
jurídica y a la denuncia de la situación vital de las casi 1.000 personas alojadas en el poblado
de Ricote: abusos laborales (notificados a la Inspección de Trabajo>, agresiones físicas y
verbales a algunos de los niños marroquíes escolarizados en la zona, pésimas condiciones de
salubridad e higiene en la vaguada, dificultades para el alojamiento en una vivienda digna
debidas en parte al rechazo de los propietarios, despidos laborales por bajo rendimiento durante
el Ramadán... Si en algún momento se adopta en el citado escrito una actitud acaso
excesivamente “pedigt¡eña” - se insta a las autoridades a la donación de un remolque que utilizar
como mezquita -, en otros las demandas se matizan, tal vez demasiado, en función del
conocimiento de la situación que a todos los ciudadanos de la C.M. afecta: “Dentro de la gran
escasez de viviendas que tiene Madrid, entendemos la prioridad de acceso a ellas por parte de
los españoles, pero sí queremos levantar la voz para que, al menos se nos considere los últimos
peticionarios” (ibid.).
Concepción López impulsó la iniciativa en el deseo de que los propios inmigrantes participaran
en la resolución de sus problemas, pero finalmente no dió resultado porque había que “tirar de
ellos como de un perrillo “. De hecho, el proyecto se intentó poner en práctica durante tres
primaveras sucesivas pero los habitantes del poblado - no se admitía gente de fuera -
abandonaron siempre la empresa. Alude también la responsable a la dificultad que para estas
personas supone mantener este tipo de actividad, en función del imperativo diario de atender a
sus necesidades básicas.
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111.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES PERUANAS
ARI-PERU. Asociación de Refusiados e Inmigrantes Peruanos
1. IDENTIFICACIÓN
ARI-Perú se constituye oficialmente en junio de 1993 como asociación de ámbito de acción
estatal. Ocasionalmente se ha intentado ampliar la organización a ciudades como Sevilla o
Barcelona pero hasta la fecha sólo cuenta con domicilio social en Madrid. La &mnÉ~k5n
oficial de la asociación, “ARI-Perú”, tiene un doble significado. De un lado, ARI corresponde
a las siglas de Asociación de Refugiados e Inmigrantes; de otro el término hace referencia a un
vocablo quechua que significa literalmente ‘sí’. Desde esta segunda interpretación, la
denominación supone la afirmación del origen peruano en el contexto receptor, la confirmación
de las propias raíces y la expresión de la confianza en la recuperación de un país con problemas
económicos y políticos graves85. Si la denominación de la asociación significa ante todo la
profesión pública del origen, el logotipo de la misma tiende la mano hacia el contexto de
acogida: sobre la silueta del mapa de España aparecen algunas gaviotas en vuelo,
manifiestándose la condición de exilado del peruano y su presencia entre nosotros.
Ocasionalmente ARI-Perú figura en algunos documentos oficiales como federación. En este caso
también incluyen una asociación llamada Asociación para la Integración Latinoamericana
(A.I.L.), presidida por el Secretario general de ARI-Perú y de la que también es parte activa la
presidenta y cuyos fines incluyen el “fomento delpensamiento integracionista de América Latina
y el desarrollo de las relaciones de este región con el resto del mundo “.
Surgimiento y evolución de la asociación
.
La información recogida permite concluir que los factores que contribuyeron al surgimiento de
~ ‘Porque nosotros pensamos en el Perú y seguimos creyendo que “si Perú”, que sicreemos en el Perú, todavía;
a pesar de los gobernantes que haya, creemos en el Perú y creemos que el Perú en un tiempo no muy lejano saldrá
hacia adelante, sabemos que a/tora sigue en crisis pero saldrá de la crisis”(E2.2)
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la asociación son de diferente orden:
L- la ideología política compartida, todos son apristas.
2.- comunidad de experiencia en tanto inmigrantes (por motivos económicos o académicos) y
convencimiento compartido acerca de la necesidad de convertirse en agentes activos en la
resolución de los problemas que les aquejan.
3.- ofrecimiento de apoyo por parte de UGT y de la asociación ATIME, como ventaja de orden
logístico.
4.- coyuntura favorable a la afluencia de inmigrantes y difusión de la iniciativa: regularización
extraordinaria de 1991.
Antes de su constitución oficial como asociación, el grupo promotor de la iniciativa fue
perfilando su proyecto durante año y medio a partir del esfuerzo por conocer la realidad
cotidiana del inmigrante peruano. Las aspiraciones políticas de la asociación, su intención de
convertirse en interlocutor frente a la administración como representante de los inmigrantes
peruanos, hacían necesario este conocimiento cierto de la situación real, inseparable en su
comprensión de cuestiones de otra índole, como las relativas a la idiosincrasia cultural del
peruano o a la propia dinámica de cambio a nivel internacional. Paralelamente, se entablaron
contactos encaminados a perfilar el mapa de asociaciones (sindicatos, ONGs, asociaciones de
inmigrantes) que venfan trabajando cara a los inmigrantes - observándose la “ausencia de una
especialización en la atención al colectivo de referencia” (E2. 1) - y a asegurarse cierta
infraestructura material que permitiera el trabajo de lo que vendrí a a ser ARI-Perú. Desde julio
de 1991, instalado en un espacio cedido por UGT en su Centro Guía en Madrid, el grupo - junto
a los abogados especialistas en extranjería del sindicato - empezó a asesorar jurídicamente a la
población peruana. El embrión de la actual ARI-Perú se vio desbordado por la afluencia de
público en busca de asesoramiento legal, mientras derivaba demandas de diferente índole a otras
ONGs. Desde su registro oficial y ya con un considerable nivel de difusión entre los inmigrantes
peruanos, ARI-Perú se traslada a la sede de ATIME en la calle López de Hoyos, donde ocupa
un despacho compartiendo gastos durante unos meses. En 1994 los peruanos deciden
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independizarse y alquilan el piso donde permanecen desde entonces; su deseo era comenzar una
nueva andadura en la que el socio participara activamente.
Cabe, pues, definir una serie de etapas en la trayectoria de la asociación desde su concepción
primera, las dos primeras ya las hemos esbozado:
1.- fase latente, de contactos informales y definición de objetivos. Estudio de la situación y
conformación del grupo previos a su constitución jurídica.
2.- consolidación orgánica, asentamiento material, progresivo crecimiento y consecución de
independencia y de interlocución con la administración. Papel decisivo de ATIME y UGT.
3.- repliegue “hacia adentro” buscando reforzar las bases, vincular efectivamente al proyecto a
quienes se acercaron a la asociación ya desde 1991.
Esta evolución se materializa en el perfil cambiante de los servicios prestados y las actividades
organizadas por la asociación: con el paso del tiempo no sólo se han diversificado, también se
ha ido buscando progresivamente la participación real del socio mediante el desarrollo de
actividades de carácter formativo, informativo y lúdico. El momento actual se ofrece como un
enorme interrogante acerca de la viabilidad de tal propuesta, pendiente de la implicación de la
población peruana - imprescindible, según sus responsables, para el mantenimiento de la
asociación - y de la consecución de cierta estabilidad económica merced a las subvenciones
oficiales. La obtención de vocalía propia en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
supone la satisfacción de una de las principales aspiraciones de ARI-Perú, la pregunta es si basta
para mantener tal estructura y si el Estado dejará hundirse una asociación que ha legitimado al
integrarla en su principal órgano de consulta. Su disolución o transformación en fundación -
volcada en la investigación y el estudio del fenómeno migratorio en relación con Latinoamérica -
se barajan como posibles salidas en caso de no obtener la participación del público.
Objetivos
Los fines de la asociación son recogidos estatutariamente (art.4) y se resumen en la “integración
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plena de los inmigrantes peruanos en España y la defensa de sus derechos y libertades en el
marco del asociacionismo” y en el impulso a “la cooperación, integración y pleno desarrollo
de sus miembros en la sociedad española”. La vida del inmigrante se desenvuelve en condiciones
de excepcional vulnerabilidad - en cuanto a su situación legal y laboral - y desde esta
constatación y en el deseo de favorecer que la estancia en España reporte algo más que un
sueldo, orientan su proyecto los fundadores de ARI-Perú: se trata de que el peruano capitalice
el sacrificio que supone la emigración, no sólo mejorando su nivel material de vida -aquí o en
Perú-, sino también aprovechando la estancia en España para elevar su nivel de formación, de
cualificación profesionalTM. En sus contactos con los compatriotas, los responsables de ARI-Perú
encuentran individuos despersonalizados, desvalorizados: volcados solo en el trabajo, no se
relacionan con el mundo a otro nivel, limitan su campo de visión: “... entonces, no estd siendo
una persona. Inmediatamente no lo nota, pero a largo plazo es una situación de involución
terrible..?’ (E2. 1). Se pretende que el inmigrante cobre autoconciencia, se ubique en el marco
del nuevo orden mundial - debates acerca de la situación en Latinoamérica, la crisis de las
políticas neoliberales. . . -, conozca sus derechos y cómo ejercerlos, luche por mejorar su
situaciónr. ARI-Perú no quiere ser solo una organización asistencialista, pretende difundir
entre los inmigrantes la conciencia de la necesidad de trabajar conjuntamente para mejorar la
situación común y que vean la asociación como esa vía - “si no, que se vayan” (E2.3) -, puesto
que la dinámica de la inmigración, se afirma, implica ineludiblemente la relegación del
inmigrante a la parte inferior de la escala social porque “la escalera de La inmigración le obliga
siempre a abaratar costes” (E2. 1).
86 ~ tratarenws que la gente en ARÍ-Peril, los asociados, tengan una posibilidad de participación en la
búsqueda de soluciones a sus problemas y que definan objetivos de vide para mejorar su vida en general. como punto
de referencia siempre su país de origen, pretendemos que la gente crezca, no se quede en la última capa, en el último
estrato social en Espalla.... Una vez aqul, decida con un punto de apoyo que es la institución, una mejora en la
cualificación... Si tiene un objetivo de ahorro, para luego reinvenirla en Perú y tener vida avanzada, pues que lo
haga, pero no quedándose en el último escalón”(E2.I)
87 “y que lo tengamos como un agente social válido para cualquier sociedad, tenga una capacidad de reacción
natural ante la injusticia, desarrolle una sensibilidad ante el molestar de los demás, que se implique, no sea producto
de sociedad individualista, que sea sensible, solidario; que no tolere: que respete”(H2. 1)
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Es decir, frente al proceso de “mutilación” personal que el propio inmigrante favorece negándose
otra dimensión vital que la laboral, la asociación pretende facilitar la recuperación de su
integridad proporcionando ayuda afectiva y lugar de esparcimiento o facilitando la mejora del
nivel de cualificación desde la puesta en funcionamiento de espacios de formación, intercambio
y reflexión: recuperarse, en definitiva, en un presente que deje de ser sólo un lamentable
paréntesis en la propia vida, el tributo de rentas futuras88. Frente al proceso de degradación
individual y colectiva que supone la experiencia migratoria, ARI-Perú contempla el
asociacionismo como vía ideal de recuperación de la dignidad, en la creencia de que sólo la
participación en un tal proyecto posibilita la integración real en la sociedad receptora y la
promoción colectiva de los inmigrantes.
El discurso relativo a las relaciones institucionales es bastante más confuso, sobre cuando surge
a colación el tema de la, en el fondo, tan ansiada representatividad. Es frecuente detectar
contradicciones y lapsos tremendamente significativos89 que reflejan precisamente esta
pretensión pero intentan velarla, conscientes de lo movedizo del terreno. La entrada en el Foro
de los Inmigrantes se justifica completamente en una trayectoria impecable de trabajo y también
en el peso relativo de los inmigrantes peruanos en la C.M. En última instancia, la proyección
política de ARI-Perú se manifiesta en sus contactos con diversos partidos políticos y en
pretensiones que van más allá del trato ocasional con las instancias decisorias:”Lo que
quisiéramos es opinar de todo lo que pasa en España” (E2.3). Al margen de estas pretensiones
~ ‘Entonces queremos que se preparen, que se sienta que han estado por Europa, que han estado por un país
extranjero, no que vayan igual. Yendo igual no van a conseguir nada en su país, que aprendan algo, eso es lo que
intentamos nosotros, que lleguen a la realidad, que vivan de la realidad, no que vivan de recuerdos, de las cosas
pasadas”(E2.1)
89 “No pretendemos representar a nadie, la asociación a pesar de tener muchos inmigrantes, que por sí valdrían
como muestra de la inmigración... El objetivo principal que hemos ido desarrollando, simultáneamente al de implicar
a la gente, ha sido el de legitimar a la institución sin que ello implique una representación de todos los inmigrantes
sino más bien generar una propuestay una opinión.... En ese sentido, una vez logrados esos niveles de representación
(¡¡¡), de interlocución, y garantías notables de participación en todas las estructuras sobre inmigración en España,
diseñadaspor la política migratoria española, hoy hemos querido empezar a alimentar la composición natural de la
asociación”(E2. 1)
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políticas, el trabajo que desarrolla en la actualidad la asociación tiene que ver con la potenciación
de la participación real del inmigrante: “. ..alimentar la composición natural de la asociación”
(E2. 1). Resulta llamativo, sin embargo, que este objetivo se declare posterior al logro de
reconocimiento por parte de la administración.
Otro de los aspectos más interesantes y contradictorios en relación a los objetivos declarados de
la asociación tiene que ver con el hecho de que la pretendida integración en la sociedad española
se verifique a partir de la participación en una asociación que esgrime la referencia a la identidad
de origen como elemento aglutinante~. Abordaremos esta cuestión en el siguiente apanado,
baste por ahora hacerla notar.
Auto~ercepción y presentación pública
La complejidad del análisis que se lleva a cabo deriva, entre otros factores, de la pluralidad de
objetivos y campos de actuación de ARI-Perú, así como de las diferentes perspectivas desde las
que, en consecuencia, puede ser contemplada. El significado y la consideración de una tal
propuesta variarán si adoptamos la óptica de la administración, la del inmigrante peruano, de
la sociedad española en general o de los propios responsables de la asociación. La distinción que
realizo entre autopercepción y presentación deriva fundamentalmente de la intención de separar
en alguna medida el discurso interno de la asociación acerca de sí misma - al que en cierto grado
he accedido como colaboradora y entrevistadora - y el elaborado cara al exterior, recogido en
intervenciones públicas y en materiales impresos distribuidos entre la población.
La visión acerca de la asociación (autopercepción) que transmite el discurso de sus integrantes
subraya sobre todo dos aspectos importantes. En primer lugar, se señala reiteradamente la
seriedad del trabajo ralizado, de modo que los logros - volumen de asociados, afianzamiento de
~ “Pero ¿porquépotenciamos lapaflicipación especwJmente pensadaen 4111-Perú?, porque estamospotenciando
la no de desconexión con su país, con sus raíces, su lugar de origen, sus propios compromisos.... “(E2. 1)
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las relaciones con administración, sindicatos, ONGs e instancias representativas del país de
origen, participación pública... - derivan exclusivamente de un sobreesfuerzo mantenido en una
gestión limpia y totalmente desinteresada: conscientes del estigma que pesa sobre los apristas
entre la población peruana y de la sospecha que planea sobre la gestión de muchas asociaciones
de actividad similar en España, subrayan su honestidad reiterada y espontáneamente. En segundo
lugar, gran parte de la legitimidad de la asociación emana del hecho de que está constituida por
inmigrantes peruanos: esto supone una importante baza de cara a la población peruana, ya que,
a juicio de los responsables, el compatriota preferirá el trato directo y comprensivo de los
“suyos”; en tanto inmigrantes, además, nadie como ellos está en condiciones de hablar acerca
de los problemas de los compatriotas ni de defenderlos adecuadamente91.
Desde el discurso de sus representantes, ARI-perú es hoy la asociación de inmigrantes por
excelencia en España, la más completa que existe. Las otras organizaciones - salvo en cierta
medida ATIME, según reconocen - sólo tienen funcionamiento e implantación entre la población
inmigrante meramente anecdóticos. La vocación de crecimiento de la asociación está fuera de
dudas; se trata de legitimar un afán de representación siempre presente en los fundadores. Por
otra parte, ARI-Perú siempre ha pretendido constituirse como lugar de donde la problemática
afrontada por el peruano en España fuera asumida por completo y atendida desde una perspectiva
global: la asociación justifica su crecimiento es base a la calidad de los servicios prestados,
donde la agilidad operativa es mayor que en las ONGs. En contraposición a ellas, la asociación
proporciona además al inmigrante la posibilidad de participar en cuanto asociado del gobierno
y la gestión de la organización.
En cuanto al contenido ideológico y político de la asociación, ARI-Perú (como otras
asociaciones) sólo reconoce en su carta de principios y estatutos la adhesión plena a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La tendencia aprista de los miembros más
91 .. si no sienten en carne propia lo que siente el mismo inmigrante, mal hadan en poder defendemos como
nosotros mismos nos podemos defendet’(E2.2)
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comprometidos y el historial de militancia de algunos de ellos en el partido en Perú y en el
Coniité del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en Madrid, se desliga por
comj,íeto - explícitamente si es requerido, o por omisión - del discurso elaborado en relación
al trabajo de la asociación~. Es significativo, sin embargo, que las alusiones al tema se
orienten siempre en el marco del mapa de fuerzas políticas en el Perú, el referente de las
persónales lealtades políticas queda fuera de la realidad que determina el surgimiento de la
asociación. Es decir, la asociación reconoce su dimensión política, en cuanto pretende incidir
en los procesos de toma de decisiones que afecten a la colonia peruana y sus condiciones de vida
en ~spaña, pero las afinidades políticas personales priman como lugar de referencia Perú93,
mieñtras en España la prioridad es la obtención de beneficios concretos para los inmigrantes -
“socios” o no “socios”, pero nunca “afiliados” - y el interlocutor cualquiera que esté en
condiciones de proporcionarlos.
El análisis del material de autopresentación de ARI-Perú - intervención en los medios de
comkinicación y otros foros por parte de los representantes, decoración del propio local,
impresos... - proporciona información acerca de la imagen que pretende ofrecer ante cada
int¿locutor potencial: peruanos, sociedad española, socios... Frente al inmigrante peruano, ARI-
Perú se muestra como asociación solidaria con los compatriotas, ocupada en la atención directa
a sus necesidades y en la reivindicación de sus derechos en la sociedad española. A pesar de los
objeiivos declarados y de que una de las principales trabas a la continuidad de ARI-Perú radica
precisamente en el escaso grado de compromiso real del socio con la asociación, el discurso
dirigido a los socios potenciales se articula más torno a la prestación de servicios y la realización
de programas concretos que hacia la transmisión de la necesidad de organizarse para mejorar
92 ~ la idea no es darle un cariz político a esto. Lo que nosotros buscamos de ARI-Perú es rescatar el
movih¿iento social nuevamente, el asociacionismo, recuperarlo en su esencia más sana, más honesta”(E2.3)
~ “Pero no hemos querido mantener una selección a título panidario. Hemos diferenciado el hacer política del
tema ~oanidario(....) en ,421-Perú no hemos conseguido (!?) hacer secciones de partidos según ideologías. Habemos
gente~ de todo: gente de derechas, entre comillas, aunque no se entiende, y gente de izquierdas, de todo... Gente de
IU, tente que ha estado en sindicatos, del APRA, no hay gente de Cambio 9O”(E2. 1)
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la cóndición común. Sin embargo, cada vez que una nueva persona llega a la asociación, uno
de los responsables se encarga de “aleccionarle” sobre tales objetivos y sobre la conveniencia
de articular como peruanos inmigrantes un proyecto de promoción conjunta en España:
impertérrito ante el discurso, el peruano se limita a asentir mecánicamente con la cabeza y
espórádicamente interviene volviendo de forma recurrente a dos únicos temas: ¿le van a
solucionar el tema de los papeles?; ¿cuanto le va a costará recibir los servicios de la asociación?
II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
La asociación se mantiene gracias al esfuerzo de un reducido número de personas, la mayoría
miembros fundadores. Tras el afán voluntarista de los primeros momentos se necesitaba gente
dispuesta a abordar el proyecto con constancia: el grupo inicial de 6 o 7 peruanos se ha reducido
a 4 personas, que conforman el núcleo duro de ARI-Perú (aunque pueda contarse con la
aportación más o menos continuada, de algún otro peruano). Ellos llevan las tareas de
représentación, gestión administrativa y dirección de ARI-Perú, pero desde mediados de 1995
se recibe la ayuda de objetores de conciencia. Además 4 sociólogos hemos aportado
oca~ionalmente nuestro trabajo, concebido más bien como intercambio, dado que nuestro interés
investigador se favorecía de estos contactos. El grupo de objetores de conciencia - la mayoría
con estudios universitarios - se distribuye las tareas de asesoría jurídica y laboral (para cuyo
desempeño se les prepara convenientemente), informatización de los datos relativos a los socios
y colaboración en la puesta en práctica de las diferentes actividades; todos ellos son socios de
ARI-Perú. Por su parte, los sociólogos - el Area de Investigación - han contribuido a diseñar
ciertos proyectos presentados a la administración, a elaborar informes sobre el tema migratorio
y sóbre la realización de un estudio basado en la explotación estadística de 110 encuestas
realizadas a entre los inmigrantes que acuden a la asociación.
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En relación al grupo de peruanos responsables, hay tres aspectos en los que todos ellos vienen
a coincidir: origen lime~Io, nivel superior de formación académica y la previa experiencia de
participación en asociaciones o agrupaciones políticas peruanas. Son personas en su mayoría
ideológicamente afines al PSOE, con un fuerte grado de conciencia política y de conocimiento
acerca de la realidad política en España. En ningún caso llevan menos de 7 años en España - tres
han conseguido ya la nacionalidad española -, oscilan entre los 25 y 45 años de edad, y la
mayoría de ellos abandonó su país de origen con la intención de ampliar sus estudios de
posgrado y aquí ha permanecido desde entonces. Algunos entablaron relación con ocasión de su
participación en AIL; en otros casos la incorporación a Am-Perú deriva de la existencia de
previos contactos personales con quienes fueron los precursores del proyecto, que animaron a
sus cercanos - que a veces ya lo eran en Perú - a formar parte de él. Suelen trabajar, cuando lo
hacen, en los sectores de ocupación más frecuentes entre los inmigrantes peruanos, sobre todo
en el cuidado de niños y ancianos, construcción y servicios sin cualificación. Ninguno de ellos,
de acuerdo a la disposición recogida en los estatutos fundacionales cobra por el ejercicio de su
cargo. Unicamente se remuneran los servicios prestados por el abogado (nacionalizaciones,
recursos contencioso-administrativos...), durante años Antonio Hernando, ahora ocupado en
UGT.
ARI-Perú está presidida y representada legalmente por Rosario Zanabria Gutiérrez. De origen
serrano pero tempranamente emigrada al barrio limeño de Miraflores, pertenece a una familia
acomodada, en su mayor parte instalada también en Madrid. Militó en el movimiento estudiantil,
acudiendo como representante estudiantil del APRA a diversos encuentros internacionales. En
ARI-Perú nadie duda de la capacidad de trabajo y el carisma de esta mujer, que preside la
asociación desde su creación, pero acaso su fuerte personalidad nuble o desmerezca en ocasiones
la labor de quienes la rodean. Con facilidad de palabra, su autoridad es completamente
respetada.
También Carlos Taboada, Secretario General de la asociación, militó en el movimiento
estudiantil en Perú como representante del ARE (Alianza Revolucionaria Estudiantil), brazo
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político del APRA en la universidad, durante un período de fuerte recesión de los “rábanos”~
(Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER, brazo político en las universidades del Partido
Comunista) en el medio. Defraudado por el mandato del APRA, este aprista hijo de uno de los
fundadores de la CTP (Confederación de Trabajadores del Perú) decide venir a España en 1989
para cursar estudios de posgrado en derecho. Aquí fundó en 1991 junto con José Cáceres,
también aprista y compañero de estudios en Perú, y otros universitarios la asociación AIL, donde
se integró posteriormente Rosario Zanabria. Tras dos años de andadura AIL está en punto
muerto, en parte debido a la inconstancia de sus integrantes, aunque continúa organizando
ocasionalmente charlas y coloquios en la sede de ARI-Perú: los responsables de ambas
asociaciones son los mismos y los temas de trabajo también a veces confluyen. Carlos Taboada
ha sido igualmente secretario general del Comité del APRA en Madrid hasta 1995, cuando la
mesa desapareció. Actualmente, este aprista convencido - “mi vinculación al APRA siempre
será” (E2.3) - intenta ejercer como abogado mientras completa su tesis doctoral sobre procesos
de integración y desintegración en América Latina y continúa acariciando la idea de volver a su
país para vincularse de nuevo a la actividad universitaria. Su historial estudiantil de participación
política en Perú ha dejado en él un recuerdo agridulce y el inevitable veneno del regusto por el
poder95, siempre presente - y casi nunca explicito - entre las motivaciones de los más
comprometidos en este tipo de empresas. Tras cierto periodo de alejamiento de ARI-Perú,
Taboada a retomado su actividad en la asociación. Recientemente ha pasado a militar en el
PSOE.
Fernando Sáenz Quiroz, Secretario de Organización de la asociación, se vió obligado a
abandonar Perú en 1992, cuando su actividad como dirigente en la CTP llegó a impedirle ejercer
Se les llama “rábanos” “porque son rojos porfuera, por dentro son blancos, como cualquier otro “(E2.3)
~ “Y era cuando la gente siente el poder, de decir ‘mira, aquí yo decido esto’, yo me metía a un aula porque
los alumnos me decían ‘mira, este profesor no enseña bien’ (...) y entonces comprobaba si era malo, te ganabas
enemigos con gente mediocre (...) ... y apareció ARI-Perú para ver el tema de la inmigración, que nos estaba
afectando, y porque era una necesidad de nosotros continuar siempre un proyecto a largo plazo o a medio plazo, de
activar socialmente y pollticwnente (...) Cuando te metes en esto no puedes salir, como un venenito que lo tienes ahí,
como algo dulce y amargo a la vez; porque esto no te compensa económicamente “(E2.3)
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cualquier clase de trabajo y a obligarle a cambiar constantemente de domicilio, perseguido por
los gobiernos de turno. En UGT - donde buscaba apoyo para su finalmente denegada solicitud
de asilo - fue puesto al corriente de la intención del sindicato de apoyar y fomentar la creación
de una asociación de peruanos, idea que tomó cuerpo al entrar en contacto Fernando con Rosario
Zanabria y Carlos Taboada en la manifestación de 1992 contra el golpe de Estado de Fujimorí.
En la actualidad, Fernando Sáenz está bastante apartadodel trabajo asociativo, la reciente llegada
a España de su mujer y su hija obligan a asumir responsabilidades familiares que apenas dejan
lugar a nada mas.
Aunque ninguno de los responsables de ARI-Perú ejerce su profesión en España, existe entre
ellos conciencia de privilegio en relación a los compatriotas: se han superado las trabas legales
y se ha ganado fortaleza como grupo cohesionado en las dificultades y la ayuda compartida.
Aunque se comparte emotivamente la condición de inmigrante, por cuanto el desarraigo se deja
sentir en todo caso, la distancia social y cultural entre los miembros de la asociación y el
emigrante peruano medio se evidencia en un cierto grado de aculturación, distanciamiento
valorativo que incide y deriva igualmente del ámbito de relaciones en que unos y otros se
insertan, siendo habitual entre aquellos el contacto profesional o estudiantil con españoles y cada
vez menos frecuente el trato con peruanos fuera de la asociación96.
En definitiva, el “veneno” político y la vivencia migratoria se combinan como incentivos a la
actividad asociativa, mientras desde el punto de vista emocional la relación entre esta pequeña
élite y el grueso de los peruanos se define en la contraposición del sentimiento de comunidad
que imprime la vivencia migratoria y la distancia que deriva de la diferencia de clase, nivel de
estudios y conciencia política.
96 “Mi relación con los peruanos es mínima, yo los trato aquí y nada más, yo nunca me salgo con ellos a tomar
una cerveza. Mantengo distancias, no me gusta, no me gusta su comportamiento social; se mantienen las mismas
formas del país aquí, hasta los propios regionalismos tontos”(E2.3)
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11.2 Recursos materiales
Estatutariamente, apenas se limitan las posibles fuentes de obtención de recursos económicos de
la asociación: cuotas de los socios, subvenciones oficiales o particulares, ingresos por rentas del
mismo patrimonio, herencias, donaciones, legados u “otros ingresos quepuedan obtenerse”. La
reciente obtención de la calificación de “entidad de utilidad pública” (Resolución Ministerial del
18.XII. 1996) habilita a ARt-Perú para la recepción de donaciones.
ARI-Perú empezó a cobrar cuotas a los socios a partir de su segundo año de funcionamiento,
cuando asumió el pago del alquiler del local y demás gastos en la sede de ATIME. En la
actualidad la situación económica es delicada, debido a la asunción de mayores gastos tras el
traslado al nuevo local y a la insuficiencia de ingresos, que aumentan durante los períodos de
tramitación de los cupos anuales o de regularizaciones extraordinarias. El error de cálculo que
supuso la organización de una macro-fiesta en julio de 1995 - “... estuvimos en una etapa de
prueba, de ver si merecía La pena embargar (!!!), embarcarse en un proyecto que generara
expectativas...” (E2. 1) - agravó la situación hasta el punto de cuestionarse la continuidad del
proyecto. Es así que a finales de 1995 la Asamblea General decide elevar y obligar al pago
adelantado de la cuota a quienes opten a algún servicio de ARt-Perú. Se solicitan del socio
donativos (“¡hoy sé solidario tú también!!! 9 y se organizan rifas para afrontar los pagos
atrasados y “continuar nuestra labor solidaria “. Por otra parte, aunque se ha tendido a la
contención de gastos, lo cierto es que los fijos son bastante elevados y que exceden con mucho
los ingresos por cuotas, de modo que una parte de la aportación sale de los bolsillos de los
miembros más comprometidos: “... nos toca cubrirlo casi siempre a la junta directiva, en un
acto estoico un poco extraiZo, abrazando la utopía.... y eso que se diga, somos un caso
extraño” (E2. 1). Que estas medidas basten para satisfacer el pago de la considerable deuda
contraida y los gastos corrientes, es asunto sobre el que no puedo afirmar nada concluyente.
Sobre el empleo de los fondos disponibles me atrevería a decir que el lucro personal queda
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descartado. Lo que sí parece cierto es que las subvenciones estatales se canalizan en buena parte
a la cobertura de los gastos inmediatos de la asociación, la totalidad no se destina a la
financiación del proyecto que ha sido subvencionado. Este es terreno delicado, en esta y en todas
las asociaciones que reciben fondos públicos.
En cuanto a las subvenciones oficiales recibidas, han disminuido su monto desde 1994 a pesar
de la ingente cantidad de proyectos presentados anualmente a la administración. La asoociación
justifica el hecho en su pretensión de mantener independencia como asociación: según los
responsables de ARI-Perú, “la lectura del ROE hace ver que ha habido una intención de
favorecer a los más cercanos o proclives al PSOE...” (E2.3). Además se critica desde la
asociación el hecho de que los proyectos subvencionados en su caso no vayan dirigidos en
realidad a la población inmigrante, sino a la autóctona, fundamentalmente programas de
sensibilización. El discurso de ARI-Perú en relación a la pertinencia y deséabilidad de las
subvenciones públicas resulta contradictorio: el ideal de autogestión choca con una dificultad
objetiva, la de concienciación entre la población inmigrante acerca de la pertinencia de la acción
colectiva. Visto lo visto, la solución no ofrece lugar a dudas: si Am-Perú no está en condiciones
de mantener su infraestructura, ha de hacerlo el erario público, no se precisa más justificación.
Sedes de la asociación
La única sede de Am-Perú está en Madrid. En la “Memoria de Actividades y Curriculum”
elaborada por ARI-Perú en enero de 1995 se afirma que la asociación también “actúa en León,
Zaragoza, Sevilla, Murcia, Barcelona, Valencia, Salamanca, Toledo, Granada”. No puedo
corroborar tal afirmación. Ciertamente, a finales de 1995 se estuvo barajando la posibilidad de
abrir otra sede en Barcelona, ARI-Catalunya: se realizaron contactos con otras organizaciones
en la ciudad condal y casi se daba por resuelto el tema pero finalmente no se ha puesto en
marcha por falta de recursos. Otras explicaciones - “principalmente porque no vamos por
generar espacios fantasmagóricos de representación” (E2. 1) - me parecen incongruentes con
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el esfuerzo realizado en Cataluña, los encuentros y conversaciones con todas las organizaciones,
asociaciones, sindicatos e instancias administrativas involucradas en el tema y el traslado de
Fernando Sáenz para hacerse cargo de la cuestión. No solo existe contradicción entre los hechos
y el discurso sino también en el propio discurso: por un lado se alega la inutilidad de crear tales
espacios ficticios de representación pero, por otro, la justificación se sitúa en la falta de “un
local aparente, con un movimiento natural de gente” (E2. 1). Lapregunta sería: el “movimiento
natural de gente”, ¿es condición previa a la apertura del local o resultado imposible si no se
cuenta con amplias instalaciones? En todo caso, ART-Perú tiene el convencimiento de que su
implantación en Barcelona es necesaria en vista del carácter elitista del Centro Peruano de la
ciudad, que sólo aglutina a inmigrantes en situación estable, y de la proyección exclusivamente
lúdica y cultural de las restantes. Queda por atender, se entiende, la situación de los inmigrantes
en situación irregular, de quienes afrontan las circunstancias vitales más precarias. La intención
de los responsables de la asociación era construir una red integrada por las asociaciones peruanas
en Barcelona donde ART-Perú, en virtud de la mayor presencia institucional que le confiere su
pertenencia al Foro de Inmigrantes, constituyera el punto de referencia - “... para nosotros
poder tener representación estataL con ellos y recogersus inquietudespero dándole autonomia.
No necesariamente federación, sino que formen parte de ARJ-Perá pero con autonomía...
(E2. 1) - y donde hubiera una suerte de división de funciones de acuerdo a las diferentes
prioridades de actuación asumidas por cada asociación. Lo queda claro es que la asociación tiene
una indudable vocación expansionista y que la estrategia perfilada va dirigida a la difusión y
ampliación de su influencia: se intenta sacar provecho a la presencia en Foro de Inmigrantes ante
otras asociaciones cuya adhesión acaso pudiera reportar a ART-Perú más peso frente a la
oficialidad.
El piso habilitado en Madrid como sede de ARI-Perú desde hace 4 años (calle Cartagena 121)
es amplio y se ha distribuido de modo funcional. En su entrada se entrecruzan las banderas
española y peruana, junto a una enorme foto del Machuppichu y otra menor de un paso del
Señor de los Milagros. El resto de las habitaciones constituyen la Sala de Juntas (reuniones de
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los responsables), Recibo (atención general al público), Sala de Estar (estancia de espera), Sala
de Trabajo (donde se celebran los cursos, charlas y asambleas generales), una pequeña cocina
y aseo. La asesoría sobre temas específicos se da en dos pequeños rincones habilitados con
mamparas y donde atienden los objetores de turno. La decoración es cada vez más austera,
pareciera reflejar el crítico trance que atraviesa la asociación. En la sala de estar se exponen
cada vez menos periódicos (antes sobre todo El País y Are1w), revistas, folletos y carteles de
anuncios que antaño ofertaban servicios a los socios (portes a Perú, pasajes a buen precio...) e
informaban sobre cursos, jornadas, disposiciones legales acerca de extranjería y los requisitos
para hacer los trámites... No hay ni ha habido información acerca de Perú, ni política, ni
económica ni social; tampoco prensa peruana. No falta, sin embargo, una fotografia de la
presidenta estrechando la mano de Felipe González; tampoco el tradicional tumi (dios inca) ni
algún tapiz con motivos peruanos (llama...). No hay despacho para la presidenta, la Junta
Directiva trabaja conjuntamente; hay liderazgo y se respeta pero todos están al corriente de todo
y deciden en grupo. El mobiliario de trabajo incluye fotocopiadora (donada por un socio),
ordenador, impresora, televisión, máquina de escribir eléctrica, fax y teléfono. Durante las
navidades, el local es decorado con los tradicionales motivos navideños, además de una canasta
de Navidad.
III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
La forma de organización y funcionamiento tal como es definida estatutariamente se estructura
en una Asamblea General, Junta Directiva y una serie de comisiones de trabajo constituidas por
los miembros de la asociación que lo deseen de cara a la realización de diferentes actividades
y cuya constitución se supedita a la aprobación de la Junta Directiva. En este caso el
sobredimensionamiento teórico de la organización se acompaña de una práctica concentración
del trabajo en manos de los integrantes de la Junta Directiva. Dentro de la asociación existen
diferentes áreas de trabajo: de Servicio Jurídico, de Bienestar y Servicio Social, de Formación
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y Capacitación, de Juventud, de la Mujer, de Actividades y Programación, de Investigación y
de Información y Documentación. Existen también diferentes gabinetes: el jurídico, socio-
laboral, sanitario y de integración social. Las fuentes documentales con que cuento no
contribuyen a clarificar las atribuciones de las diferentes áreas y gabinetes, lo cierto es que
pueden ser diferentes áreas de trabajo, pero no diferentes grupos de trabajo.
Además de los órganos de gobierno existe un Consejo Consultivo constituido en enero de 1995
e integrado por más de 40 personas relacionadas muy de cerca con el tema de la inmigración
latinoamericana aunque desde diferentes perspectivas: miembros de ARI-Perú y de otras
asociaciones de inmigrantes y ONGs, profesores de universidad, representantes de sindicatos,
artistas peruanos e incluso el agregado cultural del Consulado Peruano. Este órgano no tiene
funcionamiento real - ocasionalmente alguno de los miembros acude a ARI-Perú para dar una
charla - pero no hay duda de que su aparente existencia otorga una muy buena carta de
presentación a la asociación.
La Asamblea General de socios viene reuniéndose 2 veces al año; además se convocan asambleas
extraordinarias cuando se cree necesario y también se celebran reuniones informativas sobre los
acuerdos adoptados para quienes no hubieran podido acudir. La dirección, administración y
representación de la asociación recaen en los cargos que conforman la Junta Directiva -
presidenta, vicepresidenta, secretarios (de Organización y General) y tesorero -, que se reúne
mensualmente. Sobre este órgano recae prácticamente la toma de decisiones relativas a los
asuntos concernientes a la marcha cotidiana de la asociación.
El ritmo de trabajo en ARI-Perú está muy condicionado por los plazos administrativos de
expedición de permisos, la preparación de actividades concretas y la elaboración de programas
para optar a las subvenciones oficiales. De este modo, a períodos de relativa tranquilidad
suceden otros de actividad frenética que puede prolongarse mucho más allá del horario oficial
de apertura de la asociación. También la asistencia de los inmigrantes se concentra no sólo en
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los píazos de solicitud de permisos sino sobre todo en los días de asistencia jurídica, cuando el
abogado acude a prestar sus servicios. En cuanto al trabajo cotidiano, existe cierta división de
funciones entre los miembros de la Junta, establecida de acuerdo a los cargos definidos y a la
cualificación personal y preparación que ha ido aportando la experiencia, aunque cuando la
ocasión lo requiere todos colaboraran en la tarea que urge. Existe cierta falta de operatividad
derivada del hecho de que ninguna decisión se adopta en la práctica sin la aprobación de la
presidenta, incluso las menos relevantes. Rosario Zanabria se lamenta de que el trabajo “rebota”
de mano en mano, que se estanca y no sale pero lo cierto es que no hay delegación de
atribuciones y falta coordinación. La administración y contabilidad de la asociación han venido
resultando bastante caóticos, aunque en la actualidad se sanean a partir de la informatización y
actualización de los datos gracias en gran parte al trabajo de algunos de los objetores.
La atención al inmigrante se ha venido prestando desde los tres gabinetes mencionado?’. Si
durante un tiempo se ofreció asesoramiento médico (a cargo de uno de los objetores, médico de
profesión) y bolsa de trabajo, actualmente los servicios ofertados se reducen a la asesoría
jurídica. Igualmente, se realizaba desde finales de 1994 un seguimiento específico de la situación
del asociado mediante la cumplimentación de un cuestionario tipo donde se recogía información
detallada sobre la situación del demandante acerca del tema - jurídico, socio-laboral o sanitario -
tratado. Estos cuestionarios fueron elaborados por los sociólogos y por el médico objetor, en
la intención de detectar los problemas principales entre los inmigrantes peruanos y orientar en
función de ellos la actividad de la asociación; sin embargo, no se ha trabajado sobre ellos: es
uno de los muchos proyectos que se fraguan en Am-Perú y se quedan en el camino.
Aunque el asesoramiento jurídico de carácter general corre a cargo de los objetores, la
97
Durante su tercer año de estancia en lasede independiente, la asociación crea el gabinete de Integración Social,
desde donde se pretende organizar una serie de talleres de debate con tncionainiento mensual. La idea no ha pasado de
ahí.
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tramitación efectiva de los procedimientos y la atención a los casos más específicos ha venido
estando en manos del abogado. Subrayan los responsables de la asociación la seriedad con que
se realiza este trabajo: la información legal ofrecida es totalmente veraz, no se prometen
imposibles al consultante, a menudo víctima de “mafias depapelicheros” (E2.2) que aprovechan
su desconocimiento del tema. A ARI-Perú llegan muchos de los casos “rebotados” de ASTI-
Cáitas-Cruz Roja (por este orden), personas sin posibilidades de legalizar su situación que han
perdido mucho dinero en pago a abogados que sólo han conseguido ensuciar su expediente con
solicitudes improcedentes, denegaciones, órdenes de expulsión... Respecto a la convocatoria
anual de cupos por parte de la administración, la posición de la presidenta de ARI-Perú es
sorprendente por lo inusual y por lo contraproducente que su puesta en práctica sería para la
propia asociación: según Rosario Zanabria al afirmar que los cupos “fuerzan” las llegadas, tienen
un indudable “efecto llamada” porque los peruanos saben que un año u otro terminarán por
regularizar su situación en España. Lo que no es vox populi es la defensa de la aplicación
estricta de la política de contingentes, es decir, que los cupos sean cupos “puros” y no cupos de
regularización: que efectivamente se transmitan a los Consulados españoles en el extranjero las
ofertas de trabajo disponibles anualmente en España y desde allí se dé paso a los nuevos
inmigrantes. ¿Qué sería entonces de quienes permanecen en España en situación irregular?, ¿qué
posibilidad de regularizaría tendrían?... Y sobre todo, ¿qué seria de las asociaciones de
inmigrantes y de las ONGs que trabajan en el tema? La propuesta es coherente con el espíritu
que guía la política de contingentes, aunque arriesgada.
Ya he dado cuenta de las labores desarrolladas desde el antiguo Area de Investigación. Los
responsables de ARI-Perú esperaban de él la elaboración de informes y trabajos que pudieran
publicarse incluso a través de alguna editorial en Perú, todo ello en la intención de reforzar su
prestigio de cara al exterior. Tal vez lo desmesurado de tales aspiraciones (sobre todo si se
trabaja con voluntarios) ocasionaraen la asociación el sentimiento de no recibir de los sociólogos
la aportación que consideraban justa: “en el peor de los casos ustedes podrán salir de aquí con
la información que necesitan” (E2. 1). Obviamente, este problema no existe con los objetores,
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dado que su trabajo no se concibe como intercambio sino como deber legalmente sancionado.
Para el desarrollo de actividades formativas y culturales de cara a los socios, las que competen
al Area de Formación y Capacitación, ARI-Perú pretende un acercamiento a la universidad, al
profesorado y al alumnado. Ciertamente, existen contactos con algunos profesores de la U.C.M.
pero hasta el momento, como he dicho, sólo se han concretado en la asistencia de alguno de
ellos a la asociación como ponente en debates o charlas.
IV. SOCIOS Y PARTICIPACIÓN
Estatutariamente, la condición de miembro de la asociación se limita a las personas de
nacionalidad peruana aunque de hecho entre los asociados hay inmigrantes procedentes de otros
países de Latinoamérica, sobre todo ecuatorianos y colombianos e incluso de la Europa del Este.
La inmensa mayoría de los socios son inmigrantes económicos, tal vez debido en parte a la
existencia de organismos como el CEAR especializados en la elaboración y justificación de las
solicitudes de asilo, que siguen cauces administrativos distintos de los que corresponden al
régimen general de extranjería. Acaso también se deba a que la labor de ARI-Perú de cara al
asociado tiene un contenido totalmente social que no prioriza la expresión política.
De acuerdo a los datos difundidos por los representantes de la asociación, ARI-Perú cuenta a
finales de 1995 con 3.500 socios, pero se estima que hasta 10.000 personas han podido
beneficiarse ocasionalmente de sus servicios. Entre los socios hay mayor presencia de
mujeres jóvenes, hecho que obedece al propio funcionamiento de las redes migratorias, que
favorecen el desplazamiento de la mano de obra en condiciones de cubrir los puestos de trabajo
ofertados en el mercado de trabajo. También en cuanto a nivel de estudios y zona de procedencia
el perfil del socio se adecúa al del inmigrante medio peruano (G. Pérez y 5. Veredas, 1998).
Aunque los derechos y atribuciones del socio invitan a participar activamente en la marcha de
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la asociación, de hecho tal participación no se da en la mayoría de los casos: solo unos pocos
y siempre los mismos acuden con cierta asiduidad a las asambleas ordinarias y extraordinarias
y reuniones y charlas convocadas. La distinción no consta en los estatutos, pero los responsables
de ARI-Perú distinguen entre socio activo y pasivo. El segundo es el que no cotiza
económicamente, siendo gratuitos los servicios sólo para los asociados activos: toda persona que
acude a la asociación y solicita un servicio de mayor especialización que la mera información
general debe hacerse socio de ARI-Perú., De todas formas, pocos cotizan con continuidad, sólo
lo necesario para acceder al servicio que interesa. El procedimiento para asociarse se ha
modificado a raíz de las disposiciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de diciembre
de 1995: se abonarán de salida cuota de ingreso y las doce mensualidades al tiempo... unas
13.000 ptas.
Pero en la mencionada asamblea se decidió además dar de baja (artic.8 de los estatutos> a
quienes no estuvieran al corriente de pagos, de modo que los varios miles de socios quedaron
reducidos a unas 200 personas, incluyendo a quienes se esperaba hicieran efectivo el desembolso
con ocasión de la formalización definitiva de los trámites administrativos tras la comunicación
oficial de las resoluciones acerca de los cupos. Este descenso estrepitoso del volumen de socios
deriva de su reducción a socios activos, acrecentada tal vez por la obligatoriedad de abonar en
pago único la cotización anual. La legalidad de esta disposición me parece dudosa en vista de
la disposición recogida en el art.29 de los estatutos: “la asamblea general podrá establecer
cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales y cuotas extraordinarias 1 Asimismo, quiénes,
tras ser dados de baja, pretendan volver a asociarse, tendrán que afrontar una multa superior a
las 10.000 ptas. además a efectuar el pago anual. En definitiva, el procedimiento de inscripción
se ha endurecido (también formalizado) mucho, en la intención - según declaran los responsables
- de involucrar efectivamente al socio en la marcha de la asociación, ya que, habiendo pagado
tal cantidad, tenderá a rentabilizaría en la medida de lo posible: asistir a las reuniones y charlas,
cursos... De hecho, se ha pretendido obligar al nuevo asociado a integrarse en alguno de los
talleres ofertados y a asistir a sus reuniones mensuales pero nada ha conseguido elevar el bajo
nivel de participación real. Todo esto sugiere un sobredimensionamiento en la infraestructura
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de ARI-Perú y, de hecho, la intención declarada de sus responsables era ajustar los recursos y
los costes de la organización al potencial número de usuarios. Mientras el ajuste llevado a cabo
es muy relativo (no se ha cambiado de local, principal fuente de gasto), la actitud del socio
frente a ARI-Perú continúa oscilando entre el utilitarismo desconfiado y el utilitarismo
agradecido hacia un proyecto que se considera altruista y sacrificado.
En definitiva, la crisis económica que sobreviene a la asociación tras la celebración de la
macrofiesta de julio de 1995 precipita la adopción de una serie de medidas encaminadas gravar
los servicios prestados a los socios, prácticamente limitados en la actualidad a la prestación de
asesoría legal, aunque con limitaciones: ARI-Perú no tiene ya capacidad para atender
jurídicamente todos los casos que se le presentan - no dispone de fondos para pagar a un
abogado - y desvía muchos a ASTI, CC.OO. y UGT. El crac contribuye también a poner sobre
la mesa la reflexión acerca de cómo vincular al inmigrante peruano a la marcha de la asociación:
ni talleres nicomisiones... han servido para incentivar una mayor vinculación al proyectos. Sus
responsables se tachan de “locos”; lo han intentado y lo intentan por todos los medios.
V. ACTIVIDADES
Desde el comienzo de su andadura, ARI-Perú ha ido ampliando el abanico de sus actividades
y servicios a medida que disponía de mayor espacio fisico. Durante el primer año de
funcionamiento real, el grupo fundador realizaba tareas de asesoría jurídica y participaba en
cursos, seminarios o debates a menudo organizados por UGT, la propia asociación (siempre en
locales o salones cedidos) o diferentes ayuntamientos y centros de enseñanza de la C.M. Tras
su registro legal, ARI-Perú trabajó muy cerca de ATIME, colaborando ambas asociaciones, a
menudo con el apoyo del sindicato UGT, en la organización de diferentes eventos de difusión,
seminarios, conferencias, fiestas interculturales y actividades. Una vez instalados en el local
actual, buena parte de las actividades se ha orientado al intercambio personal, a la formación del
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asociado, al debate y esparcimiento, a la promoción de la asociación como lugar de encuentro,
en definitiva, sin que por ello se haya abandonado la participación en toda clase de iniciativas
públicas y privadas de carácter divulgativo. La respuesta del asociado ante las actividades
propuestas desde ARI-Perú viene limitada de antemano por deficiencias en su difusión y por lo
estrecho del aforo del local. Sin embargo, no es posible afirmar que este último punto haya
supuesto hasta el momento un grave inconveniente: lo cierto es que la participación es mínima
si tenemos en cuenta el volumen de socios declarado, aunque varía también en función del
carácter de la propuesta, figurando entre las más concurridas las fiestas y encuentros musicales,
además de los cursos de formación, quedando en el último lugar debates, conferencias y charlas
informativas; excepcionalmente pueden superarse las 30 personas. En cuanto a las asambleas de
socios, no nunca superan las 40 personas.
El gabinete sanitario ha tenido durante su funcionamiento una buena aceptación entre el público.
Desde allí han venido canalizándose las demandas presentadas hacia hospitales o centros de salud
en los casos de más riesgo y a Médicos del Mundo en caso de necesidad de atención primaria
cuando el demandante no había regularizado su situación legal. También se han programado
charlas y seminarios sobre diferentes temas - planificación familiar e higiene sexual,
tuberculosis, salud mental, uso de medicamentos, higiene dental, SIDA, Políticas Sanitarias en
favor de los inmigrantes en España... -, varios cursos sobre Problemas Básicos de Salud y sobre
Primeros Auxilios (también en colaboración con Médicos del Mundo), útiles en el ciudado de
niños y ancianos (actividad laboral de muchos peruanos), y se han distribuido folletos
informativos elaborados por la C.M., el Insalud e incluso por el propio médico objetor junto con
Médicos del Mundo. El esfuerzo y la dedicación del responsable del gabinete fueron
extraordinarios, implicándose personalmente en la búsqueda de soluciones para casos de especial
dificultad, en ocasiones allí donde ni el Consulado peruano estuvo dispuesto a hacer nada.
Por su parte, el gabinete jurídico ha venido organizando charlas periódicas e imprimiendo
folletos para informar a los inmigrantes de las cuestiones legales que les atañen. A las charlas
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han acudido como ponentes invitados representantes gubernamentales, sindicales, consulares o
responsables de ONGs.
A efectos de clarificación, es conveniente agrupar las actividades organizadas en una serie de
epígrafes en función de la naturaleza de las mismas:
• Formación
:
De cara a la mejora del nivel de cualificación profesional del inmigrante peruano y de su
adecuación al mercado de trabajo español, la asociación ha venido organizando diversos cursos
o realizando convenios con diferentes centros de enseñanza para abaratar su coste a los socios
peruanos: clases de ofimática, ofimática de gestión e inglés impartidas en una academia con la
que el MEC ha concertado la concesión de becas (50% de la matrícula oficial) a miembros de
sindicatos y algunas asociaciones de inmigrantes, en el marco de un convenio arbitrado con
objeto de favorecer la mejora en el nivel de cualificación entre los latinoamericanos; cursoS de
motivación para el logro y de orientación profesional... En relación a este tema, lamenta la
presidenta de ARI-Perú que las subvenciones oficiales para tales cursos de formación se
concedan a condición de que se dirijan exclusivamente a residentes legales, lo cual no deja de
ser absurdo porque tales deberían de ser incluidos en los cauces normalizados (INEM), mientras
este tipo de conciertos deberían diigirse a inmigrantes en situación irregular.
No cabe duda de que este tipo de iniciativas suponen dar un paso más allá en la prestación de
servicios que habitualmente asumen otras asociaciones u ONGs que trabajan cara al inmigrante.
Esto significa, por una parte, que el grado de precariedad vital que afronta la población peruana
en Madrid es menor al de otras como la marroquí, pero también que ARI-Perú pretende
“fomentar”, no solo “paliar”; la suya es una propuesta de carácter global e innovador.
Sensibilización
La labor de sensibilización de la población peruana acerca de la conveniencia del asociacionismo
combina el análisis y el diagnóstico de la situación actual - tanto en Perú como en España -, que
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es abordado desde una perspectiva internacional, con la discusión acerca de las condiciones de
vida en la inmigración como fenómeno inseparable en su comprensión de aquella reflexión más
amplia. En el curso 1995-96, comienza el seminario “Los retos del asociacionismo”, propuesta
que incluye la presentación periódica de una serie de conferencias donde se enfoca el tema desde
diversas perspectivas: se analiza cómo las políticas neoliberales han terminado con las prácticas
asociativas y colectivas en Perú y se pretende “animar” al peruano a involucrarse en la
resolución colectiva de sus problemas, tanto en España como cuando regrese (si lo hace) a su
país. Las charlas han sido impartidas por Carlos Taboada, Secretario General de la asociación
y por alguno de los miembros del Consejo Consultivo como Marcos Roitman (U.C.M)
De cara a la difusión de la cultura de origen, Am-Perú organiza en la actualidad y bajo el
programa “Punta América ~ una serie de conferencias sobre América Latina y encuentros de
difusión artística, sobre todo musicales. El nivel de asistencia en este caso suele ser bastante
bajo, sobre todo si la conferencia no se acompaña de alguna demostración musical. Lo cierto
es que las actividades de mayor nivel intelectual tienen una menor repercusión, no parece ser
lo que más atraiga al inmigrante peruano. En estas ocasiones la respuesta es mayor entre la
población española, normalmente jóvenes universitarios. El peruano se inclina más por las
actividades de intercambio personal y distendimiento y también por los cursos de formación.
Actividades de ocio y tiempo libre
:
Entre las celebraciones más frecuentes figuran la del día del padre y día de la madre, ocasiones
muy distinguidas en el Perú. También las Navidades se celebran anualmente en el local, que
suele estar lleno; estos encuentros se orientan sobre todo al deleite de los más pequeños, no
faltan payasos y mimos, karaoke, músicos latinamericanos, karaoke, pisco, canapés... Las
Fiestas Patrias (28 de julio) y los aniversarios de la asociación constituyen también eventos
98 La denominación del programa y su presentación en los folletos divulgativos evidencia el interés de los
responsables de ARZ-Perú en la realización del sueño bolivariano (recogido en el ideario del APRA) de la unidad
latinoamericana, “unión que se realizará por imperativo histórico”, según rezan los trípticos distribuidos.
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señalados que se vienen festejando casi desde el principio, con gran respuesta entre los
asociados. Además de estas celebraciones anuales, ARI-Perú organiza desde junio de 1995
recitales músico-poéticos de manera periódica, poco atractivos para el peruano medio.
Sin duda el acto más ambicioso y de mayor repercusión pública, en esta ocasión no limitado a
los socios, fue la celebración de las Fiestas Patrias en Perú (conmemoración del día de la
independencia) y del comienzo del verano en julio de 1995. Durante un fin de semana, los días
28 y 29, la macrofiesta tuvo lugar en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. La
organización del evento y su presupuesto no se decidió en la Asamblea General de socios. El
derroche de medios fue impresionante pero la asistencia registrada no alcanzó ni de lejos las
expectativas de los responsables de la asociación, que esperaban conseguir un aforo de más de
1.000 personas. Los gastos totales ascendieron a unos 13 millones de pesetas, destinados al
alquiler del pabellón, pago del pasaje y la estancia a los más de 10 músicos de la prestigiosa
orquesta peruana invitada, alquiler del equipo sonoro y propaganda (impresión de camisetas, de
carteles pegados por todo Madrid y folletos de todos los tamaños). Además de música en
directo, se presentó el taller de teatro de la asociación, se ofrecieron platos y bebidas típicos
(tamal, cebiche, pisco sour). Todo el mundo en la asociación se volcó en una frenética labor de
organización y difusión - que incluyó la intervención en varias cadenas radiofónica, rueda de
prensa (sólo asistió el enviado de El País)... - y fueron invitadas a la fiesta representantes de la
administración, ONGs, sindicatos y cuerpo diplomático latinoamericano. Según algunos
colaboradores, el elevado coste de la entrada condicionó el fracaso de la iniciativa, de modo que,
si ya las mejores previsiones asumían cieflo déficit en el balance final, el resultado fue el
endeudamiento completo de la asociación. Sin duda puede afirmarse que en la asociación hay
un antes y un después de esta fiesta: tras la debacle de julio de 1995, las actividades proyectadas
son mucho más realistas.
En este orden de cosas, la Dirección de Cultura de la asociación ha llevado a cabo iniciativas
en prácticamente todos los ámbitos imaginables. Además de la citada Escuela-Taller de Arte del
Inmigrante (de existencia efímera), se ideó la creación de una videoteca desde el Area de Ocio
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y Tiempo Libre - como se vé, no faltan Direcciones, Areas... -, aunque su puesta en marcha
no ha sido nunca efectiva. En este sentido, me ha sido muy útil recopilar todo tipo de folletos
impresos por ARI-Perú desde su constitución: proporcionan un completo muestrario de lo que
la realidad acaba mostrando como actos fallidos. Se han organizado también actividades lúdicas
de cara al conocimiento de la sociedad receptora: visitas a museos, organización de viajes a
cercanías de Madrid... Entre las iniciativas desarrolladas durante 1996 en la intención de
promocionar la asociación como ámbito de encuentro se incluye la apertura de una cafetería con
precios baratos, que tampoco tuvo repercusión. En julio de ese mismo año, ARI-Perú convocó
de nuevo a socios y no socios para la celebración de las Fiestas Patrias. Sin embargo,
distribuidos ya carteles anunciadores y vendido cierto número de entradas, la fiesta - organizada
de nuevo en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo - se suspendió: el motivo que
alegó la asociación fue la escasa asistencia al evento debida a la incertidumbre y el temor en que
vivía en esos días la población inmigrante en situación irregular, dado el comportamiento de las
autoridades en los acontecimentos de Melilla. No sé si esta explicación responde a la realidad;
ese mismo día otras asociaciones peruanas ad hoc organizaban las Fiestas en pabellones
regionales cercanos al de Convenciones.., no vi que las suspendieran, probablemente tenían
menos que perder. La última propuesta llevada a cabo en el ámbito cultural tiene lugar a finales
de 1996, cuando se inician bajo el título “La Copa de Ariel” (en honor al ensayo Ariel de Jose
Enrique Rodó) una serie de encuentros mensuales - “tribuna abierta a escritores, investigadores
y artistas de Latinoamérica y España” - de proyección permanente que incluyen la
representación de pequeñas piezas teatrales a cargo de grupos españoles amateur, nuevos
recitales poéticos protagonizados por autores peruanos, charlas sobre literatura... La idea que
orienta la organización de estos eventos es “dar, por unas horas, rienda suelta a nuestra
fantasía, para volar juntos”... el mensaje es precioso pero capta poco la atención del público
peruano.
Actividades de difusión de cara a la sociedad española
:
Este ha sido un área de trabajo permanente desde la constitución de la asociación, ya sea
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interviniendo en actos convocados por otros organismos u organizando, bajo el patrocinio oficial,
campañas de sensibilización para la infancia y la juventud en etapa escolar durante varios cursos
escolares y donde se ha intentado dar a conocer diversos aspectos de la cultura peruana y la
situación de Latinoamérica en general, así como la vida del inmigrante aquí. Durante el curso
1995-96 no hizo nada, a pesar de la subvención recibida (menor de la esperada) y de la buena
disposición de muchos centros de enseñanza. También en el marco de las actividades proyectadas
de cara a la sensibilización social respecto a la inmigración, puede contarse la inclusión de la
asociación en el Comité Ejecutivo de la Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo,
la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia (1994). En esta ocasión, la presidenta de ARI-
Perú y los otros 12 representantes de las asociaciones de inmigrantes también incluidas en el
Comité son recibidos por el presidente del gobierno Felipe González, haciéndole entrega de un
documento donde se recogen sugerencias de cara a la mejora de las condiciones de vida de los
inmigrantes en España, entre ellas la reforma del reglamento de la ley 7/85. Los responsables
de la asociación afirman no haber percibido dinero de los fondos destinados a esta campaña
(dotada con un fondo de 300 millones de ptas.) pero lo cierto es que la presidenta acudía a las
reuniones convocadas desde el Ministerio de Asuntos Sociales para hacer balance presupuestario
y tratar otros temas relativos a la mísma. En todo caso, su participación pública en el evento se
limitó a la obtención de stand propio en la fiesta “Europa por la Tolerancia” celebrada en
Madrid (23.XI. 1995).
Por otra parte, desde 1994 la asociación ha venido organizando anualmente desde el Area de
Formación y Capacitación (Dirección de Cultura) el Curso de Formación de Promotores del
Inmigrante. Inicialmente se contó con la financiación del Ministerio de Asuntos Sociales pero
desde 1997 - III Curso de Formación, coincidente con el 4 aniversario de la asociación - solo
se ha contado con los propios medios y con la ayuda de algunos colaboradores. La asistencia a
estos cursos se limita de hecho a los objetores de turno, para quienes es obligatorio.
Finalmente, señalar que es relativamente frecuente, sobre todo en los últimos meses, que las
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charlas y debates proyectados por la asociación se anulen tras haber sido anunciados, a veces
en el mismo día ante la escasa afluencia de público. Esto ocurre sobre todo cuando la
convocatoria tiene como exclusivo destinatario al inmigrante peruano - información legal...
en los actos culturales no suele darse este problema pero ya advertí del perfil de los asistentes,
en su mayoría jóvenes españoles. En la actualidad, ARI-Perú continúa celebrando los encuentros
culturales mensuales y realizando tareas de asesoría legal y recogida de documentación para las
solicitudes de regularización a través de la convocatoria de los contingentes anuales. No ha
dejado de elaborar proyectos de toda índole, en la intención de optar a las subvenciones que
otorga la administración desde diversas ínstancias.
VI. MEDIOS DE DIVULGACIÓN
Al hablar de los medios de divulgación de la asociación es preciso considerar diferentes sus
campos de proyección, puesto que aquellos varian mucho en función del potencial destinatario.
En relación a la sociedad española, puede afirmarse que ARI-Perú (como el resto de las
asociaciones de inmigrantes) no está en condiciones de generar opinión pública, lo cual es
perfectamente lógico teniendo en cuenta lo limitado de los intereses que abarca. A este nivel el
contacto se realiza preferentemente a través de la participación en seminarios, charlas y
conferencias en relación al tema de la inmigración en general, de la inmigración peruana en
particular o de la situación político-social del Perú. Pero se verifica también a través de los
medios de comunicación, a quienes se recurre sobre todo con ocasión de la celebración de
actividades de cierta envergadura o en coyunturas especialmente significativas en lo que se
refiere a las condiciones de vida y trabajo de los imnigrantes y sus posibles modificaciones a
partir de nuevas disposiciones legislativas o administrativas: ruedas de prensa, comunicados,
participación en diferentes programas radiofónicos, presencia excepcional de alguna cadena de
televisión... Hay que decir, si embargo, que el interés de los media por este tipo de información
es muy escaso.
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Sí puede afirmarse, por el contrario, que ARI-Perú goza de un considerable nivel de difusión
entre la población latinoamericana, peruana sobre todo, ubicada en Madrid. La vinculación a
UGT favoreció darse a conocer: “contactamos con La UGT, nos comentó posibilidades de apoyo
en eL marco de potenciar al inmigrante y ayudarle a legitimar sus organizaciones...” (E2. 1).
A través de este procedimiento, de la distribución de folletos de autopresentación y, sobre todo,
de la transmisión informal entre los propios inmigrantes, la asociación ha ido difundiendo su
existencia. La divulgación de las actividades concretas entre los asociados se realiza mediante
la impresos distribuidos sobre todo desde la propia sede: hasta hace poco, pues, el único medio
de que disponía el socio para informarse acerca de las actividades organizadas era telefonear o
acudir periódicamente al local. Esta limitación pretende superarse a partir de 1996 enviando
notíficaciones trimestrales a los socios, ya menos y solo cotizantes. Señalar, además, que
actualmente ARI-Perú ha creado unapágina web en Internet, Puerta América, donde se pretende
dar a conocer la situación sociopolítica en Latinoamérica y particularmente en Perú, la de los
inmigrantes en España...
El análisis del material impreso disponible ayuda a detectar el modo en que la asociación se
presenta ante el socio potencial o real y posibles incongruencias en relación al ideal que
configura el proyecto, presente en los discursos recogidos entre algunos de los responsables del
mismo. La primera contradicción se refiere al contraste entre el énfasis (recogido en las
entrevistas) en que ARI-Perú no quiere ganar gente a base de promocionarse como centro
asistencial y su presentación ante el peruano (sobre todo a través de folletos) como asociación
que resuelve problemas y que tiene una utilidad directa. Desde finales de 1996 viene
distribuyéndose periódicamente desde la asociación el panfleto “ Tucuyricuy. Infomativo socio-
laboral, jurídico y cultural para ciudadanos extranjeros en España”. El informativo incluye datos
acerca de cuestiones jurídicas, la convocatoria de cupos, las funciones del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes, citas culturales y, lo más interesante a nuestros efectos,
hace referencia al propio funcionamiento y objetivos de la asociación. Se mencionan (XII. 1996)
las dos vertientes principales de actuación de API-Perú: “1. Una altamente reivindicativa,
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imponiendo como máxima la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros
en España, en el marco asociativo, y como órgano de presión ante los centros directivos de
poder y decisión a través de los mecanismos legitimados. 2. Desde la asociación de inmigrantes
(...) atendemos de una manera individualizada la demanda de nuestros socios...”.
Igualmente (11.1997) se hace referencia a los logros de la asociación “al cabo de cuatro
esforzados años de trabajo”: “1. Hemos consolidado un espacio de lucha y defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros lejos de las subvenciones del Estado
Español, con el directo esfuerzo de nuestros SOCIOS. Esta situación nos fortalece y legitima
ante los centros de poder y decisión. 2. Participamos de las estructuras orgánicas que ha creado
el Estado Español: - somos vocales del Foro para la Integración Social de los Inmmigrantes; -
Somos órgano consultivo de la Administración en materia de inmigración. 3. Hemos sido
declarados ENTIDAD DE UTILIDAD PUBLICA...”.
Tres ideas me parecen destacables del análisis de estos y otros textos. En primer lugar, el énfasis
en la entrega de los responsables al proyecto API-Perú, siendo atribuibles sus logros al “efecto
de nuestro esfuerzo”. En segundo lugar, el interés en demostrar ante los compatriotas que se está
frente a una asociación que está próxima a las instancias decisorias españolas y es tenida en
cuenta. Finalmente, se señala el carácter personalizado de la atención proporcionada; este
registro constituye una alusión indirecta pero clara al tipo de asistencia que se presta al
inmigrante desde otras agencias, sobre todo ONGs: ARI-Peró ofrece calidad y cercanía emótiva
al peruano; esa es la diferencia.
Las referencias a la identidad de origen son manifiestas en los carteles adheridos a los tablones
del local - “Perú, ¡Sí!”, “Sí Perú en España”...- y en su propia decoración. Las actividades
culturales constituyen otra “pista” importante para intentar dilucidar la forma en que los
miembros de la asociación hacen profesión pública de su origen. En este punto es donde más
evidente se hace el carácter elitista del proyecto ARI-Perú. Para decirlo brevemente: un coloquio
sobre René Descartes nunca atraerá a los peruanos como el Señor de los Milagros: aunque la
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imagen que pretenden difundir los responsables acerca del perfil medio de sus compatriotas
emigrados es la de una población altamente cualificada - hablan del “Trabajador Profesional
Latinoamericano’ -, lo cierto es que esto no se corresponde enteramente con la realidad y que
su vivencia cotidiana no favorece el interés por tales ejercicios intelectuales.
El empeño en hacer consciente al inmigrante del porqué de su situación como tal queda patente
no sólo en las organización charlas y encuentros donde se aborda el tema de la inmigración
desde diferentes perspectivas sino también en la lectura de los folletos de autopresentación,
donde aparece una pequeña introducción que ubica el fenómeno migratorio en el contexto de
fuerzas internacional, de modo que - tal como rezan algunos folletos divulgativos - “Emigrar e
Inmigrar... es lógico”: “América Latina ha sido víctima de estos reduccionismos, pues
Globalización se entiende como Neo Liberalismo o Revolución Científica como el fin de la
industrialización” (manifiesto difundido en el Primero de mayo de 1994).
En cuanto al discurso orientado a la sociedad española, se dirige a la erradicación de la creencia
acerca del efecto negativo sobre el empleo para los trabajadores nacionales a raíz de la llegada
de los inmigrantes; la difusión de una imagen del inmigrante latinoamericano como individuo
de clase media y considerable nivel de preparación, que emigra con la esperanza de promoción
profesional en el país receptor; el hermanamiento del trabajador español y el extranjero como
víctimas de una misma política económica; la exhortación a los sindicatos nacionales a asumir
sin ambigúedad ni dilación la defensa de los intereses de los trabajadores inmigrantes y a
reconocerlos como parte activa en su estructura. El discurso de los responsables de la asociación
no suele incluir la denuncia de racismo entre la sociedad española frente a peruanos o
latinoamericanos en general; sin embargo, ARI-Perú suscribe manifiestos coletivos y se adhiere
a convocatorias contra el racismo cuando su apoyo es requerido.
VII. RELACIONES EXTERNAS
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Entre los objetivos reconocidos por la asociación consta el de “participar y colaborar en la
formación de Plataformas, Coordinadoras, Federaciones y otras similares” que se ajusten a los
fines recogidos en los estatutos. De acuerdo a esta línea de actuación ARI-Perú ha procurado
siempre tener presencia en las mesas constituidas con tales propósitos: Plataforma de
Asociaciones de Inmigrantes, PAl (sin funcionamiento de hecho); Plataforma de Jóvenes contra
la Intolerancia; Comité Ejecutivo del Comité Español sobre la Campaña Europea de la Juventud
contra el racismo, la Xenofobia y la Intolerancia; Comité Español de la Campaña Europea sobre
El Derecho a Vivir en Familia..., además de otros órganos de funcionamiento permanente como
el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la comisión tripartita constituida a raíz de
la elaboración del proyecto de reforma del reglamento de la ley 7/85.
Relación con otras asociaciones de inmí~rantes peruanos
Poco después de su surgimiento, ARI-Perú entró en contacto con las demás asociaciones de
peruanos en Madrid con en fin de impulsar acciones conjuntas de cara a la administración en
cuanto a la mejora de las condiciones de estancia y trabajo del peruano en España. Aquella
iniciativa no prosperó debido a la falta de interés en la negociación política que, a juicio de los
representantes de API-Perú, mostraban los demás participantes. Las explicaciones alegadas por
responsables de otras asociaciones se refieren, sin embargo, a luchas por el protagonismo dentro
de la mesa. Al margen de este primer y único intento, no existen relaciones sostenidas con
ninguna de las otras asociaciones peruanas en la C.M. Es obvio que los términos en que se
defina la relación con otras organizaciones siempre estarán condicionados por el peso específico
de las diferentes partes. En este sentido, es indudable que la inclusión de ARI-Perú en el Foro
de los Inmigrantes constituye una importante carta de negociación en el trato con otras
asociaciones.
Relación con otras asociaciones de inmigrantes
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Desde ARI-Perú se valora positivamente la unidad de acción con otras asociaciones de
inmigrantes - máxime si no son peruanas -, sobre todo cuando se trata de presentarse ante la
administración: es necesario unir fuerzas para propiciar logros~. La asociación está incluso
dispuesta a prestar apoyo logístico y asesoramiento a otras asociaciones (no peruanas), y así
viene haciéndolo desde abril 1997 con un grupo de inmigrantes guineanos que pretende crear
la Asociación de Inmigrantes de Guinea Bissau. Las relaciones mantenidas con otras asociaciones
de inmigrantes no han seguido hasta el momento ningún criterio de selección diferente de la
conveniencia puntual. Las alusiones solapadas aotras asociaciones constituyen una buena ocasión
para destacar, por contraposición, los méritos de ARI-Perú: en primer lugar, se legitima la
asociación desde el trabajo bien hecho, no desde el sobredimensionamiento irreal de su
estructura desde el apoyo de otras organizaciones (sindicatos...). En segundo lugar, a diferencia
de lo que resultaría predicable de otras asociaciones, ARI-Perú afirma mantenerse fiel a un
código de comportamiento que excluye fines lucrativos o escarceos interesados con la
administración, de ahí su total autonomía como asociación.
Pero la diferencia entre ARI-Perú y otras asociaciones de inmigrantes tiene también que ver con
la estrategia de actuación propia de cada una: “las asociaciones de inmigrantes nos hemos
diferenciado principaLmente porque unas hemos puesto más el acento en La reivindicación, en
la protesta, en La salida a La calle, y tal vez porque teníamos menos situaciones que nos
pudieran de alguna manera obligar a salir hacia fuera y reivindicar más ante la
administración. Porque todas las organizaciones de una u otra forma han estado recibiendo
apoyos a través de subvenciones... pues en ese caso...” (E2. 1). Aunque el texto es algo
confuso, no deja de resultar significativa la asociación de ideas reivindicación-subvenciones. Por
otra parte, ARI-Perú afirma simultáneamente haber puesto “el acento en la reivindicación” y
tener menos situaciones que obliguen salir a la calle. Lo cierto es esta asociación no se distingue
“creemos que la situación es tan d4ffcil que lo único que obliga es al consenso, que es lo único que va a
posibilitar algún mecanismo depresión. Conseguir aswnir de forma conjunta medidas, como protestas, como “tomas
de , marchas... Eso va a generar un cambio en la opinión pública..., utilizando mecanismos de presión” (E2. 1)
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por haber realizado manifestaciones de protesta ni ha mostrado capacidad de convocatoria en
tales coyunturas. Ni la precariedad legal que sufren los africanos ni la relativa frecuencia con
que son objeto de comportamientos racistas, afectan tan brutalmente a los peruanos, de modo
que - conscientes, además, del trato de favor que reciben legalmente en tanto latinoamericanos -
hay menos “incentivos” para la manifestación pública.
La relación más estrecha que ha mantenido ARI-Perú con ninguna asociación ha tenido lugar con
ATIME y ello a pesar de que culturalmente se percibe un abismo entre ambas poblaciones. En
este sentido, los responsables peruanos subrayan que no es casual que en las asociaciones
marroquíes la presencia femenina sea mínima o inexistente, mientras la mayoría de las
latinoamericanas están presididas por mujeres. La relación con ATIME se valora de forma
ambivalente, positivamente en cuanto ha permitido conocer el funcionamiento interno de una
asociación con mayor experiencia y grado de implantación en el territorio nacional; además, cara
a la administración casi siempre convergen las posiciones de ambas asociaciones. Sin embargo,
ciertos aspectos del proceder de ATIME que no gozan del beneplácito de los peruanos, sobre
todo el relativo al manejo de los fondos oficiales’33, al criterio que orienta sus relaciones
externas y al afán de protagonismo del presidente marroquí. El trato entre ambas asociaciones
ha atravesado altibajos: a la intensa vinculación de los dos primeros años de existencia de ARI-
Perú sucede una etapa de distanciamiento casi total que los peruanos atribuyen a ciertos
desplantes por parte de ATIME (abandono de la PAL’01, desautorización pública de la
propuesta de ARI-Perú como miembro de la mencionada comisión tripartita...). Finalmente,
desde mediados de 1997 parece intentarse una nueva aproximación por ambas partes, en la
‘~ ‘Para míATIME solwnente es una asociación de intereses, de intereses... y no sé qué más habrá dentro de
A TIME, con las subvenciones.., no lo veo muy cloro. ATIME solamente es un juego de interés político del que dirige
A TIME y nada más, marroquí igual como siempre, el marroquí, son otro ulpo de culturas, otro «po de
sociedades’(E2 .3)
101 “Pero se nos cayó el Vomade y nosotros, por seguirle eljuego a ATIME, nosjodimos; porque A TiME baila
con quien ponga dinero, es la verdad. ATIME chiita, grita, grita, pero por debajo está negociando, hay unas
componendas... “(E2.3>
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intención de volver a presentar frente común ante la administración y realizar conjuntamente
diversas inciciativas. El reencuentro choca con un obstáculo de envergadura: ante la
administración, ATIME tiene mucho que perder y ARI-Perú muy poco, de modo que aquella
no está dispuesta arriesgar lo obtenido y lo obtenible adoptando posiciones poco complacientes
con la oficialidad. El tiempo dirá cuanto durará esta nueva aproximación entre las únicas
asociaciones de inmigrantes que, pese a todo, tienen algún funcionamiento real entre todas las
incluidas en el Foro de Inmigrantes.
Las contradicciones presentes en el discurso de diferentes representantes de ARI-Perú sobre el
porqué de su ausencia de la Plataforma Progresista de Solidaridad con el Inmigrante hacen
pensar que acaso el referido criterio ético de actuación no se considere incompatible con
maniobras de evidente carácter estratégico. En realidad, las declaraciones recogidas no aclaran
el motivo real de la no inclusión de ARI-Perú en dicha Plataforma Progresista: ¿se debió a
escrúpulos ante su carácter partidista (forjada en el seno del Area de Migraciones del PSOE) o
a la “lentitud de reflejos” de los peruanos, que no previeron las posibilidades que abría ante la
administración esta mesa?
En cuanto a la posibilidad de crear nuevas plataformas de interlocución con la administración,
ARI-Perú considera, como es lógico, que basta con el Foro y los 8 vocales de las asociaciones
de inmigrantes incluidas - “. .. y en su caso si alguna otra se quedó fuera, bien pudiéramos
recoger la realidad deL inmigrante. ..y’ (E2. 1) - para actuar como agentes transmisores de los
intereses de la población inmigrante.
Relaciones con la Embalada y el Consulado peruanos
La intensidad de las relaciones con la Embajada y sobre todo el Consulado se ha incrementado
a medida que la asociación ha ido fortaleciéndose y ha conseguido cieno reconocimiento entre
de la oficialidad española. Es esta una relación conveniente para ambas partes puesto que, de
cara a la colonia de inmigrantes peruanos, el trato con el Consulado otorga prestigio y
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credibilidad a la asociación (que invita con frecuencia al Cónsul y al Agregado Cultural de la
Embajada a actos señalados en el local), mientras aquel puede derivar peticiones de ayuda a una
organización prestadora de servicios a los inmigrantes peruanos, servicios que la institución
consular desatiende 1o2~ Esta reíación se concreta también en un fluido
intercambio de información y en momentos de colaboración intensa, caso de la operación de
canjeo de pasaportes realizada por el Consulado en 1993 por decreto de Fujimori.
En 1995 algunos representantes de la asociación acudieron a Perú para hacer oir en el
Parlamento andino a través de la oposición política su petición de rebaja de las tarifas
administrativas impuestas al inmigrante desde el Consulado (certificados...). Aunque su petición
fue desoida por el ejecutivo, la iniciativa muestra la existencia de contactos políticos en el país
de origen entre los fundadores de Am-Perú. Asimismo, dentro de la línea de atención integral
a las cuestiones que atañen al peruano en España, ARI-Perú también ha venido manteniendo
contactos con las instancias peruanas en Madrid con ocasión de la celebración de las últimas
elecciones en el país andino. La disposición vigente hasta el momento impedía votar a los
ciudadanos emigrantes que no tuvieran la situación regularizada en su país de destino, pero se
cambió en aquella ocasión. Desde la asociación se mantuvo contacto con los grupos políticos de
Perú y se realizó un seguimiento del proceso, informándose además a los socios desde la sede.
La labor de la Embajada, tal como es evaluada desde ARI-Perú, no es en absoluto meritoría:
se ocupa de cosas nimias (celebración de fiestas, campeonato anual de futbito...) pero no se
compromete en la defensa de los intereses del inmigrante alegando que, como representación
oficial de Perú en España, sus iniciativas pueden tener repercusiones políticas internacionales.
La Embajada, se dice, justifica su pasividad con afirmaciones grotescas - “órdenes son órdenes”,
“las decisiones se toman en Perú”; “al fin y al cabo, son ellos los que decidieron salir del
102 No faltan casos en que la irresponsabilidad de las instancias representativas del Perú resulta escandalosa. De
muchos de ellos he tenido noticia durantemi estancia en AM-Perú, donde se recurre con relativa frecuencia por si ‘algún
solidario” ofreciera apoyo de emergencia a inmigrantes acudidos al Consulado, que siempre alega carecer de fondos para
lo que sea: ni repatriación de cadáveres, ni ayudas para situaciones extremas... nada.
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país”... -, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios económicos que supone para el Perú el
envío de remesas de los inmigrantes. Es frecuente que quienes acuden a ARI-Perú se quejen de
los malos modos en la atención al público y la falta de eficacia del Consulado.
Relaciones con los sindicatos
Como ya hemos dicho, la asociación recibió apoyo de UGT en el momento de su surgimiento,
mientras apenas existía contacto con CC.OO. Desde entonces la relación de la asociación con
los sindicatos ha venido atravesando momentos de mayor y menor intensidad. El período de
colaboración con UGT se evalúa positivamente en términos generales, puesto que supuso una
valiosa fuente de ayuda. Sin embargo, con la perspectiva que dan los años y lo aprendido desde
entonces, se relativiza lo que antaño se consideró una ayuda desinteresada y decidida,
concibiéndola ahora como estrategia política de afán controlador’03. En el discurso acerca de
UGT aparece con frecuencia ATIME, asociación que sobre todo en los primeros 90 estaba
fuertemente imbricada con el sindicato, en una suefle de juego cruzado de intereses
bastardos’0t
En la actualidad las relaciones con ambas centrales pueden calificarse de buenas, similares en
cuanto a intensidad y de carácter más formal que efectivo: ARI-Perú es convocada en la
celebración de los congresos sindicales o de manifestaciones organizadas en relación a diferentes
temas. También se celebran encuentros bilaterales con objeto de clarificar el lugar de las
103 ~ pero muy sesgado, muy sesgado, muy encubierto. Nosotros henws visto rodo elpanorama ahora, y ahora
estamos aquí, si en tres meses nos mostraron esto, que pudieron habernos mostrado todo esto. Ahí había cieno
control(...) Hay una sonrisa natural y una sonrisa política y cuando llegas a descubrir la sonrisa política te sientes
mal, porque tú confiaste%E2.3)
104 “Yo creo que ahora actualmente la Secretaria de Acción Social de UGT está secuestrada por una asociación
de inmigrantes, por A TIME, por intereses mezquinos, porque no son intereses honestos, sino que son intereses de
subvenciones, de encubrir tal cosa... y se han metido ahí y, claro, A TIME no representa el movimiento migratorio,
de los inmigrantes”(E2.3)
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asociaciones y el de los sindicatos en el tema de los inmigrantes. Pero al margen de
colaboraciones y encuentros puntuales no se contempla desde la asociación la posibilidad de
coordinación institucional con los sindicatos, objetivo que un día se persiguió pero en la
actualidad se considera inviable: “Ibamos a terminar siendo un apéndice del sindicato” (E2.3).
ARI-Perú reclama la apuesta decidida de los sindicatos por la defensa de los derechos de los
trabajadores inmigrantes, labor que califica de insuficiente y ambigua.
Relaciones con las ONOs
Sin perjuicio de la valoración positiva de la labor que algunas ONGs están realizando cara a la
población inmigrante, la posición de ARI-Perú en relación a cual debería ser su campo de acción
apunta a cierta división de tareas, donde aquellas asumirfan el trabajo asistencial mientras las
asociaciones de inmigrantes vendrían a asumir su defensa pública y representación en los órganos
oficiales de decisión y consulta. Se califica repetidamente a las ONGs de paternalistas,
advirtiéndose del “efecto llamada” que genera su labor asistencial, que no integradora. Además,
ante la proliferación de este tipo de organizaciones, el inmigrante se acomoda a una actitud
quejicosa y pedigueña y aprende pronto cómo sacar el mayor provecho de los recursos
disponibles.
Obviamente, el asistencialismo de las ONOs españolas es visto desde la asociación como uno
obstáculo al asociacionismo inmigrante’05, puesto que el demandante tiene en aquel caso acceso
a servicios que en muchos casos se prestan igualmente desde sus propias asociaciones - “con la
ley nadie puede hacer milagros” (E2. 1) -, mientras goza de la ventaja de que allí no requieren
de él un posterior compromiso. ARI-Perú apuesta por “desterrar el asistenciall.smo y la
~ fl Estado si atiende los problemas, pero a través de las ONG’s y lo que están haciendo las ONG’s es no
generar una opinión nuestra, pública y a título de denuncia... No potencian el crecimiento, ni la integración real...
Están empujándonos a situación de caridad, mendicidad... Somos objeto de atención de ‘N’ Ong’s que tienen un
presupuesto, pero que en general no resuelven problemas, porque los programas son específicos y puntuales... ‘(E2. 1)
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mendicidad <2..), dar un paso hacia el crecimiento y la directa participación en el logro de los
objetivos que se han trazado”’~, y en esta tarea la asociación se ofrece como punto de apoyo
y reclama la ayuda estatal a las asociaciones de inmigrantes, “única forma de integrar a la
persona, facilitando su conocimiento, inserción cultural...” (E2. 1). En definitiva, el apoyo
estatal nunca está justificado como cuando se dirige a las asociaciones de inmigrantes, en cuanto
estructuras creadas y gestionadas por los propios interesados y en condiciones por ello de
articular realmente la integración del extranjero en la sociedad receptora. Pero además se aboga
por reforzar este apoyo a las asociaciones con cierto peso en la actualidad, que tienen “una
aceptación en la interlocución» (E2. 1): da la impresión de que ARI-Perú pretende defender lo
conseguido, acotar el campo de los posibles actores válidos. Por otra parte, se entiende que la
pertinencia de las asociaciones de inmigrantes frente a las ONGs excede el plano meramente
asistencial y se sitúa también en el ámbito de la cultura y la identidad compartidas - “en la ONG
no entienden eL idioma nuestro” (E2.2) -, donde la comunidad vivencial se traduce en
comprensión y no en caridad.
En todo caso, como he dicho, no deja de reconocerse desde ARI-Perú lo meritorio de la labor
de ciertas ONGs, algunas de ellas dedicadas también a la lucha política por la mejora de las
condiciones de vida de los inmigrantes y, en este sentido, la labor de ASTI - y concretamente
de su representante, Antonio Martínez - es reconocida y encomiada. Es así que la dualidad en
el discurso acerca de las ONGs es interpretable sobre todo como reflejo de la competencia por
un espacio limitado, el de asistencia y representación de los inmigrantes: competencia en el
acceso a los fondos públicos y también en el ámbito político, donde los responsables peruanos
se sienten desplazados en el diálogo con la administración por algunas ONGs (sobre todo ASTI)
que son consultadas extraoficialmente con frecuencia y tienen acceso privilegiado a información,
documentos de circulación interna...
106 Comunicado dirigido desde la Presidencia a los socios en febrero de 1996.
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El carácter y la intensidad de las relaciones entre la asociación y las ONGs, varía según el
interlocutor considerado, su peso específico en el mapa de fuerzas institucionales definido en
relación al tema. ARI-Perú mantiene relaciones estrechas con ASTI, pero no se trata de
coordinación formal - salvo en contadas ocasiones, donde ambos grupos forman parte de mesas,
plataformas o comisiones concretas de trabajo - sino de mutua transmisión de información y
debate acerca de los asuntos de interés. En estos términos se define también el trato con Médicos
del Mundo. No hay más contactos bilaterales, solo los derivados de la presencia conjunta en el
Foro de Inmigrantes, plataformas varias, campañas arbitradas por la administración... Así, en
1994 ARI-Perú entró a formar parte de la Campaña para la Reagrupación Familiar organizada
a nivel europeo y coordinada por ASTI en Europa coincidiendo con el Año Internacional de la
Familia. Formalmente la campaña finalizó a finales aquel año y solo algunas entidades han
continuado en ella; ahora ARI-Perú se encarga de la secretaría y ASTI de la coordinación. No
creo que en mucho se concrete efectivamente esta “continuación”.
Relaciones con la administración
La posición de ARI-Perú en relación al tema del estatus jurídico y los derechos del Inmigrante
en España podría definirse como moderadamente reivindicativa: la valoración de la gestión
oficial y el carácter de las demandas planteadas se ajustan al conocimiento de los condicionantes
de diversa índole - capacidad del mercado laboral español, Tratado de Schengen, condiciones
de vida y trabajo de los compatriotas... - que constriñen las decisiones políticas, de modo que
la propia actuación se orienta a la mejora de las condiciones de vida del inmigrante ya
establecido en España, excluyéndose peticiones “utópicas” o de corte populista: es la lógica de
la negociación y, en este sentido, siempre hay un antes y un después de la inclusión en el
sistema político de fuerzas107. De hecho, ARI-Perú no ha convocado ninguna manifestación
107 “A nosotros no habla nada que nos paraca, una organización nueva, nuestra máxima era la reivindicación.
(...) (Pero) si la administración va modificando historias, no vamos a ir por retorcer cosas y seguir en las calles (...)
Pues tampoco se trataba de ir contra la corriente, sino de coadyuvar a toda posibilidad de mejora de situación del
inmigrante, y de eso estamos contentos. Podríamos ser mucho más exigentes, pero necesitaríamos muchos más
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de inmigrantes desde su inclusión en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Sin
embargo, en la actualidad, casi dos años después de la puesta en marcha efectiva de esta mesa,
la asociación contempla con escepticismo su validez como órgano de discusión y consulta de
medidas destinadas al fomento de sus fines teóricos: ARI-Perú sabe que en poco se ha
concretado el trabajo del Foro y que, por contra, se está maniatando a las asociaciones en ella
contenidas. Esta crítica es remarcable por cuanto esta asociación es la única que se atreve a
emitirlo y que acaso no se conforme con permanecer legitimando una política, la de inmigración,
que no ha modificado gran cosa sus parámetros desde el establecimiento de este órgano de
debate. Por otra parte, ya hemos dado cuenta de la visión de la asociación acerca de la política
oficial de cupos. La crítica se centra en su utilización real como sistema de regularización, pero
además se considera que lo prioritario es la atención a los inmigrantes que ya están en
— 108
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Profundizar en el análisis del discurso de la asociación acerca de la labor de la administración
exige diferenciar entre lo que se refiere al trato al inmigrante en general o a las asociaciones de
inmigrantes en concreto. En el primer caso, se evalúa positivamente el esfuerzo realizado - que,
sin embargo, podría ser mayor - en los últimos años de gobierno socialista en cuanto a la
reglamentación de las condiciones de entrada y estancia de los inmigrantes en nuestro país, así
como la elaboración del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y las sucesivas
disposiciones legales - reforma del reglamento, reagrupación familiar... - adoptadas, además de
la constitución del Foro. Sin embargo, también se denuncia la actitud esquizofrénica de la
administración, que emite discurso público “tolerante” y abierto, mientras las fuerzas del orden
vulneran con frecuencia los derechos que asisten al ciudadano inmigrante. En cuanto a la
valoración de las relaciones entre la asociación y la administración es positiva; se considera
consenso entre organizaciones”(E2. 1)
108 “Cuando opinamos contra lapolítica de contingentación es cuando pedimos a la administración, que se regule
a la gente que está dentro del territorio español a la fecha. No parece oportuno traer gente defuera cuando aquí hay
gente trabajando en situaciones de desamparo. A nosotros como institución nos interesa que venga la gente que puede
recibir el Estado espaAol en condiciones normales, bajo respeto de los logros sociales (E2. 1)
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haber conseguido un nivel aceptable de interlocución con la misma, sobre todo a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En términos generales, sin embargo, tanto la actitud
de la administración frente a las asociaciones de inmigrantes como los criterios desde los que
se canalizan las ayudas económicas son puestos siempre en entredicho: para los responsables de
ARI-Perú, está claro que la oficialidad no tiene interés en apoyar el asociacionismo inmigrante
debido a su considerable potencial de reivindicación y presión, de manera que prefiere derivar
fondos hacia las ONGs, que no dan voz al inmigrante ni participación real. Este hecho se
justifica desde la administración aludiéndose a la inexperiencia en la gestión de recursos por
parte de las asociaciones de inmigrantes: “Siempre se nos ha dicho que somos una organización
joven, sin experiencia en manejar presupuestos, pero de algún modo se podía suplir con
voluntad política de atender La Legitimación de organizaciones de inmigrantes” (E2. 1). Una
nueva contradicción: ¿qué es lo que legitima a una asociación: el arraigo entre sus bases
potenciales o el beneplácito de la oficialidad? Hasta este momento hemos visto cómo el discurso
de ARI-Perú se articulaba en torno a la primera opción. Además, ¿qué tiene que ver la
experiencia contable de sus responsables con la legitimidad de la asociación? Esta mezcla de
conceptos puede prorrogar ad infinitum nuestra reflexión... pero implica una dualidad valorativa
que ya hemos tenido ocasión de destacar anteriormente.
Otro de los puntos de disconformidad en relación a la política de concesión de subvenciones se
refiere al carácter de las ayudas otorgadas, que se considera impide la profesionalización de las
asociaciones al vetar explícitamente su derivación hacia pagos al personal de la misma. Por otra
parte, si se afirma razonable que se otorgue prioridad en la concesión de fondos a las
asociaciones agrupadas en federaciones o plataformas, justificándose el énfasis oficial en la
coordinación entre asociaciones - “potencian la coordinación, es lo que venimos diciendo... que
no se subvencione a todo dios lo mismo...” (E2. 1> -, también se lamenta la marginación que
conlíeva la independencia , así como el hecho de que se financien asociaciones con un
~ “... nosotros entendemos que a ARI-Perí¿ este año nos han castigado por no formar parte de la plataforma
(progresista). Nos invitaron afonnar parte en una plataforma y nosotros no quisimos porque no queremos que nuestra
protesta vaya canalizada y mediatizada. Es del PSOE (...) hemos visto elfracaso en el Perú (...) y hemos visto que
aquí siguen con lo mismo, siguen con el (sectarismo), se continua con las actitudes de rechazo a un trabajo más
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funcionamiento más ficticio que real. Se habla de sedes “fantasmagóricas” en algunos casos y
de matrimonios de conveniencia en la creación de plataformas cuya única finalidad es la de
favorecer el acceso de quienes las conforman a los fondos públicos.
ARI-Perú objeta igualmente el procedimiento de constitución del Foro para la Integración social
de los Inmigrantes (donde desde principios de 1996 forma parte de la Comisión Cultural y de
Educación), cuyo sistema de designación de las asociaciones integrantes ha permitido un
intercambio de votos entre asociaciones en connivencia, “ha habido una autoselección...”
(E2. 1). Que grupos de muy reciente constitución hayan obtenido vocalía en la mesa responde,
a juicio de los entrevistados, a un juego dudoso de influencias -“... claro, han ido por la
Plataforma Progresista” (E2. 3) - más que a una trayectoria real de funcionamiento eficaz. El
discurso vuelve a desplegarse en una contradicción entre la renuncia explícita a pretensiones
representativas y la alusión a tales extremos cuando se pretende legitimar la presencia de la
asociación en tales plataformas. En todo caso, tales críticas no implican la renuncia de ARI-Perú
a formar parte del Foro: se impone un criterio de practicidad que sejustifica siempre en el logro
del mayor provecho posible para los inmigrantes, pero acaso no sea este el único interés: “Para
nosotros es saludable estar en el Foro, es la continuación de la línea ascendente que hemos
tenido. Lo raro seda que no estuviéramos en el Foro, entonces sí hubiéramos ido por otra
línea, por la denuncia...” (E2. 1). No está claro si la denuncia a la que se renuncia en virtud
de la inclusión en el Foro se refiere a lo cuestionable de su proceso de constitución o, en un
sentido más amplio, a la política migratoria desarrollada por el gobierno. De todos modos, que
el grado de beligerancia de la asociación se supedite a la cuantía de las concesiones económicas
y/o al reconocimiento oficial acaso no sea del todo coherente con la prioridad declarada, a saber,
el interés del inmigrante.
autónomo... (E2.3)
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CONCLUSION
El proyecto ARI-Perú supone la asunción por parte de un grupo de inmigrantes - universitarios
y con trayectoria de participación política en Perú - de un papel activo en el proceso de
definición y mejora de sus condiciones de vida en España. La trayectoria seguida por la
asociación da cuenta de su vocación política y de atención integral al inmigrante - donde a los
incentivos materiales se pretende añadir otros de carácter simbólico - y de la dificultad de
mantener una tal empresa cuando se hace de la independencia su bandera. Es evidente que el
reconocimiento oficial por parte de la administración ha “amortajado” en alguna medida a ARI-
Perú (no más que al resto de las asociaciones con vocalía en el Foro), que ha borrado la
denuncia pública de su agenda.
El momento actual entenderse como fase de transición, donde el recorte de las subvenciones
oficiales encara a la asociación con el reto de mantenerse exclusivamente a partir de las
aportaciones de los socios. Se ha intentado prácticamente todo: se ha reforzado el carácter
selectivo de los incentivos, se han ampliado en la intención de hacer de ARI-Perú lugar de
referencia e intercambio personal para los peruanos, se intenta promover entre ellos el
asociacionismo como vía de mejora colectiva... Pero ARI-Perú es un proyecto político con sello
elitista; no es una peña ni una hermandad ni una asociación cultural al uso peruano... no
incorpora aspectos identitarios de orden primario - paisanaje, hermandad o parentesco -, los más
útiles como instrumentos de generación de cohesión. Qué ocurrirá en lo sucesivo es algo que
solo el tiempo responderá.
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1. IDENTIFICACIÓN
La asociación Markasa-Perú se define estatutariamente como Asociación de Inmigrantes,
abarcando tanto a inmigrantes económicos como refugiados y asilados. Oficialmente surge en
junio de 1993 con ámbito de actuación nacional, aunque nunca tuvo funcionamiento fuera de
Madrid. También aquí la denominación de la asociación resulta muy significativa en relación al
espíritu que guió la iniciativa: “markasa” es un vocablo aymara que significa “nuestro pueblo”.
La etnia aymara fue minoría en el imperio incaico, donde el quechua vino a imponerse; en este
sentido, se asimila la situación de desventaja relativa del inmigrante en la sociedad receptora a
la de aquella etnia en la época pre-colonial. Por otro lado, el empleo del vocablo en el contexto
español constituye la proclamación pública de la propia condición peruana, donde el componente
indígena es rescatado con orgullo como factor identitario. Junto al componente identitario, el
ideológico: el proyecto Markasa se define como un “compromiso desde la izquierda” (E2. 4),
asumido por una serie de personas con trayectoria de activismo social y político en Perú. Aún
así, no hay rastro de referente ideológico en los estatutos de la asociación - “no podrá actuar
ni confundirse con organizaciones políticos, religiosas o defilosofla alguna que pueda alterar
los relaciones entre sus socios” (artíc.5) -, que se pretende de índole exclusivamente social y
cultural. Sin embargo, no se omite una clara referencia a la situación sociopolítica en Perú: entre
las finalidades de Markasa figura “promover el cumplimiento de la Declaración de los Derechos
Humanos y de la normalidad subyacente a ella” (artíc.3, pto.6).
Sur2imiento y evolución
El impulso inicial a la creación de esta asociación proviene de un grupo de peruanos, en su
mayoría profesionales emigrados por motivos políticos o de estudios, que conciben su tarea aquí
como prolongación de un compromiso social asumido ya en Perú. Markasa fue gestándose en
1990, cuando el agravamiento de las condiciones socio-económicas en Perú aumentó la
emigración y Fujimori aún no había anulado (1992) el convenio de supresión de visado con
Perú, en vista de la política de expulsiones masivas desarrollada de facto por las autoridades
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españolas. Fue en este momento cuando algunos de compañeros de estudios y militancia
izquierdista (Universidad de San Marcos) de Alberto Calle, uno de los presidentes de Markasa,
llegaron a España y Markasa se constituyó oficialmente meses después. Hasta entonces no existía
en Madrid ningunaasociación de peruanos dedicada al tema de la inmigración, aunque sí algunos
comités y organizaciones de denuncia de las violaciones de los derechos humanos o de desarrollo
de proyectos de cooperación en el país andino.
La primera etapa de trabajo de Markasa, se centré en labores de asesoría jurídica y en la
cumplimentación de fichas donde se recogía información relativa a quienes acudían a la
asociación. Esto permitió llegar a un conocimiento profundo de la problemática del inmigrante
peruano en España “.. . que finalmente eran los problemas de todos los inmigrantes” (E2.4).
Aquel fue el momento de mayor captación de socios. Sin embargo, tras el endurecimiento de
las condiciones legales de entrada y permanencia en España, la asociación volcó más en la
realización de tareas de proyección política, intentado crear espacios de opinión que impulsaran
la revisión de las disposiciones legales en vigor (nueva Ley de Asilo, condiciones de exención
de visado...) desde su participación en diferentes plataformas de diálogo habilitadas por
diferentes ONGs y asociaciones.
A finales de 1994 la asociación se desarticuló. Algunos miembros de la directiva abandonaron
Madrid; otros - refugiados políticos - dejaron el proyecto cuando se llegó a la convicción de que
resultaba más adecuado organizar separadamente a inmigrantes económicos y refugiados, en
parte debido a su diferente condición jurídica en España, que imposibilitaba en el segundo caso
el mantenimiento de relaciones con la Embajada y el Consulado peruanos: el deseo de no
perjudicar desde la propia situación los intereses de los compatriotas - “ellos sí pueden regresar
al Perú, nosotros no” (E2.6) - es aludido por los refugiados miembros de Markasa como
principal razón de la separación. La desarticulación de Markasa se consumó debido también a
la existencia de divergencias internas: la Junta Directiva expulsó a dos de sus miembros,
acusados de lucrarse económicamente llegando a acuerdos con empresas privadas integradas por
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peruanos en Madrid (restaurantes, couriers...) a cambio de promocionarías desde la asociación.
Sobre este tema las versiones recogidas discrepan: otras voces hablan de diferencias ideológicas,
concretamente de la pretensión de estas dos personas de apoyar desde Markasa al grupo
guerrillero peruano MRTA. Hay que añadir, sin embargo, que aquel no era ya el momento de
expansión y continua afluencia de público que Markasa vivió en los primeros meses de su
existencia, la siguiente etapa de pugna legalista coincidió con un descenso en el nivel de
inscripción de nuevos socios: parece que el grupo descuidé las prioridades absolutas del
inmigrante peruano en España.
En el momento de esta investigación el proyecto Markasa estaba en vía muerta, en un “periodo
de reflujo” (E2.4) que duraba ya más de un año. La intención de Alberto Calle es revitalizar
la asociación con sangre nueva, aprovechando la existencia jurídica de la misma y el nivel de
difusión entre los peruanos que otrora ganó desde su labor asistencial. En la actualidad sin
embargo, parece evidente que el proyecto no tendrá continuidad.
II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
Markasa contaba con un grupo 12 o 13 miembros fundadores, los más comprometidos en el
funcionamiento de la asociación, cuyo perfil he esbozado anteriomente. Ninguno de ellós vino
en calidad de inmigrante económico. Alberto Calle, abogado miembro de la Comisión Andina
de Juristas - sección en el nuevo continente del Comité Internacional de Juristas - se autodefine
como activista en la defensa de los derechos humanos. Participé como dirigente en el
movimiento estudiantil en la Universidad de San Marcos de Lima y vino a España en 1990 para
completar sus estudios de postgrado, que financió trabajando en ocupaciones comunes entre los
inmigrantes peruanos. A partir de 1993 empieza a ejercer profesionalmente como abogado; ya
había decidido quedarse en Madrid y trabajar en el tema de extranjería. Antes de involucrarse
en la creación de Markasa, colaboró en CODDEH-Perú (Comité de Derechos Humanos en el
Perú) en Madrid, que abandonó por entender que realizaban un trabajo “muy sectario” (E2.4),
y también en el centro de acogida Karibu (de 1992 a 1994), mientras desarrollaba labores de
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asesoríajurídica en Fedora (Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados en España),
que también abandonó por discrepancias en cuanto a la gestión interna. Otros de los miembros
más activos en la directiva, también “militantes del movimiento popular” (E2.4) en la
Universidad de San Marcos, lideran ahora la asociacién de refugiados Inkarri: Patricia Bensa,
Demóstenes Mamani (primer presidente de Markasa)...
11.2 Recursos materiales
Markasa fijó inicialmente su domicilio principal en la sede de Fedora. Apenas 6 meses después
de su constitución oficial, el domicilio social se traslada a Alcaláde Henares. Desde el momento
de su concepción, el proyecto tuvo la intención de apoyarse en el trabajo desinteresado de sus
miembros, de forma que la realización de las tareas no se entendía subordinada a la obtención
de financiación exterior que, por contra, vendría a condicionar - se entendía - la labor
desarrollada. Sin embargo, en el nuevo entorno la percepción de la labor social (y la propia
situación vital del activista) se modifica hasta el punto de que la falta de ayuda oficial se
110
considera uno de los factores que dió al traste con el proyecto
La colaboración de Fedora resulté crucial para mantener en funcionamiento la asociación, al
cederle también ocasionalmente como local de trabajo su comedor para refugiados. La cobertura
económica de la federación posibilité las labores de difusión de Markasa y de contacto con los
asociados. En cuanto al cobro de cuotas, no existía obligatoriedad en el pago y sólo los socios
más comprometidos - unas 25 personas -, aportaban mensualmente una cantidad variable.
III. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La asociación se estructuraba en una Junta Directiva -compuesta por los fundadores y presidida
primero por Mamani y después por Calle- y también en una Asamblea General, integrada por
los socios y convocada periódicamente, congregando a veces 40 personas, normalmente 20-30.
110 “Yo creo que también la falta de subvenciones yo creo que al final, en términos de objetividad, fue una de
las cosas que hizo que el proyecto decayera (...) Igual un poco encerrados en nuestro purismo no supimos entender
esto, allítrabajábwnos en forma... lapolítica la velamos en forma de entrega, plenay total, pero aquí es distinto, aquí
tienes que trabajar tú y el tiempo que te queda hay que dedicarlo al trabajo social. Y el trabajo social va o mantenerse
con el aliciente de que haya una infraestructura, sostenida por un dinero... “(E2.4)
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No existía en Markasa una división de funciones, debido a las carencias de índole material - que
concedían a improvisación y voluntarismo el lugar de la organización sistemática y planificada -
y humano: Markasa funcionaba gracias al esfuerzo de uno o dos miembros y a la colaboración
esporádica de otros que se sumaban a la puesta de marcha de iniciativas concretas.
En cuanto a la relación con el asociado, si bien es cierto que existía una distancia social
considerable entre los fundadores de Markasa y el grueso de quienes acudían a participar de los
servicios ofrecidos - grupo más heterogéneo socialmente -, la condición inmigrante acercaba en
a unos y otros, de modo que la distancia se mitigaba en la comunidad de experiencias y el
diálogo era fluido”’. Es destacable también el hecho de que no se apreciaran diferencias en
cuanto al nivel de participación de inmigrantes económicos y políticos, pero lo cieno es que los
imperativos de la supervivencia cotidiana afectan a todos por igual. De todos modos, sí se
observó en aquel momento una clara discrepancia en cuanto a las prioridades asumidas por el
grupo de precursores de Markasa-Perú y la mayoría de quienes allí acudían e incluso se
asociaban, los primeros más proclives a asumir tareas de índole reivindicativa, mientras los
segundos anteponían sus necesidades inmediatas a cualquier otra consideración: “aquí la gente
‘a mí me solucionas el tema de los cupos, me solucionas el tema de bolsa de trabajo y me
desaparezco’; había gente que inclusivepedía recomendaciones de una persona, entonces esa
persona le daba la referencia y se iba”(E2.4).
El nivel de participación de los socios y volumen de su afluencia a la asociación atraviesan
distintas fases, paralelas a las diferentes prioridades que en cada momento fue asumiendo la
Directiva. Inicialmente, el nivel de asistencia a las asambleas era considerable. Pero el prestigio
de los componentes de la Directiva no palié el declive ocasionado por el relativo abandono de
las labores asistenciales en aras de una mayor proyección en el campo de la discusión política,
tarea de menor repercusión práctica e inmediata para el inmigrante. Ocupados en reyertas
Y. esa barrera, digwnos, fonnativa, cultural, de la profesión, no era una barrera real, entre los que llegaban
y los que estábamos ahí, fundamentalmente porque sistenuitizóbamos bien el discurso, transmitíamos bien y
expresóbwnos elsentir del colectivo (...) porque además lo hablamos vivido, ninguno de los que llegamos de los socios
fundadores vino y trabajó en su profesión, todos pasamos por el trabajo duro, todos sabíamos de qué
hablóbamos”(E2.4)
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legalistas y obcecados en un purismo que les impedía asumir el establecimiento de relaciones con
la administración, la asociación descuidó la atención de los dos pilares capaces de garantizar su
continuidad: el apoyo de las potenciales bases y el de la administración. El descuido en ambos
casos significaba la falta de solvencia económica en Markasa, pero en el primero, además, la
eliminación de su justificación de ser. La lección es clara para quienes levantaron la asociación:
el proyecto vital del inmigrante peruano en España no lo lleva por otros derroteros que los de
asegurarse unos documentos legales que avalen su presencia en nuestro país y unos ingresos que
posibiliten su supervivencia y el envío de remesas a los suyos. Por provechoso que pudiera
resultar a medio o largo píazo el trabajo de presión política realizado por quienes venian a
conformar la élite - en cuanto a preparación y concienciación política - de Markasa, la falta de
inmediatez de los beneficios que acaso pudieran derivarse determiné el debilitamiento de la
afluencia a la asociación, que dejó entonces de ser funcional para los fines de los inmigrantes.
IV. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN
La asesoría jurídica se veía facilitada por la preparación profesional de varios de los miembros
más activos, abogados especialistas en derecho de asilo y extranjería. Asimismo, y en virtud de
su conexión privilegiada con Fedora, Markasa estaba en condiciones que proporcionar a quienes
lo necesitasen acceso a plazas en el comedor de la federación. La asociación habilitó durante
cierto tiempo una bolsa de trabajo, recopilando ofertas y proporcionando referencias a posibles
empleadores, e incluso intenté (sin éxito) la forja de un taller de música y danza andinas.
La difusión de la actividad de Markasa transcurrió fundamentalmente a través de cauces
informales, donde la referencia del ya socio - “se pasaban la voz, ‘oye, mira, que hay una
asociación te inscribes ahíy te dan unas ciertas ayudas’...” (E2.4) - generaba nuevas visitas.
El contacto de la Directiva con los socios (convocatoria de las asambleas...) vino realizándose
telefónicamente a falta de medios para organizar el envío postal de la información.
y. RELACIONES EXTERNAS
Relaciones con vartidos oolíticos y sindicatos
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Tal como reza el art.8 de sus estatutos, Markasa-Perú contempla la colaboración y coordinación
con instituciones, tanto públicas como privadas, civiles o religiosas, con fines semejantes a los
de la asociación. Esta prioridad se asumió activamente y se realizaron contactos con los partidos
políticos mayoritarios - PSOE, PP e TU - y con los principales sindicatos, sobre todo CC.OO.
Al margen de que en poco más que declaraciones de buenos propósitos se concretasen tales
acercamientos, lo cierto es que muestran no sólo la disposición de Markasa al trabajo conjunto
sino también - por cuanto no se condicionó el diálogo a la afinidad ideológica - el criterio social,
y no ideológico, con que se afronté el trabajo de la asociación.
Relaciones con otras asociaciones de inmigrantes y ONOs
La relación más estrecha se mantuvo con Fedora, aunque Markasa nunca fue miembro de la
federación. Pero de hecho se entablé contacto con la mayoría de las asociaciones que -en el
momento trabajaban en el tema de extranjería, ya fueran de inmigrantes o nacionales. Entre
ellas, Karibu proporcionó también ocasionalmente apoyo infraestructural (disposición de locales)
a la asociación. Sin embargo, a pesar de que estas relaciones se entendían como positivas, lo
cierto es que. existía cierta diferencia en el modo de concebir la labor de apoyo al inmigrante:
desde Markasa se entiende que el asistencialismo solo “parchea” coyunturalmente situaciones
extremas sin alterar, sin embargo, los condicionantes de la precaria situación que afecta
112
frecuentemente a los inmigrantes
Mas allá de estos contactos puntuales, existió un proyecto de coordinación con las demás
asociaciones peruanas y organizaciones que trabajaban en aquel momento de cara al inmigrante
peruano o en la cooperación al desarrollo y denuncia de las violaciones de derechos humanos
en Perú: Coddeh-Perú, Cospup, ARI-Perú, Karibu, Asociación Pro Derechos Humanos... El
112 ‘Una ayuda paternalista, basada la ayuda al inmigrante en función de la caridad, la misericordia y creen que
elproblema se ayuda dándoles un pedazo de jamón y un litro de aceite y no van al fondo del tema, un problema
estructural, un problema del sistema y un problema en el cual hay que mojarse un poco más en la pugna con las
normativas y con la administración y con lo que es la 1/E ahora y con el entramado que hay, que pesa sobre estas
minorías que son los inmigrantes, o que somos los inmigrantes”(E2.4)
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proyecto se truncó, a decir de los responsables de Markasa, por los afanes de protagonismo y
la intransigencia de algunos representantes (sobre todo de ART-Perú”3), las divisiones internas
en otros grupos (el Cospup en aquel momento se separaba en dos fracciones) y “la repetición
mecánica de las viejas pugnas y rencillas de la politiquería peruana” (E2.4), de modo que la
supuesta coordinadora de organizaciones peruanas no llegó, tras 12 reuniones en la sede de la
APDH, a firmar un solo manifiesto conjunto.
El momento de mayor intensidad en el contacto con organizaciones de propósito afin acontece
en noviembre de 1993 con ocasión de la celebración en Córdoba de la Séptima Jornada de
Coordinación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Peruano. Allí se dieron cita muchas
de las organizaciones de toda España, debatiéndose acerca de la realidad sociopolítica en Perú
y la situación de los inmigrantes peruanos en España. El contacto con todas ellas se perdió al
dejar de convocarse estas jornadas, tal como venía haciéndose durante años.
Durante la fase de pronunciamiento y protesta pública, y tras la promulgación en 1994 de la
nueva Ley de Asilo, algunos representantes de Markasa formaron parte de una comisión también
integrada por organizaciones como Comrade, Adenat, SOS-Racismo..., con quienes existía
rotundo acuerdo acerca del empeoramiento de las condiciones de acceso al asilo que suponía la
nueva ley. La comisión mantuvo conversaciones con partidos políticos y sindicatos en el deseo
de recabar apoyos a su petición de reforma de la nueva disposición legal. Presentada ante el
Parlamento su propuesta, la sorpresa de la comisión fue mayúscula cuando TU - junto con la
Coalición Canaria - se abstuvo en la votación.
Relaciones con la administración
El mantenimiento de relaciones con la administración ha venido siendo contemplado por los
113 En la mesa redonda sobre asociacionismo inmigrante que tuvo lugar en el Curso de Especialista Universitario
en Inmigración (1993-94> organizado por ASTI y la Universidad Pontificia de Comillas, Alberto Calle confirma que
Markasa y ARJ-Peni “tienen distintas concepciones en relación a la situación en su país”.
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fundadores de Markasa con escrúpulos, por entenderse que acaso pudiera cercenar su capacidad
crítica. No será nunca posible demostrar hasta qué punto el ejercicio de una oposición activa al
gobierno en cuanto legislador y ejecutor en el tema de inmigración puede resultar
contraproducente de cara a la obtención de ayudas oficiales. Sin embargo, para estos y otros
líderes asociativos la aquiescencia con el gobierno se traduce en un trato de favor - “... la
administración, hay que decirlo, también tiene sus asociaciones, ahorita” (E2.4) - a ciertas
asociaciones en detrimento de las demás.
El discurso de los responsables de la asociación en relación al marco jurídico que regula el tema
de la extranjería es un discurso carente de demagogia, construido desde el conocimiento
profundo de aquel y también de su empleo real entre quienes llegan a España: si se reconoce que
la anterior Ley de Asilo no regulaba suficientemente las entradas por este concepto,
constituyéndose de hecho en un coladero que posibilitaba el fraude a gran escala, los recortes
que introducen las nuevas disposiciones se mantienen de nuevo de espaldas a la realidad, a la
de miles de situaciones de hecho, que no derecho. Representantes de Markasa-Perú llegaron a
acudir a la Delegación del Gobierno en Madrid y mantuvieron conversaciones con el en aquel
momento delegado, Arsenio López Huertas, e incluso con la Comisión de Inmigración del
PSOE, presidida entonces por Carmen Blois. Ni estos encuentros ni otros mantenidos con la
Dirección General de la Policía tuvieron consecuencias prácticas. En general, este período de
actividad política resulté decepcionante para los miembros de la asociación, que vieron frustradas
sus expectativas en un entorno donde el tema de la inmigración no figuraba entre las prioridades
de ningún grupo político: “... al final dijimos que los intereses más que losprincipios, más que
la defensa, funcionaban mucho los intereses” (E2.4).
CONCLUSION
La justificación del análisis de la trayectoria de una asociación como Markasa, actualmente sin
funcionamiento, deriva de su carácter precursor como asociación de inmigrantes y del hecho de
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que su examen ilumina alguno de los aspectos de mayor interés en el fenómeno que nos ocupa,
entre ellos los relativos a los incentivos selectivos, las prioridades vitales del inmigrante o la
enorme fragilidad asociativa derivada de la escasez de recursos económicos y humanos.
A diferencia de gran parte de las asociaciones analizadas, la evolución de Markasa no evidencia
el paso de la reivindicación y movilización políticas a la estabilización en un funcionamento más
cotidiano e institucionalizado. Tal como hemos visto, en realidad ocurrió lo contrario: los
objetivos asumidos inicialmente tenían que ver sobre todo con la atención directa al inmigrante,
en función de las necesidades percibidas como prioritarias. Otro punto diferenciador radica en
que Markasa nunca buscó financiación pública y pretendió siempre mantenerse al margen del
compromiso con una exclusiva organización política o sindical. Acaso ambos factores
condicionaron fuertemente su declive final. Sin embargo, sí se asemeja la evolución de Markasa-
Perú a la de otras asociaciones en cuanto a lo fulgurante de su despegue, de modo que el ritmo
de crecimiento del número de asociados vino a coincidir con la etapa de mayor actividad en la
prestación de servicios de asesoría jurídica, mientras se ha evidenciado la dificultad de mantener
la afluencia de público en base a otro tipo de incentivos y de lograr su participación: lo
realmente meritorio no es tanto atraer una primera visita como mantener la asistencia una vez
han resuelto el problema.
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INIKARRI. Asociación de Solidaridad con los Refusiados y Asilados Peruanos en Esoafla
1. IDENTIFICACIÓN
Sur2imiento y evolución de la asociación
.
La asociación Inkarri - más conocida como Inkarri-Perú - se incluye en el Registro Nacional
en enero de 1994, aunque ya desde mediados de 1993 tenía funcionamiento informal. Sus
precursores son un grupo de refugiados peruanos, algunos miembros antes de Markasa.
Desde su efectivo nacimiento Inkarri está vinculada a Fedora (con la que existía previa
relación desde Markasa), que brindé parte de su infraestructura y asesoramiento en la
redacción de los estatutos y otros aspectos legales. Pero solo a mediados de 1995 Inkarri
decide integrarse oficialmente en ella, entre otras cosas porque la concesión de subvenciones
a asociaciones de inmigrantes o refugiados se condiciona a un mínimo de dos años de vida
legal, mientras en caso contrario no se excluye la posibilidad de presentar proyectos con otras
asociaciones o federaciones que sí cumplan tal requisito.
También aquí la denominación de la asociación resulta en extremo clarificadora en relación
a los ejes que sustentan el proyecto y la ideología subyacente. El término “inkarri” remite
al mito del retorno del último inca, surgido durante la colonización española en los tiempos
del virreinato y que origina diferentes versiones a medida que pasa el tiempo y dependiendo
de la zona del país: los restos esparcidos de Tupac Amaru II, el cacique de Tinta y
Tungasuca José Gabriel Condorcanqui”4 ajusticiado por los españoles tras su sublevación
en 1780, se reunirán un día y todos los pueblos del Perú resurgirán juntos y libres - “como
la historia del ave Fénix” (E2.6) - en una sociedad más justa y realmente independiente.
Tupac Amaru está presente en el imaginario social andino y en casi todos los movimientos
114 Tupac Amaru II, de origen quechua y refinada educación hispánica, reivindicó su descendencia del último
inca de Vilcabamba, ejecutado por el virrey de Toledo en Cuzco en 1572. Provocó la insurrección del campesinado
quechua demandando la abolición de la mita, los repartimientos y la expulsión de los europeos. El levantamiento
concluyó tras la alianza entre colonizadores, ¿lites criollas, clero y caciques leales y provocó la ejecución del
cabecilla, que propuso la integración de todos los grupos no europeos como medio de liberación de la opresión
colonialista. Tal como afirma O. Vázquez Chamorro (La visión de los vencidos, Cuadernos de Historia 16 n0 162),
la muerte de uno de los grandes mitos iberoamericanos se produjo de forma espantosa: primero se le cortó la lengua;
después se le até de pies y manos a 4 caballos para descuartizarlo. Como los caballos no lo lograron, el enviado
especial de Carlos m se compadeció del reo y ordenó que se le decapitara.
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“asilado” o “exiliado”: no son personas que se han visto impelidas a salir de su país por la
acción de fuerzas en gran medida fuera de su alcance; no son “pobrecitas” víctimas, son
individuos que hicieron algo que puso en riesgo su vida, que lucharon por ideas válidas
universalmente: la defensa de la democracia y la igualdad legitima por completo, según los
entrevistados, su acogida en países que enarbolan esos valores e incluso justifican desde ellos
su intervención en asuntos de otras naciones. La lucha del asilado cobra valor universal, el
asilo es un derecho y no una concesión graciosa: “nosotros tampoco hemos venido a pedir
o a mendigar (...) hay derechos que los refugiados están conquistando, ¿no?” (E2.6>.
Tomando ahora como referente el resto de los asilados, el peruano se considera discriminado
por la administración española: bosnios, iraquíes, sobre todo cubanos - “son de la patria de
Fidel, el último bastión del comunismo” (E2.5), se afirma irónicamente -, reciben trato
preferente en función de consideraciones de tipo mediático o publicitario. Intereses
económicos y políticos se anteponen también a la protección de los derechos humanos.
III. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
Los actuales responsables del- proyecto coinciden casi totalmente con quienes lo gestaron.
Inkarri ofrece participación a refugiados de toda nacionalidad y mantiene contacto con
muchos no peruanos a través de Fedora. Actualmente la asociación está integrada por unos
7 peruanos - algunos se conocieron ya en las cárceles de Perú - de los cuales sólo tres son
asilados, de modo que los demás no pueden figurar oficialmente como socios. También hay
personas que participan pero no quieren vincularse a la asociación públicamente por miedo
a represalias por parte del gobierno de Fujimori (que nombra “embajador de Sendero
Luminoso” a todo peruano que desde el exilio denuncia la violación de los derechos humanos
en Perú), sobre todo si tienen familia en Perú o aún no detentan el estatuto de asilado y cabe
la posibilidad de que sean expulsados de España o permanezcan como inmigrantes
económicos, con la inestabilidad jurídica que ello representa.
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Los miembros fundadores y más comprometidos con Inkarri comparten historial de previa
participación política en el Perú: ya sea desde el movimiento estudiantil universitario,
sindicatos y partidos políticos de izquierda o su propio ejercicio profesional, han trabajado
por la defensa de los derechos humanos en el país andino. Es difícil para estas personas
abandonar esta labor activista; continuar en la lucha es casi una necesidad para algunos y
nunca faltan “banderaspor las que luchar”(E2.5). De formación universitaria en su mayoría
y procedentes de Lima (donde algunos emigraron para estudiar), sus edades oscilan entre los
25 y 35 años. La mayor parte de su discurso de orienta a la descripción de los motivos por
los que debieron abandonar su país, del clima sociopolítico en Perú a finales de los 80 y
principios de los 90, cuando el golpe de Estado de Fujimori tomó la situación insostenible
al peligrar sus vidas. La celeridad con que consiguieron el estatuto de asilado tiene que ver
con el apoyo recibido de organizaciones internacionales que avalaron su solicitud y también
con el momento de la misma, recién perpretrado el autogolpe y con la opinión internacional
aún en contra del “chino”. En la actualidad están en posesión de PRT. Quienes se han incor-
porado posteriormente a Inkarri suelen estar en situación irregular o han afrontado mayores
dificultades para conseguir asilo, puesto que llegaron a España cuando la actitud de nuestro
gobierno había virado completamente en relación al régimen.
Inkarri está presidida por Patricia Bensa Morales, también vicepresidenta de Fedora y
coordinadora del programa “Cultura sin Fronteras” que la federación emite desde Onda
Verde. Responsable de la Sección de Derechos Humanos del semanario de oposición Cambio
hasta abril de 1992, abandonó Perú ese mismo año tras el asesinato de una compañera a
manos de grupos paramilitares y el decreto de búsqueda y captura ordenado para los demás,
acusados de apología contra el régimen. Después de 6 meses de estancia en el centro de
acogida para refugiados en Robledo de Chavela y de realizar diferentes trabajos poco
cualificados, Bensa trabaja para Fedora como responsable de los pisos de acogida a
solicitantes de asilo concertados con el Inserso. El otro miembro más activo en lnkarri es
Demóstenes Mamani, abogado de profesión encargado del asesoramiento jurídico al
solicitante de asilo y de la tramitación de los expedientes. Estudiante orgulloso de la Univer-
sidad de San Marcos, compañero allí de Alberto Calle, inició su labor de militancia política
como secretario general del UDP, Unidad Democrático-Popular, partido político de
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orientación socialista y abierto simpatizante del MRTA. Participó en eventos internacionales
como representante estudiantil de su partido, coincidiendo con Rosario Zanabria cuando ella
acudía en representación del APRA. Como abogado asumió la defensa de presos políticos y
la denuncia de la violación de derechos humanos, entre ellos la defensa del caso contra el
semanario Cambio. A raíz de estas actividades y de su labor como instructor político en el
frente en la selva del MRTA, y ya desde su participación en el movimiento estudiantil, fue
acosado y detenido por la policía hasta que se vió imposibilitado para continuar su ejercicio
laboral y vino a España.
Las vivencias en la sociedad española agudizan en estas personas la sensación de privilegio
respecto a quienes compartieron su lucha pero hubieron de permanecer en Perú. La creación
de Inkarri puede verse así como un medio de continuar esa lucha y de mitigar en cierta
medida el sentimiento de culpa que la certeza de privilegio otorga. La dramática realidad
vivida en Perú es evocada a menudo por estas personas, de modo que no es descabellado
afirmar que el origen y motivo último de Inkarri está más en Perú que es España. La
comunidad de experiencias y la cercanía ideológica en el grupo otorgan a Inkarri un elevado
componente afectivo y de intercambio personal.
11.2 Recursos materiales
Inkarri sólo cuenta con domicilio social en Madrid. Las celebraciones, reuniones y la
prestación de asesoría jurídica se desarrollan en el espacio cedido por Fedora y también en
el domicilio particular del abogado. Para la celebración de actividades donde se prevee la
asistencia de más público se cuenta con el antiguo comedor de la federación en la calle
Gobernador.
En cuanto a la financiación, Inkarri no ha recibido hasta el momento ninguna ayuda oficial.
Ha solicitado junto a Fedora subvención para un proyecto de atención jurídica a los
solicitantes de asilo pero la ayuda fue denegada. Ahora que forman parte oficialmente de la
federación tal vez sus ingresos aumenten, aunque de todos modos se mantienen remisos a
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solicitar ayudas oficiales’18: lnkarri se debate entre su purismo ideológico y voluntad de
estricta independencia y la necesidad de obviar tales escrúpulos, no sólo de cara a la obten-
ción de ayudas estatales sino también de trato preferente en agencias como el Imserso, que
redundaría en beneficio de los refugiados que solicitan ayuda de la asociación: “lo malo es
que así funciona: si conoces a alguien consigues algo” (E2.6). La escasez de recursos
humanos y económicos limita el nivel de actividad en Inkarri, que contrasta con la amplitud
de sus fines. Aunque los estatutos recogen la obligatoriedad para el socio de satisfacer
mensualmente cierta cuota, lo cierto es que no existen tales cotizaciones.
III. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Estatutariamente, los órganos integrantes de Inkarri son la Asamblea General de Socios -
fundadores, numerarios y los honorarios - y una Junta Directiva formada por cargos ejercidos
gratuitamente y con duración de dos años. En este caso como en muchos otros asistimos a
un sobredimensionamiento de la estructura de la asociación, ya que en realidad las tareas
realizadas se concentran en muy pocas manos - aún así se proyecta crear dentro de la
asociación un grupo de mujeres y otro de jóvenes - y el funcionamiento es informal y
flexible. Las reuniones se convocan si es preciso tratar algún tema u organizar algo: no son
muchos y son amigos, de modo que también comparten tiempo libre y celebran conjun-
tamente la concesión del asilo a alguno de ellos.
Los socios pueden ser de cualquier nacionalidad siempre que, en el caso de ser extranjeros,
ostenten residencia legal en España (artie. 10). La no exigencia del estatuto de asilado
responde al hecho de que con frecuencia el solicitante de asilo ve denegada su petición y
regulariza su situación como inmigrante económico, hecho que no elimina el carácter político
de su exilio. Su solicitud de incorporación a la asociación deberá ser avalada por dos socios
y aprobada por mayoría en la Junta Directiva. Este procedimiento es algo inusual (pero no
118 ‘nosotros como asociación no creemos mucho en las subvenciones; nosotros creemos que los recursos se
crean. Además, venimos de esa experiencia donde los recursos los hemos conseguido en base a esfuerzo, a lucha,
a trabajo, a sacrificio... ‘(E2.5)
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excepcional) e implica que la entrada en Inkarri es sometida al control de los responsables,
lo que acaso se justifique en su deseo de prevenir situaciones donde la tendencia política de
los potenciales miembros pudiera entorpecer la labor o convivencia en la asociación. No es
casual, pues, que junto a los controles de entrada se arbitren también mecanismos de
expulsión en caso de “actuaciones distintas y reiteradas que desvirtuen las finalidades de la
asociación” (artic. 11).
El hecho es que no resulta realista hablar de socios en Inkarri, sobre todo si pensamos en
socios “activos”, cotizantes y participantes en las asambleas. Sería más adecuado hablar de
simpatizantes, personas no adscritas oficialmente a la asociación, aunque gradual y
eventualmente se registren si obtienen el estatuto de refugiado.
IV. ACTiVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN.
Las actividades de Inkarri tienen que ver, por un lado, con la prestación de asesoría jurídica
y social al refugiado y, por otro, con la celebración de encuentros de carácter cultural y
divulgativo. Las tareas de asesoríajurídica recaen en dos abogados miembros de la asociac-
ión, que trabajan en coordinación con el CEAR y Amnistía Internacional. En este área
trabaja sobre todo Mamani, que presta sus servicios gratuitamente, cobrando sólo cuando el
cliente tiene cierta capacidad adquisitiva. Estas labores son de importancia crucial para el
solicitante de asilo, ya que la concesión o denegación del estatuto depende de la propiedad
con que se justifique y documente la situación de persecución. El asesoramiento jurídico en
el aeropuerto es fundamental para que el solicitante conozca sus derechos y la manera de
proceder si quiere evitar la devolución inmediata a su país de origen. En muchas ocasiones
Mamani acude allí inmediatamente y a la Comisaria de Madrazos al serle comunicado el caso
e incluso eleva peticiones al Defensor del Pueblo para evitar la expulsión.
La labor de orientación social al refugiado tiene que ver con la información acerca de
recursos disponibles sobre trabajo, alojamiento, manutención... La asociación ha recopilado
información sobre los servicios disponibles al efecto. En los pisos tutelados por Fedora se
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alojan muchos de los solicitantes de asilo que acuden en busca de ayuda a Inkarri, que media
frente a la Oficina de Asilo, para que sean enviados a centros de acogida (no los dejen en
la calle) en condiciones aceptables. Este tráfico de influencias a pequeña escala pretende
compensar lo que se entiende desde la asociación como discriminación por parte de la
administración respecto a los solicitantes peruanos, no solo en la concesión de asilo sino
también en la designación del centro de acogida donde es destinado cada solicitante. Aunque
el desarrollo de labores asistenciales no se encuentra entre los fines principales de Inkarri -
“tampoco nosotros queremos caer en el asistencialismo” (E2.6) -, sí se concibe necesario
un primer apoyo al solicitante de asilo, que afronta muchas dificultades hasta que regulariza
su situación y se estabiliza económicamente en alguna medida.
En cuanto a las actividades de índole cultural, la mayoría se organizan en colaboración con
Fedora, en proyectos que la federación concibe, sobre todo la Asociación de Amigos hispa-
no-iraquíes, la más activa de las organizaciones que incluye: veladas poéticas, festivales y
convivencias “interculturales”, excursiones... La colaboración de Inkarri tiene lugar cuando
sus intereses confluyen con los de la federación: fiestas, pronunciamiento contra de ley de
asilo, difusión de la poesía peruana en el exilio... La repercusión de estas actividades entre
la población refugiada - extranjera en general - es mucho menor que entre la española, sobre
todo jóvenes. Pocos eventos ha organizado lnkarri de forma independiente (aunque sus
respresentantes acuden a menudo como ponentes a actos públicos donde exponen la situación
sociopolítica en Perú o de los peruanos en España), entre ellos (XI. 1996) una mesa redonda
sobre “Violencia y Derechos Humanos en Perú” donde debatieron tres asilados peruanos:
Pepe Mejía (portavoz de CODDEH-Perú), William Vargas (ex-secretario de la CUAVE en
Perú y dirigente estudiantil) y Evaristo Castillo (mayor retirado del ejército). Con asistencia
mayoritariamente peruana, el lenguaje empleado está claramente politizado (“compañero”,
“traición”, “organización”...), constituyendo el principal motivo de discusión el carácter -
organización política o terrorista - del grupo MRTA, cuyo representante en Europa (Isaac
Velasco) estuvo también presente en el debate. En general no se cuestiona tanto la vía viole-
nta - o revolucionaria - como forma de cambio cuanto la actuación concreta de grupos, sobre
todo Sendero Luminoso, que han dirigido esa violencia contra el pueblo. En las interven-
ciones se expone el carácter estructural de la violencia en Perú, presente ya desde la
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colonización española, “uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad”
(W. Vargas), y actualmente debida a la ingerencia estadounidense. Paralelamente se desar-
rolla el relato de la resistencia popular, desde la inca frente al español hasta la de Sendero
Luminoso y el MRTA.
Los peruanos que más participan en las actividades de la asociación y la federación son
asilados o solicitantes de asilo alojados en los pisos tutelados de Fedora. En espera de la
resolución de su petición de asilo, a veces en manos de Mamani, estas personas están
legalmente inhabilitados para trabajar o no lo hacen, aún siendo asilados, porque no encontrar
empleo: disponen, por tanto, de mucho tiempo libre y agradecen estas ocasiones como forma
de mitigar durante algunas horas su soledad.
Los proyectos futuros de Inkarri - siempre condicionados a la obtención de recursos
económicos - incluyen la organización de actividades de cara a la mujer peruana en España
(en situación de sobrecarga laboral y especialmente necesitada de lugares de intercambio
personal) y el desarrollo de programas de ayuda al desarrollo en Perú, que debería
canalizarse, dada la condición de asilados de estas personas, a través de intermediarios.
Igualmente se contempla la posibilidad de apoyar también refugiados peruanos instalados en
otros países latinoamericanos (Bolivia...).
La difusión de la existencia de Inkarri y sus actividades se ve favorecida por la vinculación
a Fedora, que aporta sus redes de divulgación. La publicidad de las actividades organizadas
se verifica mediante la impresión de folletos, remitidos a organismos y particulares
interesados que conforman el directorio de la federación, y a través del programa de radio
mencionado. Inkarri carece de documentos de autopresentación, aunque está incluida en los
folletos de Fedora. Sin embargo, el escasísimo material firmado por la asociación es
tremedamente clarificador respecto a su ideario político: en las Navidades de 1995, Inkarri
envía a las personas más afines una peculiar tarjeta de felicitación: adherida a una postal que
representa el Machupicchu, una tarjeta contiene el siguiente poema:
“Año Nuevo en la mesa del tirano
y en la percha vacía del destierro.
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Año Nuevo en la madre y en el hijo
SEPARADOS TAN SÓLO
por un puente.
No tienen Año Nuevo los pueblos como el mío.
NA VIDAD Y ANO NUEVO DE JUSTICIA Y PAZ PARA
LOS PUEBLOS.
POR UN PERU LIBRE Y DEMOCRATICO ».
Más significativo aún es el verso que continúa el poema, omitido en la felicitación, y que
concluye el escrito con todo un llamamiento revolucionario: “Feliz Año, fusil, enséñame a
ucantar los años nuevos
En las hojas impresas para dar a conocer la celebración de la mesa redonda se denuncia “la
sistemática violación de los Derechos Humanos en el Perú” y el estado de violencia que dura
desde el “coloniaje”. Se califica de “dictatorial” el gobierno de Fujimori y se correspon-
sabiliza al “Fenómeno Subversivo” de la actual situación en el país.
V. RELACIONES EXTERNAS
Las relaciones con otras asociaciones peruanas no siempre son buenas. Según nuestros
informantes, el Cospup (Comité de Solidaridad con el Pueblo Peruano) se dedicó a difundir
la idea de que Inkarri está vinculada a Sendero Luminoso, lo que ha perjudicado el trato de
la asociación con los sindicatos y los partidos de izquierda españoles (curiosamente, el PP
no parecía demostrar tanta desconfianza o escrúpulos). De todos modos, no puede afirmarse
que el Cospup sea único responsable del prejuicio que asimila refugiadoperuano a senderista.
La colaboración con otras asociaciones de inmigrantes peruanos se supedita al interés
compartido en determinado objetivo: no hay problema, por ejemplo, en protestar en grupo
contra la Ley de Asilo porque el tema atañe a todos, pero en otros asuntos es fácil que salgan
a relucir personalismos y discrepancias ideológicas “importadas” de Perú, algo que no
acontece en el trato con asociaciones de inmigrantes y/o refugiados de otros países.
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Aunque no cabe duda sobre la tendencia política de los miembros de Inkarri, afirman
pretender mantener la neutralidad de la asociación a este nivel, algo que cuadra mal con su
rechazo absoluto a tratar con grupos como ARI-Perú. Posiblemente tal neutralidad se refiera
solo al entorno político español: Inkarri no quiere vincularse a partidos o sindicatos para no
perder independencia - “porque vemos que, lamentablemente, hay mucho paternalismo”
(E2.5) - y no verse condicionada “como los marroquíes por su vinculación a UGT, por
ejemplo” (E2.6). Sin embargo, se es consciente de los beneficios que tales contactos pueden
reportar y de hecho la relación con Fedora se mantiene precisamente por eso y porque no
se percibe agresiva: la federación no controla las activivades de Inkarri ni sus alianzas
ocasionales con otros grupos; por contra, reporta apoyo material y constituye una carta de
presentación en el trato con otros grupos o con la administración.
Inkarri se ha relacionado con algunas plataformas como la de Solidaridad con los Inmigrantes
(ya desaparecida) y otras de mayor o menor consistencia creadas en relación al tema, “...
pero sin integramos a ninguna de las dos porque considerábamos que nosotros, nuestra
idea, es que en la asociación haya tanto españoles, extranjeros... “ (E2.6).
Finalmente, señalar que la labor de la administración respecto al asilo se critica también por
cuanto el sistema de acogida de los solicitantes, según se dice, tiende actualmente a
dispersarlos por todo el territorio español, al modo en que viene haciéndose en algunos paises
de Europa. La localización de los centros de acogida no se corresponde, sin embargo, con
la de los organismos encargados de tramitar las solicitudes, concentrados en Madrid y
Barcelona, de manera que se sitúa en posición de relativa inferioridad de condiciones a
quienes son destinados a centros lejanos a estas capitales. Se protesta, además, por las
condiciones penosas de centros de acogida como el de Simancas y por la ubicación rural de
algunos, que a menudo contribuye a acentuar el aislamiento que sufre el exiliado.
CONCLUSION
Inkarri es la única asociación de refugiados que incluimos en nuestro análisis y esto deja
impronta en la forma en que se articula su discurso. En primer lugar, destaca la permanente
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afirmación del “nosotros”; nunca aparece un “yo”, ni siquiera cuando el interlocutor está
describiendo las funciones que él personalmente realiza dentro de lnkarri: existe una fuerte
conciencia de estar participando de algo que sólo es predicable de un “nosotros”, sea una
causa, una lucha colectiva.., la circunstancia personal, resultado de fuerzas supraindividuales,
es la de mucha otra gente que también se ve afectada por ellas. Sin duda, se trata además de
formas de autopresentación muy ligadas a la previa experiencia de participación política y
social en el país de origen. Otro dato a destacar se refiere al hecho de que parte considerable
de los testimonios recogidos se centra en la explicación de la situación personal vivida en
Perú: es evidente la necesidad de comunicar y justificar la decisión de exiliarse. También en
esta ocasión hay un “nosotros”, todos aquellos compañeros que perdieron la vida en la lucha
o no tuvieron la posibilidad de escapar: se dan nombres y fechas, muertos que permanecen
en la memoria y que se rescatan del olvido cuando es posible, en una especie de tributo que
rinde el afortunado que vive para contarlo.
¿Por cuanto tiempo estas experiencias mantendrán su protagonismo en el exilio? Acaso la
respuesta esté muy ligada a la proyección temporal de la propia asociación, pues de ellas se
alimenta en buena medida. Estas personas ya no viven donde vivían: aquí no son
perseguidas, pero han perdido la posición social que ocupaban en Perú y tienen que dedicar
casi todo su esfuerzo a la supervivencia económica. ¿Depende la viabilidad de una asociación
de refugiados de la buena memoria de quienes lo son? Mientras el inmigrante económico
raramente puede olvidar que lo es (llega aquí con claros objetivos), el refugiado sí puede
hacerlo, y ello por dos razones: en primer lugar, España no es Perú y la memoria se nubIa
si no se mantiene contacto cercano con la realidad del país de origen. En segundo lugar,
¿quien sabe aquí que “soy” asilado político?, en “mi” cara de peruano no hay nada que lo
denote; el espejo que para cada uno son los demás - ahora españoles - no muestra al
refugiado como comprometido luchador, sino solo como extranjero. La autopercepción del
refugiado va perdiendo sus principales “puntales”: sin cartas-bomba, ni manifestaciones
sangrientas; sin reuniones con los compañeros de lucha ni el prestigio que entre determinados
círculos confiere el compromiso con el cambio sociopolítico del propio país, ¿cómo recordar
por mucho tiempo lo que se es o se fue?, ¿cómo no llegar a pensar en ocasiones que acaso
aquello pudo ser un espejismo?
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ASOCIACIÓN CULTURAL PERÚ
1. IDENTIFICACIÓN
La Asociación Cultural Perú se constituye oficialmente en marzo de 1995. La iniciativa parte
de un grupo de hombres peruanos residentes en Alcobendas que venían reuniéndose los
sábados para jugar al fútbol y charlar. Desde la asiduidad del trato algunos de ellos deciden
crear una asociación, siendo a través de quien fue su primer presidente que la iniciativa llegó
a conocimiento de la actual responsable (a ella corresponden las declaraciones aqui
recogidas), que acudió desde el principio a las reuniones constitutivas. En ellas se analizaban
los problemas que afectan a la población inmigrante peruana y se planteé la asociación como
vía más provechosa que la individual para su resolución. Tras convocarse a todos los
peruanos del municipio y hacerles partícipes del proyecto, el comité electoral de la asociación
- integrado por 6 personas - celebra la asamblea de elección de la primera Junta Directiva,
donde más de 30 personas eligen a sus 10 integrantes. Lajuramentación pública de los cargos
tiene lugar en la Casa de Asociaciones de Alcobendas y cuenta con la presencia del cónsul
del Perú, Sr. Tafur Chávez, de autoridades municipales y representantes de otras
asociaciones.
Objetivos y autopercepción
El objetivo fundamental de la Asociación Cultural Perú es promover la integración de los
peruanos en “la sociedad de Alcobendas” (artíc. 2). Estos fines - “... hacer conocer nuestras
COSTUMBRES con ese propósito sano de mantener nuestros VALORES, NUESTRA
IDENTIDAD, en una sociedad de COSTUMBRES Y VALORES DISTINTOS” (Carta de
presentación de la asociación) - quedan reflejados en diversos documentos, que proporcionan
además un diagnóstico certero sobre algunas de las dificultades que afronta el inmigrante en
la nueva sociedad: “Entendíamos esto (la creación de la asociación) como un acto de
humanidad, incluso más allá de la solidaridad, porque la experiencia vivida nos decía que
la pérdida de la identidad era el descalabro de la personalidad, la destrucción del Alma, y
esa oquedad espiritual te conduce a valores que noson tuyos, espejismos del momento, dando
como resultado la pérdida de la esencia como persona” (Memoria correspondiente a 1995).
Los instrumentos de integración priorizados son el deporte y el folclore, el primero (sobre
todo fútbol) como lenguaje universal y el segundo como forma de presentación de la
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identidad y los valores propios. De esta forma, a través de la asociación, los peruanos de
Alcobendas entran en contacto con sus compatriotas y se presentan como grupo ante la
sociedad española: “. . . hay mucha confusión entre dominicanos, moros... entonces un poco
así, para que te des cuenta, pasamos un poco por alto” (E2.7)
La participación de la actual presidenta en el movimiento popular limeño se evidencia en su
discurso y también en sus reflexiones sobre las posibilidades futuras de la asociación,
particularmente en la alusión a futuros “objetivos políticos” (E2.7) y a la posible creación
de pequeñas empresas aprovechando la cualificación laboral - fontaneros, ebanistas,
costureras, carpinteros - de muchos peruanos inmigrantes”9. La cuestión es si tales
objetivos se hacen igualmente explícitos ante los socios y si ellos comparten el entusiasmo
de quien los imagina: nuestra interlocutora es consciente de lo que le separa del grueso de
sus compatriotas, fundamentalmente en cuanto a cultura política’~% y en cierta forma esta
distancia condiciona la distinción entre objetivos declarados y no declarados, presente en casi
todas las asociaciones analizadas.
II.RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
Esperanza de la Cruz Vilca, vicepresidenta hasta diciembre de 1995, fue una de las
responsables de la FEPOMUVE (Federación Popular de Mujeres en Villa El Salvador),
organización vecinal muy próxima a la CUAVE (Comunidad Autogestionaria de Villa El
Salvador). Trabajó con Maria Elena Moyano, tras cuyo asesinato a manos de Sendero
119 .aquí si ahorita yo hablo de vivienda todos se me vienen al ¿1hz siguiente y si hablo de trabajo. (...)
Tengo en mi mcta crear empresas, eso lo tengo muy claro, las mini-empresas que hemos creado en Villa <El
Salvador), eso si se puede hacer aquí, eso no hay problema, pero primero tengo que conocer bien a los
compatriotas (...) es muy delicado metenc en este tipo de trabajo (...) porque tú sabes que nadie es malo pero,
de todas maneras, responsabilidad’ (E2.7)
120 “la gente llene otro tipo dc mentalidad (...) todos tienen sus propios objetivos, de salir adelante y de
ayudar a su familia. En cwnbio, el mío es diferente, el mio es diferente y de algunos que, más o menos, van
entendiendo, los que tienen también tiempo aquí, pero que van entendiendo que políticamente es necesario estar
organizado, porque asímira yo les he explicado un poco que si nosotros, maAana más tarde, reclamar algo solo
es muy difíciL..” (E2.7)
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Luminoso solicitó asilo en España, en 1992. Su curriculum personal está repleto de
intervenciones públicas, también a nivel internacional, a propósito de su experiencia en Villa
El Salvador o como mujer de trayectoria participativa. Desde su llegada a España forma
parte del grupo Solidaridad con Perú y América Latina (APDH), donde colabora en el diseño
de proyectos de cooperación al desarrollo en Perú.
El esfuerzo de la presidenta constituye el principal soporte de la Asociación Cultural aunque,
más volcada hasta ahora en el trabajo sobre el terreno, no gusta mucho de las tareas de
organización y administración: “...no tengo interés en el cargo en s4 porque además a mí
me gusta ser más operativa, me gusta estar abajo, este trabajo es muy lento”(E2.7).
11.2 Recursos materiales
La asociación dispone desde su surgimiento de uno de los locales de la Casa de Asociaciones
de Alcobendas, allí se celebran las reuniones y los encuentros lúdicos. Los ingresos
monetarios proceden hasta el momento de las cuotas de los socios y las subvenciones
municipales - otorgadas desde las áreas de Educación, Cultural, Juventud, Mujer y
Comunicación -, recibidas ya en el primer año de funcionamiento de la asociación. Sin
embargo, el socio es reticente al pago de una cuota (500 ptas. mensuales) de cuyo empleo
desconfía - “no lo ven claro” (E2.7) - y lo cierto a medida que nos alejamos del momento
de creación de la asociación, los ingresos por este concepto van disminuyendo.
III. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
El ámbito oficial de acción de la asociación se limita al municipio de Alcobendas, aunque se
pretende aglutinar también a los residentes peruanos San Sebastián de los Reyes. La
asociación se estructura en una Junta Directiva - compuesta inicialmente por diez miembros
y en la actualidad por cinco - y una Asamblea General. Los cargos definidos dentro de la
Junta Directiva - presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y responsables de la
sección de cultura, de organización, de vigilancia, de deportes, de asuntos sociales y de la
fiscalización - superan ahora en número a los integrantes de la misma, de modo que algunos
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de ellos se han eliminado. Hay asambleas generales cada fin de mes, mientras el reglamento
interno de la Junta Directiva estipula dos encuentros mensuales y el cese en el cargo de
quienes falten sin justificación más de tres ocasiones al año. El compromiso asumido por los
miembros de la Directiva incluye, además del cumplimiento de las funciones delegadas, la
disposición al trabajo conjunto y en armonía, “evitando discusiones y expresiones violentas
(no es casual esta recomendación).
Tras abandonar el cargo a finales quien fue el primer presidente debido a conflictos internos
en el seno de la asociación, asume la responsabilidad Esperanza de la Cruz. También la
distribución de algunos cargos se ha alterado, reemplazándose sus primeros ocupantes. La
gestión de la asociación, en manos casi íntegramente de la presidenta, parece transparente:
cada decisión es adoptada en asamblea, se elaboran anualmente memorias de actividades, se
registran en actas los acuerdos asamblearios y los adoptados por la Junta Directiva y se hace
balance económico público. Esperanza de la Cruz hace partícipe de toda su labor a quien la
precedió en la presidencia, en la intención de otros estén en perfectas condiciones de
retomaría: “‘mfra, le dUo, porque si mañana, más tarde, me pasa algo a mí...’, él puede
quedar como presidente, que no se deje la asociación” (E2.7). A lo largo de su discurso,
esta mujer hace repetidamente referencia al criterio de la asamblea - “‘bueno, le digo, todo
es cuestión qué dirá la masa’, o sea, la gente que va” (E2.7)- como el único válido para
legitimar decisiones e iniciativas. Pero sus expresiones - “masa”, “ellos”... - dejan entrever
la mencionada distancia percibida en relación al resto de los compañeros, acaso un tinte
elitista relacionado con su experiencia personal como dirigente popular en Perú.
Como en otras asociaciones de inmigrantes, la posibilidad de asociarse no queda limitada por
la nacionalidad de los interesados, nada se puntualiza sobre este particular en los estatutos.
A mediados de 1996, la Asociación Cultural Perú cuenta con unos 45 socios, todos peruanos
residentes en Alcobendas’21. Predominan los hombres y los casados sobre los solteros, estos
últimos con más querencia, según nuestra interlocutora, por el esparcimiento en los bares.
121 Según datos no oficiales, la población peruana en Alcobendas puede llegar a alcanzar las 300 personas,
aunque esta cifra diste bastante - casi duplique - la de los registrados en el ayuntamiento.
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El lugar geográfico de procedencia en más variado: hay miembros originarios de Lima, El
Callao, Cuzco... muchos son de origen serrano - “de provincia” - emigrados a Lima pero
aquí se presentan como limeños: según la presidenta, estos emigrantes a Lima proceden más
bien de barrios como La Victoria o del Rímac, barrios populares. En cuanto a su ocupación
en Madrid, algunos socios - sobre todo socias - trabajan como internos, de modo que tienen
poco tiempo libre. La oferta de trabajo en la zona es relativamente amplia; no sólo en el
municipio de Alcobendas, también en Tres Cantos y El Soto de la Moraleja hay trabajo en
el servicio doméstico y también en restaurantes y bares.
La participación en la asociación es menor de lo deseable, en parte debido a la carencia de
tiempo libre y en parte, según nuestra interlocutora, a que los peruanos “aquí se sienten
codos” (E2 .7). También nuestros interlocutores en otras asociaciones mencionan esta
“timidez” o cierto complejo de inferioridad de los peruanos en relación a los españoles, que
acaso no les haga muy propensos a mostrarse públicamente. De hecho, en muchas ocasiones,
en esta también, el entrevistado afirma que “elperuano es muy suyo” (E2.7), tiende más a
relacionarse en el ámbito de las redes primarias y no tanto a interactuar en un marco más
amplio - “el peruano no se abre fácilmente, es un poco difícil” (E2.7)- o con la sociedad
receptora para aquello que no sea estrictamente necesario. Esto puede explicar la negativa
de la Asamblea a participar en los carnavales organizados en 1995 por el ayuntamiento de
Alcobendas, a pesar de haber ofrecido la municipalidad financiación a la asociación y hasta
los disfraces: se es reacio a formar parte de iniciativas convocadas por españoles.
Para una mujer con una trayectoriavital dedicada a la acción colectiva, el trabajo con quienes
carecen de este tipo de experiencia puede resultar a veces cargante:”... porque a ellos se les
va... no que se les vaya el tiempo, quizás yo lo tome así porque me desespero, porque eso
no ha sido mi vida”(E2.7). Diferencia en cuanto a ritmo, grado de interés, mentalidad y
también, en el fondo, puede que a los objetivos, y ello se deja ver en la discusión desatada
en torno a una cuestión tan aparentemente baladí como el diseño del logotipo de la
asociación, que se retrasa considerablemente porque el resto de la Junta Directiva pretende
sacarlo a concurso: “ellos todo lo ven dinero, ¿ves?” (E2.7). Y es que la propia Directiva
se muestra perezosa y carente de iniciativa incluso en el trabajo con compensación cierta:
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nadie asume la cumplimentación del impreso de solicitud de ayuda económica al
ayuntamiento, un trámite sencillo que (casi con total seguridad) reportaría a la asociación
ingresos nada desdeñables. También en esta asociación la mayoría de los miembros
permanece al margen del trabajo y del proceso de toma de decisiones, aunqueconstantemente
les es requerido su punto de vista. Esta apatía generalizada - “lo que diga la mayoría”, ~~me
parece muy bien lo que usted ha dicho” - resulta parte de la carga que asume la única
persona comprometida realmente con el proyecto en su integridad’22.
El nivel de participación en las actividades varia según su carácter: mientras la asistencia a
las asambleas es muy reducida, aumenta el número de personas de acude a los encuentros
lúdicos y de esparcimiento, principales focos de atracción de los nuevos socios. En general,
el inmigrante peruano no tiene disposición a añadir responsabilidades a las que ya tiene y
sólo busca fuera de casa trabajo o divertimento. Curiosamente, parte del “divertimento”
asociativo para el peruano parece incluir la polémica y el conflicto: “cuando quisieron
‘sacar’ al presidente, hubo masa; cuando se va a acordar plan de trabajo, hubo ocho
personas (...) pero para crear conflictos s4 si tienen su experiencia” (E2.7). La posibilidad
de obtener provecho personal - “¿de aquí qué van sacar?, ahorita no hay nada. Entonces,
todo lo hacen con lentitud...” (E2.7) - y el carácter de las relaciones interpersonales entre
sus miembros condicionan fuertemente la viabilidad de la asociación. La querencia peruana
por los “grupitos” obstaculiza el afianzamiento de empresas de alcance más amplio; las
diferencias personales ocasionan el abandono de la asociación de algunos miembros, de modo
que se produce una criba que refuerza progresivamente el carácter cerrado de la misma. Sería
interesante averiguar por qué tales desencuentros - sobre todo si son de índole cultural o
social - y en qué sentido se verifica su efecto acumulativo, cómo van limitando el campo
potencial de socios. Es este uno de los asuntos que más preocupa a la responsable de la
Asociación Cultural Perú, que señala la posibilidad de que las diferencias en cuanto al origen
geográfico de los peruanos incidan en esta cuestión, así como el efecto en cadena que
122 .. es aburrimiento, pero hay que tener paciencia, si yo quiero mantener esta organización tengo que
tenerpaciencia <...) no les voy a acostumbrar a hacerles todo (...) ellos van a decir ‘es que usted no nos ita dicho’~
y yo les voy a decir ‘yo no tengo porqué decir, ustedes tienen que decirme: hay que hacer esto’. <...) ellos tienen
que ser las personas mAs interesadas” (E2.7)
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produce el enfrentamiento entre dos personas, que implica a menudo el distanciamiento entre
las respectivas familias - y en Alcobendas proliferan las familias extensas de peruanos.
En definitiva, parece claro que la integración - objetivo prioritario de esta asociación -
implica efectivamente tanto a inmigrantes como a españoles. Si tan manido razonamiento
pretende generar entre estos últimos una actitud abierta, pocas veces se utiliza en la otra
dirección; no se tienen en cuenta rasgos culturales o intereses entre los extranjeros que acaso
dificulten el proceso: ‘... siempre a tientas en un país ajeno, con cultura ajena y valores
distintos. A esto habrá que afladir nuestras propias limitaciones culturales que, siendo iguales
en apariencia, en el fondo nos separa prejuicios y complejos, signos distintivos de nuestro
subdesarrollo” (Memoria de la asociación, 1995).
EV. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN
El programa anual de actividades se elabora a principios de año e incluye proyectos de la
propia asociación, muchos abiertos a todo público, y la participación en iniciativas
organizadas por el ayuntamiento - sobre todo el campeonato anual de futbito - y las demás
asociaciones instaladas en la Casa de Asociaciones. Además, la Asociación realiza
ocasionalmente tareas de asesoramiento jurídico-administrativo al inmigrante, aunque por lo
general se le remite a otras organizaciones como Cáritas.
Desde su surgimiento, la Asociación Cultural celebra anualmente una serie de eventos de
gran arraigo en Perú: día del padre, de la madre peruana, día del campesino, Fiestas Patrias,
Navidad... Estas ocasiones suelen aprovecharse para celebrar algún campeonato deportivo
(de futbito o voley) y compartir en grupo las viandas típicas preparadas por algunos socios,
que venden a los invitados. Se complementan así, junto a los ingresos obtenidos por la
organización de rifas o la venta ocasional de artesanía peruana, los fondos de la asociación.
También se celebran junto al resto de las asociaciones presentes en el municipio y bajo el
patrocinio municipal, algunas fiestas españolas como las de San Isidro - donde se cede stand
a todas las asociaciones de Alcobendas para que ofrezcan comida, bebida y productos varios -
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o el día de la Constitución; en algunos de estos eventos, la asociación suele organizar
festivales folclóricos donde se contratan los servicios de algún grupo peruano. Para terminar,
la asociación incluye en sus planes la organización de excursiones para conocer los
alrededores de Madrid y de actividades destinadas a la sensibilización, fundamentalmente de
los niños, desde la proyección de vídeos y materiales varios relativos a Perú que acaso se
soliciten al Consulado o la Embajada.
También los medios de divulgación empleados por la Asociación evidencian su vocación
integradora: para difundir su creación se recurrió a la publicación de un anuncio en el
periódico municipal semanal y desde allí se continúa reclamando la entrada de nuevos socios
y se comunican las actividades programadas. Se tiene además la intención también de
imprimir crípticos informativos que serían distribuidos desde la Casa de Asociaciones y los
diferentes centros culturales de Alcobendas.
V. RELACIONES EXTERNAS
La Asociación Cultural Perú mantiene somera relación con el Consulado peruano, en cuyo
campeonato de fútbol participa anualmente. También aquí se antepone el interés del
inmigrante a las preferencias de los responsables, que a menudo no les inclinan demasiado
al trato con la oficialidad de su país.
En Alcobendas la relación con el ayuntamiento es estrecha, no sólo manifiesta en los
términos descritos hasta ahora sino también en cuanto la asociaciónes hecha partícipe de todo
aquello que como tal le puedan resultar de interés: actos y encuentros organizados,
convocatorias de ayudas economícas... La actitud abierta y el apoyo decidido de la
municipalidad son reconocidos desde la directiva: “... es el lugar más acogido en ser
solidario, el municipio de Alcobendas, el más organizado” (E2.7). La comunicación
permanente con el resto de asociaciones en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se
entiende como vía de acercamiento a la sociedad española y, de hecho, se verifica en el
primer caso en gran medida a través de la propia Casa de Asociaciones: las demás
asociaciones usufructuarias de los locales contribuyen con los peruanos en la venta de rifas
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y todas participan en las actividades de las demás. El trato con asociaciones fuera del
municipio no figura entre las prioridades actuales de la asociación, aún muy lejos de
afianzarse123. Esto reza también para las demás asociaciones peruanas, aunque De la Cruz
conoce a sus responsables ya desde Perú o a raíz del contacto en Madrid.
CONCLUSION
Esta podría ser la asociación “tipo” de inmigrantes peruanos, una organización de carácter
eminentemente lúdico. También podría serlo en cuanto a su funcionamiento interno, que
ilumina algunas de las dificultades para el afianzamiento de este tipo de estructuras:
divergencias internas, falta de compromiso entre los asociados, repliegue de la población
peruana sobre sí misma... todos ellos elementos que contrarrestan afinidades de mucho
arraigo entre los peruanos y tienden a unificarnos: la querencia por los deportes y las
celebraciones compartidas, sobre todo las netamente peruanas...
De nuevo los precursores de la iniciativa presentan una trayectoria personal de activismo
social en Perú que les desmarca del grueso de sus compatriotas: en cierto modo, los
miembros más comprometidos “tiran” de un grupo que, en el mejor de los casos, se deja
llevar. No hablo en términos que se pretendan definitivos, es indudable que los peruanos
tienen tendencia a unirse entre sí. La permanencia del encuentro depende de su carácter, del
elemento aglutinante en cada caso, de lo que busque el interesado y de lo que halle.
123 ‘es que primero a ml me gusta fortalecer lo que es tuyo y después abrir los espacios para fuera, no,
porque es importante tener las relaciones para fuera pero primero quiero tener un equipo maduro” (E2.7)
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GRUPO MUJER PERUANA
1. IDENTIFICACIÓN
Esta asociación se constituye oficialmente en agosto de 1995 y su ámbito de actuación se
restringe al ámbito de Madrid capital. El proyecto parte de la colaboración entre tres
personas, dos mujeres peruanas y un estudiante español de psicología, que deciden intentar
dar respuesta a la problemática que afrontan muchas mujeres peruanas inmigrantes en
Madrid. La acogida inicial del Grupo fue muy favorable incluso entre mujeres no peruanas,
de modo que se amplió el campo de atención a todas las latinoamericanas e incluso a las
españolas que acudían en busca de apoyo, alentadas por la gratuidad del mismo. Actualmente
el nivel de actividad de la asociación ha disminuido y su posible continuidad se cifra en la
obtención de local propio.
Objetivos y autopercepción
Los objetivos de la asociación radican en el conocimiento directo de vivencias que con
frecuencia afronta la mujer peruana en nuestro país: precariedad material; desarraigo y
soledad; embarazos no deseados; sobrecarga laboral derivada de la necesidad de mantener
los envios al país de origen; violaciones; falta de apoyo en la crianza de los hijos, de
información sexual, sanitaria y sobre planificación familiar; malos tratos por parte del
marido, afrontados sin la protección de su familia de origen. Entre las mujeres con hijos -
con padre presente o sin él - el cuidado de los niños se dificulta por las prolongadas
ausencias que impone el cumplimiento laboral y la falta de suficientes recursos sociales
(guarderías...) al efecto. La inmigrante encara a menudo situaciones comprometidas
relacionadas con el cambio de entorno cultural: cuando abandona su país deja también atrás
mecanismos de control social y patrones valorativos sustituidos en el nuevo contexto por
otros diferentes. Este fenómeno se agudiza si el proyecto migratorio es individual - chicas
solas, madres solteras o abandonadas cabezas de familia - o no incluye la reagrupación
familiar. El “libertinaje” sexual europeo deslumbra y a veces se asume, pero no suelen
emplearse métodos anticonceptivoslU; las consecuencias generan situaciones de desamparo
‘~ “Es la libertad, es la noche, el querer ir a las discotecas, elsaber que aquí se amanece, que ven que se
están fumando un porro y lo ven normal... O sea, cosas que allá no se ven, el sexo libre.., ellos dirán ‘me
enamoro y me acuestot pero no saben lo que conllevo., O sea, la peruana - como me dice este amigo psicólogo -
viene a españolizarse, o la hispanoamericana, pero no sabe que la española o la italiana o la francesa sabe
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que muestran el carácter parcial de la asunción de los nuevos modelos comportamentales -
se interpreta el todo por la parte - y la escasa funcionalidad los heredados para encarar la
coyuntura. El Grupo Mujer Peruana pretende ser un lugar de asesoramiento y ayuda material
para estas mujeres, pero sobre todo de apoyo afectivo e intercambio personal’25. Dentro
de sus limitaciones materiales, el proyecto busca la atención integral a la mujer peruana, en
cuanto mujer, madre e inmigrante.
Los fines estatutariamente declarados (artíc.2, capít.I) coinciden con los que hemos hecho
constar al hilo del testimonio de la presidenta: ayuda a las mujeres latinoamericanas en las
“distintas áreas de la vida humana” y en especial a las madres carentes de recursos humanos
y económicos, “para lo cual les proporcionamos un ambiente adecuado para la acogida de
sus 14/os mientras desarrollen sus actividades en esta sociedad, deseando que en un futuro
no muy lejano se pueda implantar un lugar para el desarrollo de las actividades psico-
motrices del niño”.
II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
11.1 Recursos humanos
Ninguno de los responsables - Sol Aguero, Ivonne Ulloa y Ricardo Salas - disfruta de una
situación económica holgada, aunque todos tienen empleo y ello limita su dedicación a la
asociación. Para al mantenimiento de la guardería (uno de los servicios ofertados) se ha
contado con la ayuda de dos puericultoras, ninguna peruana. Dada la carencia de recursos
económicos en la asociación, la única forma en que estas jóvenes se han visto correspondidas
ha sido el acceso a ciertos trabajos ocasionales (canguros...) cuya oferta llegaba al Grupo.
11.2 Recursos materiales
cuidarse, tiene otra mentalidad, otra educación” (E2.9)
125 “la mujer que venga a nosotros a pedir una ayuda, es un apoyo, no es una ayuda, es una amiga, una
persona que vamos a respetar su punto de vista.~ no tenemos ideología, ni política, ni religión, ni nada” (E2.9)
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Esta es quizás la asociación peor dotada a este nivel entre las consideradas. Sin demandar
ningún tipo de cuota, todos los servicios ofrecidos son y han sido gratuitos. Tampoco reciben
ayudas oficiales, no se tiene la necesaria antigUedad como asociación, aunque han solicitado
varias. Por el momento se desestima el cobro a las beneficiarias: el Grupo no quiere
“mercantilizarse” y sus responsables conocen la desconfianza con que los inmigrantes
contemplan la gestión de las asociaciones que cobran cuotas. También es cierto es que la
gente se acomoda a lo gratuito y que todo contribuye a que estas personas sientan vergúenza
por cobrar una mínima cantidad para sufragar, al menos, los gastos en papel. De todas
formas, no se descarta demandar alguna cuota en el futuro - “nos da mucha pena pero,
claro, quizá algún día tengamos que hacedo” (E2.9) - o recaudar fondos a través de
iniciativas como la organización de fiestas, porque las aportaciones personales de los
responsables (hasta ahora única fuente de ingresos) son insuficientes para el mantenimiento
de la asociación, mucho más si llega a alquilarse local propio. Hasta finales de 1995 se ha
utilizado como local de encuentro - información, asesoramiento, cesión de materiales,
guardería - tres habitaciones cedidas por la mensajería de peruanos donde trabajaba el
psicólogo. La limitación del espacio y la condición temporal de su cesión obligaron al
abandono del local. La adquisición del mobiliario de la guardería se financió con las
mensualidades cobradas a las beneficiarias, de carácter casi simbólico en relación al servicio
prestado. El Grupo Mujer Peruana se reúne ahora provisionalmente en el domicilio de la
presidenta, cuyo teléfono personal figura como el de la asociación.
m. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Como es de esperar, apenas existe dentro de este pequeño grupo de personas ningún tipo de
organización, aún menos jerárquica. Si Sol Aguero es la presidenta - término que ella no
emplea con gusto -, ello se debe a que está más intensamente comprometida en la marcha del
Grupo. Lo cierto, sin embargo, es que esta mujer no figura en los estatutos fundacionales,
probablemente porque en la fecha del registro oficial no tenía regularizada su estancia en
España. Obviamente, el número de personas directamente involucradas en el Grupo es de
hecho mucho menor al de los cargos definidos estatutariamente; la Asamblea General no
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existe; tampoco las cuotas mensuales que, según consta en el documento registrado, deberán
cotizar socios fundadores y de número...
No hay socios numerarios - existe una lista de beneficiarias -, pero si socios fundadores y
honorarios, estos últimos siempre profesionales peruanos, en la idea de reclutar personas
asentadas que puedan apoyar ocasionalmente alguna iniciativa. Al margen de los contactos
puntuales, hay un grupo de unas diez mujeres que mantiene relación periódica con la
asociación: a menudo telefonean para interesarse sobre su marcha o charlar con los
responsables, con quienes en cierta medida se establece una relación de amistad dado que el
seguimiento de cada caso es muy personalizado y la ayuda, prestada a menudo incluye
respaldo afectivo para la inmigrante. Sin embargo, lo más frecuente es que, tras haber
obtenido la ayuda o información buscada, la peticionaria no vuelva a relacionarse con el
Grupo.
IV. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACION
De algunas actividades desarrolladas hemos dado cuenta anteriormente. La ayuda primera es
de carácter material y a tal efecto se recopiló información relativa a centros e instituciones
de todo tipo que otorgan alguna ayuda - ropa, trabajo, alimentos, útiles domésticos, escolares
y de crianza... - e incluso se hicieron gestiones para proporcionaría desde la asociación a
partir de la mediación ante potenciales donantes: se telefonea a quienes se anuncian como
ofertantes en la revista Crecer Feliz (normalmente mujeres de posición acomodada con
quienes se mantiene nexo permanente desde el primer contacto, de cara a posibles nuevas
donaciones) y también en Segunda Mano. El material se acumula en el domicilio de la
presidenta, aunque en ocasiones la recogida es realizada directamente por la interesada.
Inicialmente se pretendía que los útiles no perecederos fueran devueltos por las interesadas
cuando ya no los necesitaran, de modo que pudieran satisfacerse nuevas peticiones, pero la
escasez de la demanda en los últimos meses ha llevado a Sol Aguero a ofertar a su vez los
materiales desde la revista Segunda Mano.
La asociación ha venido actuando también como cauce de acceso al empleo para muchas
mujeres, canalizando demandas concretas a quienes necesitan trabajo: se parte de la
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constatación de la situación de desventaja que afronta la mujer latinoamericana en el acceso
al empleo, que sufre, según nuestra interlocutora, actitudes discriminatorias sin ningún
atenuante126. La labor de mediación se completa avalando desde la asociación - se
proporcionan informes personales - la seriedad de las solicitantes de empleo ante los
ofertantes. Ultimamente también están disminuyendo las ofertas de empleo canalizadas, a
decir de la presidenta debido a que el comportamiento antisocial de algunos peruanos está
creando una imagen negativa de esta población entre los españoles.
También se proporciona desde la asociación asesoría jurídica, gracias a la colaboración
desinteresada de una abogada peruana. Se pretende ofrece a la demandante información veraz
y gratuita - “... y no por eso, que no te cobren, va a ser mala” (E2.9) -, conscientes de los
abusos que sufren en este sentido los inmigrantes.
Entre las actividades desarrolladas y en proyecto se hace especial hincapié en las de carácter
formativo, cultural y de intercambio personal. En relación al cuidado de la salud, y en
concierto con Médicos del Mundo, se celebraron en el CASSIM a mediados de 1995 unas
charlas de 6 semanas de duración sobre salud, preparación al parto, primeros auxilios,
anticoncepción... Se otorgó a las (icinco!) asistentes un diploma de asistencia, especialmente
útil como referencia de formación de cara al acceso a los empleos donde suelen ubicarse.
En cuanto al apoyo emocional o afectivo, la disponibilidad de la presidenta el total. Se
pretende cumplir las funciones de las redes primarias para mujeres sin este punto de anclaje
en la sociedad española. La intención es “que ellas sepan que pueden contar con nosotros”
(E2.9) y así se afirma en repetidas ocasiones: “tienen el teléfono de mi casa, lo que sea, a
la hora que sea (...) que eso es lo que nos importa a nosotros: ser una amiga, una amiga
que puedas contar con nosotros para lo que sea (...) Y una asociación es, como su nombre
lo indica, asociar muchas personas, compartir: esa es nuestra idea” (E2 .9).
En esta asociación, como en la mayoría, no se lleva a cabo todo lo que se proyecta. Las
126 que llamaban las chicas, que en Segunda Mano, que de 10 anuncios 8 eran agencias, que las
discriminaban, que solamente quedan españolas, tal es así que yo misma llanté y me trataron muy mal por
teléfono” (E2.9>
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limitaciones materiales en este caso son obvias pero también se aluden obstáculos de otro
tipo: en mayo (1996) se intentó celebrar el día de la madre pero finalmente la fiesta no tuvo
lugar, en parte debido a la dificultad para encontrar local que alquilar, ya que - se afirma -
los latinamericanos tienen fama de rematar sus etílicas juergas con peleas. En todo caso, se
contempla la posibilidad de intentar de nuevo empresas similares con fines recudatorios.
También se desea poner abrir una línea telefónica gratuita, disponible siempre para la mujer
latinoamericana que precise cualquier tipo de ayuda. Se planifica también la organización de
campamentos de verano para los niños hijos de inmigrantes, entre otras cosas porque muchos
de ellos, cerradas las guarderías públicas en esa temporada, no pueden ser atendidos por una
madre que es también trabajadora y raramente dispone de vacaciones. Para terminar, aunque
en la actualidad el servicio de guardería está interrumpido, el volumen de demandas recibidas
anima a los responsables a reemprender el trabajo en cuanto se disponga de espacio.
En cuanto a los medios de divulgación, el más útil para dar a conocer la existencia de la
asociación ha sido el “boca a boca” entre las interesadas. La difusión de la creación de la
guardería y de la propia existencia de la asociación se llevó también a cabo a través del
Consulado, fijándose un comunicado en su panel de anuncios, y mediante el envío de cartas
a muchos profesionales peruanos. Los carteles fueron distribuidos también en lugares de
considerable afluencia peruana en Madrid como el Retiro, la Telefónica o el CASSIM. La
propaganda impresa fue distribuida además por los responsables en la vía pública, sobre todo
entre las mujeres extranjera con niños. En este primer esfuerzo por darse a conocer, los
integrantes de la asociación hicieron un importante desembolso económico, aunque no tuvo
la repercusión esperada y se califica de fracaso.
y. RELACIONES EXTERNAS
Dado el carácter de esta asociación, la mayor parte de los contactos con el exterior se
verifica de cara a la obtención de apoyo de diversa índole. A pesar haberse presentado a
otras asociaciones de inmigrantes - ARI-Perú, Vomade, Asociación Lourdes Pinto... -
latinoamericanos, la asociación no ha obtenido respuesta en ningún caso. La solicitud de
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cesión de espacio a ARI-Perú para celebrar una charla fue denegada, según nuestra
interlocutora, acaso en la intención de no apoyar empresas con intereses similares’~. Es
significativo que el discurso sobre las otras asociaciones de inmigrantes haga referencia al
carácter desinteresado del propio trabajo: parece suscribirse la sospecha de lucro generalizada
entre los inmigrantes acerca del carácter de tales empresas.
Sí se ha obtenido apoyo de algunas ONGs como Cruz Roja, CAritas o Médicos del Mundo:
a partir de conversaciones y contactos informales, el Grupo ha conformado una red de
organizaciones donde deriva a las demandantes según el tipo de ayuda precisa’28. Con
Cáritas existe un acuerdo sobre el alojamiento de madres solteras en situación de necesidad
en las residencias habilitadas por la ONG, sobre todo la de Virgen de las Oblatas. La
relación con Cruz Roja y otras organizaciones posibilita la derivación de los casos de
necesidad de alimento y también de ayuda al retorno. Por su parte, Cruz Roja remite al
Grupo mujeres de toda nacionalidad que precisen el tipo de apoyo que allí se está en
condiciones de proporcionar. La presidenta de la asociación ha entrado también en contacto
con el Instituto de la Mujer, donde se cede gratuitamente pequeños locales a algunas
asociaciones de mujeres inmigrantes. A decir de mi informante, la idea de solicitar un local
en la calle Almagro se descartó en base a lo limitado del espacio disponible y, sobre todo,
al hecho de que ello supondría proximidad a asociaciones de cuya labor y gestión es
cuestionada: el interés del Grupo Mujer Peruana es prestar servicios útiles, no formar parte
de un cada vez más amplio elenco de organizaciones de cuyo ejercicio efectivo poco se puede
predicar.
Las relaciones con el Consulado peruano en Madrid, pueden calificarse de distantes. Cuando
se intentó difundir desde allí el funcionamiento de la guardería, las autoridades se mostraron
desconfiadas, solicitAndo los estatutos a la asociación. No estima mi informante que tal
actitud sea la que cabría esperar de una institución que se justifica como representación del
127 “pero yo no entienda el recelo que puede haber, porque nosotros no cobramos nado, quizás eso es lo que
moleste: que digan cómo funcionan, de donde sacan el dinero, pero cada uno puede cumplir un papel” (E2.9)
128 .tratamos de unir todo, para evitar eso del rebote, que llaman, ‘oye, vete aquí...’ y, al final es que
nada. Nosotros lo que prometemos lo cumplimos, no podemosprometer algo que no vamos a cumplit’ (E2.9)
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gobierno del origen ante sus ciudadanos en el extranjero, cuyos intereses debería, por tanto,
asumir sin paliativos’29.
CONCLUSION
El Grupo Mujer Peruana atraviesa actualmente un compás de espera, cifrado en la obtención
de local propio, que no puede prolongarse demasiado si la asociación pretende mantenerse
como tal. El empeño en continuar sigue ahí y también en hacerlo de forma gratuita: los
gastos de alquiler del posible local se asumen en este momento como parte de la aportación
de los responsables. Permanecen también entre las mujeres peruanas las necesidades que
llevaron a la creación del Grupo y que derivan de especial vulnerabilidad en cuanto mujeres,
extranjeras e inmigrantes. El carácter de la empresa excluye toda proyección ideológica y
toda pretensión política, pretendiendo constituirse la asociación como punto de encuentro e
intercambio personal entre las mujeres.
Una vez más la voluntad de los precursores choca con limitaciones materiales, pero también
con la dificultad de involucrar a la población inmigrante en iniciativas que van más allá de
sus intereses inmediatos o no casan con el bagage valorativo y cultural que incorpora: en
cierta medida los propios objetivos diseñados por el Grupo presuponen estas dificultades,
puesto que se trata en parte de mentalizar a estas mujeres de la conveniencia de asumir
determinadas pautas de conducta, como féminas y madres, en las que no se han socializado,
habiéndose evidenciado la limitación adaptativa de las propias referencias en el contexto de
la nueva realidad en que se ven inmersas.
129 .. no podemos confiar en ellos, porque nosotros nospreguntamos ¿por qué todo dinero?, ¿por qué todo
tiene que ser un cambio?, ¿por qué?, una cosa por otra, siendo un Consulado alguien que nos tiene que apoyar,
que ayudar incondicionoJmente” (E2.9)
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HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
1. IDENTIFICACIÓN
Antes de describir el surgimiento y funcionamiento de la Hermandad del Señor de los
Milagros en Madrid, creo necesario elaborar un breve apunte sobre la historia de este Cristo
de raíces milenarias y del nacimiento de la hermandad en Lima. Sólo así es posible entender
el porqué del arraigo del culto entre la población peruana y de esta filial en Madrid. La
información aportada procede de fuentes bibliográficas, del visionado de un vídeo realizado
en Perú sobre el tema y propiedad del presidente de la hermandad en Madrid (John Herrera),
de su propio testimonio personal y del de otras dos hermanas y, finalmente, de mis
observaciones personales en varias reuniones de la asociación.
El origen del culto a la actual figura del Cristo se remonta a la milenaria religiosidad
animista preincaica, en concreto a Pachacamac, uno de los principales dioses en la costa de
Perú (adorado bajo otras denominaciones en la sierra y la selva andinas) y que “llene por
atributo esencial ser el Señor de los Temblores, atributo único que subsiste cuando los demás
se esfumaron con el poso del tiempo” (M. Rostworowski de Díez Canseco 1992:14). El
miedo a los terremotos impregna desde su origen la religiosidad de una civilización asentada
sobre una importante franja telúrica. Entre Pachacamac - dios terrible y castigador instalado
en la noche y todo lo oscuro - y el Señor de los Milagros, entre el credo animista y la
religión cristiana, ha obrado un proceso de sincretismo religioso, posible merced a la política
inca de respeto a las divinidades locales (huaca), a una deficiente y superficial evangelización
cristiana y, claro está, a la persistencia de los movimientos sísmicos. Durante el Incanato,
el señorío de Ychsma, situado en los valles centrales costeños y sede del culto y oráculo de
Pachacamac, pasó a convertirse en la macroetnia - concepto referido a las divisiones
sociopolíticas independientes que existían en los Andes - de Pachacamac: el Inca sustituyó
el nombre del templo y del señorío por el del dios. La llegada de Hernán González, a
mediados del siglo XVI, supuso el traslado de los indígenas de Pachacamac a su amplia
huerta en Lima, que pasó a llamarse Pachacamilla (diminutivo español), y allí entablaron
contacto los indígenas con esclavos negros (de Cabo Verde, Congo, Mozambique, Angola...)
que asumieron el culto a Pachacamac rápidamente en virtud de ciertas similitudes entre la
religiosidad africana y la andina, sobre todo en el posesionamiento por parte de los huaca del
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cuerpo del elegido. La casi total desaparición de los antiguos pobladores de los valles de la
costa central dejó la transmisión del culto a Pachacamac en manos de los esclavos negros,
que también heredaron de sus maestros el gusto por la pintura mural, que siempre recubrió
las paredes del templo del dios. En el contacto con el evangelizador, el relato de milagros
de santos y virgenes caló en la mentalidad indígena, que pasó a atribuir a sus antiguos dioses
tales poderes y a aplicar el sistema de parentesco de sus huacas - muy imbuido del concepto
andino de parentesco, donde la importancia del binomio madre/hijo impregna el imaginario
andino cosmogónico - a la religión cristiana’~. A raíz de este proceso es ahora posible
detectar la vigencia de ritos prehispánicos en las fiestas conmemorativas de los diferentes
santos locales en Perú y la permanencia del atributo principal (producir y aplacar
movimientos sísmicos) de una huaca, Pachacamac, en el Cristo de Pachacamilla o Señor de
los Milagros’31. El culto a este Cristo atraviesa todo el espectro social y racial de Perú,
símbolo “de una aspiración, de un deseo de llegar a encontrar una verdadera identidad
nacional” (M. Rostworowski de Diez Canseco, 1992:143).
La hermandad del Señor de los Milagros surge hace unos 400 años, cuando España
gobernaba en las Indias a través de los virreinatos. En aquel momento un liberto angoleño
habitante de Lima, pintó en un muro de su habitación un Cristo moreno para su adoración
personal. El culto se inicia (1651) cuando los negros esclavos del barrio de Pachacamilla
130 Tal como señala¿LP. Rodríguez (1996), el catolicismo posibilita la perpetuación del politeísmo en el culto
a los santos, vírgenes, ángeles...: “El politeísmo presente en la religiosidad latinoamericana, copia y variantesdel
español, se adopta más a la naturaleza humana de liberiad y pluralidad de nuestras naciones, de rechazo de lo
absoluto
131 E. R. Wolf (1971:135) señala la infrecuencia de la innovación religiosa entre el campesinado, “que
permanece absorbido en los requisitos de su estrecho sistema social (..) resulta limitado en su creatividad por su
concentración en un trabajo elemental, que constituye su ecosistema y su ambiente social”. De ahí que pase mucho
tiempo antes de que los campesinos adopten los conceptos y rituales de una “élite” que renueve en materia religiosa
y que se verifiquen con frecuencia fenómenos de sincretismo a partir de la fusión de formas dimanadas de sistemas
culturales distintos.
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crean una cofradía’32 que adora a la pintura, pero su difusión popular se desencadena con
la permanencia en pie del muro tras el terremoto de arrasó la zona en 1655 y en otras
ocasiones donde las avalanchas marinas desde El Callao dejaban Lima casi desértica. Sin
embargo, las formas de religiosidad negra disgustaban por “indecentes” y ruidosas a las
autoridades del cabildo, que deciden borrar el Cristo en 1671. Sin embargo, la parálisis que
sufre el pintor encargado y otros eventos considerados milagrosos refuerzan el carácter sacro
de la imagen, que en 1681 es reconocida por una real cédula que otorga al Cristo de
Pachacamilla el nombre de Cristo de los Milagros. En 1753 Benedicto XIV concede el
permiso para pasear públicamente la imagen (práctica que ya era habitual) durante cinco días
al año con el fin de pedir al Cristo que libre a la ciudad de los terremotos. El culto al Cristo
Morado o Cristo de las Maravillas - patrón jurado de Lima desde 1715 y hoy patrón de Perú
- se fija el mes de octubre, llamado “mes morado” en razón del color del atavío de los
devotos. Finalmente, en 1920 la Hermandad del Señor de los Milagros cobra personalidad
jurídica.
Así surgió y se consolidó el culto al Señor de los Milagros. Cada 18 de octubre más de 2
millones de fieles de toda condición social esperan en Lima el término de la misa que oficia
el primado de la iglesia para acompañar en procesión al Cristo. El paso que sustenta el
Sagrado Lienzo está ricamente engalanado gracias a las donaciones de fieles agradecidos por
las curaciones y prodigios del Señor de los Milagros. En el lienzo están prendidas varias
medallas, entre ellas la Orden del Sol y la Medalla de Honor del Congreso. La hermandad
se ocupa de la organización de la procesión, que actualmente ha ampliado su recorrido para
llegar a barrios de las afueras de la capital. La procesión sale cinco días y recorre los lugares
más representantivos y de más “rango” de Lima. El 1 de noviembre la imagen es devuelta
entre fuegos artificiales al convento de clausura de las Carmelitas, donde permanece el resto
del año. Es un acto muy emocionante y sentido - »es la experiencia más grande que tengo “;
“la procesión es pane de la vida de los limeños, desde que nacemos hasta que .......
132 Según F. Romero (1988), fueron los españoles quienes exportaron desde el siglo XVI estas instituciones -
“‘cofradía’ vale ‘gremio, compañía o unión de gentes para un fin determinado’” ., que en Perú predominaron
inicialniente entre las poblaciones congo-angoleñas: su carácter coreográfico y musical dió paso posteriormente al
predominio de actos litúrgicos donde no dejaron, sin embargo, de estar presentes cantos y bailes acompañados por
instrumentos afronegros.
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al que presentamos a nuestros hijos “133 - que “ha dejado de ser una fiesta social y es la fe
la que atrae como un imán a las multitudes y reúne a losfieles en Cristo” (M. Rostworowski
de Díez Canseco, 1992:160).
La hermandad limeña tiene funcionamiento (asambleas mensuales que congregan a unas 400
personas) durante todo el año y aglutina a unos 8.000 hermanos, distribuidos en 20 cuadrillas
con funciones muy concretas el día de la procesión: seguridad, asistencia sanitaria, armado
y desarmado de las andas, peregrinación (exhibición de la imagen en los pueblos)... El
montado y desmontado de las andas corresponde a la cuadrilla 17 - los guardianes -, cuyo
capataz es elegido anualmente entre importantes personalidades peruanas. No hay un grupo
de cargadores, todos los hermanos cargan y lo hacen por turnos y orden de antigUedad: el
cargado de la imagen es para los hermanos una forma de revivir la pasión de Cristo, ellos
sufren como sufrió Él y cargan con Él como Él cargó con nosotros. Otros hermanos van
descalzos o de rodillas, en acto de penitencia. La pertenencia a la hermandad es entendida
como un enorme privilegio; el derecho “a vara” (derecho de cargado) se transmite de padres
a hijos y podrá ejercerse desde la mayoría de edad. El parentesco es el criterio básico de
acceso a la hermandad, aunque también pueden dar resultado la recomendación de un buen
padrino. Sin embargo, actualmente hay cuadrillas que han cerrado la posibilidad de nuevas
entradas debido al exceso de personal. Formar parte de la hermandad implica un considerable
desembolso anual - “porque allá las cuotas sí son altas, allá pagan por todo, incluso por
el derecho de cargar...” (E2. 10) -, pero nada vale como llevar adherido al pecho el signo
distintivo de los hermanos. Por otra parte, la hermandad limeña es una institución masculina:
los hombres integran las cuadrillas y aseguran su funcionamiento y continuidad. Las mujeres
conforman el “grupo de damas”, estructura auxiliar a la hermandad y encargada de labores
accesorias en el culto como el sahumerio y los cánticos o la organización del material
litúrgico en la misa. Ellas quedan por completo al margen de todo proceso de decisión.
También entre las damas, no necesariamente esposas o hijas de los miembros de las
cuadrillas, el cargo se trasmite de madres a hijas.
133 Testimonios recogidos del visionado del vídeo sobre el Señor de los Milagros.
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En definitiva, la evolución histórica de la Hermandad del Señor de los Milagros muestra un
proceso de institucionalización gradual, de manera que la actual organización interna tiene
poco que ver con aquellos grupos de desheredados que se agrupaban danzado en torno de la
imagen del Cristo - “...entonces se ha burocratizado bastante, se ha formado el típico
circulito: los peruanos somos muy amantes de hacemos nuestro circulo” (E2. 10) -, aunque
sigue siendo una manifestación de la religiosidad “popular” expresión de masas que viven
así su fe y reafirman la unidad del grupo, celebran el “nosotros”: “... esto trasciende un
poco lo que es religioso. Es una manera como la identidad, como ser., no diganws
peruano, porque se da más en la ciudad de Lima...” (E2. 13). Insisto en que este culto no
puede afirmarse con exactitud como “de los pobres”, sino como una forma “popular” de vivir
la religiosidad que aglutina gente de toda clase socialtM y cuenta con la sanción de las
autoridades eclesiásticas y civiles. El culto - definido como tradición muy fuerte en el alma
criolla - arraiga sobre todo en Lima, pero también se da en otros departamentos (en
parroquias, no hermandades) donde aparece más mezclado con formas religiosas ancestrales,
más folclórico y menos dado al recogimiento y a la meditación que en Lima’35. En todo
caso, el culto limeño al Cristo Morado está impregnado también de la dimensión catártica
y básicamente ritual que se atribuye al de provincias: se entiende así que nos tachen a los
‘~ “Pero es el peruano populaz no es tanto en las capas económicwnentefuefles, que son twnbWn devotos
del Señor de los Milagros, pero desde otra perspectiva (...) El origen es muy populor muy de pueblo, muy de base,
pero trasciende y llega a todas las capas de la sociedatt’ (E2. 13)
135 En este sentido se pronuncia M. M. Marzal, para quien los rituales campesinos que festejan imágenes
representan, “más que un ‘tiempo fuerte’, donde la comunidad de creyentes renueva y profrndiza su vida religiosa.
la ocasión para que un grupo de creyentes cumpla su ‘servicio cúltico’” (1977:237). Es decir, no está claro hasta
qué punto pueda hablarse de una dimensión ética en la religión campesina “y mucho menos hasta qué punto el
campesino ha descubierto la candad al prójimo como un verdadero culto espiritual o como una revelación del
“totalmente Otro” en el “otro”, que es propio del mensaje cristiano explícito, pero que no siempre se encuentra en
los formas cristianas germinales del catolicismo popular” (1977:291).
En la visión limeña de la religiosidad campesina (calificada de pagana) o, en términos más generales, en la oposición
entre religión campesina y ‘refinada’ “cabe suponer una serie de tensiones sociales e ideológicas que corren
paralelas a las que correponden a los dominios económico y social 4..) Omm subrayó Mar Weber, desdeel punto
de vista del especialista la tendencia del campesino a aplicar su religión concretamente a los problemas de la vida
se halla repleta de mágicas rudezas y le aparta de las racionalizaciones y significados de elevado orden que son
patrimonio de los especialistas” (E. Wolf, 1971:138-139).
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españoles de irreligiosos’36 en base a lo mismo por lo que ellos se consideran religiosos:
el gesto, la escena.
Sur2imiento de la Hermandad del Señor de los Mila2ros en Madrid
El surgimiento en Madrid de la Hermandad del Señor de los Milagros (también presente en
Estados Unidos, Japón y Australia) comienza a fraguarse el 18 de octubre de 1994, cuando
una misa oficiada en la Basílica de San Miguel en honor al Cristo Morado reúne a miles de
peruanos. La iniciativa provino de cinco empresarios peruanos, que aprovecharon su posición
para captar otras voluntades en torno al proyecto. Entre los precursores (unos 20) se
encuentra el actual presidente de la hermandad, John Herrera, integrado en la institución
limeña desde niño. El éxito de la convocatoria confirmó la idea de crear la hermandad y
amplió el grupo inicial a decenas de personas. La redacción de los estatutos fue lenta y
pesada: cada artículo fue sometido a discusión en la asamblea, que integraba entonces unas
40 personas. La conexión de Herrera con la hermandad limeña facilitó ¡a elaboración de los
60 artículos de los estatutos y los más de 200 del reglamento de aplicación, pues se realizó
en base en los vigentes en Lima aunque adaptándolos a las condiciones de la población
peruana en España. También resultó de gran ayuda el asesoramiento directo del presidente
de la Hermandad en Lima, siempre informado de la marcha de la tarea que aquí se llevaba
a cabo. Finalmente, en octubre de 1995 queda registrada en el arzobispado de Madrid la
Hermandad del Señor de los Milagros, de acuerdo al Código de Derecho Canónico. El dfa
22 de ese mes se organiza la primera procesión del Señor de los Milagros (con asistencia de
más de 2.000 personas), tras la celebración en la Iglesia de San Romualdo de una misa
concelebrada que vino a cerrar una semana de culto intenso: misas y rosarios diarios
dedicados a la hermandad, ONGs que trabajan con inmigrantes, cuerpo diplomático, los
artistas y empresarios peruanos en Madrid...
136 Según los testimonios recogidos en la revista Quipu (n0 1, noviembre 1996) la mayoría de los “hermanos”
peruanos en Madrid considera a los españoles menos religiosos: “Muestra de esta irreligiosidad es que ‘te sorprende
escuchar a Dios en la boca de todo el mundo, a la Virgen y a todos los Santos’
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He mencionado ciertas adaptaciones del modelo organizativo limeño a las características de
la población peruana en Madrid. Las diferencias materiales son obvias, la hermandad de
Lima ocupa un edificio de cinco plantas, ocupadas por las oficinas donde cada cuadrilla se
organiza; el patrimonio religioso sólo puede pasar de ser rico a más rico aún. La hermandad
de Madrid solo cuenta con los locales cedidos graciosamente por la parroquia San Romualdo
y con un patrimonio litúrgico básico y austero recién adquirido con gran esfuerzo. Las
diferencias organizativas se relacionan en gran medida con aquellas, por cuanto la mayoría
de las actividades desarrolladas en Madrid ha tenido y tiene finalidad recaudatoria para
afrontar pagos comprometidos, y también con la falta de experiencia generalizada entre los
hermanos inmigrantes en cuanto a la participación en iniciativas de este tipo, que se traduce
en cierta desconfianza hacia la gestión de la Directiva y descuido de los deberes que implica
la pertenencia a la organización. Es relevante el énfasis de Herrera y de quienes también
fueron hermanos en Lima en la falta de disciplina en el grupo137, que ocasiona a veces
situaciones conflictivas, fundamentalmente a partir de la negativa de algunos a asumir el
carácter vinculante de las decisiones asamblearias, sobre todo si resultan irritantes para el
bolsillo.
La segunda diferencia importante en relación a la hermandad limeña se refiere a su estructura
y al papel que en ella es asignado a las mujeres. Dada la limitación numérica de la
hermandad en Madrid - actualmente con 3 cuadrillas de unos 40 hombres -, el privilegio de
cargado de las andas está aquí al alcance de todos los hermanos. No existe tampoco la
división estricta de funciones que caracteriza la organización original. La posición otorgada
a las mujeres en esta hermandad es más igualitaria respecto de los hombres: 4 o 5 hermanas
forman parte de la Junta Directiva. A este nivel, el discurso recogido parece contradictorio:
en ocasiones se coloca al mismo nivel a las cuadrillas y al grupo de damas y otras la
~ “Hombre, si yo trajera 20 o 30 <hermanos) de allá (Lima), esto marchada a las mil maravillas. Allá la
gente entiende y la gente es más disciplinada (...) allá cada hermano a conciencia ya saben lo que llenen que
pagar y todo lo demás, allá no hace faltaque le estén cobrando <...) Yeso es lo que se trata, de disciplinar, y eso
es lo que yo extratio de la organización (...) Y lo que pasa es que hay gente, peruanos, que no saben vivir en una
institución, no le dan el verdadero valor a pertenecer a una institución, como base de una sociedad y sobre todo
nosotros inmigrantes, con mayor razón, la única forma de amparamos y de hacernos sentir dentro de una
sociedad, dentro de sus instituciones; pero no lo entienden asf, no lo entienden ast’ (E2.10)
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“138aportación de ellas se define como “auxiliar
Un tercer aspecto destacable tiene que ver con los criterios que rigen la entrada en la
hermandad. Tal como hemos visto, la organización limeña es en buena medida una estructura
de carácter endogámico, donde algunas cuadrillas están integradas casi en exclusiva por
miembros de una sola familia y donde el sobredimensionamiento sitúa la antigúedad como
criterio de acceso a diferentes privilegios incluso entre los ya miembros. La situación en
Madrid es totalmente diferente: como casi toda organización en fase de crecimiento, la
hermandad no establece criterios de selección de sus miembros, solo ha de expresarse el
deseo de formar parte de ella y acudir a las reuniones asamblearias y a las de la cuadrilla o
grupo de damas, además de participar en las actividades programadas. Aquí, como en Lima,
existe una cuota anual, de obligado pago si se desea participar en la organización de la
procesión de octubre pero de monto mucho más reducido. Así pues, el cambio de contexto
fuerza la adaptación. En este caso, las diferencias en cuanto a nivel educativo, previa
experiencia participativa y antigUedad de la residencia en España - que se traduce en cierto
grado de extrañamiento de lo propio: “porque con peruanos hasta ese momento yo no
frecuentaba con peruanos, iba del trabajo a mi casa” (E2. 10) - se solapan, solo mitigado
en parte su potencial distanciador por el poder aglutinante del Señor de los Milagros.
Otra de las diferencias entre las hermandades de uno y otro lado del Atlántico tiene que ver
con las dimensiones, religiosa y social, que el culto incorpora. Según Herrera, la dimensión
religiosa del culto en Lima se ve superada por la que presenta en España, descuidándose
aquí, sin embargo, el cumplimiento de los deberes organizativos’39. Es significativa la
referencia al “libertinaje” de los hermanos limeños: acaso no haya desaparecido del todo en
138 grupo de damas, que tienen su trabajo especifico también, porque es un grupo auxiliar directamente
para nosotros y se les debe mucho a estas señoras porque al comienzo (...) contábwnos con los restaurantes
peruanos que hay acá pero ninguno colaboraba... Entonces, opté por lo siguiente: ‘ya tenemos un grupo de
damas, que trabajen ellas”’ (E2.10)
139 “Tal vez yo diría que acá se vive más que allá, en ese sentido st, allá los hermanos son un poco más
libertinos (...) allá el hermano da más hincapié a pertenecer a la institución, estar presente en el mes de octubre,
pero no en todo el año. En cambio acá están todo el año, vienen a misa, se golpean bien el pecho pero, sin
embargo no cumplen bien con la institución (...) Aquí más religiosa Yo lo veo claro, allá tiene una índole más
social, de esparcimiento. Como te digo, allá el hecho de pertenecer a la hermandad ya supone un privilegio...”
(E2.10)
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Lima el carácter festivo de las primeras procesiones pero, ¿se han “moderado” los peruanos
en Madrid?, ¿cabe entender el mayor peso de la dimensión religiosa sobre la social en esta
hermandad como resultado de la influencia del nuevo entorno? Lo dudo. Es posible que, ante
la diversidad del origen geográfico y la falta de lazos de parentesco entre los hermanos
peruanos en Madrid, el componente religioso se anteponga como factor aglutinante a otro
tipo de afinidades.
Si2nificado de la pertenencia a la Hermandad en Madrid
Para el inmigrante peruano ser “hermano” tiene un doble significado, social (identitario,
comunitario, patriótico) y religioso. Implica, por una parte, el reencuentro con los
con quienes ya existe un hermanamiento en la emigración. Pero no sólo la
nacionalidad común cohesiona al grupo (ocurre a menudo que las diferencias de partida se
reproducen en el exilio), sino sobre todo el culto al Señor de los Milagros. Si bien es cierto
que ambas dimensiones - la social y la propiamente religiosa - están presentes en todo culto,
lo que aquí planteamos es que la primera adquiere en el exilio nuevos tintes, difuminándose
el contenido clasista y subrayándose el patriótico, de manera que el Cristo atrae ahora por
milagrero y por peruano: como hemos dicho, también en Perú el culto al Señor de los
Milagros puede interpretarse como afirmación de la identidad nacional; la diferencia en
relación al caso español es de grado. La recuperación y escenificación pública del culto en
un contexto extraño supone para el peruano su dignificación en una sociedad ante la que se
muestra más íntegramente, se nos iguala. A nivel colectivo, el grupo se presenta como tal
y se va apropiando del espacio que ocupa, se reconoce y nos reconoce, se recupera en su
identidad y en su poder de definirla.
Pero el cambio de medio puede también modificar, sino el contenido religioso del culto, sí
sus formas de manifestación. Es interesante observar cómo en los encuentros asamblearios
se evidencia con frecuencia cierta división acerca del grado en que debe asegurarse en la
~ “el peruano no se junta con los españoles, no se adopta <...) cuando hay un español de por medio se
corta, se corta, no llene ese desenvolvimiento (...) Es un problema de adaptación que puedan tener, porquemuy
pocas personas son las que en ese momento puedan tener más fe y cuando dUeron ‘mira, se va a formar la
hermandad pues mucha gente viene se acercaba a nosotros e incluso se siente como si estuviera allá” (E2. 10)
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hermandad en Madrid la fidelidad a rasgos cultuales presentes en la limeña. Uno de los temas
en debate se refiere a la obligatoriedad de llevar hábito para las mujeres, donde se
contraponen visiones diferentes sobre cómo vivir la religiosidad y también sobre qué debería
ser la hermandad en Madrid. Quienes defienden la obligatoriedad del hábito, tanto en misas
como en procesiones, opinan que esta hermandad no es sino una prolongación de la de Lima.
Otras voces afirman que sólo debe ser obligatorio llevar hábito para quienes vayan a cargar
las andas y amenazan con irse de la hermandad en caso contrario: se pretende que la
hermandad madrileña se ajuste a la realidad española, menos purismo en este sentido. Se
alega también que no es de recibo “ir de santa y limpia” con el hábito si el corazón o los
actos no son limpios.., se defiende, en definitiva, una religiosidad más ascética. Entre ambos
extremos, la posición de quienes optan por llevar hábito pero respetando la decisión de cada
mujer: “eso es una cuestión de fi”, afirman. En el fondo, sin embargo, estas personas no
conciben la fé sin el hábito, que aquella pueda vivirse de forma más interiorizada.
Un segundo aspecto destacable se refiere a la vocación de crecimiento de la hermandad,
reiteradamente explícita en las asambleas. El carácter religioso (proselitista) de la asociación
y su limitada amplitud le confieren una actitud abierta hacia el visitante, sea de la
nacionalidad que sea.
II. RECURSOS DE LA ASOCTACION
11.1 Recursos humanos
La gestión interna de la hermandad corre a cargo de un pequeño grupo de personas
(fundamentalmente la Directiva) aunque, dado que cuadrillas y grupo de damas realizan
contabilidad y actividades propias, los miembros más asiduos suelen estar implicados en
algún momento en tales tareas. En el seno de cada uno de estos grupos se repite
aproximadamente la distribución funcional de la hermandad en su totalidad, pero en aquellos
los cargos son menos y rotan con más frecuencia. La aportación de los demás hermanos se
concreta en la colaboración en la organización de diferentes eventos.
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111.2 Recursos materiales
La hermandad ha contado desde el principio con el apoyo del párroco de la Parroquia de San
Romualdo - sobre todo desde que el arzobispado de Madrid dió visto bueno al proyecto -,
donde se venía realizando un programa de atención a inmigrantes. Esto ha permitido al grupo
disponer de los locales parroquiales, donde se celebran asambleas generales y reuniones de
cuadrillas y grupo de damas. La futura construcción de nuevas instalaciones parroquiales
ofrecerá la posibilidad de dotar al Señor de los Milagros de capilla propia, lo que pesó
también en la decisión asamblearia de instalarse en San Romualdo.
Hasta el momento, los recursos financieros de la hermandad provienen solo de fuentes
privadas, básicamente de las cuotas de los hermanos, de los ingresos obtenidos a partir de
la organización de actividades (de obligada participación para todos) y de donaciones
particulares provenientes de peruanos devotos en situación acomodada (embajador, cónsul,
médicos, empresarios...). Actualmente se intenta atraer el apoyo de los empresarios peruanos
en Madrid, que hasta el momento no han mostrado demasiado generosos. El capital
económico de la hermandad constituye el “fondo social”. De ahí se extrae la “caja chica”,
una pequeña parte no ingresada en el banco destinada a gastos de rutina. Cada año el tesorero
expone en asamblea el balance de cuentas, que se entrega a los hermanos para su examen.
La Asamblea nombra una Comisión Revisora, que comprobará la limpieza de la gestión a
partir del análisis de los justificantes y la documentación aportada por los responsables de la
contabilidad y administración. La cuota anual de los hermanos se calcula sobre el presupuesto
total previsto a principios de año. La cantidad fijada en 1996 fue de 5.000 pesetas, pagaderas
a píazos hasta octubre, cuando se celebra la procesión y el impago impide la participación
(no la asistencia, obviamente). Los hermanos que cotizan reciben los estatutos y tienen
derecho a voz y voto en la asamblea y a participar en la organización de la procesión anual
del Señor de los Milagros. También en este caso los “socios” son remisos al desembolso:
“el pasado año hubo casi que obligarles”, comenta una de las hermanas. Aún así, el nivel
de cotización es considerable, incluyendo aproximadamente el 70% de los hermanos
registrados. Esto implica que no todos los hermanos participan siquiera en la procesión anual,
“lo que ya es raro porque para ellos eso es muy sentido” (E2. 13), continua la informante.
También las cuadrillas y el grupo de damas establecen su propia cuota, más reducida que la
general. Las dificultades económicas han sido mayores durante el primer año de
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funcionamiento, cuando hubo que adquirir el patrimonio ceremonial básico: el Sagrado
Lienzo, el estandarte y las andas. El Sagrado Lienzo y el estandarte están expuestos en la
iglesia de San Romualdo y allí permanecen todo el año hasta el día de la procesión. Ambos
fueron traídos de Perú y benditos por el arzobispo de Lima, como también han sido benditas
las andas. El dispendio inicial para la compra de este material provino de los empresarios
fundadores y de las aportaciones personales de algunos miembros, que adelantaron el dinero
necesario y lo han recuperado a medida que los ingresos lo han permitido. Se han importado
también de Perú estampas con la imagen del Cristo, mientras las aportaciones de las
cuadrillas y el grupo de damas completan progresivamente el adorno del paso. El grupo tiene
prevista la solicitud de alguna subvención al ayuntamiento, “que nos ayudaría, no en lo
administrativo, sino que vamos a pedirpara la Iglesia misma y si se consigue algo más para
enviar a Perú”’4’ Es importante destacar el valor simbólico del patrimonio litúrgico de la
hermandad en virtud de su carácter sagrado, derivado de la procedencia - el lienzo está hecho
por las Nazarenas de Lima - y del propio fin del material y de la bendición arzobispal del
mismo. De hecho, cuando en la primera procesión convocada en Madrid alguien sugirió la
posibilidad de pedir prestadas las andas a otra organización, la mayoría se opuso, alegando
la importancia de la propiedad exclusiva del patrimonio de culto por parte de la hermandad.
El carácter sacro del mismo motivó, a su vez, la negativa de la Asamblea a prestar las andas
a otra asociación peruana que pretendía usarlas en una comparsa carnavalesca.
III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
La estructura orgánica de la hermandad tiene una doble dimensión, la primera relacionada
con las necesidades de gestión interna, y la segunda con su carácter de agrupación de culto
religioso. A nivel organizativo, la hermandad se estructura en torno a la Asamblea General -
“Magna Asamblea” - y la Junta Directiva, formada por 12 hermanos (muchos miembros
fundadores) encargados del trabajo administrativo y que dejarán el cargo cuando se celebren
nuevas elecciones. Aunque estatutariamente se estipulan 4 asambleas generales anuales, hasta
141 Declaraciones de John Herrera a la revista Quipu n0 1, noviembre 1996.
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ahora han tenido lugar cada mes debido a la necesidad de continuar organizando fiestas y
otros eventos para recaudar fondos. En el segundo nivel expuesto, la hermandad se organiza
en cuadrillas representadas por capataces - la Junta de capataces celebra 4 asambleas al año -
y en el grupo de damas. Cuadrillas y grupo de damas constituyen la base orgánica de la
hermandad y funcionan de forma autónoma, celebrando sus propias reuniones mensuales al
margen de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y de otros acontecimientos
que reúnan a la totalidad de los hermanos. Ambas estructuras han ido creciendo a partir de
la incorporación de grupos de peruanos ya organizados (asociaciones culturales,
parroquias...) en sus municipios de residencia: Leganés, Majadahonda... Existe también un
Director Espiritual de la hermandad (único cargo no sujeto a destitución), en este caso el
párroco de la iglesia de San Romualdo, y una vocal de culto, que participa en la misa de los
domingos como portavoz de los peruanos. Por último, las figuras del padrino de la
hermandad y el padrino de las andas, títulos honoríficos otorgados a peruanos notables, ya
sea por su posición social o por su especial apoyo a la institución (ambas cosas suelen ir
unidas).
IV. SOCIOS Y PARTICIPACIÓN
No me es posible definir nítidamente el perfil sociodemográfico de los hermanos, algo más
de 100 en la actualidad. En la distribución por sexos los hombres aventajan levemente a las
mujeres. Nivel educativo y ocupación laboral no se desmarcan de la norma entre la totalidad
de la población inmigrante peruana (ver capít.IV). Tampoco la antigUedad de la migración
o el municipio de residencia en la C.M. son variables discriminantes. Por último, la
procedencia geográfica de los hermanos indica cierto sesgo hacia los de origen limeño, ya
sea nacidos en Lima o residentes en la capital después de emigrar desde provincias. Aunque
solo 3 hermanos lo fueron ya en Lima, muchos otros han pertenecido a grupos católicos en
Perú: esta parece ser la tónica general y el motivo de la vinculación a la hermandad. Sin
embargo, las mencionadas observaciones de ciertos responsables acerca del grueso de los
hermanos acaso evidencien cierta dimensión clasista en la relación entre unos y otros, sobre
todo si consideramos que la mayoría no proviene de un elevado estrato social ni cuenta con
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el “certificado de autenticidad” que supone la previa participación en la institución limeña.
Los españoles vinculados a la hermandad no son muchos, pero comparten especial cercanía
con Perú y lo peruano o participan activamente en la vida parroquial de San Romualdo.
El ingreso en la hermandad se realiza previo juramento por parte del interesado, una especie
de rito de iniciación. En cuanto, al nivel de asistencia a las asambleas mensuales, representa
cerca del 50% de los cotizantes; salvo un grupo de incondicionales, los asistentes no suelen
ser los mismos de una reunión a otra. A juicio de uno de nuestros informantes, el nivel de
compromiso con la hermandad depende sobre todo de la devoción religiosa de la persona.
De todos modos, puesto que la relación entre los hermanos implica a menudo a intercambios
de colaboración y amistad, todos suelen tener cumplida información de lo acontecido en la
anterior asamblea aún sin haber asistido. Tales contactos extraasociativos son vistos con
recelo por la Directiva, que conoce este flujo informal - “entre camarillas” (E2. 10) - de
información y advierte de la tergiversación que sufre en muchos casos.
Las asambleas están presididas por el presidente, el fiscal y la secretaria, que se sitúan frente
al resto de los hermanos, hombres y mujeres sentados normalmente por separado. El orden
del día comienza con la lectura de las notificaciones escritas enviadas por los hermanos que
no han podido asistir a la asamblea - tal como es obligatorio en Lima -, los documentos que
procedan y las cartas enviadas por otros grupos, personas o asociaciones a la hermandad. El
presidente plantea a la Asamblea los aspectos a tratar, que son debatidos y sometidos a
votación. Todo se hace constar en acta y el encuentro se cierra con la lectura de un pasaje
bíblico. El ambiente que se respira en las reuniones es de debate y discusión, donde las
intervenciones más frecuentes provienen de personas con cieno ánimo crítico hacia la gestión
de la Directiva. En todo caso, lo cierto es que el nivel de participación en las reuniones
supera con mucho el observado en otras asociaciones. Como antiguos integrantes de la
hermandad de Lima, algunos reponsables no ven con agrado la alteración del procedimiento
de debate establecido en los estatutos: no hay que apartarse del orden del día ni existe un
apartado de “ruegos y preguntas”, debiendo notificarse previamente a la mesa presidencial
la intención de debatir en sucesivos encuentros algún asunto concreto. Pero, además, se
estima desde la Directiva que el ánimo crítico de ciertos hermanos responde a algunas de las,
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según dicen, “cualidades” netamente peruanas, sobre todo la envidia y el egoísmo: de hecho
se ha sometido a votación la destitución del capataz de la primera cuadrilla por entenderse
que sólo pretende sembrar discordia, haciendo comentarios fuera de las reuniones sobre
algunos hermanos. Este hombre amenazó con escribir al arzobispado y a la hermandad de
Lima para contar algunas cosas (2), hecho que no agrada en absoluto a la Junta, que desea
transmitir una imagen de unidad ante la hermandad limeña.
V. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN
Las actividades organizadas por la hermandad tienen una doble dimensión, religiosa y social,
que en realidad sólo analíticamente es separable, aunque en cienos momentos una queda más
patente que otra. El carácter religioso de la asociación resulta obvio incluso en la más
aburrida asamblea sobre balance presupuestario. Además de la lectura bíblica, de los
frecuentes votos de devoción al Señor de los Milagros y de la procesión anual, la hermandad
ha acordado con su Director Espiritual el oficio mensual de una misa en honor del Señor de
los Milagros, dirigida especialmente a los peruanos pero de carácter abierto y donde se
finaliza con el cántico del himno al Cristo, que remata el verso “hagamos grande nuestro
Perú”. Inicialmente, esta misa se celebraba los domingos por la tarde pero la asistencia era
casi exclusivamente peruana y el párroco decidió trasladarla a la mañana para no “guetizar”
la celebración. La intención primera de la hermandad era adquirir cierto protagonismo en
esta misa, codirigir el culto, cantar el himno en público y que algunos hermanos con el
hábito (capa) morado guardaran la imagen y el éstandarte durante el rito. Sin embargo, la
suya es una presencia segregada y casi muda: la vocal de culto no interviene apenas y la
mayoría de los peruanos permanece en corrillos a la entrada o pasa a la iglesia cuando la
misa ha empezado, se sienta en los bancos finales y espera la salida de los demás fieles para
congregarse en torno al Sagrado Lienzo y cantar el himno. La escasa presencia peruana en
esta misa hace pensar que, más que el cumplimiento periódico de los deberes religiosos, lo
que atrae a los hermanos es la procesión de octubre. Precisamente, las celebradas en 1996
y 1997 agrupan ya cerca de 3.000 personas, incluidos peruanos venidos exprofesso de otros
paises europeos. La misa previaa la procesión continúa siendo oficiada por el párroco de San
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Romualdo, que después participa en el desfile, flanqueado por grupos floclóricos y una banda
que interpreta partituras traidas de Perú.
Entre las actividades no religiosas destaca la organización de rifas anuales, que comprometen
a cada hermano a la venta de cierto número de boletos o a cubrir el coste de los no vendidos.
También son frecuentes los “almuerzos de camaradería”, donde los hombres aportan bebida
y las mujeres comida, celebrados en los locales de la parroquia normalmente en algún sábado
asambleario o los domingos en que se celebre la misa mensual. Los encuentros de fútbol-sala
en las instalaciones de la Ciudad-Escuela de los Muchachos (CEMU) en Leganés, constituyen
otra iniciativa de marcado carácter social dentro de la hermandad. En tales ocasiones también
se aprovecha para sanear la economía del grupo, vendiendo bebida y viandas peruanas. Según
Herrera, cuando se haya logrado completar el material litúrgico, el trabajo de la hermandad
será exclusivamente administrativo y orgánico. Acaso cabría preguntarse, empero, si la
situación de desarraigo que supone la emigración puede incitar la continuidad de los
encuentros sociales de la hermandad en Madrid. Nada podrá afirmarse al respecto hasta que
deje de pesar sobre ella el imperativo económico.
La hermandad se ofrece también como lugar de prestación de servicios materiales, ámbito
de atención a las necesidades concretas del inmigrante peruano. Si bien en Madrid no existe,
como en Lima, una vocalía de asistencia social dentro de la Junta Directiva, lo cierto es que
esa función viene a desempeñarse en alguna medida, con la salvedad de que los servicios
aquí ofertados no se limitan a los hermanos. Se ha puesto en funcionamiento una bolsa de
trabajo (con gastos repartidos entre hermandad y parroquia) gestionada por dos hermanas;
aunque hasta el momento ha facilitado empleo a no pocos demandantes, no faltan críticas a
la gestión de las encargadas, al entenderse que anteponen sus intereses y los de allegados.
También se reparte ropa usada (donada por los hermanos) entre quienes la necesitan.
La divulgación de la existencia de la hermandad y sus actividades se realiza sobre todo a
través de dos mecanismos, el “boca a boca” entre las redes próximas de contactos y la
esporádica distribución de carteles informativos y estampas con la imagen del Señor de los
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Milagros. L.as redes informales de comunicación han difundido la existencia de la hermandad
entre la práctica totalidad de los peruanos en Madrid. El centro parroquial colabora en esta
tarea como punto de referencia e información para quienes lo desean. La aportación de los
hermanos empresarios ha resultado también de mucha utilidad: no sólo han aprovechado su
posición privilegiada en cuanto a contactos personales sino también han ofrecido la
infraestructura de su empresa. Es así que la adquisición de las estampas con la imagen del
Cristo - inexistentes en Madrid - fue posible gracias a la actividad comercial del fiscal de la
hermandad, que le lleva con frecuencia a Perú. Igualmente, los carteles publicitarios de la
misa en San Miguel se reprodujeron en la imprenta de otro hermano. En aquella ocasión se
contó también con la ayuda de las compatriotas responsables del programa radiofónico “Asf
es mi Perú”, donde no faltaron referencias a la misa durante la semana previa.
VI. RELACIONES EXTERNAS
La hermandad tiene representante en su paralela en Lima, un apoderado que forma parte de
la séptima cuadrilla e informa a los hermanos limeños del acontecer de la iniciativa en
Madrid, cuyos logros se celebran allí entre aplausos. Este vínculo con la hermandad limeña
no solo proporciona cierta guía espiritual a la recién creada, también genera entre los
hermanos de ambos lados del océano un sentimiento de comunidad, de logros y obstáculos
superados en esta suerte de “cruzada”, que refuerza el sentido de lo peruano, de la identidad
compartida. Por otra parte, el arzobispado limeño ha hecho uso de su influencia para
favorecer en Madrid el desarrollo de un culto aquí desconocido.
Las relaciones con la Embajada y el Consulado peruanos en Madrid pueden calificarse de
muy buenas, tal vez porque el carácter religioso de la hermandad elimina posibles roces
derivados de diferencias políticas. Esto no significa que no existan discrepancias a nivel
personal, sino que son mantenidas al margen y no obstaculizan el entendimiento ni la
colaboración. No sólo la intervención directa del Cónsul y del Embajador - padrino de las
andas - ha favorecido la obtención de permiso para la procesión de octubre, tras interceder
ante los responsables municipales y de la C.M., además sus donaciones personales han
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concedido respiro económico momentáneo a la hermandad. Se planea además la organización
de algún festival peruano en colaboración con la Embajada.
De entre las demás asociaciones de peruanos en Madrid, la hermandad se relaciona sobre
todo con la Asociación Cultural Leganex, cuyo presidente - padrino del estandarte - ha
facilitado a los hermanos el acceso a las instalaciones de la CEMU. Las otras asociaciones
peruanas con que la hermandad trata tienen también carácter cultural, apenas asistencial y
sin rastro de politización. Estas relaciones se concretan sobre todo en la invitación recíproca
a las actividades organizadas - polladas, bailes, rifas...
Las relaciones con asociaciones españolas tienen también carácter esporádico, aunque existe
trato con cierta frecuencia con Cáritas, la APDH..., derivado por lo general del contacto
personal entre miembros de la hermandad - sobre todo el presidente o algún hermano español
- y de estas organizaciones. La relación con Cáritas ha resultado muy provechosa de cara a
la organización de la bolsa de trabajo en la hermandad, que ha recibido asesoramiento directo
para ponerla en marcha. A partir de estos contactos, materializados también en invitaciones
cruzadas, llega incluso a producirse cierto flujo de personal de unas asociaciones a otras.
Como vemos, en la caracterización global de las relaciones externas de la hermandad, hay
dos aspectos relevantes. Por una parte, tales contactos - verdadero capital relacional - han
favorecido la viabilidad de la hermandad, otorgándole apoyo material y simbólico. La labor
de presentación realizada por las instituciones peruanas ha eliminado recelos entre las
autoridades españolas y agilizado trámites que se prometían mucho más lentos. La relación
con otras asociaciones peruanas en Madrid ha facilitado la difusión de la iniciativa entre
nuevas “bolsas” de peruanos, que recibían la noticia avalada por el crédito de sus
responsables. La integración de la hermandad en la Parroquia San Romualdo y el interés de
su párroco han facilitado también esta difusión entre los parroquianos españoles. La segunda
observación se refiere al modo en que se entiende esta relación desde la propia hermandad:
las posiciones al respecto oscilan entre la defensa de cierta obligación moral de reciprocidad -
sobre todo entre la Directiva, que afirma que esa es la “norma de trabajo en Lima” (E2. 10)
- y la negativa a asumir compromiso de débito entre quienes opinan que esta suerte de
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“contrato” vicia el carácter religioso de la institución, donde la colaboración se entiende
demostrativa de culto al Señor de los Milagros, de manera que “eso sería un negociado”.
La actitud de la mayoría de la Asamblea coincide con esta última posición: se supedita la
aportación económica y la participación en actividades organizadas por otros grupos al
criterio personal.
CONCLUSION
Dos reflexiones finales. En primer lugar, esta es la única asociación peruana que muestra una
evolución ascendente desde su surgimiento. Y no es casual que así sea. La información
disponible sobre las formas asociativas presentes entre los peruanos emigrados a países como
Estados Unidos o Italia, muestra la primacía de las organizaciones de carácter lúdico o
religioso. Los elementos aglutinantes en ambos casos son de índole simbólica. Por otra parte,
recientemente ha surgido otra Hermandad del Señor de los Milagros en Majadahonda, hecho
significativo y, sobre todo, completamente excepcional: no tengo noticia de la existencia de
varias hermandades dedicadas al culto de este Cristo en Lima ni en otra ciudad peruana. Que
esto ocurra en Madrid muestra que ni siquiera el culto al Cristo Morado puede acabar con
las diferencias entre los peruanos, diferencias que condicionan su dispersión asociativa.
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OTRAS ASOCIACIONES PERUANAS
La descripción de las siguientes asociaciones peruanas es menos detallada que la relativa a las
mencionadas previamente, debido en este caso a lo limitado de las fuentes de información. Las
sucesivas suelen ser asociaciones en fase de gestación o desaparición o grupos de carácter
cerrado que no quieren darse a conocer y con los que solo he podido contactar (tras no pocas
dificultades, puesto que el domicilio social que figura en los estatutos no es tal y Embajada y
Consulado peruanos se abstienen de dar referencias) telefónicamente, pues no permitían otro tipo
de acercamiento. La información recogida incluye testimonios de peruanos residentes en España
desde hace décadas (algunos desarrollando actividades públicas) y que, por ello, tienen referencia
del funcionamiento de tales asociaciones y de su evolución.
CENTRO HISPANO-PERUANO
El Centro Hispano-Peruano figura desde 1983 en el registro nacional de asociaciones, aunque
solo tiene funcionamiento en Madrid. La sede social del Centro y su teléfono de contacto son
los de su actual presidenta. Esta mujer lleva ejerciendo el cargo unos 5 años - más de los que
permiten los estatutos - y fue precedida por otros dos presidentes. Según la presidenta, el Centro
Hispano-Peruano surge como asociación de intercambio cultural y comercial con Perú, en
estrecha relación con su Embajada en Madrid. Los fines declarados en los estatutos (art.2) hacen
también hincapié en el fomento de la amistad y las relaciones económicas hispano-peruanas y
la promoción en España de la identidad peruana, extremos no presentes en el discurso recogido
ni en la actividad real del Centro. De hecho, a raíz de la epidemia de cólera desatada a
principios de los noventa en el país andino, los miembros de la asociación empiezan a trabajar
para mandar fondos para los niños desnutridos y esta labor se lleva a cabo al margen de la
Embajada. Actualmente, la labor sigue centrándose en la colecta de fondos para ayuda a la
infancia en Perú, canalizados a través de 2 asociaciones limeñas a las que el Centro envía dinero
dos veces al año. En este sentido se organizan eventos de intención recaudatoria, estos sí
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publicitados y abiertos a la población española (celebración de anticuchadas’42... ), y se venden
productos peruanos en el rastrillo organizado anualmente por la Embajada, con la que se
organizan conjuntamente actos culturales.
La estructura y organización internas del Centro se detallan minuciosamente en los estatutos.
Junto a la Junta Directiva, la Asamblea General incluye 4 clases de socios, unas 300 personas
(peruanos y españoles), según nuestra interlocutora. La lectura del documento, donde jamás
figura el término “inmigrante”, transmite una clara intención de filtrar a conciencia la entrada
de nuevos socios. Precisamente, el Centro es definido por uno de nuestros informantes como
“conciliábulo” de pocas personas con una autopercepción muy elitista, como un grupo cerrado
(opinión ratificada por otros informantes) que no hace nada con o para inmigrantes, mientras las
obras de caridad realizadas en Perú no se destinan siquiera a los más necesitados. Por lo demás,
la reglamentación interna y los mecanismos de financiación contemplados son muy similares a
los de cualquier asociación de carácter civil. En todo caso, el funcionamiento real del Centro
viene determinado por sus limitaciones materiales y en cuanto a recursos personales. Se recibe
la aportación económica de un reducido número de socios; la inmensa mayoría de los 300
declarados no cotiza ni acude a las reuniones mensuales (los estatutos solo mencionan asambleas
ordinarias anuales) en el domicilio de la presidenta. Es por esto que el grupo no está
estructurado y que los mencionados encuentros tienen carácter informal; entre los asiduos se
“pasan la voz” cuando se aproxima una reunión o cualquier otro acto.
Las relaciones externas se concretan básicamente en el trato con la Embajada peruana, siendo
su máximo responsable presidente honorario del Centro. Por su parte, ARI-Perú contactó con
el grupo para realizar alguna actividad en común pero este rehusó: la iniciativa también incluía
a UGT y los responsables del Centro justificaron su negativa en la apreciación de que desde el
sindicato solo se defiende a los trabajadores españoles. En realidad, y esta explicación me parece
142 El anticucho es una comida típicamente peruana muy similar al pincho moruno español: trozos de carne
ensartada y asados a la brasa.
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más verosímil, para la presidenta de Am-Perú la cuestión radica en que en el Centro “son muy
oficialistas”, refiriéndose a su preferencia por el trato con instituciones oficiales del país de
origen.
Acaso tenga relación la actividad del Centro con un comportamiento frecuente entre los
campesinos emigrados de la sierra a Lima: constitución de agrupaciones de residentes que
apoyan a las comunidades de origen mediante envíos periódicos de ayudas. La separación obliga
a establecer estos cauces de comunicación con el lugar de origen, cauces que en cierta forma
responden al sistema de reciprocidad vigente en las comunidades serranas. La iniciativa en
Madrid parece responder más a los afanes caritativos de bienespensantes que a la existencia de
lazos emotivos con quienes ni siquiera se conoce: la caridad es también una forma de reconocer
distancias. Mientras tanto, el discurso recogido evidencia un claro empeño en desmarcarse de
los compatriotas “desarrapados” también inmigrantes.
LA CASA DEL PERU
Como el Centro Hispano-Peruano, la Casa del Perú en Madrid es una de las asociaciones de
peruanos más antiguas, aunque en este caso el registro oficial (1977) se realiza a nivel
provincial. Apenas he podido obtener información sobre esta asociación hasta que Myriam
Cumpa (antigua residente en España y ya nacionalizada) accedió en 1996 a la presidencia. Hasta
el momento todo contribuía a rodear a la Casa del Perú de un halo secretista en absoluto casual.
Los fines oficiales de la entidad son fundamentalmente sociales - intercambio personal -,
culturales - difusión de la realidad e identidad peruanas e intercambio con la sociedad española -
y lúdicos - deportivos. La estructura interna de la organización incluye, además de la Asamblea
General y la Junta Directiva, diversas Comisiones de Trabajo. Las fuentes de financiación
previstas son las de la mayoría de las asociaciones. En lo fundamental, los estatutos son muy
similares a los del Centro Hispano-Peruano y, dada la antigtiedad de la asociación, también en
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cuanto al perfil sociodemográfico de sus integrantes, sobre todo clases medias profesionales
instaladas en España en los 70.
Desde su nacimiento, la Casa del Perú ha estado estrechamente ligada a la Embajada y el
Consulado peruanos. De carácter selectivo y elitista, la situación acomodada de los socios
permitía el alquiler de un local donde se celebraban reuniones periódicas, pero llegó un momento
en que el desinterés generalizado y las diferencias internas terminaron con el ingreso de los
fondos necesarios para mantener la infraestructura. Desde entonces, la Casa del Perú no ha
conocido domicilio fijo y las reuniones - cada vez más esporádicas y minoritarias - han venido
teniendo lugar en las instalaciones de centros públicos como colegios, el Círculo Catalán (donde
en abril de 1996 tuvo lugar la Asamblea General para designar al nuevo presidente)... A
mediados de 1996 solo contaba ya con el número de un apartado de coreos como punto de
referencia.
En cuanto al funcionamiento interno de la asociación, los diversos testimonios recogidos
apuntan unánimemente a la falta de democracia interna y a la utilización de la entidad con fines
lucrativos por parte de los sucesivos responsables. Entre los candidatos a la presidencia en la
últimas elecciones figuran individuos que han formado parte de la asociación durante muchos
años y son conocidos entre los peruanos de mayor antigUedad en España. No tengo referencia
directa de todos los presidentes que han ido sucediéndose desde la creación de la Casa del Perú,
sí puedo afirmar que las personas con quienes he tenido oportunidad de hablar y que, en un
momento u otro, han detentado algún cargo en la asociación han denigrado al unísono la gestión
de sus predecesores. Julio Ginoccio (entrevistado antes de la última renovación de la Junta
Directiva), Secretario de Cultura durante mes y medio en 1992, accedió a su cargo cuando la
actriz Gloria Ureta (su nombre también ligado a ARI-Perú) abandonó la presidencia de la Casa
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de Perú tras más de un año de ejercicio’43. Antes de Ginoccio, la propia Ureta lamentaba la
‘pérdida” de los libros de contabilidad y otros manejos dudosos.
La Casa del Perú parece haber sido de hecho el feudo de una serie de avispados que se han ido
sucediendo en la Directiva. Bajo la protección y el patrocinio de la Embajada peruana, la
asociación ha llegado a manejar sumas considerables de dinero procedentes de diversas fuentes
y se destinaban en teoría a organizar actividades aquí o fomentar proyectos de cooperación en
Perú. Como es sabido, en 1994 se firma un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la compañía aérea Iberia, según el cual las ONGs de ámbito estatal y las
fundaciones benéfico-asistenciales podrán beneficiarse de descuentos en los billetes para viajes
relacionados con el cumplimiento de sus fines sociales. La percepción generalizada entre mis
informantes, incluida la actual presidenta, es que el convenio ha sido utilizado fraudulentamente
por los responsables de la Casa del Perú y que los fondos recaudados para los proyectos de
cooperación no han sido canalizados convenientemente o, simplemente, no se han canalizado.
¿En qué se ha modificado el funcionamiento de la Casa del Perú tras la asunción de la
presidencia por parte de Myriam Cumpa? En primer lugar, ha crecido considerablemente el
número de las actividades organizadas - o al menos divulgadas -, algunas en colaboración con
la Embajada y el Consulado peruanos y otras con centros culturales madrileños o Juntas
Municipales de Distrito. En el periodo anterior a la gestión de la actual Directiva - integrada por
la presidenta, dos empresarios afines y algunas coordinadoras adjuntas involucradas sobre todo
en la vertiente artística del ejercicio -, los actos organizados han tenido fines básicamente
recaudatorios y lúdicos, fundamentalmente rifas y fiestas que también contaban en ocasiones con
el apoyo financiero de la Embajada. Tras el último reemplazo de la presidencia, la asociación
organizó en julio de 1996 y 1997 el campeonato de futbito convocado anualmente por el
la Casa del Perú ha venido trabajando durante años con intereses creados totalmente, nada legal, nada,
nada abierta, nada... no se conoce un libro de actas, no se conoce un libro de control de caja, un libro de caja, nada.
Entonces, todos son intereses.., es un miedo terrible ajuntafle con peruanos, aquí. No existe en este momento la Casa
del Perú, no existe (...> si tú formas una asociación donde los estatutos te obligan a tener 8 miembros en la directiva
y se ha mantenido durante 2 años con 2 miembros, sencillamente no existe”
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Consulado’”. El resto de las actividades desarrolladas tiene carácter cultural - análisis de la
situación social en Perú, conferencias sobre literatura o música peruanas, festivales de folclóre
andino o criollo... - o deportivo, en este caso normalmente en apoyo a otras iniciativas como
la mencionada o las de grupos como el Club Deportivo Los Incas... En proyecto la edición de
un boletín informativo, cuya viabilidad depende del grado en que se consiga involucrar en lo
sucesivo a la población inmigrante peruana en la marcha de la asociación. Y no es esta tarea
fácil. El peruano presente en los eventos organizados durante los dos últimos años no es el
inmigrante “medio” actualmente. En la intención de ganar credibilidad entre la colonia peruana,
los actuales responsables de la asociación han venido realizando su esfuerzo gratuitamente;
ninguna de las actividades organizadas - salvo el campeonato de futbito anual, donde había que
abonar cuota de inscripción - ha supuesto coste alguno para los asistentes (en ocasiones buen
número de españoles), gracias en parte a la cesión gratuita de los centros donde han venido
teniendo lugar. Sin embargo, la Directiva sabe que la continuidad de la Casa del Perú depende
en gran medida de la incorporación de un número suficiente de socios que conciban como tarea
conjunta el mantenimiento de la misma. En la actualidad no hay socios, los responsables van
configurando una lista de simpatizantes a quienes comunican por carta (a veces con el membrete
del propio Consulado) la celebración de cada nueva actividad. Se planea citar proximamente a
estas personas e involucrarías como socios en la nueva andadura de la Casa del Perú, además
de reformar los estatutos y la estructura interna de la organización.
La actual Casa del Perú pretende desmarcarse de su precedente en un sentido fundamental: se
quiere atenuar su carácter elitista y cenado - “relegando personalismos, envidias y egoismos” -
dando cabida a la colonia de nuevos inmigrantes, mayoritariamente de clase media-baja: la
intención es volverse hacia la realidad del grueso de los compatriotas en Madrid e incorporar
su problemática como uno de los puntos de trabajo de la asociación, además de “motivarles
144 Cuenta Cumpa con disgusto que en el polideportivo la organización se viódesbordada en su intento de controlar
las entradas: muchos peruanos falsificaban los carnés o simplemente se “colaban”. El consumo de alcohol elevó la
temperatura ambiental hasta que estallaron varias peleas.
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culturalmente” ... ser, en definitiva, la Casa de los peruanos, de todos los peruanos. En este
sentido, se ha colaborado con UGT y con SOS-Racismo en la organización de algunas
actividades de difusión donde normalmente algunas compañeras psicólogas de la presidenta
intervenían aportando su visión de la vivencia migratoria. En todo caso, se mantiene la
orientación básica que guió la creación de la asociación, fundamentalmente cultural y lúdica. Se
asume también como interés la cooperación al desarrollo en Perú y con este fin se recogen
diversos materiales que son enviados al país andino a través de Cáritas - institución que para
Cumpa merece credibilidad por su carácter religioso y larga trayectoria asistencial - y
aprovechando el citado convenio estatal con Iberia.
En cuanto a las relaciones externas, Myriam Cumpa valora muy positivamente su trato como
presidenta de la asociación con la Embajada y el Consulado peruanos. Además del respaldo
material, afirma contar con el apoyo “moral” del Embajador y es invitada a diversos actos
organizados por la institución, lo que no deja de constituir motivo de orgullo y la satisfacción
para ella. La contrapartida consiste en la prestación de ayuda si desde el Consulado se le
requiere para gestionar asuntos que afectan a los compatriotas en Madrid, el último relacionado
con la muerte de un joven peruano en nuestra ciudad. Nada en el discurso de Cumpa deja
entrever atisbo de crítica hacia la labor de estas instituciones, que considera sobrecargadas por
las excesivas demandas de los inmigrantes peruanos.
Los contactos con UGT, Cruz Roja, SOS-Racismo, Cáitas... tienen carácter esporádico, pero
indican el relativo abandono del aislamiento social por parte de la asociación, la exposición
pública de algo que hasta no hace mucho no convenía “airear”. Se tiene conocimiento directo
del Centro Hispano-Peruano, sobre el que Cumpa tiene una opinión francamente negativa, y
también de la Peña El Plebeyo, aunque no se acude a ella y solo se requiere a Ginoccio
eventualmente - a pesar de las reservas personales - como profesional de la danza criolla.
En definitiva, si el carácter oficialista del Centro Hispano-Peruano parecía evidente, el de la
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Casa del Perú queda fuera de toda duda. No podría ser de otra forma, puesto que se trata de una
asociación sustentada en buena medida por las instituciones peruanas en Madrid. Dos son los
retos a afrontar en lo sucesivo: superar el desprestigio acarreado por la falta de honradez que
ha caracterizado hasta hace poco la gestión la asociación y conseguir involucrar en ella al nuevo
inmigrante peruano, que no ya es el profesional emigrado en los años 70. Se carece de medios
materiales propios y se cuenta con pocos recursos humanos y grandes dosis de voluntarismo. Si
esto último basta para conseguir los propósitos señalados, se verá en lo sucesivo. En todo caso
también aquí es clara la distancia social entre los responsables de la iniciativa y el peruano
medio en Madrid.
CLUB DEPORTIVO LOS INCAS
El club surge a iniciativa de Guillermo Bermúdez, antiguo jugador semiprofesional de fútbol en
Perú y con largo historial migratorio por Europa: precisamente en Alemania creó también un
club deportivo. Este es el único equipo de fútbol de peruanos en Madrid; el resto son equipos
de futbito formados espontáneamente por amigos y/o familiares. Este hombre inició el proyecto
hace algunos años, cuando decidió seleccionar algunos jugadores especialmente bien dotados de
entre los que se reúnen cada domingo en la Chopera del Retiro. Actualmente el equipo no
entrena porque no tiene donde y solo se reúne en los partidos. Bermúdez ha organizado durante
los últimos tres años en Arganda del Rey un campeonato internacional de fútbol para equipos
de peruanos residentes en otros países europeos. El evento tuvo poca repercusión los dos
primeros años; solo en 1996, con el apoyo de la Casa del Perú, el campeonato - que incluyó
además un desfile - ha tenido un nivel de acogida satisfactorio. El precusor de la iniciativa ha
solicitado recientemente la aprobación de los estatutos fundacionales del Centro Cultural y
Social Los Incas, con ámbito de acción provincial. La intención es que el Centro aglutine a
peruanos y a españoles, propicie el intercambio cultural entre unos y otros. Aunque su precursor
afirma haber emprendido el proyecto animado, “casi obligado”, por algunos allegados, lo cierto
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es que está solo. Ocasionalmente cuenta con el apoyo de la Casa del Perú, que le ha requerido
para hacerse cargo de su área deportiva, tarea que actualmente desempeña.
En definitiva, es este un proyecto en vías de consolidación. Reunir en una asociación a peruanos
de diferente origen geográfico, etnia y extracción social parece, visto lo visto, casi utópico.
Lograr que la idea atraiga también a los españoles es apenas un bonito sueño... pero los sueños
a veces se cumplen.
ASOCIACION CULTURAL LEGANEX
Registrada oficialmente en 1993 y con ámbito de actuación en la C.M., la Asociación Cultural
Leganex, de carácter fundamentalmente cultural y lúdico, es también conocida como Asociación
o Club Puro Perú, debido a que cuenta con un equipo de fútbol-sala con esta denominación. Su
presidente y uno de los fundadores es Manuel Pimentel, peruano nacionalizado español
establecido hace más de 30 años en España y que combina el ejercicio de la medicina con las
labores de concejal en el ayuntamiento de Leganés. Mis fuentes de información (además de los
estatutos) es este caso son siempre indirectas, ya que el susodicho se negó a facilitarme
referencia de ningún otro miembro de la Directiva y a informarme acerca de ningún aspecto -
local, reuniones, actividades ... - relativo al tema. Sorprende tal comportamiento en un político,
que además preside unaasociación financiada periódicamente con fondos públicos desde diversas
instancias municipales, entre ellas la Delegación de Festejos y la de Participación Ciudadana.
Entre los círculos más antiguos de inmigrantes peruanos en Madrid, Pimentel aparece como un
personaje algo controvertido; se afirma que es un hombre activo y que se ha dedicado bastante
a ayudar a estudiantes peruanos en España.
Según los estatutos la asociación - estructurada en Junta Directiva, Asamblea General y
Comisiones de Trabajo - pretende agrupar a “leganeses nacidos en HISPANOI4MERICA y de
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otros continentes y simpatizantes de la institución”, aunque de hecho es mayoritariamente
peruana. Los fines declarados son de carácter social - ayuda moral y material a los socios e
intercambio y “sano esparcimiento” entre ellos -, cultural - divulgar y exaltar los diversos
valores históricos, culturales, lingilísticos y artísticos de los países de origen - y deportivo. La
dimensión lúdica y deportiva cobran de hecho protagonismo entre las actividades organizadas:
anualmente se organizan comparsas’45 (coincidendo con la celebración del carnaval), torneos
deportivos.., todo al gusto típicamente peruano. El nivel de participación en tales ocasiones es
alto, congregándose en ocasiones más de 100 personas.
Dado el carácter de la asociación, el cultivo de relaciones con otros grupos peruanos o españoles
no constituye asunto prioritario. Con las demás asociaciones peruanas mencionadas no se
mantiene contacto, salvo ocasionalmente con la Hermandad del Señor de los Milagros (donde
Pimentel detenta cargo honorffico), que es invitada a algunas actividades organizadas en
Leganés.
AMLAT. Asociación de Mujeres Latinoamericanas
Excluida en principio de mi campo de interés - no es una asociación peruana - decidí informarme
sobre su funcionamiento porque está presidida por una peruana y porque forma parte de las
detentoras de vocalía en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Registrada
oficialmente en agosto de 1993 y con ámbito de actuación provincial, el domicilio social de la
asociación se ubica en un despacho cedido por el Instituto de la Mujer. AMLAT ha estado
145 En 1996 el paso exhibido por la asociación pretendía emular la celebración del lntiraymi, una de las cuatro
grandes fiestas solares que durante el imperio incaico tenían lugar con motivo de la recogida de la cosecha. Como afirma
John Herrera, “el Intiraymi, que es allá una adoración que hacían en tiempo de los incas que se celebra el 24 dejunio,
que en Cuzco, en Sacsahuwnan, hacen como una procesión allá tenían un culto pagano, adoraban al soly su snáxi.’no
representante era el inca y algo así que van a representar aquí. Intiraymi, Inti en quechua es sol y raymi esfiesta,
o sea, la fiesta del sol”.
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representada hasta hace poco por Milena Rios Guedes, una de sus fundadoras, y actualmente por
Rebeca Salas, antes secretaria de la asociación. Con ambas he conversado, aunque con diferente
resultado. Milena Rios justificó su laconismo en el hecho de que la mayoría de las mujeres
latinonamericanas trabajan como internas y que “lo último que puede apetecerle?’ el día que
libran es hacer entrevistas. No era ese su caso, sin embargo, puesto que esta mujer trabajaba a
sueldo para AMLAT en calidad de auxiliar administrativo. La conversación con Rebeca Salas,
después de que asumiera la presidencia tras abandonar Rios su trabajo al acceder a otro más
acorde con su profesión, resultó mucho más prolífica en explicaciones.
Los estatutos de AMLAT están directamente “inspirados” en los de AMAL (que seguramente
también contaría con su fuente de inspiración>: en realidad son una copia literal de los mismos,
de modo que eludo aquí repetir lo dicho. A pesar de la fecha de registro oficial, la asociación
comienza a funcionar en 1995, cuando se instala en el reducido despacho compartido donde
ahora se ubica. Interrogada Rios sobre los rm~ y el carácter de la organización, reitera que
AMLAT es una “asociación sinfines de lucro” que pretende ayudar a la mujer latinoamericana
a “integrarse de unaforma justa” en la sociedad española, tanto a través de la organización de
charlas, cursos y actividades dirigidas solo a ellas como de otros eventos destinados a darse a
conocer en la sociedad receptora. Estos son los parámetros que continuan guiando la actividad
de la asociación.
El núcleo activo de AMLAT está conformado por 3 o 4 personas, ocupadas sobre todo en el
desempeño de labores de asesoría jurídica y en la organización de actividades. Esto no se ha
modificado con el tiempo ni con la sustitución de la antigua presidenta, según he podido saber,
debida en parte al descontento que entre las asociadas generaba el talante de su trato personal.
Rebeca Salas no percibe salario por su trabajo; aún así da la impresión - ajuzgar por el número
de actividades organizadas durante su ejercicio - de que ha asumido el cargo con ganas. Señala
la “falta de planificación” anterior a su gestión como causa del cese de alguna de las actividades
que en su momento se llevaban a cabo.
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En cuanto a la financiación de la asociación, procede sobre todo de las ayudas oficiales,
normalmente del Ministerio de Asuntos Sociales. La aportación de las socias es esporádica, no
constituye una fuente de ingresos continuada. Rebeca Salas es consciente de la limitación que
implica depender de la concesión anual de subvenciones estatales, habla de la intensa actividad
asociativa en los suburbios limeños y desde este referente incorpora la idea de la autogestión
futura de AMLAT. Sabe que las limitaciones económicas condicionan seriamente la viabilidad
de la asociación pero reconoce que no es preciso “vivir del cuento” para mantener en marcha
un proyecto, siempre que las personas estén motivadas para mantenerlo. El reto principal para
AMLAT radica precisamente en este punto ya que, al no reportar ganancias materiales a sus
potenciales destinatarias (al margen de la puntual asesoría jurídica) “a la larga cada uno dra
por su lado “. Sin embargo, estas declaraciones se contradicen con las que la propia Rebeca Salas
- según testigos presenciales - realizó en el Foro de Inmigrantes: en el turno obligatorio de
respuestas y sugerencias, la interpelada respondió a la mesa presidencial que no estaba es
situación de proponer nada puesto que AMLAT ni siquiera tenía una máquina de escribir. En
todo caso, el comentario evidencia la rapidez con se asimila la idea del Estado como proveedor
financiero de cualquier tipo de iniciativa, aún viniendo de un país donde no ocurre así en modo
alguno.
En cuanto al funcionamiento interno y las actividades organizadas, durante los meses
posteriores a la ocupación del local AMLAT convocaba mensualmente a las socias pero, dada
su reticencia a emplear el tiempo libre en tales menesteres, la Directiva opté por limitar los
encuentros a los motivados exclusivamente por la realización de determinada actividad. Estas
se comunican por carta a las socias, que así conocen la agenda proyectada para los meses
sucesivos. En 1995 AMLAT participaba en un programa matinal en Radio España a cargo de
Andrés Caparros, donde se cedía un espacio a la asociación para dar cuenta de las demandas de
trabajo recogidas entre las socias. Milena Rios era encargada de intervenir en las emisiones pero
su falta de constancia, a decir de su sucesora, terminó con la labor. Durante un tiempo, también
se han organizado en los locales de la Asociación de Vecinos La Corrala dos talleres de teatro
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social para mujeres y diversos encuentros formativos e informativos donde se abordaron temas
tan diversos como la Ley de Extranjería, el derecho laboral, técnicas de búsqueda de empleo,
iniciativa empresarial, planificación familiar y hasta la elaboración de un código deontológico
para el tratamiento mediático de los temas relativos a inmigración, dada la formación periodística
de varias de las mujeres más involucradas en la marcha de AMLAT. Entre las actividades
lúdicas figura la celebración de encuentros de “confraternidad” donde la asociación aporta la
bebida (aquí corre poco el alcohol) y las asistentes las viandas. Tales encuentros se conciben
como ocasiones de intercambio personal de experiencias; se busca que la asistente se encuentre
“en familia” con el resto del grupo. Desde 1997 han aumentado las actividades organizadas,
normalmente celebradas en el salón de actos del Instituto, aunque también se ha recurrido a
asociaciones de inmigrantes (sobre todo la desaparecida Plataforma Progresista) con mayor
infrestructura. Los eventos son de carácter divulgativo - p. ej. proyección de un vídeo sobre los
comedores populares de los suburbios limeños y la labor desarollada por Elena Moyano (Madre
Coraje), que dió lugar a debate a partir de la intervención de Esperanza de la Cruz (Asociación
Cultural Perú) -, lúdico - sobre todo deportivo: torneos y clases de voleibol, cursos de aerobic...
formativo - clases de inglés...- e incluso se realiza también recogida y envío de juguetes a
Perú. La participación en estas actividades ha sido gratuita - solo se cobró una cantidad
simbólica por las clases de inglés -, a pesar de no haber recibido subvención oficial durante 1996
(sí en 1997). Con el tiempo, las responsables de AMLAT se han dado cuenta de que el deporte
“es un jale más” entre los peruanos y que su potencial aglutinante es mucho mayor que el de
los eventos formativos o informativos. Es por eso que se piensa continuar en esta dirección
además de llevarse a cabo otros proyectos, entre ellos la creación de talleres para niños donde
se pretende sensibilizarlos sobre el tema de la inmigración y fomentar el conocimiento de Perú,
labor que asumirá una de las responsables peruanas de AMLAT, profesora en un C.P.
madrileño. Se planean nuevas jornadas de reflexión sobre diferentes temas y se pretende además
celebrar en grupo en lo sucesivo los cumpleaños de las socias y fiestas señaladas en sus países
de origen.
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Aunque la labor desarrollada desde AMLAT tienen carácter fundamentalmente cultural y lúdico,
también ocasionalmente ha actuado como intermediario de cara a la prestación de ayudas de
emergencia a inmigrantes en situaciones extremas. Ocurrió así a raíz de la muerte en 1996 de
la peruana Gladys Huamaní (arrollada por un tren en Getafe), cuando se organizó una “colecta
de solidaridad”, ya que ni los amigos ni la familia de la fallecida contaban con medios
económicos para repatriar su cadáver y tampoco el Consulado intervino en el tema.
Las relaciones externas de AMLAT se concretan en colaboraciones puntuales con otras
asociaciones de inmigrantes o con ámbito de acción en el tema - Fedora, Amal, Federación de
Mujeres Progresistas, CIPIE, asociaciones de vecinos, Amnistía Internacional...- y en el recurso
a representantes de diferentes ONGs cuando se requiere su colaboración o participación en algún
evento. Al CIPIE se recurre por cuanto dispone de un programa de ayuda al retorno,
proporcionando la asociación referencias sobre las personas de quienes se sabe con certeza
desean volver a su país definitivamente’t Señalar, finalmente, que ARI-Perú ha ofrecido el
usufructo de parte de su local a AMLAT para que allí trabaje “con mayor independencia”, pero
no se han dado relaciones de colaboración hasta ahora.
PEÑA HISPANO-PERUANA “EL PLEBEYO
”
La Peña Hispano-Peruana El Plebeyo se inaugura en Madrid en marzo de 1996 en un restaurante
argentino. La iniciativa parte de Julio Ginoccio, antropólogo y artista especializado en danza
peruana costeña (fue director artístico en varias peñas criollas en Lima), y de Antonia de Carlos,
responsable del programa “Contigo Perú” (Onda Verde). Ella se encargó de la coordinación y
divulgación de la iniciativa, mientras Ginoccio - ambos afincados en España desde hace muchos
146 Según mis informaciones, el fraude detectado en la puesta en marcha de anteriores programas de ayuda al
retorno ha obligado al establecimiento de controles más rígidos en su aplicación, de modo que los beneficiarios de tales
ayudas no vuelvan a España - y, en primer lugar, salgan - a través de ningún cauce.
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años y él con nacionalidad española - asumió la parte artística del proyecto. El origen serrano
de Antonia de Carlos y la querencia por sus raíces contrasta con el elitismo costeño en Ginoccio,
“tira y afloja” patente en el discurso recogido.
La creación de peñas es una de las tradiciones de más arraigo en Perú, aunque no tienen todas
el mismo carácter. Existen peñas folclóricas - dedicadas sobre todo al disfrute musical y al
baile’47 - y peñas criollas, donde se añade el componente de comensalidad sin descuidar la
parte musical, que muestra evidentes influencias europeas (vals, polca, marinera)’48. Las
primeras son peñas serranas - “más de pueblo” (E2. 11) -, las segundas son costeñas - “siempre
un poquito más europeizada, por la idiosincrasia de la gente” (E2. 11). Etnia y clase social se
solapan como elementos distintivos entre unas y otras. Este tipo de peñas tiene su origen entre
los siglos XVI y XVII, cuando en Lima los europeos organizaban bailes en sus grandes
mansiones: así llegó el minué, vals.., también la serenata española. Entre los peruanos surgen
a finales del siglo XIX los llamados “centros sociales”, réplica de aquellos bailes europeos,
donde se reúnen cada semana grupos de amigos en torno a la celebración musical. En el relato
sobre la idiosincrasia cultural y musical de cada zona de Perú, sale de nuevo a colación la
influencia española y, una vez más, no para bien: se dice, por ejemplo, que mientras los
prohombres peruanos suelen ser de origen serrano - trabajadores, laboriosos e inteligentes -, los
criollos de la costa han heredado la vaguería de los españoles... aunque inmediatamente se
atenúa la afirmación en razón del conocimiento directo de la sociedad española. Creo, sin
embargo, que al menos en Ginoccio, tales concesiones a la autenticidad y valía de lo serrano no
son más que eso: la peña El Plebeyo es una peña criolla con pretensiones elitistas, y en cuya
147 Entre las muestras de danza más representatívas del Perú, ahora asociadas a la sierra, se encuentra el huayno,
cuyos primeros vestigios se rastrean en el siglo XVI en Cuzco. Entonces el huayno no incorporaba instrumentos de
cuerda, que fueron llevados por los españoles, sino solo instrumentos de viento y de percusión.
148 En realidad, la fusión étnica en Perú, acelerada por los procesos migratorios interiores, esté generando la
aparición de nuevos ritmos sincréticos como la chicha - denominación también de una bebida peruana -, una especie de
huayno “acumbiado” o cumbia “ahuaynada” cuyo baile esté muy extendido entre las poblaciones de origen serrano
emigradas a los suburbios limeños.
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configuración se invoca repetidamente la influencia europea. De hecho, la denominación El
Plebeyo corresponde a un famoso vals peruano compuesto por Felipe Pinglo Alba y que
Ginoccio define como “el segundo himno en el Perú “: en definitiva, peña criolla con nombre
criollo. Pero además, tal como declara Ginoccio, el destinatario principal del proyecto El
Plebeyo es el español y la idea es modificar en él la imagen subdesarrollada de Perú a partir del
trato con peruanos de elevada extracción social149.
Ginoccio demuestra tener, como antropólogo, buen conocimiento del origen de las distintas
formas de danza e instrumentos musicales peruanos. Su discurso está repleto de alusiones
históricas, de referencias a procesos sincréticos operados a lo largo de siglos entre concepciones
musicales procedentes de las poblaciones negra, europea e indfgena. Pero su interés intelectual
por el tema contrasta con su afán de desmarcarse de cienos grupos sociales, fundamentalmente
de los compatriotas que conforman en su mayor parte la más reciente ola de inmigración peruana
a España’~t En definitiva, el proyecto está destinado fundamentalmente a personal acomodado,
español o peruano; su propia condición (reuniones semanales donde el gasto en comida y bebida
es elevado) excluye la presencia de individuos de extracción social media-baja o baja, los que
han venido a ahorrar dinero en la intención primera de volver a su país. El carácter
exclusivamente lúdico de la Peña reduce los encuentros a las ocasiones de comensalidad y
esparcimiento: en cieno sentido, es más interpretable como manifestación de socialidad que
como asociación: “La peRa existe desde el momento en que una mesa está ocupada y desde el
149 “no quiero enfocar a mis compatriotas esto (...) yo quiero que el español conozca (...) cual es el desarrollo
idiosincrático de la gente reunida, de la gente de buen nivel, de la gente de un nivel medio-alto, medio-alto, y vayan
conociendo cual es la música, cómo se desarrolla la música..”
~ “¿qué es lo que pasa con la gente inculta? (...) es una gente que económicamente no anda bien,
definitivamente (...) Entonces, son losque van y son los que crean losproblemas: se han cerrado ya locales por culpa
de ese tipo de gente: broncas... el peruano es muy ‘de pronto’, o sea, a diferencia del español (...) aquí tú no ves
peleas en las calles, aquí es boca, boquilla, boquilla, boquilla, boquilla y olaf quedó todo. En cambio el peruano,
‘¿porqué me has mirado mal?’, pega das insultos y encima agarra la silla rompásela por la cabeza o rompa la botella
y vaya usted a ver. Entonces, yo personalmente, yo no quiero hacer ese tipo de reunionesporque malogran la imagen,
la imagen del local y mi imagen, definitivamente. Entonces, si tú haces una peña de nivel medio-alto, ellos
awonzáticamente se eliminan porque no pueden...<pagar) además, no se van a sentir a gusto en una mesa de mantel
blanco, con copas, con vasos, con servilletas de tela ni nada de eso”
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momento en que empieza a cantar o a tocar la música, esa es la peña: terminó la música,
terminó el cantante, se fue la gente, y no existe la peña” (E2. 11).
¿Es altruista la intención que orienta la puesta en marcha de la iniciativa? La intención de
Ginoccio es valerse de ella para promocionarse profesional y económicamente. La integración
en la peña no implica el abono de ningún tipo de cuota, cada individuo desembolsa en función
de las viandas y bebidas consumidas. Esto no ocurre en Lima, donde la asistencia a las peñas
criollas obliga al abono inicial de lo que allí denominan “cover”, una especie de cuota de entrada
que no da derecho a consumición. La eliminación del “cover” en la peña El Plebeyo responde
al conocimiento de que pocos peruanos aceptarían el desembolso y al deseo de atraer a la mayor
cantidad posible de público. La rentabilidad de esta empresa para sus organizadores en Madrid
radica en el acuerdo entablado con los responsables del establecimiento contratado: parte de los
beneficios obtenidos se deriva al pago de los servicios de los artistas “contratados”. La
continuidad de la peña se supedita a la obtención de fondos suficientes para garantizar los
ingresos de aquellos, que en Lima se cubren con el cobro del “cover”.
Los medios de divulgación empleados para dar a conocer la creación de la peña, se
corresponden con su carácter elitista. Ginoccio y De Carlos, como personas de gran antigUedad
en la colonia peruana en Madrid, han recurrido a sus contactos personales para atraerlos a la
inauguración de un proyecto que apadrinó el agregado cultural del Consulado peruano. Se
enviaron casi 300 invitaciones a partir de la elaboración de una lista de personas “de interés”
seleccionadas sobre todo en base a su extracción social o su prestigio en Perú, también a su
posición social en España. El teléfono que figuraba en las invitaciones era el del domicilio
particular de Ginoccio, que continuaba el “filtraje” desde la exposición clara del carácter del
evento: “... le explicábamos diciendo ‘tipo Lima’, con que les digas ‘tipo-Lima’, ya:
cambiaban de idea totalmente (...) quiero que... no eliminarlos, pero que se autoeliminen
ellos, al ver el espectáculo que puedo estar haciendo o el nivel del local donde estoy
haciéndolo” (E2. 11). El anuncio a través del programa radiofónico a cargo de Antonia de Carlos
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y la distribución de impresos - financiados por la empresa de envíos MoneyGram - desde la
emisora, ayudaron también a la difusión del evento. La falta de medios económicos llevó a
Ginoccio a recabar la colaboración desinteresada de artistas compatriotas también afincados en
Madrid, con quienes, entiende, conforma una especie de confraternidad unida por lazos de
solidaridad recíproca. La inauguración de la peña El Plebeyo resulté ser un éxito, asistieron
cerca de 200 personas y se superó el aforo del local. En torno al escenario, presidido por las
banderas española y peruana entrecruzadas, se distribuían las mesas donde previamente se
designó el lugar de los invitados más distinguidos. A todos ellos se hizo mención durante la cena
y recibieron el aplauso del público: artistas, autoridades, empresarios, responsables asociativos,
profesionales, escritores..., en definitiva, los peruanos de más “alcurnia” de la colonia en
Madrid. En conjunto, el resto de los asistentes no se correspondía con el perfil del inmigrante
peruano medio llegado en esta última década: “a excepción de 2 0 3 mesas, que son gente que
ha ido por escuchar la radio, que la radio la escucha el pueblo, ¿entiendes?, que no pasó
nada, se terminó perfectamente” (E2. 11). La cena - típicamente peruana - se amenizó con
piezas musicales que el público (sobre todo limeño) reconocía de inmediato y con danzas
andinas. Ginoccio actuaba además como maestro de ceremonias con chistes peruanos,
felicitaciones a quienes cumplían años y solicitando algunas palabras de los invitados más
célebres.
Este es, a grandes rasgos, el funcionamiento de una peña criolla. Se celebraron nuevos
encuentros durante algunas semanas, pero la afluencia de público fue mucho menor a la del
primer día. Ginoccio alega problemas con los dueños del local y su mala ubicación como
principales motivos de la desaparición de la peña.
PUM-PERÚ, Partido Unificado Mariatesuista
En Madrid existía un pequeño grupo de personas vinculadas al Partido Unificado Mariateguista
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Peruano - propuesta nacionalista de corte indigenista que asume los postulados de Mariátegui,
es el partido más radical de la izquierda parlamentaria peruana - a cuyo conocimiento llegué
gracias al azar: en las fiestas del Partido Comunista en 1996 un stand figuraba a nombre del
PUM. Así contacté con Félix Tejada, a quien entrevisté, a petición del informante, sin
grabadora. PUM-Perú en Madrid constituye una asociación solo en un sentido muy laso: sín
local propio e integrada inicialmente por tres personas, no tiene existencia jurídica por ser la
filial de un partido político extranjero. De estas tres personas, solo Tejada - que se denomina
representante, junto con sus otros compañeros, y no presidente de esta “delegación” del partido
peruano - permanece ahora en Madrid. El grupo se crea cuando en 1973 viajó a España un
delegado del PUM y contactó con estas personas al saberlas miembros de alguno de los tres
grupos integrantes del partido en Perú: MIR (organización guerrillera de los años 60, que ha
nutrido posteriormente en alguna medida las filas del MRTA), Alianza Revolucionaria y una
facción salida del Partido Comunista maoísta. Tejada provenía de la Alianza Revolucionaria, que
defendía conjuntamente la lucha armada y la participación electoral como formas de acceso al
poder y cambio revolucionario. La visita del delegado bastó para bautizar al trío como
representación del PUM en España.
Inicialmente, el trabajo desarrollado pretendía la captación de peruanos en base a la afinidad
política, pero pronto se vió claro que el registro político no calaba entre los inmigrantes
económicos y se decidió la realización de actividades de apoyo a los mismos, sobre todo asesoría
jurídica. Desde 1985 a 1991 - cuando se incorpora Francisco Soriano a la Secretaría de
Migración -, Félix Tejada ha estado trabajando (sin contrato) en CC.OO. en el tema de
inmigración: entonces el sindicato aún no había constituido ningún órgano dentro de su
estructura que asumiera la cuestión. Hasta la creación de la mencionada Secretaría y de la red
de CITES, Tejada se ocupaba - según declara - prácticamente en exclusiva del tema: atención
directa a los inmigrantes, viajes al resto de España para potenciar la creación de grupos de
inmigrantes, asistencia en el aeropuerto a extranjeros... En aquel período conoció en la central
a los integrantes de AEME y cuenta Tejada cómo tras la escisión de ATIME el sindicato decidió
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apoyar al grupo inicial porque, a su juicio, demostraba mayor capacidad de convocatoria entre
los inmigrantes. No conforme con el traspaso de las atribuciones a manos de españoles y mucho
menos con la gestión de Soriano, mi informante - más afin a los planteamientos de Camacho que
a los de Gutiérrez - abandonó su trabajo en CC.OO. El compromiso de Tejada en esta tarea fue
absoluta durante aquellos años pero afirma ahora estar cansado de una dedicación tan intensa y
dosifica su trabajo en este terreno reduciéndolo a intervenciones públicas en centros culturales
y educativos (facultades, colegios mayores...) interesados por la situación en Perú. Lamenta el
informante la prácticamente nula repercusión de los temas relativos a la violación de derechos
en Perú y a la violencia ejercida por el Estado. Como representación del PUM en España, este
grupo ha notificado en varias ocasiones estos casos al Parlamento español (a la Comisión de
Derechos Humanos) y a los media, pero se hizo evidente la falta absoluta de interés entre la
oficialidad española (solo ocasionalmente se pronunció TU) y los medios de comunicación.
Además de desarrollar esta labor de sensibilización pública en relación a la situación social en
Perú, Tejada presta alguna ayuda a compatriotas que le solicitan información sobre aspectos
legales o recursos sociales disponibles.
En definitiva, la dimensión política del proyecto está más relajada, aunque se mantiene contacto
con el PUM en Perú a través de Internet; sin embargo, Tejada tiene reservas sobre esta vía de
comunicación porque puede ser interceptada. También existe relación con las representaciones
del PUM en Bélgica. Alemania, Holanda y, mientras existió, en Italia: la idea es coordinar
pronunciamientos acerca de situación polftica en Perú. En Madrid se mantiene contacto
esporádico con los sindicatos y con IU, sobre todo cuando la iniciativa impulsada por aquellos
pretende aglutinar a más grupos. Una de las últimas celebraciones conjuntas tuvo lugar con
ocasión de la conmemoración en abril de 1997 del 30 aniversario de la muerte de Che Guevara,
en cuya comisión organizadora el PUM ha tomado parte junto a IU, los sindicatos, el PSOE,
Empresarios por la Paz y muchos otros grupos. Se participa además en actos públicos de protesta
contra la dictadura política en el país andino, el más reciente la manifestación organizada en
Madrid a propósito del asesinato de los emerretistas que tomaron la Embajada japonesa.
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La actitud de Tejada respecto de las diversas asociaciones de inmigrantes y ONGs vinculadas
al tema es desconfiada. Conoce las afinidades políticas de los responsables de cada asociación
peruana y considera que ninguna opera desde parámetros democráticos, lo que - a su juicio -
puede frenar la participación inmigrante, no tanto la tendencia política de aquellos puesto que
es desconocida para la mayoría. Tacha de oportunistas a algunos responsables que, según afirma,
llegaron a España en la idea de obtener apoyo y reconocimiento como activistas sociales o
políticos en Perú o individuos cercanos a dirigentes populares en Lima.
Es difícil intentar dar cuenta de un fenómeno de naturaleza tan cambiante e inestable - por el
momento - como el asociacionismo peruano. No es la Peña El Plebeyo la única agrupación
peruana de existencia efímera, también desapareció hace al menos 3 años la Asociación de
Mujeres Peruanas Illary, surgida en 1990. Por otra parte, a menudo encuentro carteles
anunciadores de fiestas que convocan a los peruanos y que son suscritos por algún grupo o
asociación. La mayoría de ellas, en realidad, son agrupaciones folclóricas que hasta el momento
se limitan a prestar sus servicios artísticos donde son requeridos. Entre estos grupos, uno de los
más activos es la Asociación Cultural Llaqta, que interviene en los festivales folclóricos
peruanos en Madrid con frecuencia e incluso organiza ocasionalmente algunas fiestas
latinoamericanas. Su proyecto asociativo aún no ha cobrado forma. Esta misma trayectoria
define la recién creada Asociación Cultural “Todas las sangres”, que incluye un grupo de
danzas y otro de música. La concepción cultural de la asociación viene inspirada por el
pensamiento de los peruanos César Vallejo y Jose María Arguedas y así es resumida por su
presidente, Mauro Mendoza Alata: »buscamos, evitando toda clase de estereotipos, reproducir
a través de la danza parte de la realidad social de los pueblos. Pretendemos asumir todas los
vertientes de las que se nutre la cultura peruana, desde los bailes de la sierra, a la costa, desde
los ritmos negroides, a la Marinera norteña~ Otra asociación de muy recientemente
creación es la Hermandad del Señor de los Milagros de Majadabonda, presidida por Saúl
Revista Quipu n0 6, abril 1997.
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Egoavil. Hasta ahora la hermandad se dedica a organizar actividades con fines recaudatorios para
la adquisición del material litúrgico necesario para el culto al Cristo. Además, según he podido
saber, es posible la próxima creación de una hermandad de culto a Santa Rosa de Lima, la más
venerada en la capital junto al Señor de los Milagros y San Martín de Porres. De hecho, hace
tiempo tuve conocimiento de la existencia en Madrid de una hermandad dedicada al culto de esta
santa pero integrada por españoles. Queda, pues, materializar el culto a San Martin de Pones -
hermandad ligada en Perú, junto a la de Santa Rosa de Lima a la orden de los dominicos - y
no es casual que aún no se haya constituido una hermandad al efecto: cada santo tiene su
“público” y que el de San Martín de Porres es básicamente negro.
En ocasiones el problema no es la desaparición de la asociación o su reciente gestación sino,
como he dicho, su intención de permanecer en el anonimato: es vox populi entre los círculos de
peruanos más politizados que en Madrid existe un grupo de partidariós de Sendero Luminoso
que se reúne en los aledaños de la plaza Tirso de Molina. Sin embargo, ninguno de mis
interlocutores ha querido proporcionarme más información sobre las actividades del grupo o el
local - si existe - donde se reúne. Se dice que estas personas se agrupan bajo el nombre de
Asociación Peruano-Hispana pero no me ha sido posible corroborarlo.
En definitiva, parece que la colonia peruana en Madrid “se mueve”. La querencia por el
asociacionismo es casi igual en intensidad a la inconstancia con que se afronta cada proyecto.
Además de las asociaciones descritas - y de otras que van forjándose - proliferan en nuestra
Comunidad equipos deportivos que se reúnen periódicamente y se enfrentan en torneos
muncipales y provinciales, tanto exclusivamente peruanos como organizados desde instancias
españolas. Es difícil trazar la línea divisoria entre asociación y “socialidad”, tal como define este
término M. Maffesoli (1990)152. En todo caso, la realidad es esta.
152
De hecho, ocurre en ocasiones que los improvisados equipos de futbito reunidos en La Chopera del Retiro u
otros polideportivos constituyen el embrión de una asociación o de una pequeña empresa, formas relacionales con ánimo
de permanencia, una proyección temporal que supera el puntual divertimento dominical.
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111.3 MAPA ASOCIATIVO MARROQUÍ Y PERUANO EN LA C.M.
El propósito de este escrito es sintetizar en alguna medida algunos de los rasgos característicos
de las asociaciones consideradas. El fenómeno asociativo es por definición dinámico, puesto que
no puede ser impermeable a la evolución histórica del cambio ideológico, de las necesidades
sociales y de la articulación o estructura de sectores y grupos sociales’53. Entre las asociaciones
de inmigrantes esta evolución tiene que ver sobre todo con dos hechos fundamentales:
crecimiento del flujo migratorio marroquí a España - la administración comienza a destinar
fondos a las asociaciones - y también con la motivación exclusivamente económica de la
migración y las condiciones jurídicas y económicas en que viven estas personas. La orientación
básica de las asociaciones condiciona su público, y este es otro de los aspectos que aquí
tendremos en cuenta, el carácter particularista-elitista’TM o universalista de cada asociación.
El primero de los cuadros que presentamos a continuación ubica cada asociación en función de
una serie de variables de las que daremos cuenta. El segundo se refiere solo a los fines de cada
grupo y a su grado de apertura, pero pretende reflejar de forma más dinámica la evolución del
carácter de los mismos y la distancia/cercanía entre ellas en función de las dos variables
mencionadas.
Dimensiones que articulan la clasificación
:
A) Fines de la asociación
- 1. finalidad política (país de origen)
- 2. finalidad reivindicativa (país receptor)
- 3. finalidad asistencial
- 4. intercambio personal: cultural, deportiva...
- 5. cooperación al desarrollo
153 El asociacionismo juvenil en España, Centro de Estudios y Documentaciónjóvenes en libertad. Ed. CJE, Madrid
1987.
El término “particularista’ implica que la población de interés para la asociación no es el conjunto de los
inmigrantes compatriotas, solo parte (etnia...). También la asociación “elitista’ tiene carácter restringido, pero la
selección del público se guía por criterios clasistas.
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B) Ejes que articulan la identidad
- 1. sexo
- 2. clase social
- 3. nacionalidad
- 4. cultura de origen
- 5. religión
- 6. condición jurídica: inmigrante (económico) y/o refugiado
- 7. ideología
C) País de proyección/referencia
- 1. país de origen
- 2. país receptor
D) Tipo de rmanciación
- 1. pública
- 2. privada
-3. mixta
E) Grado de apertura
— 1. elitista
- 2. particularista
- 3. abierta/universalista
E) Fecha de surgimiento
- 1. antes de 1990
- 2. después de 1990
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